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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  o f  H e l e n  M .  D a l t o n  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  S o c i a l  W o r k  p r e s e n t e d  J u l y  2 8 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  T h e  F o u n d a t i o n s  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
3 e t t '  -
G u i d o  P i n a m o n t i  
T h i s  t h e s i s  p r o v i d e s  a n  h i s t o r i c a l  r e v i e w  o f  t h e ·  
r o l e  a n d  f u n c t i o n  o f  t h e  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n  a s  a n  
i n s t i t µ t i o n  o f  A r c i e r i c a n  s o c i e t y ,  s t r e s s i n g  i n  p a r t i c u l a r  
t h e  f o u n d a t i o n  r e s p o n s e  t o  s o c i a l  c h a n g e .  T h e  p e r i o d  o f  
e m p h a s i s  i s  W o r l d  W a r  I I  t o  t h e  p r e s e n t ,  a l t h o u g h  e a r l i e r  
h i s t o r y  i s  a l s o  c o v e r e d  i n  s o m e  d e t a i l .  
T h e  r e s e a r c h  m e t h o d  u s e d  w a s  a n  e x t e n s i v e  l i b r a r y  
s e a r c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  f o l l o w e d  b y  c a t e g o r i z a t i o n  a n d  
a n a l y s e s  o f  t h e  d a t a .  
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T h e  f o u n d a t i o n  a s  a  s p e c i a l  . t y p e  o f  p h i l a n t h r o p i c  
i n s t i t u t i o n  i s  p l a c e d  w i t h i n  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  o f  
p r i v a t e  p h i l a n t h r o p y  i n  g e n e r a l ,  a s  i t  d e v e l o p e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e  A m e r i c a n  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n  i s  
s h o w n  a s  a  d i s t i n c t i v e  p r o d u c t  o f ·  A m e r i c a n  s o c i o l o g i c a l ,  
p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s .  T h e  b r o a d  a r e a s  o f  
f o u n d a t i o n  a c t i v i t y  a r e  s u r v e y e d ,  e x p l o r i n g  t h e  r e a s o n s  f o r  
c e r t a i n  w e l l - d e f i n e d  p a t t e r n s  o f  g i v i n g .  
T h e  m a i n  f o c u s  o f  t h e  w o r k  i s  o n  t h e  f o u n d a t i o n  
r e s p o n s e  t o  t h e  p h e n o m e n o n  o f  s o c i a l  c h a n g e  b r o u g h t  a b o u t  
b y  t h e  r a p i d  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y .  
T h i s  l e d ,  i n  t u r n ,  t o  t h e  s o c i a l  m o v e m e n t s  o f  t h e  T w e n t i e t h  
C e n t u r y ;  i n  p a r t i c u l a r ,  g o v e r n m e n t ' s  i n c r e a s e d  a s s u m p t i o n  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  T h e  f o u n d a t i o n  
r e s p o n s e  i s  r e v e a l e d  t h r o u g h  t w o  m a i n  t h r u s t s :  i n c r e a s e d  
s u p p o r t  o f  a  b r o a d e r  r a n g e  o f  s o c i a l  w e l f a r e  p r o g r a m s ,  a n d  
ve~y l i m i t e d  ~ncouragement o f  d i r e c t  s o c i a l . r e f o r m  t h r o u g h  
s o c i a l  a c t i v i s m .  A  s t u d y ,  T h e  R a c e  Q u e s t i o n ,  i s  p r e s e n t e d  
a s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  m a j o r  f o u n d a t i o n s  t o  
t h e  e f f e c t s  o f  s o c i a l  c h a n g e  o n  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  b l a c k  
m i n o r i t y .  
T h e  m a j o r  c r i t i c i s m s  o f  t h e  f o u n d a t i o n  a s  a n  i n s t i t u t i o n  
o f  s o c i e t y  a r e  c o n s i d e r e d ,  e s p e c i a l l y  a s  g i v i n g  r i s e  t o  
c o n g r e s s i o n a i  e f f o r t s  t o  c o n t r o l  a n d  r e s t r i c t  m a n y  a s p e c t s  
o f  f o u n d a t i o n  a c t i v i t y .  G i v e n ,  a l s o ,  t h e  i n c r e a s i n g  
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g o v e r n m e n t  p r e s e n c e  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  f i e l d s  o f  f o u n d a t i o n  
e n d e a v o r ,  a n  a t t e m p t  i s  J n a d e  t o  p r o j e c t  t h e  f u t u r e  r o l e  o f  
t h e  f o u n d a t i o n  a s  a n  a c c e p t e d  a n d  v a l u e d  c o n t r i b u t o r  t o  
A m e r i c a n  l i f e .  
T h i s  t h e s i s  r e a c h e s  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  s u r v i v a l  
o f  t h e  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n  a s  a n  i n s t i t u t i o n  i s  n o t  i n  
s e r i o u s  d o u b t .  T h r o u g h  i n t e r n a l  r e f o r m s  a n d  a  k e e n e r  
a w a r e n e s s  o f  s o c i a l  i s s u e s  a n d  p u b l i c  a t t i t u d e s ,  t h e  
f o u n d a t i o n s  c a n  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  i n d e p e n d e n t  c e n t e r s  o f  
i n i t i a t i v e  a n d  m a k e  d i s t i n c t i v e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  w e l f a r e  
o f  o u r  s o c i e t y .  
T H E  F O U N D A T I O N S  A N D  S O C I A L  C H A N G E .  
b y  
H E L E N  M .  D A L T O N  
A .  t h e s i s  s U J ; : > m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  
S O C I A L  W O R K  
. P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
H e l e n  M .  D a l t o n  p r e s e n t e d  J u l y  2 8 ,  1 9 7 8 .  
E r i c  H .  
G u i d o  P i n a m o n t i  
A P P R O V E D :  
B e r n a r d  R o s s ,  D e a n ,  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  
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I  
T H E  H I S T O R I C A L  B A C K G R O U N D  O F  P R I V A T E  
S E C U L A R  P H I L A N T H R O P Y  A N D  I T S  D E V E L O P M E N T  
I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S  
T h e r e  i s  n o  o n e ,  s i m p l e  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h y  
a  m a n  s h o u l d  g i v e  o f  h i s  s u b s t a n c e  t o  b e n e f i t  a n o t h e r ,  w h i l e  
e x p e c t i n g  n o t h i n g  i n  r e t u r n .  T h i s  k i n d  o f  g i v i n g  h a s  c o m e  
t o  b e  c a l l e d  " p h i l a n t h r o p y , "  a  w o r d  w h o s e  G r e e k  r o o t s  m e a n i n g  
" l o v e  o f  m a n "  i n d i c a t e  w h a t  i s ,  o r  s h o u l d  b e ,  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  a c t .  A  g l a n c e  a t  h i s t o r y ,  h o w e v e r ,  
m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  a t t i t u d e s  t o w a r d s  g i v i n g  h a v e  v a r i e d  
g r e a t l y  o v e r  t i m e ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  r e l i g i o u s ,  s o c i a l  a n d  
c u l t u r a l  p a t t e r n s .  F .  E m e r s o n  A n d r e w s ,  t h e  n o t e d  A m e r i c a n  
a u t h o r i t y  o n  p h i l a n t h r o p y  a n d  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n s ,  
m a k e s  a  f e w  p o i n t s  c o n c e r n i n g  p r i m i t i v e  a n d  e a r l y  l i t e r a t e  
p e o p l e s  w h i c h  s e r v e  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  d i v e r s i t y .  
P r i m i t i v e  m a n  f o u n d  h i s  b a s i c  n e e d s  f o r  f o o d ,  c l o t h i n g  
a n d  s h e l t e r  s u p p l i e d  t h r o u g h  t h e  k i n s h i p  n e t w o r k  o f  f a m i l y  
o r  c l a n .  T h e r e  w a s  n o  n e e d  f o r  a l m s g i v i n g  i n  t h e  m o d e r n  
s e n s e .  T h i s  s i m p l e  p a t t e r n  p e r s i s t e d  a m o n g  i s o l a t e d  g r o u p s  
u n t i l  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y ,  a s  s h o w n  b y  M a l i n o w s k i ' s  f a m o u s  
s t u d y  o f  t h e  T r o b r i a n d  I s l a n d e r s  o f  t h e  P a c i f i c .  
( A n d r e w s ,  
1 9 5 0 :  2 7 - 2 8 . )  
~ .  
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S i m i l a r l y ,  A n d r e w s  n o t e s  t h a t  t h e  s t a b i l i t y  o f  C h i n e s e
s o c i e t y  ha~ b e e n  b · a s e . d  s i n c e  earlie~t t i m e s  o n  t h e  s t r e n g t h  
a n d  r e c i p r o c a l  o b l 1 g a t i o n s  o f  . t h e  e x t e n d e d  f a m i l y ; .  y e t  
e v e n  a s . f a r  b a c k  a s  2 ; 0 0 0  B . C .  s o c i e t a l  provi"sio~ w a s  m a d e  
f 9 r  s u p p o r t  o f  t h o s e  w h o m  d e a t h  h a d  l e f t  b e r e f t  o f  n o r m a l  
f a m : j . . l y  t i e s .  ( 1 9 5 0 :  2 9 . )  
T h e  t h e o l o g y  o f  A n c i e n t  E g y p t  i n c l u d e d  a  b e l i e f  i n  
t h e  a f t e r l i f e .  E g y p t i a n  r e c o r d s  s h o w  t h a t  philanthropi~ 
I  g i v i n g  a n d  k i n d l y  a c t i o n s  t o w a r d s  t h e  ; L e s s  f o r t u n a t e  w e r e  
i  w i d e l y  p r a c t i c e d ,  m o t i v a t e d  l a r g e l y  b y  a  d e s i r e  f o r  i m p r o v e d .  
s t a n d i n g  a f t e r  d e a t h ;  b u t  ~artly_ b y  g e n u i n e · p i t y  i n  t h e  f a c e  
9 f  n e e d ,  exten~ing b e y o n d  t h e  f a m i l y  o r  c l a n .  ( A n d r e w s ,  
1 9 5 0 :  3 0 . )  
A c c o r d i n g  t o  A n d r e w s ,  t h e  G r e e k - c o n c e p t  o f  " l o v e  o f  
m a n "  h a d  l i t t l e  c o n n e c t i o n  w i t h  a l m s g i v i n g  o r  r e l i e f  o f  t h e  
u n f o r t u n a t e ,  b u t  r a t h e r  e m p h a s i z e d  c h a r i t a b l e  g i v i n g  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  s t a t e  o r  o f  a n y  w o r t h y  c i t i z e n .  T h e  m o d e r n  
c o u n t e r p a r t  m i g h t  b e  t h e  c i v i c  improv~ment p r o j e c t  o r  g o o d  .  
c i t i z e n s h i p  a w a r d .  P r e - C h r i s t i a n  R o m e  f o l l o w e d  t h i s  G r e e k  
p a t t e r n  o f  philanthropy~ i t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  
.  .  
f a m o u s  " b r e a d  a n d .  c:l-rc~ses" w e r e  s u p p l i e d  n o t  o u t  · o f  
c h a r i t a b l e _  m o t i v e s ,  b u t  t o  p r e v e i : i t  p o l i t i c a l  i n s u r r e c t i o n .  
H o w e . v e r ,  i n  l a t . e r  c . e i : } t u r i e s ,  e v e n  be::f~re. t h e  i n f l u e n c e  o . f  
Christianity,.ch~rit~ble i n s t i t u t i o n s . s u c h ·  a s  p o o r h 9 u s e s  a n d  
o r p h a n a g e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  R o m e ,  r e v e · a l i n g  a  t r . e n d  
.  
I .  
l  
• .  
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t o w a r d s  g i v i n g . o u t  o f  s y m p a t h y · .  ( A n d r e w s ,  1 9 5 0 :  3 2 . )  I t  i s  
o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  h e r e ,  ~ith r e s p e c t .  t o  s u c h  m o t i v e s ,  
t h a t  o n e  a u t h o r i t y  h o l d s  t h a t .  G r e e k  b e l i e f  w a s  i n  t h e  p r i m a c y  
o f  r e a s o n  a n d  C h r i s t i a n  b e l i e f  i n  t h e  p r i m a c y  o f  s y m p a t h y  
( S t a c e ,  1 9 4 1  : ·  1 4 4 )  ~ 
T h e  J u d e a - C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  i s  t h e  w e l l - s p r i n g  q f  
m o d e r n  p h i l a n t h r o p y .  T h e  O l d  T e s t a m e n t  a b o u n d s  i n  r e f e r e n c e  
t o  t h e  d u t y  a n d  t o  t h e  b e n e f i t s  o f  g i v i n g  g e n e r o u s l y  b o t h  
t o  G o d  a n d  t o  t h e  p o o r .  T h e  H e b r e w  c o n c e p t  o f  c h a r i t a b l e  
g i v i n g  i s  w e l l  · s u n u n a r i z e d  b y  M a i m o n i d e s ,  a  r a b b i  o f  t h e  
T w e l f t h  C e n t u r y ,  A . D . ,  w h o  l i s t e d  e i g h t  d e g r e e s  · i n  t h e  du~y 
o f  9 h a r i t y .  T h e  h i g h e s t  d e g r e e  i s  w o r t h  q u o t i n g  i n  p a r t ,  
a s  i t  c o u l d  w e l l . s e r v e  a s  a  b l u e p r i n t  f o r  t h e .  activiti~s o f  
m a n y  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n s :  
" L a s . t l y  t h e  e i g h t h ,  a n d  t h e  m o s t  m e r i t o r i o u s ·  o . f  a l l ,  
· i s  t o  a n t i c i p a t e  c h a r i t y ,  b y  p r e v e n t i n g  p o v e r t y ;  n a m e i y ,  
t o  a s s i s t  t h e  r e d u c e d  f e l l o w m a n  e i t h e r  b y  a  consid~ral.:>Je 
g i f t ,  o r  a  l o a n  o f  m o n e y ,  o r  b y  t e a c h i n g  h i m  a  tr~de, 
o r  b y  p u t t i n g  h i m  i n  t h e  w a y  o f  b u s i n e s s ,  s o  t h a t  h e  m a y  
e a r n  a n  h o n e s t  livelihood~ a n d . n o t  b e  f o r c e d  t o  t h e  
d r e a d f u l  a l t e r r i a t i v e  o f  h o l d i n g  o u t  h i s  h a n d  f o r  q h a r i t y  • • •  
( U n i o n  P r a y e r b o o k  o f  J e w i s h  
W o r s h i p ,  1~52: 117-11~.). 
M a n y  w o u l d  c o n s i d e r  t h e  teaching~ o f  J e s u s  a s  t h e .  
m o s t  importan~ s i n g l e  i n f l u e n c e  o n  t h e  p h i l a n t h r o p y · o f  · t h e  
w e s t e r n  w o r l d .  T h e y  a r e  epitomiz~d i n . t h e  c o n u n a n d m e n t - -
" T h o u . s h a l t  l o v e  t h e y  n e i g h b o r  a s  t h y s e l f " - - a n d  t h e  N e w  
T e s t a m e n t  m a k e s  i t  v e r y  c l e a r  t h a t  " n e i g h b o r "  i s  a n  a l l -
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e m b r a c i n g  t e r m ,  e x t e n d i n g  b e y o n d  f a m i l y ,  f r i e n d s ,  c o m m u n i t y  o r  
t r i b e .  I t  s e e m s  f a i r  t o  s t a t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  J e s u s '  p r e c e p t s ,  
w h i l e  w i d e l y  a d m i r e d ,  h a v e  n o t  i n  g e n e r a l  b e e n  c l o s e l y  
f o l l o w e d  b y  p r a c t i c i n g  C h r i s t i a n s .  
E u r o p e a n  M o d e l s  f o r  A m e r i c a n  P h i l a n t h r o p y :  
C h r i s t i a n  d o c t r i n e  e m p h a s i z e s  t h e  s t e w a r d s h i p  o f  r i c h e s  
a n d  c h a r i t a b l e  g i v i n g  a s  a  m e a n s  o f  s a l v a t i o n .  T h r o u g h o u t  
t h e  m e d i e v a l  p e r i o d  i n  E u r o p e  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  w a s  t h e  
c h i e f  a l m o n e r ,  c h a n n e l i n g  r e l i g i o u s  g i f t s  t o  a  w i d e n i n g  
c i r c l e  o f  g e n e r a l  c h a r i t i e s ,  i n c l u d i n g  h o s p i t a l s  a n d  s c h o o l s .  
G r a d u a l l y ,  w i t h  t h e  w a n i n g  p o w e r  o f  t h e  C h u r c h  a n d  t h e  g r o w t h  
o f  a  m i d d l e  c l a s s ,  p e r s o n a l  p h i l a n t h r o p i c  g i v i n g  b e c a m e  
a c c e p t e d  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  b o d i e s  a s s u m e d  i n c r e a s i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c h a r i t a b l e  g i f t s  a n d  
t h e  c a r e  o f  t h e  n e e d y .  T h i s  s w i n g  t o  s e c u l a r  c o n t r o l  i n  
E n g l a n d  ( t h e  c h i e f  m o d e l  f o r  A m e r i c a n  p h i l a n t h r o p y )  d a t e s  
f r o m  H e n r y  V I I I ' s  c o n f i s c a t i o n  o f  c h u r c h  p r o p e r t i e s  i n  t h e  
S i x t e e n t h  C e n t u r y  a n d  w a s  i n t e n s i f i e d  a n d  i n s t i t u t i o n a l i z e d  
t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  P o o r  L a w s  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  E l i z a b e t h  
I .  A  l a n d m a r k  o f  E l i z a b e t h ' s  e r a  w a s  t h e  S t a t u e  o f  C h a r i t a b l e  
U s e s ,  p a s s e d  i n  1 6 0 1  f o r  t h e  c r e a t i o n ,  c o n t r o l  a n d  p r o t e c t i o n  
o f  p h i l a n t h r o p i c  f u n : d s ,  w h i c h  h a s  b e c o m e  t h e  " c o r n e r . s t o n e "  
o f  A n g l o - S a x o n  l a w  c o n c e r n i n g  c h a r i t a b l e  g i v i n g  ( A n d r e w s ,  
1 9 5 0 :  3 6 - 3 7 ) .  
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P a r a l l e l  w i t h  t h e  o f f i c i a l ,  s t a t e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
v a l u e  a n d  r a n g e  o f  p e r s o n a l  p h i l a n t h r o p y ,  c a m e  a t t e m p t s  t o  
c o p e  w i t h  t h e  r i s i n g  t i d e  o f  p o v e r t y  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
.  .  .  .  
s o c i a l  d i s l o c a t i o n s  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  b r e a k u p  o f  t h e  
f e u d a l  s y s t e m  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t o w n s ,  m a n u f a c t u r e  a n d  
c o m m e r c e .  T h i s  b r o u g h t  n e w ,  l e s s  s t a b l e  r e l a t i o n s h i p s  f o r  
t h e  w o r k i n g  m a n ,  l e a v i n g  ~im a t  t h e  m e r c y  o f  u n d e r e m p l o y m e n t  
a n d  i n t e r m i t t e n t  e m p l o y m e n t  ~hroughout h i s  l i f e ,  u n a b l e  t o  
m a k e  a d e q u a t e  p r o v i s i o n  f o r  h i s  o l d  a g e .  G o v e r n m e n t  a t t e m p t s  
t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  p o v e r t y  w e r e  g e n e r a l l y  p u n i t i v e  
a n d  r e p r e s s i v e ,  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  w i d e l y - h e l d  b e l i e f  t h a t  
p o v e r t y  w a s ,  b y  a n d  l a r g e ,  t h e  r e s u l t  o f  c h a r a c t e r  w e a k n e s s e s  
i n  t h e  i n d i v i d u a l .  · T h e  E l i z a b e t h a n  P o o r  L a w s ,  h o w e v e r ,  wer~ 
a  s t e p  f o r w a r d  i n  t h a t .  t h e y  a s s i g n e d  d e f i n i t e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  p o o r  r e l i e f ,  w h i c h ·  w a s  t o  b e  l o c a l l y  f i n a n c e d  b y  t r u c e s ,  
'  
i . e . ,  e n f o r c e d  c h a r i t a b l e  c o n t r i b u t i o n s ,  a n d  l o c a l l y  
a d m i n i s t e r e d  f o r  l o c a l  re~idents ( d e  S c h w e i n i t z ,  1 9 4 3 :  2 7 - 2 9 ) .  
N o  sus~ained a n d  c o o r d i n a t e d  n a t i o n a l  p o l i c y  rega~~ing 
0  
r e l i e f  o f  t h e  n e e d y  e m e r g e d .  i n . E n g l a n d  u n t i l  t h e .  R e f o r m  A c t  
o f  1 8 3 4  w h i c h ,  a l t h o u g h  c o n c e i v e d  a s  a  f o r m a l i z a t i o n  o f  
0  
~blic a s s i s t a n c e ,  w a s  s o  g r u d g i n g  i n  i t s . p r o v i s i o n s  t h a t  i t  
l e d  t o  a  v a s t  i n c r e a s e  i n  p r i v a t e  c h a r i t a b l e  g i v i n g ,  b o t h  o f  
t i m e  a n d  m o n e y .  T h i s  w a s  t h e  p e a k  o f  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n ,  
a n d  t h e  a p p a l l i n g  c o n t r a s t s  o f  " P o v e r t y  i n  t h e  m i d s t  o f  
l  .  
V i c t o r i a n  p l e n t y "  ( W o o d r o o f e ,  1 9 6 2 :  3~24), s p a w n e d  a  m u l t i -
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p l i c i t y  o f  c h a r i t i e s ,  t h e  c o n t r o l  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  w h i c h  
b e c a m e  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  C h a r i t y  O r g a n i z a t i o n  S o c i e t y ,  
e s t a b l i s h e d  i n  L o n d o n  i n  1 8 6 9 . ·  O n e  o t h e r  i m p o r t a n t  c h a r i t a b l e  
v e n t u r e  o f  t h e  t i m e  w a s  t h e  S e t t l e m e n t  m o v e m e n t - - i n  e s s e n c e ,  
n e i g h b o r h o o d  c e n t e r s  i n  s l u m  a r e a s ,  s t a f f e d  b y  m i d d l e - c l a s s  
v o l u n t e e r s .  T h e  p h i l a n t h r o p i c  i m p u l s e  w a s  t h u s  d i r e c t e d  
t o w a r d s  a s s i s t i n g  t h e  i n d i v i d u a l - - t h r o u g h  v i s i t a t i o n ,  
c o u n s e l i n g  a n d  d i r e c t  f i n a n c i a l  a i d - - t o  c o p e  w i t h  h i s  
u n f o r t u n a t e  e n v i r o n m e n t ;  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h r o u g h  
v o l u n t e e r  e f f o r t s  i n  t h e  S e t t l e m e n t  H o u s e s ,  m a k i n g  t h e  
p h i l a n t h r o p i s t  m o r e  k e e n l y  a w a r e  o f  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s  w h i c h  b r e e d  p o v e r t y .  
T h e  G r o w t h  o f  P r i v a t e  P h i l a n t h r o p y
1  
· r n  T h e  U n i t e d  S t a t e s :  
T h e  P i l g r i m s  w h o  l a n d e d  f r o m  t h e  " M a y f l o w e r "  w e r e  a  
g r o u p  o f  r e l i g i o u s  d i s s e n t e r s  w h o  t o o k  s e r i o u s l y  t h e  d o c t r i n e  
o f  C h r i s t i a n  s t e w a r d s h i p  o f  r i c h e s  a n d  t h e  d u t y  o f  p r i v a t e  
b e n e v o l e n c e .  T h e y  w e r e  p r e p a r e d  t o  b e  t h e i r  b r o t h e r ' s  
\  
k e e p e r ,  e v e n  t h o u g h  h o p i n g  t h a t  p o v e r t y  w o u l d  b e  v i r t u a l l y  
1
T h e  f o c u s  o f  t h i s  t h e s i s  d o e s  n o t  p e r m i t  e x h a u s t i v e  
t r e a t m e n t  o f  t h e  m a n y  r e l i g i o u s ,  c u l t u r a l  a n d  p h i l o s p h i c a l  
i n f l u e n c e s  u p o n  A m e r i c a n  p r i v a t e  p h i l a n t h r o p y ,  m e r e l y  
r e c o g n i z i n g  s o m e  o f  t h e  m a j o r  f a c t o r s .  
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e l i m i n a t e d  i n  t h e  N e w  W o r l d ,  w h e r e  w o r k  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  
f o r  a l l .  T h e  Q u a k e r s  w h o  l a t e r  sett~led i n  P e n n s y l v a n i a  
h e l d  s i m i l a r  i d e a s  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  C h r i s t i a n  c h a r i t y ,  
a n d  t h e s e  t w o  i d e o l o g i c a l  t h r e a d s  c o m b i n e d  t o  f o r m  a  s o l i d  
f o u n d a t i o n  f o r  A m e r i c a n  p h i l a n t h r o p i c  a t t i t u d e s ,  a s  
e x e m p l i f i e d  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  J o h n  W i n t h r o p ,  C o t t o n  M a t h e r  
a n d  B e n j a m i n  F r a n k l i n ,  w h i c h  p r o f o u n d l y  i n f l u e n c e d  t h e  e a r l y  
g e n e r a t i o n s  o f  s e t t l e r s .  ( . W e a v e r ,  1 9 6 7 :  2 0 - 2 1 . )  
A n o t h e r  f a c t o r  w h i c h  g r e a t l y  a f f e c t e d  t h e  d i r e c t i o n  
o f  A m e r i c a n  p h i l a n t h r o p y  w a s  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  v o l u n t a r y  
s e c t o r  o f  s o c i e t y ,  w h i c h  d e v e l o p e d  t o  a  d e g r e e  u n k n o w n  i n  
E u r o p e .  T h i s  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a n  h i s t o r i c a l  a c c i d e n t ,  
w h e r e  s e t t l e m e n t  t o o k  p l a c e  b e f o r e  a n y  c e n t r a l i z e d  g o v e r n m e n t  
w a s  e s t a b l i s h e d ,  s o  t h a t  l o c a l  c o n u n u n i t i e s  h a d  t o  c a r e  f o r  
t h e i r  o w n  n e e d s  t h r o u g h  v o l u n t a r y  c o l l a b o r a t i v e  a c t i v i t i e s .  
T h i s  s t r e n g t h  o f  t h e  v o l u n t a r y  s e c t o r  h a s  h a d  a  m a r k e d  
e f f e c t  o n  t h e  w h o l e  f a b r i c  o f  A m e r i c a n  l i f e .  M a j o r  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s - - s u c h  a s  u n i v e r s i t i e s ,  h o s p i t a l s ,  s c h o o l s ,  
. l i b r a r i e s ,  m u s e u m s  a n d  w e l f a r e  a g e n c i e s - - w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
s t a t e - r u n  o r  s t a t e - f u n d e d ,  a n d  e v e n  t o d a y  m a n y  a r e  s t i l l  
p r i v a t e l y  c o n t r o l l e d  a n d  v o l u n t a r i l y  s u p p o r t e d .  D e  
T o c q u e v i l l e  n o t e d  w i t h  i n t e r e s t  i n  t h e  e a r l y  1 8 0 0 ' s  t h a t  
A m e r i c a n s  w e r e  f o r e v e r  f o r m i n g  a s s o c i a t i o n s ,  n o r  h a s  t h i s  
t r e n d  d i m i n i s h e d .  T h e . d i v e r s i t y  o f  p r i v a t e  p h i l a n t h r o p i c  
o r g a n i z a t i o n s  c a n  b e  s e e n  a s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  p h i l o s o p h y  
o f  p l u r a l i s m  a n d  t h e  v a l u e  p l a c e d  o n  i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e  
(File~ C o m m i s s i o n ,  1 9 7 5 :  9 - 1 0 ) .  
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W i t h  s u c h  a  p r o m i s i n g  s t a r t  i n  P u r i t a n  r e l i g i o u s  
e t h i c s  a n d  a  s t r o n g  t r a d i t i o n  o f  v o l u n t a r y  c o o p e r a t i o n ,  i t  
c o m e s  a s  s o m e t h i n g  o f  a  s h o c k  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  p u b l i c  
m e c h a n i s m s  f o r  c o n v e y i n g  c h a r i t a b l e  a s s i s t a n c e  t o  t h e  n e e d y  
w e r e  b a s e d  o n  B r i t i s h  p r i n c i p l e s ,  c h i e f l y  t h e  E l i z a b e t h a n  
P o o r  L a w s ,  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  T~entieth C e n t u r y .  R e i n f o r c e -
m e n t  o f  t h e  a t t i t u d e  t h a t  t h e  c a u s e  o f  p o v e r t y  m u s t  l i e  
w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  u n l i m i t e d  
o p p o r t u n i t i e s  o f  a  l a n d  w h e r e  t h e r e  w a s  a l m o s t  n e v e r  a  
s h o r t a g e  o f  w o r k .  B u t  d e s p i t e  t h e  g i g a n t i c  s c a l e  o f  p l e n t y  
i n  t h e  N e w  W o r l d ,  p o v e r t y  d i d  e x i s t  a n d  w a s  i n t e n s i f i e d  d u r i n g  
t h e  r a p i d  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y ,  w h e n  
t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  w o r k h o u s e  a n d  t h e  P o o r  L a w  w a s  f o u n d  
i n a d e q u a t e  t o  c o p e  w i t h  t h e  r i s i n g  t i d e  o f  m i s e r y  i n  t h e  
l a r g e  u r b a n  c e n t e r s .  ( W o o d r o o f e ,  1 9 6 2 :  7 7 - 9 9 . )  I t  m u s t  
n o t  b e  f o r g o t t e n ,  h o w e v e r ,  i n  re~ation t o  t h i s  t h e s i s ,  
t h a t  i t  w a s  t h e  u n c o n t r o l l e d  e c o n o m i c  e x p a n s i o n  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  e r a  t h a t  p e r m i t t e d  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  v a s t  
f o r t u n e s  b y  s u c h  m e n  a s  C a r n e g i e  a n d  R o c k e f e l l e r ,  w h o  t u r n e d  
t o  p h i l a n t h r o p y  a s  a  m e a n s  o f  d i s p o s i n g  o f  t h e i r  w e a l t h .  
T h i s  t h e y  d i d  b o t h  b y  c h a r i t a b l e  g i v i n g  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  
s e n s e  a n d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n s ,  
t o  e n s u r e  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e i r  o r i g i n a l  b e n e v o l e n t  
~ 
c o n c e p t s .  I t  a p p e a r s  t o  t h i s  w r i t e r  t h a t  t h e  s e a r c h  f o r  
i m m o r t a l i t y ,  w h e t h e r  i n  t h e  r e l i g i o u s  o r  s e c u l a r  s e n s e ,  w a s  
s t i l l  ~·strong m o t i v a t i n g  f a c t o r  f o r  m a n y ,  d e s p i t e  t h e  
s e c u l a r i z a t i o n  o f  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  a s  c o m p a r e d  w i t h  
m e d i e v a l  t i m e s .  
T o  t h i s  b a c k g r o u n d  c r o n e  t h e  C h a r i t y  O r g a n i z a t i o n  
S o c i e t i e s  a n d  t h e  S e t t l e m e n t  H o u s e s  w h e n  t h e y  m o v e d  a c r o s s  
t h e  A t l a n t i c  t o  p r o v i d e  a  n e w  f o c u s  f o r  p h i l a n t h r o p i c  g i v i n g .  
I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  A m e r i c a n  p u b l i c  a s s i s t a n c e  l a g g e d  
b e h i n d  t h a t  o f  W e s t e r n  E u r o p e ,  a n d  w a s  s t i l l  p h i l o s o p h i c a l l y  
a t t a c h e d  t o  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y  a t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  
G r e a t  D e p r e s s i o n  o . f  t h e  1 9 3 0  ' s .  I t  t o o k  a n  e c o n o m i c  
c a t a c l y s m  o f  t h i s  m a g n i t u d e  f i n a l l y  t o  j o l t  t h e  g o v e r n m e n t  
a n d  s o c i e t y  i n t o  a  r e a l i z a t i o n  t h a t  p r i v a t e  a n d  l o c a l  m e t h o d s  
f o r  p r o v i d i n g  f o r  t h e  r e l i e f  o f  d i s t r e s s  w e r e  t o t a l l y  
inadeq~ate. 
( W o o d r o o f e ,  1 9 6 2 :  1 5 4 - 1 6 0 ) .  T h i s  s l o w  c h a n g e  
o f  a t t i t u d e  i s ,  i n  a  s e n s e ,  a  t r i b u t e  t o  t h e  d e e p - s e a t e d  
b e l i e f  i n  t h e  v a l u e  o f  p r i v a t e  i n i t i a t i v e  a n d  v o l u n t a r y  
g i v i n g ,  e p i t o m i z e d  i n  t h e  w o r d s  o f  H e r b e r t  H o o v e r - -
" A  v o l u n t a r y  d e e d  b y  a  m a n  i m p r e s s e d  w i t h  a  s e n s e  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  b r o t h e r h o o d  o f  m a n  i s  i n f i n i t e l y  
m o r e  p r e c i o u s  t o  o u r  n a t i o n a l  i d e a l s  a n d  n a t i o n a l  s p i r i t  
t h a n  a  t h o u s a n d f o l d  p o u r e d  f r o m  t h e  t r e a s u r e  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  c o m p u l s i o n  o f  l a w . "  
( W e a v e r ,  1 9 6 7 :  x v i i i )  
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P h i l a n t h r o p y  i n  M o q e r n  S o c i e t y :  
I n  t h e  f o r e g o i n g  p a g e s ,  a n  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  
p l a c e  A m e r i c a n  p r i v a t e  p h i l a n t h r o p y  i n  a n  h i s t o r i c a l  c o n t e x t ,  
f o c u s i n g  o n  a  c h r o n o l o g i c a l  p a t t e r n  o f  s e c u l a r  r a t h e r  t h a n  
r e l i g i o u s  d e v e l o p m e n t .  F o r  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p l a c e  o f  p h i l a n t h r o p y  i n  t o d a y ' s  w o r l d ,  w e  s h o u l d  l o o k  b r i e f l y  
a t  t h e  r a t i o n a l e  f o r  p r i v a t e  g i v i n g  a s  i t  a f f e c t s  b o t h  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  s o c i e t y  i n  g e n e r a l .  
W i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  w e s t e r n  w o r l d  w i t h  i t s  
r o o t s  i n  t h e  J u d e o - C h r i s t i a n  e t h i c ,  p h i l a n t h r o p y  h a s  c o m e  
t o  m e a n  d i f f e r e n t  t h i n g s  a n d  i n d i v i d u a l  r e a s o n s  f o r  g i v i n g  
h a v e  c h a n g e d  o v e r  t i m e .  A  p i o n e e r  A m e r i c a n  s o c i a l  w o r k e r ,  
L i l l i a n  B r a n d t ,  w r i t i n g  i n  1 9 2 1 ,  d e f i n e d  s e v e n  e l e m e n t s  
t h a t  u n d e r l i e  p r i v a t e  g i v i n g :  
s y m p a t h y  f o r  s u f f e r i n g  
d e s i r e  f o r  d i  v i n e  a p p r o v a l  
t o  m e e t  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  a s s o c i a t e s  
f a m i l a r i t y  · ( . w i t h  n e e d s )  
l o y a l t y  
t h e  p l e a s u r e  o f  d o i n g  g o o d  
i n t e l l e c t u a l  a n d  a e s t h e t i c  f o r c e s  
e . g . ,  s e n s e  o f  j u s t i c e .  
( P a r r i s h ,  1 9 7 3 :  7 - 8 )  
T h e  r e a d e r  m a y  d e c i d e  w h i c h  o f  t h e s e  m o t i v e s  a r e  s t i l l  
v a l i d  a n d  l i k e l y  t o  r e m a i n  s o .  N o w a d a y s ,  w i t h o u t  b e i n g  u n d u l y  
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c y n i c a l ,  o n e  m i g h t  i n c l u d e  f i s c a l "  c o n s i d e r a t i o n s  s u c h  a s  
t a x  b e n e f i t s  . .  
O t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  p r o b e d  t h e  l · e s s  e x a l t e d  m o t i v e s  
w h i c h  p r o m p t  t h e  i n d i v i d u a l  t o  m a k e  a  c h a r i t a b l e .  g i f t ,  
ev~n t o  t h e  p o i n t  o f .  e n l i s t i n g  t h e  a i d  o f  p s y c h i a t r y :  
" G e n e r o s i t y  c o u l d  r e f l e c t  s o m e  m o r e  o r  l e s s  
p a t h o l o g i c a l  c r a v i n g  f o r  s t a t u s  o r  p o w e r .  I t  
c o u l d  b e  a  n e u r o t i c  a t t e m p t  t o  b u y  r e a s s u r a n c e  
a n d  e v e n  l o v e ,  o r  t o  c r e a t e  t h e  i l l u s i o n  o f  
i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  w o r l d  w h i l e  a v o i d i n g  t h e  
c h a l l e n g e  o f  r e a l ,  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p s . "  
( B e n e d i c t  N i g h t i n g a l e ,  
q u o t e d  i n  K i r s t e i n ,  1 9 7 5 :  2 )  
W h a t  s e e m s  c l e a r  i s  t h a t  p e o p l e  g i v e  f r o m  a  c o m p l e x  
v a r i e t y  o f  m o t i v e ' s ,  ~ncluding f e a r ,  g u i l t .  a n d  " t h e  i m p u l s e s  .  
o f  r e l i g i o n ,  h u m a n i t a r i a n i s m ,  v a n i t y ,  s o c i a l  re~ponsibility, 
m a l i c e  a n d  b i g o t e d  c o n v i c t i o n s  • • • •  m i n g l e d  i n  v a r i a b l e  
p r o p o r t i o n s "  ( K i r s t e i n ,  1 9 7 5 . :  2 ) .  
. .  .  
· I n  f e w  c o u n t r i e s  h a s  t h e  S t a t e  e v e n  a t t e m p t e d  t o  
p r o v i d e  f o r  a l l  t h e  n e e d s  o f  s o c i e t y .  P r i v a t e  p h i l a n t h r o p y  
h a s  tradi~ionally b e e n  t h e  m a j o r  s o u r c e  o f  a i d  t o  t h e  
d i s a d v a n t a g e d ,  a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  s u p p o r t  f o r  o t h e r  
s o c i e t a l  i n s t i t u t i o n s .  I~ v e r y  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  F i l e r  
C o m m i s s i o n  o n  Privat~ P h i l a n t h r o p y  a n d  P u b l i c  N e e d s  publis~ed 
a  r e p o r t  o n  t h e  volu~tary ( p r i v a t e  n o n - p r o f i t )  s e c t o r  o f  ~ 
A m e r i c a n  s o c i e t y .  T h i s  i s  t h e  T h f r d  S e c t o r ,  a f t e r  g o v e r n m e n t  
a n d  busines~·,· a n d  i s  t h e  c o n d u i t  f o ' r  n e a r l y  a l l  p h i l a n t h r o p i c  
g i v i n g ,  w h e t h e r  o f  m o n e y ,  t i m e  o r  s e r v i c e .  T h e  R e p o r t ' s  
I  
j ·  
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a n a l y s i s  o f  t h e  u n d e r l y i n g  s o c i a l  f u n c t i o n s  o f  v o l u n t a r y  
g r o u p s  c o n t a i n s  a  r a t i o n a l e  f o r  t h e  c o n t i n u a n c e  o t  p r i v a t e  
p h i l a n t h r o p y .  A m o n g  t h e  b a s i c  f u n c t i o n s  i d e n t i f i e d  a r e  
t h e  f o l l o w i n g :  
i n i t i a t i n g  n e w  i d e a s  a n d  p r o c e s s e s  
d e v e l o p i n g  p u b l i c  p o l i c y  
s u p p o r t i n g  m i n o r i t y  o r  l o c a l  i n t e r e s t s  
p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  i s  
c o n s t i t u t i o n a l l y  b a r r e d  f r o m  p r o v i d i n g  
o v e r s e e i n g  g o v e r n m e n t  
o v e r s e e i n g  t h e  m a r k e t  p l a c e  
b r i n g i n g  t h e  s e c t o r s  t o g e t h e r  
g i v i n g  a i d  a b r o a d  
f u r t h e r i n g  a c t i v e  c i t i z e n s h i p  a n d  a l t r u i s m .  
( F i l e r  C o m m i s s i o n ,  1 9 7 5 :  4 1 - 4 6 )  
W h i l e  t h e  C o m m i s s i o n  i s  c o n v i n c e d  o f  t h e  
c o n t i n u i n g  i m p o r t a n c e  o f  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  a n d  v o l u n t a r y  
g i v i n g  t o  o u r  p l u r a l i s t i c  s o c i e t y , .  i t  e x p r e s s e s  s o m e  c o n c e r n  
f o r  t h e  f u t u r e .  T h i s  c o n c e r n  i s  b a s e d  n o t  o n l y  o n  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  i n c r e a s i n g  r o l e  i n  t a k i n g  o v e r  m a n y  o f  t h e  
s e r v i c e s  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  n o n - p r o f i t  s e c t o r ,  b u t  a l s o  
o n  t h e  f a c t  t h a t  p r i v a t e  p h i l a n t h r o p i c  g i v i n g  i s  n o t  k e e p i n g  
p a c e  w i t h  i n c r e a s e d  c o s t s  tl975~ 1 1 - 1 3 ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
m o r e  r e c e n t  f i g u r e s  a r e  l e s s  a l a r m i n g .  A c c o r d i n g  t o  G i v i n g ,  
~S.A., " A m e r i c a n s  c o n t r i b u t e d  m o r e  m o n e y  t o  c h a r i t a b l e  
c a u s e s  i n  1 9 7 6  t h a n  a t  a n y  t i m e  i n  h i s t o r y  • • • •  t h e  t o t a l  g i v i n g  
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i n c r e a s e  e x c e e d e d  t h e  r i s e  i n  i n f l a t i o n  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
i n  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s " - - e v e n  t h o u g h  t h i s  d i d  n o t  t o t a l l y  
o f f s e t  t h e  r a p i d  r i s e s  i n  t h e  c o s t s  o f  o p e r a t i o n  e x p e r i e n c e d  
s i n c e  1 9 7 4 .  ( 1 9 7 7 :  5 . )  
I n  t h e  n e x t  c h a p t e r  a n d  t h e r e a f t e r  w e s h a l l  f o c u s  o n  
t h e  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n ,  a  v a l u e d  c o n t r i b u t o r  t o  p r i v a t e  
p h i l a n t h r o p y  a n d  a  s o c i a l  i n s t i t u t i o n  i n  i t s  o w n  r i g h t .  
T h r o u g h  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  f o u n d a t i o n ' s  b a c k g r o u n d ,  r e c o r d  
o f  a c h i e v e m e n t  a n d  f u t u r e  p r o s p e c t s ,  a d d i t i o n a l  l i g h t  w i l l  
b e  ~hrown o n  t h e  p h i l a n t h r o p i c  f i e l d  i n  g e n e r a l .  
C H A P T E R  I I  
T H E  G R O W T H  A N D  L E G A L  S T R U C T U R E  O F  
T H E  P H I L A N T H R O P I C  F O U N D A T I O N  
I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S  
H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t  :  
T h e  f o u n d a t i o n ,  i n  i t s  b r o a d e s t  s e n s e ,  i n c l u d e s  a n y  
i n s t r u m e n t  s e t  u p  f o r  t h e  d i s b u r s e m e n t  o f  p r i v a t e  w e a l t h  f o r  
p u b l i c  p u r p o s e s ,  a n d  a s  s u c h  i s  a s  o l d  a s  r e c o r d e d  h i s t o r y .  
T o  u n d e r s t a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  f o u n d a t i o n ,  i t  
i s  i l l u m i n a t i n g  t o  t r a c e  w h a t  c a n  b e  c a l l e d  " t h e  f o u n d a t i o n  
i d e a "  t h r o u g h  i t s  G r e e k ,  R o m a n  a n d  B y z a n t i n e  f o r e b e a r s  t o  
t h e  p r e s e n t  d a y  ( H a r r i s o n  a n d  A n d r e w s ,  1 9 4 6 :  1 1 ,  8 ) .  W h i l e  
f o u n d a t i o n  g i v i n g ,  i n  a  s e n s e ,  w i l l  o v e r l a p  w i t h  p r i v a t e  
p h i l a n t h r o p y  i n  g e n e r a l ,  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  d i s t i n c t i o n  
I  
b e t w e e n  t h e  t w o  t o  w a r r a n t  s e p a r a t e  t r e a t m e n t .  
T h e  k e y  t o  " t h e  f o u n d a t i o n  i d e a "  i s  g i v i n g  i n  
p e r p e t u i t y  r a t h e r  t h a n  a s  a  s i n g l e ,  c h a r i t a b l e  a c t .  T h e  
a n c t e n t  G r e e k s ,  f o r  e x a m p l e ,  a r e  k n o w n  t o  h a v e  l e f t  f u n d s  
i n  p e r p e t u i t y  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  h o n o r i n g  a  
g o d  a n d  b e n e f i t i n g  t h e i r  f e l l o w  c i t i z e n s ,  m o t i v a t e d  b y  t h e  
p e r f e c t l y  n a t u r a l  d e s i r e  t o  w i n  e s t e e m  w h i l e  a l i v e  a n d  
h o n o r  t o  t h e  m e m o r y  a f t e r  d e a t h .  T h i s  i s  n o t  f a r  r e m o v e d  
f r o m  t h e  m o t i v e s  o f  a r t y  m o d e r n  f o u n d a t i o n  d o n o r .  P l a t o ' s  
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A c a d e m y  n e a r  A t h e n s  w a s  a  f a m o u s  p r e c u r s o r  o f ·  o u r  e n d o w e d  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  m a n a g e d  t o  e x i s t  f o r  n e a r l y  
9 0 0  y e a r s ,  m a i n t a i n i n g  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a i m s  o f  i t s  f o u h d e r  
t h r o u g h  a  s u c c e s s i o n  o f  o w n e r s . a n d  d o n o r s  ( H a r r i s o n  a n d  
A n d r e w s ,  1 9 4 6 :  1 1 - 1 2 )  •  
.  P r e - C h r i s t i a n  R o m e  g r a d u a l l y  l i b e r a l i z e d · i t s  r e s t r i c t i v e  
l a w s  w h i c h  k e p t  i n h e r i t a n c e  w~thin t . h e  f a m i l y .  T h e  c o n c e p t  
o f  a  l e g a l  a s  o p p o s e d  t o  a  n a t u r a l . h e i r  b e c a m e  a c c e p t e d ,  
r e c o g n i z i n g  the.rig~t o f ·  g u i l d s ,  s o c i e t i e s ,  frater~al a n d  
c h a r i t a b l e  o r g a n i z a t i o n s  t o  r e c e i v e  b~ques~s. B y  t h e  t i m e  
o f  t h e  " f i v e  · g o o d  e m p e r o r s "  ( _ 9 6 - 1 8 0  A . : D . ) ,  foun~ations w e r e  
g r e a t l y  e n c o u r a g e d  t h r o u g h o u t  t h e  R o m a n  · E m p i r e ,  a n d  o b j e c t i v e s  
w e r e  b e g i n n i n g  t o  s h i f t  t o w a r d s  m i n i s t e r i n g  t o  t h e  n e e d s  o f  
~he u n d e r p r i v i l i g e d .  T h e  e m p e r o r s ,  f o r  i n s t a n c e ,  g a v e  o f  
t h e i r  p r i v a t e  w e a l t h  f o r  e s t a b l i s h m e n t  i n  t h e  m u n i c i p a l t i e s  
o f  f o u n d a t i o n s  t o  a i d  i n  t h e  f e e d i n g , . c l o t h i n g  ~nd e d u c a t i n g  
o f  n e e d y  c h i l d r e n  ( H a r r i s o n  a n d  A n d r e w s ,  1 9 4 6 :  1 3 - 1 4 )  • ·  
U n t i l  t h e  · F o u r t h  C e n t u r y  A . O . ,  foundatio~ ~funds w e r e  
h e l d  a n d  a d m i n i s t e r e d  b y  p r i v a t e . o r  p o l i t i c a l  b o d i e s .  A b u s e s  
'  .  ~ 
a n d  ~is-use· o f  f u n d s · l e d  t h e  f i r s t  C h r i s t i a n · R o m a n  E m p e r o r ,  
C o n s t a n t i n e ·  ( 3 1 2 - 3 3 7  A . n . ) ·  t o  h a n d  o v e r  t o  t h e  C h u r c h  t h e .  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  r e c e i v i n g  l e g a c i e s  a n d  a d m i n i s t e r i n g  t h e m  
i n  a c c o r d a n c e  . w i t h  t h e  w i s h e s  o f  t h e  d o n o r s  i  a t  t h e  s a m e ·  ·  
t i m e  a s s u r i n g  t h e  C h u r c h  o f  u n r e s t r i c t e d  u s e  o f  i t s  p r o p e r t y  
a n d  i n c o m e  ( a n  a c t  w i t h  l o n g - l i v e d  r e p e r c u s s i o n s ) .  T h i s  
. t , ;  
~~:"~ 
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u s h e r e d  i n  a  p e r i o d  o f  r o u g h l y  o n e  t h o u s a n d  y e a r s  o f  
e c c l e s i a s t i c a l  f o u n d a t i o n s ,  w h e n  t h e  C h u r c h  h a d  a  c h a r i t a b l e  
m o n o p o l y  a n d  a c c u m u l a t e d  t r e m e n d o u s  r e s o u r c e s .  T h e  h i s t o r i c a l  
r e c o r d  s h o u l d  n o t e ,  a t  t h i s  p o i n t ,  t h e  p r o f o u n d  i n f l u e n c e  
o f  t h e  B y z a n t i n e  ( C h r i s t i a n )  E m p e r o r ,  J u s t i n i a n ,  w h o ,  i n  t h e  
S i x t h  C e n t u r y  A . D . ,  b r o u g h t  a b o u t  a  r e v i s i o n  o f  t h e  c o n f u s e d  
b o d y  o f  o u t m o d e d  a n d  c o n t r a d i c t o r y  l a w s  r e l a t i n g  t o  e c c l e s i a s -
t i c a l  f o u n d a t i o n s  a n d  p h i l a n t h r o p y  i n  g e n e r a l .  T h e  
J u s t i n i a n  C o d e  w h i c h  b e a r s  h i s  n a m e  c l a r i f i e d  a n d  c o d i f i e d  
t h i s  m a t e r i a l  t o  f u r n i s h  a d e q u a t e  l e g a l  g u i d e s  t o  t h o s e  
w h o  m a n a g e d  r e l i e f  p r o g r a m s  a n d  t o  p r o t e c t  c h a r i t a b l e  f u n d s  
f r o m  g r e e d  a n d  c o r r u p t i o n  ( W e a v e r ,  1 9 6 7 :  9 - 1 0 ) .  
F r o m  t h i s  e a r l y  p e r i o d  o n w a r d s  t h r o u g h o u t  t h e  M i d d l e  
A g e s ,  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  f o u n d a t i o n s  w e r e  a l m o s t  t h e  s o l e  
a g e n c y  o f  p h i l a n t h r o p y ,  s u p p o r t e d  n o t  o n l y  f o r  t h e  w o r t h  o f  
t h e  w o r k  t h e y  m a d e  p o s s i b l e ,  b u t  a s  a  m e a n s  o f  a c h i e v i n g  m e r i t  
t o w a r d s  t h e  s a l v a t i o n  o f  t h e  d o n o r ' s  s o u l .  T h e i r  i n f l u e n c e  
i s  s t i l l  s e e n  t o d a y  i n  e n d o w e d  c h u r c h  s c h o o l s ,  c o l l e g e s  
a n d  i n s t i t u t i o n s  f o r  c h i l d r e n .  T h i s  s i t u a t i o n  d i d  n o t  
c h a n g e  u n t i l  t h e  · r i s e  o f  n a t i o n a l  s t a t e s  i n  E u r o p e  b r o u g h t  
p r e s s u r e  f o r  s e c u l a r  c o n t r o l  o v e r  t h e  C h u r c h .  T h i s  w a s  
a c h i e v e d  i n  E n g l a n d  b y  H e n r y  V I I I ,  w h o s e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  
m o n a s t e r i e s  ' i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y  w a s  a  p o l i t i c a l  s t e p  
w h i c h  h a d  p r o f o u n d  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  
w a s  i m p o r t a n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m o d e r n  c o n c e p t  o f  a  
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p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n ,  a s a n i n s t i t u t i o n  l i c e n s e d  b y  t h e  
s t a t e .  L a t e r , .  f o u n d a t i o n s  w e r e  d e c l a r e d  c a p a b l e  o f  h o l d i n g  
p r o p e r t y  i n  p e r p e t u i t y  a n d  e v e n  o f  r e c e i v i n g  b e q u e s t s  o f  
l a n d ,  b u t  o n l y  f o r  t h e  p u b l i c  g o o d  ( . H a r r i s o n  a n d  A n d r e w s ;  
1 9 4 6 :  1 4 - 1 5 ) .  
U n d e r  t h e  s t i m u l u s  o f  t h e  E l i z a b e t h a n  " S t a t u t e  o f  
C h a r i t a b l e  U s e s , "  ( 1 6 0 1 ) ,  s e c u l a r  p h i l a n t h r o p i c  g i v i n g  b e c a m e  
t h e  e s t a b l i s h e d  p a t t e r n  a m o n g  t h e  r i s i n g  m i d d l e  c l a s s  a n d  
m a n y  s o - c a l l e d  f o u n d a t i o n s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  s u c c e e d i n g  
c e n t u r i e s  i n  B r i t a i n - t o  p e r p e t u a t e  t h e  d e s i r e s  o f  a  c h a r i t a b l e  
d o n o r .  A  R o y a l  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  r e p o r t e d  i n  1 8 3 7  o n  
2 8 , 8 4 0  " f o u n d a t i o n s "  t h e n  i n  e x i s t e n c e ,  a l t h o u g h  m o s t  w e r e  
v e r y  s m a l l  a n d  p r o v i d e d  l i t t l e  m o r e  t h a n  r e l i e f  ( H a r r i s o n  
a n d  A n d r e w s ,  1 9 4 6 :  1 6 ) .  I t  w a s  t h e i r  i n f l u e n c e ,  h o w e v e r ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  s h a r i n g  o f  t h e  s a m e  t r a d i t i o n s ,  t h a t  l e d  
t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  f i r s t  f o u n d a t i o n  o n  A m e r i c a n  
s o i l .  
A s  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  t h e  v a s t  e c o n o m i c  p r o m i s e  o f  
t h e  N e w  W o r l d  a n d  t h e  s t r o n g l y - e n t r e n c h e d  t r a d i t i o n  o f  s e l f -
h e l p  r e d u c e d  t h e  n e e d  f o r  c o n v e n t i o n a l  c h a r i t a b l e  g i v i n g  
u n t i l  t h e  i n d u s t r i a l  p r e s s u r e s  o f  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  
m a d e  " p o v e r t y  i n  t h e  m i d s t  o f  p l e n t y "  m o r e  a p p a r e n t .  
G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  t h e  f i r s t  f o u n d a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i s  t h e  M a g d a l e n  S o c i e t y ,  s e t  u p  i n  P h i l a d e l p h i a  i n  
1 8 0 0 ,  a l t h o u g h  B e n j a m i n  F r a n k l i n  h a d  b e e n  a c t i v e  e a r l i e r  i n  
e s t a b l i s h i n g  t r u s t  f u n d s  f o r  c h a r i t a b l e  p u r p o s e s .  T h e  
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n · ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 4 6  t h r o u g h  a  
b e q u e s t  f r o m  t h e  E n g l i s h  i n v e n t o r ,  J a m e s  S m i t h s o n ,  f o r e -
s h a d o w e d  m a n y  m o d e r n  f o u n d a t i o n s  i n . s t i p u l a t i n g  t h a t  t h e  
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m o n e y  b e  u s e d ,  i n  p a r t ,  f o r  p u b l i c l y - d i s s e m i n a t e d  resear~h . .  
T h e  P e a b o d y  E d u c a t i o n  F u n d  o f  1 8 6 7  w a s  t h e  f i r s t  " r e c o g n i z a b l y  
c o n t e m p o r a r y "  f o u n d a t i o n . .  I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  t h e  w i d e s p r e a d  
a d v e n t  o f  t h e  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n  a s  a  s o c i a l  i n s t i t u t i o n  
h a d  t o  a w a i t  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  t h e  v a s t  f o r t u n e s  o f  t h e  
l a t e  N i n e t e e n t h  C e n t µ r y ,  f o r t u n e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  e x p a n s i o n  
o f  t h e  p r i n c i p l e  i n d u s t r i e s :  " i r o n  a n d  s~eel f o r  C a r n e g i e ;  
o i l  f o r  t h e  R o c k e f e l l e r s  a n d  H a r k n e s s ' s . C o m m o n w e a l t h  F u n d ; ·  
c 9 p p e r  f o r  . G u g g e n h e i m ;  t o b a c c o  f o r  D u k e ;  r e t a i l i n g  f o r  
· R 9 s e n w a l d ,  F i e l d  a n d  H a r t f o r d ;  a n d  t h e  m o r e  r e c e n t  g r o w t h  o f  
t h e  automo~i.le i n d u s t r y  f o r  S l o a n , .  M o t t ,  K e t t e r i n g  a n d  F o r d .  "  
( W h i t a k e r ,  1 9 7 4 :  4 0 - 4 1 ) .  
T h i s  t h e m e  i s  e c h o e d  i n  t h e  w r i  t i . n g s  o f  t h e  .  s o c i a l  
p h i l o s o p h e r ,  E d u a r d  L i n d e m a n ,  w h e n  a n a l y z i n g  t h e  p h i l a n t h r o p i c  
f o u n d a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  A m e r i c a n  s o c i e t y .  H e  c h a r a c t e r i z e d  
t h e  f o u n d a t i o n  a s  a  s y m b o l  o f  s u r p l u s  ~ealth: " I f  s u r p l u s  
m o n e y  c a n n o t  b e  s p e n t  e n t i r e l y  o n  l u x u r i e s ,  a n d  i f  i n c r e a s e d ·  
s p e c u l a t i o n s  r e s u l t  ~n c y c l i c a l  d e p r e s s i o n s ,  t h e r e  i s  s t i l l  
t h e . r e m a i n i n g  o u t l e t  o f  p h i l a n t h r o p y .  A t  t h i s  p o i n t  
f o u n d a t i o n s  a r i s e . "  L i n d e m a n  s a w  t h e m  a s  t r u e  c u l t u r a l  
p h e n o m e n a , . r i s i n g  a b o v e  o r d i n a r y  p r i v a t e  c h a r i - t y  t o  t h e  l e v e l  
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o f  l a r g e - s c a l e  o r g a n i z a t i o n  ( . L i n d e m a n ,  1 9 3 6 :  9 ) .  
T h i s  i s  n o t  t h e  p l a c e  f o r  a  d e t a i l e d  h i s t o r y  o f  t h e  
establi~hment o f  t h e  m a j o r  f o u n d a t i o n s ,  b u t . s o m e  m e n t i o n  
s~ould b e  m a d e  o f  . t h e  t w o  giants~ A n d r e w  C a r n e g i e .  a n d  Joh~ 
D .  R o c k e f e l l e r ,  S r . ,  w h o  s e t  t h e  s t a g e  f o r  w h a t  w a s  t o  
f o l l o w .  B y  1 9 0 0  b o t h  o f  t h e s e  m e n  h a d  accumulat~d h u g e  
f o r t u n e s ,  t h e n  t u r n e d  t o  d i s p o s e  o f  t h e m  i n  b o l d  a n d  
i m a g i n a t i v e  w a y s .  I t  s e e m s  c l e a r  t h a t  C a r n e g i e  s i n c e r e l y  
b e l i e v e d  t h a t  h e  h a d  a  d u t y  t o  a d m i n i s t e r  h i s  w e a l t h  f o r  
· t h e  b e n e f i t  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  h e  d i d ,  n o t  o n l y  t h r o u g h  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f ,  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  u n i v e r s i t i e s ,  
h o s p i t a l s  a n d  m e d i c a l  s c h o o l s  w h i c h  b e a r  p i s  n a m e  t h r o u g h o u t  
l  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  t h r o u g h  a  n u m b e r  o f  e n d o w m e n t s  f o r  
I  
I .  
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s p e c i f i c  purposes--s~ch a s  T h e  C a r n e g i e  . E n d o w m e n t  f o r  
I n t e r n a t i o n a l  Pea~~. F i n a l l y ,  i n  1 9 l i ,  h e  t u r n e d  o v e r  t h e  
b u l k  o f  h . i s  fortun~ t o  t h e  b r o a d - p u r p o s e  C a r n e g i e  C o r p o r a t i o n  
o f  N e w  Y o r k ,  s o  t h a t  h i s  w o r k  f o r  c o n n n u n i t y  b e t t e r m e n t  c o u l d  
b e  c a r r i e d  o n  i n t o  t h e  f u t u r e .  R o c k e f e l l e r ' s  philant~ropies 
f o l l o w e d  so~ewhat t h e  s a m e  p a t t e r n  a s  C a r n e g i e ' s ,  w i t h  
e n o r m o u s  s u m s  t o  s e t  u p ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  n e w  U n i v e r s i t y  o f °  
C h i c a g o ;  a  · n u m b e r  o f  s p e c i a l - p u r p o s e  e n d o w m e n t s ,  e . g . ,  t h e  
R o c k e f e l l e r  I n s t i t u t e  f o r  M e d i c a l  R e s e a r c h ,  t h e  G e n e r a l  
E d u c a t i o n  Bo~rd; a n d  i n  1 9 1 3  a  l a r g e ,  general-purpos~ 
c o r p o r a t i o n ,  t h e  R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n  ( P a r r i s h ,  1 9 7 3 :  1 4 -
· 1 s )  •  
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T o  c o m e  t o  a  t r u e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  
C a r n e g i e  a n d  R o c k e f e l l e r  i n  s e t t i n g  t h e  t o n e  f o r  t h e  g r o w t h  
o f  t h e  f o u n d a t i o n  a s ·  a  s p e c i a l  A m e r i c a n  i n s t i t u t i o n ,  o n e  
s h o u l d  r e a l i z e  t h a t  t h a y  w e r e  n o t  t h e  o n l y  w e a l t h y  me~ o f  
t h e i r  t i m e ,  b u t - - u n l i k e  m o s t - - t h e y  w e r e  s e i z e d  b y  a  n e w  
v i s i o n  o f  t h e  c o n d u c t  o f  p h i l a n t h r o p y .  W a r r e n  W e a v e r  
a n a l y z e s  t h i s  v i s i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s :  
" O u r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s y s t e m  m a k e s  p o s s i b l e  t h e  
a c c u m u l a t i o n  o f  a  g r e a t  f o r t u n e .  T h e  p e r s o n  w h o  
a m a s s e s  t h a t  f o r t u n e  m a k e s  r e a s o n a b l e  p r o v i s i o n  f o r  
h i s  h e i r s ;  t h e n  h e  t u r n s  t h e  r e s t  o f  th~ m o n e y  b a c k  
t o  t h e ·  s o c i e t y  w h i c h  h a s  m a d e  t h e  f o r t u n e  p o s s i b l e ,  
u n d e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  q o m p e t e n t  a n d  e x p e r i e n c e d  
p e r s o n s ,  w h o  t h e n  s e e k  t o  a p p l y  · t h i s  m o n e y  t o  p r o m o t e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b a s i c  p r o b l e m s  o f  s o c i e t y  a n d  t o  
i m p r o v e  a n d  e n r i c h  t h e  l i v e s .  o f  a l l  m e n . "  
( W e a v e r ,  1 9 6 7 :  3 7 )  
F o l l o w i n g  t h e  e x a m p l e  o f  C a r n e g i e  a n d  R o c k e f e l l e r ,  
t h e  f i r s t  t w o  d e c a d e s  o f  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y  . s a w  t . h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  m a n y  f o u n d a t i o n s  b y  m e n  o f  w e a l t h ,  i n c l u d i n g  
s u c h  f a m o u s  n a m e s  a s  C o m m o n w e a l t h ,  Mi~bank M e m o r i a l ,  J u l i u s  
R o s e n w a l d ,  R u s s e l l  S a g e  a n d  S u r d n a .  D e s p i t e  ( o r  b e c a u s e . o f )  
t h e  i n r o a d s  o f  t h e  i n c o m e  t a x ,  t h e  t r e n d  t o w a J : ' . . d S  s e t t i n g  
a s i d e  a s s e t s  i n t o  c h a r i t a b l e  t r u s t s  c o n t i n u e d  t o  g r o w  t~rough-
.  .  
o u t  t h e  1 9 2 0 ' s  a n d . 3 0 ' s .  A  n e w  . s u r g e  o f  d e v e l o p m e n t ,  a t  a  
m u c h  f a s t e r  r a t e ,  t o o k  p l a c e  a f t e r  W o r l d  W a r  I I - - w h i c h  
l e v e l l e d : o f f  f o l l o w i n g  t h e  p a s s a g e ·  o f  t h e  T a x . R e f o r m  A c t  o f  
1 9 6 9 .  W h i l e .  m o r e  d e t a i l e d  s t a t i s t i c s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  
a  l a t e r  s e c t i o n ,  i t  i s  i l l u s t r a t i v e  t o  n o t e  t h a t  o n l y ·  t w e n t y -
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s e v e n  f o u n d a t i o n  n a m e s  w e r e  l i s t e d  i n  1 9 1 5 ,  a b o u t  2 0 0  i n  
1 9 3 0 ,  a n  e s t i m a t e  o f  1 2 , 0 0 0  i n  1 9 6 0  a n d  o f  2 6 , 0 0 0  i n  1 9 7 1 .  
( C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  1 1 - 1 3 . )  T h e  l a s t  f i g u r e  o f  2 6 , 0 0 0  r e m a i n s  
t h e  s a m e  i n  t h e  1 9 7 7  F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y .  S u c h  a  r a t e  o f  
g r o w t h  i n v i t e s  f u r t h e r  a n a l y s i s  a s  a  s o c i o l o g i c a l  
p h e n o m e n o n .  
L e g a l  S t r u c t u r e  a n d  A s p e c t s  o f  F o u n d a t i o n s  
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o u n d a t i o n s  a r e  a  s p e c i a l  f o r m  
o f  c h a r i t y ,  f a l l i n g  l e g a l l y  w i t h i n  t h e  c l a s s i c  d e f i n i t i o n  o f  
J u s t i c e  G r a y ,  i n  a  M a s s a c h u s e t t s  c a s e  o f  1 8 6 7 :  
" a  c h a r i t y ,  i n  t h e  l e g a l  s e n s e ,  m a y  b e  m o r e  f u l l y  
d e f i n e d  a s  a  g i f t ,  t o  b e  a p p l i e d  c o n s i s t e n t l y  w i t h  
e x i s t i n g  l a w s ,  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a n  i n d e f i n i t e  n u m b e r  
o f  p e r s o n s ,  e i t h e r  b y  b r i n g i n g  t h e i r  m i n d s  o r  h e a r t s  
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  e d u c a t i o n  o r  r e l i g i o n ,  b y  
r e l i e v i n g  t h e i r  b o d i e s  f r o m  d i s e a s e ,  s u f f e r i n g  o r  
c o n s t r a i n t ,  b y  a s s i s t i n g  t h e m  t o  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  
i n  l i f e ,  o r  b y ·  e r e c t i n g  o r  m a i n t a i n i n g  p u b l i c  b u i l d i n g s  
o r  w o r k s  o r  oth~rwise l e s s e n i n g  t h e  b u r d e n s  o f  g o v e r n m e n t . "  
( . A n d r e w s ,  1 9 5 6 :  1 1 )  
D e s p i t e  t h e  a d m i r a b l e  c l a r i t y  a n d  s c o p e  o f  t h i s  
d e f i n i t i o n ,  c o n s i d e r a b l e  c o n f u s i o n  h a s  e x i s t e d  a s  t o  w h a t  
a c t u a l l y  c o n s t i t u t e s  a  " f o u n d a t i o n " - - p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  f a c e  
o f ,  t h e  e x t r a o r d i n a r y  g r o w t h  i n  t h e  n u m b e r  o f  s o - c a l l e d  
f o u n d a t i o n s  s i n c e  W o r l d  W a r · I I .  T h i s  c o n f u s i o n  h a s  l e s s e n e d  
i n  r e c e n t  y e a r s  t h r o u g h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  F o u n d a t i o n  
*  L i n d e m a n  s t a t e s  3 0 9 .  ( 1 9 3 6 : 1 3 ) .  
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L i b r a r y  C e n t e r  ( c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  T h e  F o u n d a t i o n  C e n t e r )  ,  
w h i c h  i s  t h e  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e  f o r  m a n y  k i n d s  o f  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
S i n c e  1 9 6 0  t h e  C e n t e r  h a s  p u b l i s h e d  a  n u m b e r  o f  e d i t i o n s  o f  
T h e  F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y ,  w h i c h  h a s  b e c o m e  " t h e  s t a n d a r d  
r e f e r e n c e  w o r k  f o r  i n f o r m a · t i o n  a b o u t  n o n - g o v e r n m e n t a l  g r a n t -
m a k i n g  f o u n d a t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s - - u s e d  b y  f u n d  
s e e k e r s ,  ~oun~ation a n d  g o v e r n m e n t  j o u r n a l i s t s  a n d  g e n e r a l ·  
i  r e a d e r s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  A m e r i c a n  p h e n o m e n o n  . o f  f o u n d a t i o n  
g i v i n g , "  ( F o u n d a t i o n · n i r e c t o r y ,  1 9 7 7 ' :  i x ) .  
T h e  Cen~er, t h e n ,  d e f i n e s  a  f o u n d a t i o n  a s :  
" a  n o n g o v e r n m e n t a l ,  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n ,  w i . t h  
f u n d s  a n d  p r o g r a m  m a n a g e d  b y  i t s  o w n .  t r u s t e e s  o r  
d i r e c t o r s  a n d  e s t a b l i s h e d  t o  m a i n t a i n ·  o r  a i d  s o c i a l ,  
e d u c a t i o n a l ,  c h a r i t a b l e ,  r e l i g i o u s ,  o r  o t h e r  a c t i v i t i e s  
s e r v i n g  t h e  c o m m o n  w e l f a r e ,  prima~ily t h r o u g h · t h e  ~aking 
o f  g r a n t s .  C h a r i t a b l e  t r u s t s  a r e  i n c l u d e d . "  
( F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y ,  1 9 7 7 :  i x )  
T h i s  d e f i n i t i o n  h a s  b e c o m e  t h e  s t a n d a r d  i n  t h e  
literat~re. I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  i t  c o v e r s  t r u s t s  a n d ·  
e n d o w m e n t s ,  b u t · e x c l u d a s  t h o s e  organi~~tions w h i c h  m a y  b e a r  
· t h e  n a m e  " f o U : n d a t i o n , . i • ·  b u t  w h o s e  prima~y p u r p o s e s  a r e  o t h e r  
t h a n  t h e  a w a r d i n g  o f  g r a n t s .  
W i t h i n  t h i s  b r o a d  d e f i n i t i o n ,  t h e  C e n t e r  d i s t i n g u i s h e s  
b e t w e e n  v a r i o u s  t y p e s  o f  f o u n d a t i o n s  ~n t h e  ba~is o f  " l e g a l  
f o r m ,  g e o g r a p h i c a l  s c o p e ,  o r i g i n  o f  f u n d s ,  m o d e  o f  o p e r a t i o n ,  
t y p e  o f  g i v i n g  a n d  s i z e  o f  a s s e t s  o r  ~ggregate a n n u a l  g i v i n g , "  
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p o i n t i n g  o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  n o t  a l 1  t h e s e  d i s t i n c t i o n s  a r e  
u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  n o r  d o e s  e v e r y  found~tio~ . f i t . e x c l u s i v e l y  
w i t h i n  a  singl~ c a t e g o r y  ( . F o u n d a t ' i o n  D i r e c t o r . y ,  ' ) . 9 7 7 :  i x )  •  
B a s e d  o n  t h e s e  d i s t i n c t i o n s ,  f i v e  g e n e r a l l y - a c c e p t e d  
c l a s s i f i c a t i o n s  o f  f o u n d a t i o n  c a n  b e  i d e n t i f i e d  ( R e e v e s ,  
1 9 7 0 :  4 . . . . : 5 )  :  
G e n e r a l - p u r p o s e  f o u n d a t i o n s - - w h i c h  i n c . l u d e s  m o s t  o f  
t h e  l a r g e  o r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  C a r n e g i e · c o r p o r a t i o n  a n d  
t h e  F o r d  a n d  R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n s .  
·~ecial-purpose f o u n d a t i o n s - - w h i c h  d i s b u r s e  f u n d s  
w i t h i n  s p e c i f i c  a r e a s  o n l y ,  s u c h  a s  m e d i c i n e  o r  a r c h a e o l o g y  . .  
F a m i l y  o r  p e r s o n a l  f o u n d a t i o n s - - w h i c h  a r e  t h e  mc:;>.~t 
n . u m e r o u s  a n d  u s u a l l y  s m a l l  i n  a s s e t s .  
C a r . p a r a  t~or:1 ( o r  c o m p a n y - s p o n s o r e d )  f  o u n d a  t i o n s - - w h i c h  
i s  a  r e l a t i v e l y  n e w  a n d  f a s t - g r o w i n g  c a t e g o r y .  T h e  f o u n d a t i o n  
i s  l e g a l l y  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  p a r e n t  profit-m~kirtg: c o m p a n y  
a n d  m a k e s  g ' r a n t s  o n  a  b r o a d  b a s i s , ·  a l t h o u g h  o f t e n  w i t h  t h e  
a i m  o f  a d v a n c i n g  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  p a r e n t  c o r p o r a t i o n .  
C o m m u n i t y  f o u n d a t i o n s - - w h i c h  a r e  s e t  u p  t o  m a n a g e  
l o c a l  c h a r i t a b l e  g i f t s ,  m a d e  i n  p e r p e t u i t y ,  f r o m  m a n y  d o n o r s  
r a t h e r  t h a n  a  s i n g l e  ~ource. T h e  g o v e r n i n g  b o a r d  i s  b r o a d l y  
r~presentative o~ t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  a n d  t h e  g r a n t s  a r e  
a l m o s t " a l w a y s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  i m m e d i a t e  l o c a l i t y .  
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E s t a b l i s h m e n t  a n d  O p e r a t i o n :  
A s  n o t e d  a b o v e ,  t h e  s t a n d a r d  d e f i n i t i o n  o f  a  foun~ation 
i n c l u d e s ·  c h a r i t a b l e  t r u s t s ,  s i n c e  l e g a l  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  
t h e  t w o  a r e  m i n o r .  
I n  g e n e r a l ,  t r u s t s  a r e  e a s i e r  t o  
o r g a n i z e  t h a n  i n c o r p o r a t e d  f o u n d a t i o n s ,  u s i n g  e i t h e r  a  s i n g l e  
t r u s t e e ,  a  g r o u p ,  o r  a n  i n s t i t u t i o n  s u c h  a s  a  b a n k .  T h e s e  
t r u s t e e s  h a v e  n a r r o w e r  p o w e r s  b u t  g r e a t e r  p e r s o n a l  l i a b i l i t y  
f o r  t h e i r  a c t i o n s  t h a n  d o  f o u n d a t i o n  d i r e c t o r s .  F o u n d a t i o n s  
o c c u r  i n  g r e a t e r  n u m b e r s  t h a n  t r u s t s ,  a l t h o u g h  c o m b i n a t i o n s  
o f  t h e . t w o ,  o r  a  s h i f t  f r o m  o n e  t o  t h e  o t h e r #  a r e  n o t  
u n c o m m o n  ( A n d r e w s ,  1 9 5 6 :  4 4 - 4 7 ) .  
S i n c e  a  f o u n d a t i o n  i s  a  s p e c i a l  t y p e  o f  c h a r i t y ,  t h e  
c o n u n o n  procedu~e i s  t o  i n c o p o r a t e  i t  a s  a . c h a r i t a b l e  o r g a n i -
z a t i o n  u n d e r  t h e  l a w s  o f  a  p a r t i c u l a r _  s t a t e ,  t~e incorp~rators 
u s u a l l y  b e i n g  t h e  o r i g i n a l  B o a r d  o f  T r u s t e e s  ( d i r e c t o r s )  
a~d t h e  f o u n d e r .  ·  T h e  s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e  c a n  b e  b r o a d  o r  
s p e c i f i c ;  i n  g e n e r a l ,  b i n d i n g  l a n g u a g e  i s  a v o i d e d  no~adays 
i n  t h e  a r t i c l e s  o f  i n c o r p o r a t i o n  t o  e n s u r e  a s  w i d e  a  f r e e d o m  
o f  a c t i o n  a s  p o s s i b l e  f o r  t h e  f o u n d a t i o n  i n  t h e  f u t u r e .  A .  
corpor~te c h a r t e r  i s  d r a w n  u p  a n d ,  . i n  d u e  c o u r s e ,  t a x - e x e m p t  
s t a t u s  f o r  t h e  f o u n d a t i o n  i s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  I n t e r n a l  
R e v e n u e  S e r v i ' c e  (An~rews, 1 9 5 0 :  9 4 - 9 6 ) .  
S p e c i a l  a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  d r a w n  t o  t h e  i m p o r t a n t  
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r o l e  o f  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s .  T h e  b o a r d . o f  a  f o u n d a t i o n  
u s u a l l y  h a s  s o l e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t s  m a n a g e m e n t  a n d  p l a y s  
a n  activ~ p a r t  i n  t~e r u n n i n g  o f  . a f f a i r s ,  s e l e c t i n g  t h e  
f i e l d s  a n d  m e t h o d s  o f  . o p e r a t i o n  a n d  t h e  p r o f e s s i o n a l  
p e r s o n n e l ,  i f  a n y .  M e x r i b e r s  c a n  b~ e l e c t e d  f o r  s t . a t e d  t e r m s · ,  
o f t e n  f . o r  l i f e ,  w i t h  · t h e  b o a r d  g e n e r a l l y  h a v i n g  p o w e r  t o  
f i l l  i t s  o w n  v a c a n c i e s  • .  A s  a  g e n e r a l  r u l e ,  t r u s t e e s  s e r v e  
w i t h o u t  pay
2
-~which m e a n s  t h a t  t h e y  t e n d  t o  b e  m e n  ·(occasi~nally 
w o m e n )  o f  s u b s t a n c e ,  w h o  c a n  a f f o r d  t o  d o  s o .  S o u n d  
b u s i n e s s  j u d g m e n t ,  v a r i e d  e x p e r i e n c e  a n d  p e r h a p s  s o c i a l  
v i s i o n  ~~em t o  b e  t h e  q u a l i t i e s  m o s t  i n  d e m a n d  f o r  t r u s t e e s  
{ A n d r e w s ,  1 9 5 0 :  9 6 - 9 7 ) .  
T h e  m a j o r i t y  o f  f o u n d a t i o n s  c o n f i n e  t h e i r  a c t i v i t i e s  
t o  i : c t a k i n g .  g r a n t s  i n  . .  t h e i r  fiel~s o f  i n t e r e s t ,  w h i c h  i s  a  
f a i r . l y  s i m p l e  m a t t e r  r e q u i r i n · g  a  m . : j . n i m u m  o f  s t a f f .  S o m e ,  
h o w e v e r ,  f a l l  i n t . o  t h e  c a t e g o r y ·  o f  " o p e r a t i n g "  f o u n d a t i o n s - -
d e f i n e d  a s ·  " a  fu~d o r  e n d o w m e n t  • . •  ·  • •  w h o s e  p r i m a r y  p u r p o s e  
i s  t o  o p e r a t e  p r o g r a m s  d e t e r m i n e d  b y  i t s  g o v e r n i n g  b o d y .  
S o m e  g r a n t s  m a y  b e  m a d e ,  b u t  t h e  s u m  i s  g e n e r a l l y  s m a l l  
2
w e a v e r  { 1 9 6 7 :  1 0 6 )  n o t e s  t h a t  s o m e  a r e  p a i d  s a l a r i e s  
o r  f e e s  r a n g i n g  f r o m  $ 1 , 0 0 0  t o  $ 2 5 , 0 0 0 +  a n n u a l l y .  M o r e  
r e c e n t l y ,  N a s o n  { 1 9 7 7 :  · 7 4 - 7 5 )  c o m m e n t s  t h a t  a l t h o u _ g h  t h e  
r a n g e  o f  t r u s t e e  c o m p e n s a t i o n  i s  v e r y  g r e a t ,  t h e  a m o u n t s  a r e  
q u i t e  m o d e s t  f o r  m o s t  f o u n d a t i o n s .  H e  s t a t e s  t h a t  " f o u n d a t i o n s  
s e t  u p  a s  ·charit~ble t r u s t s  a r e  m o r e  ~ikely t o  p r o v i d e ·  f e e s  
t o  t r u s t e e s  t h a n  f o u n d a t i o n  e s t a b l i s h e d  a s  c o r p o r a t i o n s ;  a n d  
t h e r e ·  i s  so~e e v i d e n c e  t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  p a y i n g  f e e s  i s  
o n  t h e  i n c r e a s e . "  
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r e l a t i v e  t o  t h e  f u n d s  u s e d  f o r  p r o g r a m s . "  ( F o u n d a t i o n  
D i r e c t o r y ,  1 9 7 7 :  x . )  W i t h i n  t h i s  lat~er catego~y, s o m e  
f o u n d a t i o n s  r e t a i n  o p e r a t i n g  s t a f f  f o r  s p e c i a l  r e s e a r c h  
u  
p r o j e c t s ,  o n  a n  " a d  } : l o c "  b a s i s ,  w h i l e  o t h e r s  h a v e  p e r m a n e n t  
r e s e a r c h  a n d  o p e r a t i n g  s t a f f s  ( . A n d r e w s ,  1 9 5 0 :  1 0 1 ) .  
I t  m u s t  n o t  b e  f o r g o t t e n  t h a t  f o u n d a t i o n s  a r e  
r e q u i r e d  b y  l a w  t o  u s e  t h e i r  f u n d s  f o r  s o c i a l  b e t t e r m e n t  a n d  
n o t  f o r  p : i ; l . v a t e  p r o f i t .  B u t  t o  c o n t i n · u e  w i t h  i t s  w o r k ,  a  
f o u n d a t i o n : m u s t  m a i n t a i n  a  f u n d  f o r  d i s b u r s e m e n t .  T h i s  i s  
u s u a l l y  d o n e  b y  i n v e s t m e n t  o f  a l l ·  o r  p a r t  o f  t h e  p r i n c i p a l  
o f  t h e  f u n d ,  u s i n g  t h e  i n c o m e  f o r  g r a n t s  . o r  p r o g r a m s .  I n  
t h i s  m a t t e r  o f  i n v e s t m e n t . s ,  a  n u m b e r  o f  p r a c t i c a l  a n d  e t h i c a l  
q u e s t i o n s  a r i s e .  O n e  o f  t h e  d e c i s i o n s  f a c i n g  t~tistees i s  
w h e t h e r  t o  s t a y  w i t h  s a f e  b u s i n e s s  i n v e s t m e n t s  w i t h  a  h i g h  
r a t e  o f  r e t u r n ,  o r  t o  r i s k  s u b s t a n t i a l  s u m s  i n  e n t e r p r i s e s  
f o r  s o c i a l  b e t t e r m e n t ,  w i t h  s m a l l e r  r e t . u r n s  a n d  p o s s i b l y .  
a n  u n c e r t a i n  f u t u r e .  Q u e s t i o n s  o f  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t ·  
c a n  a l s o  a r i s e ,  w h e r e  f o u n d a t i o n  r e s e a r c h  i m p i n g e s  o n  a r e a s  
· o f  f o u n d a t i o n  i n v e s t m e n t  ( A n d r e w s ,  1 9 5 0 :  9 8 ) .  T h e  v o t i n g  
o f  c o m m o n ·  s t o c k  . i n  a  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  m a y  a l s o  p o s e  a  
d i l e m m a , . _  s i n c e  i t  c o u l d  p l a c e  a  p h i l a n t h r o p i c  f o u n c ; l a t i o n  ·  
i n  · c o n t r o l  o f  a  p r o f i t - m a k i n g  c o n c e r n 1 ,  a n  i m p o s s i b l e  l e g a l  
p o s i t i o n .  W a r r e n  We~ver l l 9 6 7 :  1 0 2 )  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  
d e b a t a b l e  w h e t h e r  f o u n d a t i o n  i n v e s t m e n t ,  i n  g e n e r a l ,  h a s  
a l w a y s  b e e n  d i r e c t e d  t o  a c t i v i t i e s  w h i c h  c o n t r i b u t e  i n  a  
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p o s i t i v e  w a y  t o . t h e - w e l f a r e  o f  s o c i e t y ,  a n d  t h i s  q u e s t i o n  o f  
i n v e s t m e n t  p o l i c y  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  m o r e  f u l l y . i n  a  l a t e r  
s e c t i o n .  
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d i s b u r s e m e n t  o f  i n c o m e  v s .  
p r i n c i p l e ,  A m e r i c a n  f o u n d a t i o n s  f a l l  i n t o  f o u r  p a t t e r n s .  
T h e s e  t y p e s  c a n  b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :  
1 .  . A n  a c c u m u l a t i n g  f o u n d a t i o n ,  w h e r e  n o n e  o f  t h e  
p r i n c i p l e  a n d  n o t  a l l  t~e i n c o m e  i s  s p e n t .  
2 .  ~-pe~petuity, w h i c h  m a y  s p e n d  i n c o m e  b u t  n o t  
p r i n c i p l e  • .  
3 .  A  d i s c r e t i o n a r y  ( o p t i o n a l )  p e r p e t u i t y ,  w h i c h  m a y  
s p e n d  p a r t  o r  a l l  o f  i t s  p r i n c i p l e .  
4 .  A  l i q u i d a t i n g  f u n d ,  w h e r e  b o t h  i n c o m e  a n d  
pr~nciple m u s t  b e  s p e n d  w i t h i n  a  s t a t e d  t i m e .  
{ A n d r e w s ,  1 9 5 0 :  9 8 - 1 0 1 )  
O f  i n t e r e s t  h e r e  t o  t h e  s t u d e n t  o f  s o c i a l  c n a n g e  i s  
t h e  g r a d u a l l y  d e c r e a s i n g  e m p h a s i s  o n  t h e  n o t i o n  o f  p e r p e t u i t y ,  
o n c e  s y n o n o m o u s  w i t h  t h e  w h o l e  i d e a  o f  . a  c i h a r i t a b ' i e  
f o u n d a t i o n .  ~ver s i n c e  t h e  E i g h t e e n t h  C e n t u r y  t h e r e  h a v e  
b e e n  p o w e r f u l ·  c r i t i c s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  " m o r t m a i n "  - - t h a t  i s ,  
t h e  d e a q  h a n d  o f  . t h e  d o n o r  r e a c h i n g  f r o m  t h e  g r a v e  t o  
· i n f l u e n c e  e v e n t s  i n  ~ v a s t l y  c h a n g e d  w o r l d · .  F o r  m a n y  
\  
h u n d r e d s  o f  y e a r s ,  a l s o ,  t h e  l e g a l  d o q t r i n e  o f  " b y  p r e s "  
( N o r m a n  F r e n c h  f o r  " a s  n e a r  a s  p o s s i b l e ' . >  h a s  b e e n  u s e d  a s  a  
m e a n s  o f  m o d i f y i n g  w i l l s  o r  t r u s t s  t h a t  w e r e  n o  l o n g e r  
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a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c u r r e n t  s o c i e t y .  N o  l o n g e r ,  f o r  e x a m p l e ,  
d o  w e  h a v e  m u c h  u s e  f o r  a  f u n d  s e t  u p  t o  p r o v i d e  a  p e r m a n e n t  
s u p p l y  o f  f a g g o t s  f o r  t h e  b u r n i n g  o f  h e r e t i c s .  E v e n  s o ,  
perpetuitie~ h a v e  b e e n  t h e  p r e v a i l i n g  m o d e  a n d  i t  i s  o n l y  
i n  r e c e n t  d e c a d e s  t h a t  m o d e r n  f o u n d a t i o n s  h a v e  g i v e n  t h e i r  
g o v e r n i n g  b o a r d s  g r e a t e r  f r e e d o m  t o  a d j u s t  t h e i r  p r o g r a m s  
a n d  t h e i r  f u n d s  t o  m e e t  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s .  T h e  F o r d ,  
R o c k e f e l l e r  a n d  S l o a n  f o u n d a t i o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  a r e  o p t i o n a l  
p e r p e t u i t i e s  ( W e a v e r ,  1 9 6 7 :  1 1 ,  9 6 ) .  T h e r e  i s  s t i l l  
c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  a s  t o  t h e  r e l a t i v e  v a l u e  
t o  s o c i e t y  o f  a  p e r p e t u a l  f u n d ,  w h i c h  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  
e x e r t  a  l i m i t e d  i n f l u e n c e  f o r  s o m e  c o n s i d e r a b l e  t i m e ,  a n d  
a  l i q u i d a t i n g  f u n d ,  w h i c h  c a n  p r o v i d e  g r e a t e r  s u m s  o n  a  
s h o r t - t e r m  b a s i s .  I n  t h e  s a m e  v e i n  i s  a  g e n e r a l  a r g u m e n t  
a b o u t  f o u n d a t i o n  g r a n t - m a k i n g ,  i . e . ,  t h e  v a l u e  o f  a  s m a l l  
n u m b e r  o f  l a r g e  g r a n t s  v s .  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s m a l l  g r a n t s - -
a  p r a c t i c e  w h i c h  h a s  b e e n  h u m o r o u s l y  r e f e r r e d  t o  a s  " l a d l i n g  
o u t  t h e  o c e a n  w i t h  a  t e a s p o o n . "  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  g r a n t i n g  o f  t a x - e x e m p t  
s t a t u s  p r o h i b i t s  a  p h i l a n t h r o p i c  foun~ation f r o m  i n d u l g i n g  
i n  p r o f i t - m a k i n g  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s .  I n  t h e  p a s t  t h i s  
e x e m p t i o n  h a s  b e e n  a b u s e d  i n  v a r i o u s  w a y s  b y  a  s m a l l  
p e r c e n t a g e  o f  f o u n d a t i o n s ,  b r i n g i n g  a d v e r s e  p u b l i c i t y  t o  
t h e  f i e l d ,  b u t  r e c e n t  l e g i s l a t i o n  h a s  l e s s e n e d  t h e  l i k e l i h o o d  
o f  s u c h  p r a c t i c e s .  ( W e a v e r ,  1 9 6 7 :  1 0 2 ) .  A t t e m p t s  t o  
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i n f l u e n c e  l e g i s l a t i o n  h a v e  l i k e w i s e  b e e n  p a r t i a l l y  c o n t r o l l e d  
s i n c e  t h e  1 9 3 0 ' s ,  u n d e r  p e n a l t y  o f  l o s s  o f  t a x - e x e m p t i o n .  
T h e  T a x  R e f o r m  A c t  o f  1 9 . 6 9  m o r e  s p e c i f i c a l l y  p r o h i b i t s  
f o u n d a t i o n s  f r o m  i n f l u e n c i n g  l e g i s l a t i o n ,  e i t h e r  b y  g r a s s -
r o o t s  l o b b y i n g  o r  b y  a n y  d i r e c t  a p p r o a c h  t o  l e g i s l a t o r s .  
S o m e  c r i t i c s  h a v e  p o i n t e d  o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  r e s t r i c t i o n s  
g r e a t l y  h a m p e r  f o u n d a t i o n  e f f o r t s  t o  p r o m o t e  s o c i a l  r e f o r m  
t h r o u g h  g o v e r n m e n t a l  a c t i o n s ,  c o n f i n i n g  t h e m  t o  l i m i t e d  o r  
s u p e r f i c i a l  p r o g r a m s  ( W h i t a k e r ,  1 9 7 4 :  1 4 4 ,  1 5 1 ) .  
T h e  I n f l u e n c e  o f  T a x  
P o l i c y  o n  F o u n d a t i o n s :  
I f  f o u n d a t i o n s  a r o s e  a s  a  r e s p o n s e  t o  a c c u m u l a t e d  
w e a l t h ,  i t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  r e v i e w  b r i e f l y  g o v e r n m e n t  t a x  
p o l i c y  i n  r e l a t i o n  t o  g r o w t h  i n  f o u n d a t i o n  n u m b e r s  a n d  s c o p e  
o f  a c t i v i t i e s .  B r o a d l y  s p e a k i n g ,  i t  h a s  b e e n  t h e  p o l i c y  o f  
t h e  U . S .  g o v e r n m e n t  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  t o  e n c o u r a g e  
c h a r i t a b l e  g i v i n g  b y  s u c h  d e v i c e s  a s  t a x - e x e m p t i o n s  a n d  
d e d u c t i o n s ,  t h u s  r e d u c i n g  t h e  e x p e n d i t u r e s  w h i c h  t h e  g o v e r n -
m e n t  i t s e l f  m i g h t  h a v e  t o  m a k e  t o  r e l i e v e  s o c i a l  p r o b l e m s .  
T h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  f a c t  t h a t ,  f o l l o w i n g  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  I n c o m e  T a x  i n  1 9 1 3 ,  i t  w a s  b u t  f o u r  y e a r s  b e f o r e  
c h a r i t a b l e  c o n t r i b u t i o n s  w e r e  a l l o w e d  a s  d e d u c t i o n s .  T a x  
e x e m p t i o n  f o r  f o u n d a t i o n s  w a s  a l s o  w r i t t e n  i n  t o  t h e  1 9 1 3  
l a w .  C r i t i c s h a v e  a s s e r t e d  ( R e e v e s ,  1 9 7 0 :  5 - 6 ) ,  ( Z u r c h e r ,  1 9 7 2 · :  
1 2 - 1 3 . )  ;  t h a t  t h i s  f a v o r e d  t a x  s t a t u s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a s  
I  
I .  
I  
I ,  
1  
~ 
r  
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m a j o r  f a c t o r  i n  stim~lating t h e  · g r o w t h  o f  f o u n d a t i o n s ,  b o t h .  
i n  n u m b e r s  a n d  i n  a s s e t s .  W i t h o u t  d i s p a r a g i n g  ~he g e n u i n e l y  
i d e a l i s t i c  m o t i v e s  o f  m a n y  o f  t h e  f o u n d e r s ,  i t  d o e s  s e e m  
f a i r  t o  s a y  t h a t  w e a l t h y  i n d i v i d u a l s  a n d  c o r p o r a t i o n s  h a v e  
b e e n  l e g a l l y  ~ble t o ·  r e d u c e  a n d  c i r c U m v e n t  t a x e s  b y  m e a n s  
o f  f o u n d a t i o n s .  
W h i l e  g i v i n g  m o r a l  s u p p o r t  t o  f o u n d a t i o n s  o n  t h e  o n e  
h a n d ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a s  a l s o  b e c o m e  a  s t e r n  a n d  
e f f e c t i v e  r e g u l a t o r y  a g e n c y .  I n i t i a l l y  g o v e r n m e n t  p o l i c y  
w a s  v e r y  g e n e r o u s ,  e n c o u r a g i n g  t a x - f r e e  c o n t r i b u t i o n s  t o  
f o u n d a t i o n s  a n d  r a r e l y  e x e r c i s i n g  i t s  p o w e r  t o  p u n i s h  a Q U $ e S  
b y  w i t h d r a w i n g  t a x - e x e m p t i o n .  B u t  t h i s  f a v o r e d  s t a t u s  h a s  
g r a d u a l l y  d i m i n i s h e d .  T h e  R e v e n u e  A c t  o f  1 9 3 4  w a s  t h e  
f  ~rst a t t e m p t  t o  r e g u l a t e  t h e  propaga~da e f f o r t s  o f  f o u n d a t i o n s  
i n  i n f l u e n c i n g  l e g i s l a t i o n ;  w h i l e  t h e  R e v e n u e  A c t  o f  1 9 5 0  
a t t e m p t e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r a c t i c e  o f  u s i n g  f o u n d a t f o n s  a s  
t a x  s h e l t e r s  £ o r  b u s i n e s s  a n d  i n t r o d u c e d  r e f o r m s  t o  preve~t 
e x p l o i t a t i o n  o f  a  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  p r i v a t e . a d v a n t a g e  o f  
t h o s e  w h o  c o n t r o l l e d  i t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  r e g u l a t i o n  ·  
o f  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  legislat~on i n  1 9 6 4  a c c o r d e d  foundatio~s 
l e s s  f a v o r a b l e . s t a t u s  v i s - a - v i s  o t h e r  c h a r i t i e s ,  b y  
s e t t i n g  a  2 0 %  m a x i m u m  d e d u c t i o n  f o r  g i f t s  t o  f o u n d a t i o n s .  
I  
T h i s  t r e n d  c o n t i n u e d . i n  t h e  T a x  R e f o r m  A c t o f ' . 1 9 6 9 ,  w h e n  
t h e  f i r s t  t a x  w a s  l e v i e d  o n  f o u n d a t i o n s ,  a t  t h e  r a t e  o f  4 %  
o f  n e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e ,  setti~g a n  o m i n o u s  p r e c e d e n t  
( Z u r c h e r ,  1 9 7 2 :  1 2 - 1 4 ,  1 4 3 - 1 4 5 ) .  
T h e  1 9 6 9  A c t  w a r r a n t s  a d d i t i o n a l  c o m m e n t ,  a s  i t  
i n t r o d u c e d  s i g n i f i c a n t  c o n t r o l ,  e f f e c t i v e l y  s e p a r a t i ? g  
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p r i v a t e  f o u n d a t i o n s  £ r o m  o t h e r  c h a r i t a b l e  ~gencies. I n  t h e  
w o r d s  o f  M e r r i m a n  C u n i n g g i m ,  " i t  i s  a  n e w  s e t  o f .  g r o u n d  r u l e s ,  
q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  t h e  p a s t "  ( J . 9 7 2 :  1 9 0 . ) .  I n  
a d d i t i o n  t o  i m p o s i n g  a n  a n n u a l  t a x ,  a n d  r e q u i r i ? g  a  c e r t a i n  
m i n i m u m  p a y o u t  f o r  c h a r i t a b l e  p u r p o s e s ,  t h e  A c t  d e a l t  m o r e  
f i r m l y  w i t h  t h e  c o n t i n u i ? g  p r o b l e m  o f  self-deali~g; a n d  
p r o v i d e d  f o r  m o r e  c o m p l e t e  d i s c l o s u r e  o f  f o u n d a t i o n  o p e . r a t i o n s .  
I t  f u r t h e r  r e s t r a i n e d  f o u n d a t i o n  e f f o r t s  t o  i n f l u e n c e  p u b l i c  
p o l i c y  b y  e s t a b l i s h i n g  cat~gorical l i m i t a t i o n s  o n  t h e  
p u r p o s e s  f o r  w h i c h  g r a n t s  m a y  b e  : m a d e ,  a  p r o v i s i o n  i n  r e s p o n s e  
t o  c r i t i c i s m  o f  t h e  f o u n d a t i o n s  a s  e s p o u s e r s  o f  · " l e f t i s t "  
c a u s e s  ( Z u r c h e r ,  1 9 7 2 :  1 4 7 - 1 4 9 ) .  
W h e r e  d o e s  t h i s  l e a v e  t h e  f o u n d a t i o n s ?  R e s t r a i n e d  a n d  
r e s t r i c t e d  t h e y  m a y  b e ,  b u t  c u r r e n t  f i g u r e s  n e a r l y  t e n  y e a r s  
l a t e r  s h o w  t h a t  t h e  1 9 6 9  A c t  d i d  n o t  h a v e  t h e  c r i p p l i n g  
e f f e c t  o n . t h e i r  o p e r a t i o n s  w h i c h  h a d  b e e n  f e a r e d  b y  s a m e .  
F a r  f r o m  r i n g i n g  a  d e a t h  k n e l l ,  t h e  d i s c l o s u r e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  A c t ,  i n  p a r t i c u l a r ,  h a v e  s e r v e d  t o  m a k e  t h e  w o r k .  o f  
f o u n d a t i o n s  m o r e  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  b y  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  
c u r r e n t  S t a t i s t i c s  a n d  
P a t t e r n s  o f  G r o w t h :  
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.  T o d a y  t h e r e  a r e  t w o  m a i n  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n ·  o n  t h e  
a c . t i v i t i e s  o f  f o u n d a t i o n s  i n  t h e  U n i t e . d  S t a t e s :  t h e  I n t e r n a l  
R e v e n u e  S e r v i c e  a n d  T h e ·  F o u n d a t i o n  C e n t e r .  A l l  f o u n d a t i o n s  
a r e  r e q u i r e d  t o  f i l e  r e p o r t i n g  f o r m s  a n n u a l l y  w i t h  t h e  I R S ,  
i n c l u d i n g  s u c h  i n f o : r : m a t i o n  a s  a s s e t s ,  e x p e n d i t u r e s  a n d  
g r a n t s ,  a n d  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  f o r  p u b l i c  u s e .  F r o m  t h i s  
i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  c u r r e n t l y  2 6 , 0 0 0  g r a n t - m a k i n g  
f o u n d a t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  g i v i n g  a b o u t  5 0 0 , 0 0 0  
g r a n t s  e a c h  y e a r ,  w i t h  a  t o t a l  g r a n t  v a l u e  o f  a b o u t  · $ 2 . l  
m i l l i o n  ( F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y ,  1 9 7 7 :  x i x ) .  
A~though t h e  F o u n d a t i o n  C e n t e r  w o r k s  c l o s e l y  w i t h  t h e  
I R S  i n  c o m p i l i n g  T h e  F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y ,  t h i s  p u b l i c a t i o n  
.  .  
i n c l u d e s  o n l y  t b e  l a r g e r  f o u n d a t i o n  i n  t e r m s  o f  a s s e t s  
a n d  g r a n t s  i . e . ,  t h o s e  w i t h  r e p o r t e d  a s s e t s  o f  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  
o r  m o r e ,  o r  m a k i n g  t o t a l  c o n t r i b u t i o n s  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e  
p e r  a n n u m .  W h i l e  t h i s  r e s u l t s  i n  a  l i s t i n g  o f  o n l y  2 , 8 1 8  ·  
f o u n d a t i o n s  i n  · t h e  1 9 7 7  D i r e c t o r y ,  t h e y  r e p r e s e n t  a b o u t  9 0 %  
o f  t o t a l  f o u n d a t i o n  a s s e t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  a n d  t h e i r  
. g r a n t s  a c c o u n t  f o r  a p p r o x i m a t e l y  8 3 %  o f  a l l  f o u n d a t i o n  
d o l i a r s  p a i d  o u t  f o r  charitable.purpose~, o r . a  f o t a l  o f  $ 1 . 7  
billion·(Foun~ation D i r e c t o r y ,  1 9 7 7 :  x i ,  x x ) .  Thi~, t h e n ,  
i s  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  s m a l l e r  o r g a n i z a t i o n s ,  
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i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  m a i n t a i n i n g  a  m a n a g e a b l e  p u b l i c a t i o n .  
T h e  p i c t u r e  c h a n g e s  s o m e w h a t  f r o m  y e a r  t o  y e a r ,  w i t h  g r o w t h  
o r  d e c l i n e  o f  a s s e t s  a n d  g r a n t s  f o r  i n d i v i d u a l  c a s e s .  
T h e  D i r e c t o r y  d i v i d e s  t h e  f o u n d a t i o n s  i n t o  P r i v a t e ,
3  
C o m p a n y - s p o n s o r e d  a n d  C o m m u n i t y  f o u n d a t i o n s  ( S e e  T a b l e  I ,  
A p p e n d i x  A ) .  A d d i t i o n a l  T a b l e s  I I  t h r o u g h  V I I I  s h o w  l i s t i n g s  
o f  t h e  f o u n d a t i o n s  b y  a s s e t  s i z e ,  b y  a g g r e g a t e  a n d  a v e r a g e  
g r a n t s  a n d  b y  o t h e r  g r o u p i n g s  r e f l e c t i n g  s t r e n g t h ,  s c o p e  
a n d  f i e l d s  o f  i n t e r e s t .  
( S e e  A p p e n d i c e s  B  t h r o u g h  H ) .  
S o m e  i d e a  o f  t h e  g r o w t h  i n  n u m b e r s  a n d  s i z e  o f  
f o u n d a t i o n s  i n  t h e  d e c a d e s  f r o m  1 9 0 0  t o  1 9 6 9  c a n  b e  g a i n e d  
f r o m  a  t a b l e  c o m p i l e d  b y  t h e  F o u n d a t i o n  C e n t e r  ( F o u n d a t i o n  
D i r e c t o r y ,  1 9 7 1 :  x ) ,  A p p e n d i x  I .  
T h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  s m a l l  f o u n d a t i o n s  w i t h  a s s e t s  
u n d e r  $ 1  m i l l i o n  s i n c e  W o r l d  W a r  I I  i s  c l e a r l y  r e v e a l e d .  
T h i s  s u d d e n  i n c r e a s e  i n  n u m b e r  i s  g r a p h i c a l l y  i l l u s t r a t e d  
i n  t h e  b a r - g r a p h  ( A p p e n d i x  J )  a n d  i s  a t t r i b u t e d  t o  h i g h  
t a x  r a t e s ,  t h e  e m e r g e n c e  o f  c o m p a n y - s p o n s o r e d  f o u n d a t i o n s  
a n d  t o  a  n e w  e m p h a s i s  o n  f a m i l y  f o u n d a t i o n s  w i t h  . l i v i n g  
d o n o r s  ( F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y ,  1 9 6 4 :  x v ) .  
T h e  F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y  d i s p l a y s  a  g u a r d e d  o p t i m i s m  
a b o u t  t h e  f u t u r e  g r o w t h  o f  f o u n d a t i o n s  i n  r e s p e c t  t o  n u m b e r s  
3
A  c a t e g o r y  w h i c h  c o v e r s  G e n e r a l - p u r p o s e ,  S p e c i a l  
p u r p o s e  a n d  F a m i l y  o r  P e r s o n a l  f o u n d a t i o n s .  
,  
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a n d  a s s e t s .  A l t h o u g h  ~ggregate a s s e t s  h a v e  d e c l i n e d ,  
c o m p a n y - s p o n s o r e d  a n d  c o n u n u n i t y  f o u n d a t i o n s  a r e  s h o w i n g  
s t r o n g  gr~wth. I n  t h e  t w o  yea~s·l975-1977 a g g r e g a t e  a s s e t s  
d e c l i n e d  b y  $ 3  b i l l i o n  o u t  o f  a  t o t a l  o f  $ j l . 5  b i l l i o n ,  
l a r g e l y  a  r.eflect~on o f  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  i n v e s t m e n t  
~arket, a s  w e l l  a s  e c o n o m i c  i n f l a t i o n  ~hich a f f e c t s  a  w i d e  
r a n g e  o f  f o u n d a t i o n  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  a d m i n i s t r a t i v e  
c o s t s .  O t h e r  f a c t o r s  i n c l u d e  t h e  p a y o u t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
T a x  R e f o r m  A c t  o f  1 9 6 9  a n d  t a x  l i m i t a t i o n  o n  g i f t s  t o  
f o u n d a t i o n s .  N o n e t h e l e s s ,  a g g r e g a t e  g i v i n g  t o  f o u n d a t i o n s  
i n c r e a s e d  s l i g h t l y  ( b y  $ 1 6 8 . 5  m i l l i o n ) ·  i n  t h e  s a m e  p e r i o d .  
C o m m u n i t y  f o u n d a t i o n . a s s e t s  h a v e  . a l m o s t  d o u b l e d  i n  t h e  
d e c a d e  1 9 6 5 - 7 5  a n d  t h e i r  t o t a l  g r a n t s  h a v e . t r i p l e d .  T h i s  
t y p e  . o f  f o u n d a t i o n ·  i s  o f  g r o w i n g  i m p o r t a n c e ,  n o t  · o n l y  f o r  
g r a n t - m a k i n g  b u t  a s  a  f l e x i b l e . m e a n s  o f  a d m i n i s t e r i n g  m a n y  
d i f f e r e n t  k i n d s  o f  c h a r i t a b l e  f u n d s  f o r  t h e  c o m m u n i t y ' s  
b e n e f i t .  C o m p a n y - s p o n s o r e d  f o u n d a t i o n s  a r e  a l s o  l i k e l y  
t o  h a v e  a  s t r o n g  c o n t i n u i n g  r o l e ,  w i t h  a g g r e g a t e ·  a s s e t s  o f  
m o r e  t h a n  $ 1 . 2  b i l l i o n  a n d  a g g r e g a t e  g r a n t s  o f  m o r e  t h a n  
$ 2 4 4  m i l l i o n  ( F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y ,  1 9 7 7 :  x v ,  x v i i ,  x i x ) .  
C H A P T E R  I I I  
T H E  T R A D I T I O N A L  A N D  P R I N C I P A L  
A R E A S  O F  F O U N D A T I O N  A C T I V I T Y  
T h e  E m e r g i n g  P a t t e r n :  
I n  s u r v e y i n g  t h e  f o u n d a t i o n  l a n d s c a p e ,  i t  i s  a p p a r e n t  
t h a t  t h e i r  c h a r i t a b l e  g i v i n g  h a s  f o l l o w e d  c e r t a i n  w e l l -
e s t a b l i s h e d  p a t h s .  T h e  m o s t  u p - t o - d a t e  c o m p i l a t i o n  ( F o u n d a t i o n  
D i r e c t o r y ,  1 9 7 7 :  x x )  s u m m a r i z e s  t h e  p i c t u r e  i n  t h e  f o l l o w i n g  
w o r d s :  
" S i n c e  1 9 6 1 ,  w h e n  t h e  F o u n d a t i o n  C e n t e r  f i r s t  b e g a n  
t o  r e c o r d  g r a n t s  o f  c u r r e n t  i n t e r e s t  i n  b r o a d  f i e l d s ,  
E d u c a t i o n  h a s  a l w a y s  r a n k e d  h i g h e s t  i n  g r a n t s  r e c e i v e d ,  
a n d  b e c a u s e  s o  m a n y  p r o j e c t s  o r  p r o g r a m s  f u n d e d  b y  
f o u n d a t i o n s  u n d e r  o t h e r  h e a d i n g s - - f o r  e x a m p l e ,  I n t e r n a t i o n a l  
A c t ' i  v · i  t i e s ,  S c i e n c e  a n d  H u m a n i  t i e s - - a r e .  c h a n n e l e d  t h r o u g h  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  i t  i s  f a i r  t o  a s s u m e  t h a t  m o r e  
t h a n  h a l f  o f  t h e . f o u n d a t i o n  d o l l a r s  r e p o r t e d  g o  t o  
E d u c a t i o n  b r o a d l y  d e f i n e d .  H e a l t h  h a s  g e n e r a l l y  f o l l o w e d  
E d u c a t i o n ,  b u t  i n  s o m e  r e p o r t i n g  y e a r s  W e l f a r e  h a s  t a k e n  
s e c 6 n d  p l a c e .  H o w e v e r ,  · i n  t h i s  c o m p o s i t e ,  W e l f a r e  h a s  
d r o p p e d  t o  f o u r t h  p l a c e  a f t e r  S c i e n c e .  I n t e r n a t i o n a l  
A c t i v i t i e s ,  w h i c h  o f t e n  a p p e a r e d  i n  s e c o n d  p l a c e  i n  t h e  
1 9 6 0 ' s ,  h a s  f a l l e n  s t e a d i l y  b e h i n d  i n  r e c e n t  y e a r s .  
H u m a n i t i e s  h a s  c o n s i s t e n t l y  r e m a i Q e d  i n  e i t h e r  f i f t h  o r  
s i x t h  p l a c e .  R e l i g i o n  h a s  a l w a y s  b e e n  t h e  l e a s t  f a v o r e d  
f i e l d  i n  found~tion g i v i n g ,  b u t  receive~ a b o u t  h a l f  o f  
a l l  p h i l a n t h r o p i c  d o l l a r s  t h r o u g h  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  
i n d i v i d u a l s . " ·  
T a b l e  8  ( A p p e n d i x  H ) ,  s h o w i n g  G r a n t s  b y  F i e l d s  o f  I n t e r e s t ,  
1 9 7 4 - 7 6 ,  r e i n f o r c e s  t h i s  a n a l y s i s .  
T h e  m a i n  e m p h a s i s  h a s  ch~nged v e r y  l i t t l e  i n  t h e  p a s t  
f i f t y  y e a r s .  E d u a r d  L i n d e m a n ,  i n  a  s u r v e y  o f  o n e  h u n d r e d  
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f o u n d a t i o n s . a n d  c o m m u n i t y  t r u s t s  d u r i n g  t h e  d e c a d e  1 9 2 0 - 1 9 3 0 ,  
f o u n d  t h a t  t h e  d o m i n a n t  c o n c e r n s  w e r e  E ; d u c · a t i o n , .  H e a l t h .  a n d  
S o c i a l  W e l f a r e · ,  
4  
w h i c h  r e p r e s e n t e d  9 0 %  o f  t o t a l  g i v i n g  
( L i n d e m a n ,  · 1 9 3 6 :  2 0 ) .  A  s u r v e y  a l m o s t  t w e n t y - f i v e ·  y e a r s  
l~ter s h o w e d  t h e  s a m e  p r e d o m i n a n c e  o f  t h e s e  t h r e e  m a j o r  f i e l d s ,  
w h i c h  w i l l  b e  g i v e n  m o r e  d e t a i l e d  t r e a t m e n t .  ( . S e e  T a b l e  
2 5 ,  A p p e n d i x  K ,  f r o m  A n d r e w s ,  1 9 5 6 :  2 7 8 ) .  
E d u c a t i o n :  
T h e  c o n c e r n  w i t h  e d u c a t i o n  g o e s  b a c k  t o  t h e  N i n e t e e n t h  
C e n t u r y  w h e n  t h e  P e a b o d y  E d u c a t i o n  . F u n d  { 1 8 6 7 )  a n d  t h e  J o h n  
· F .  S l a t e r  F u n d  ( 1 8 8 2 )  w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  p~ovide f o r  e d u c a t i o n  
i n  t h e  S o u t h ,  f o l l o w i n g  t h e  d i s l o c a t i o n s  o f  t h e  C i v i l  W a r .  
I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y ,  b o t h  C a r n e g i e  
a n d  R o c k e f e l l e r  d e v o t e d  m u c h  o f  t h e i r  g r e a t  w e a l t h  t o  p r o g r a m s  
t o  p r o v i d e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a t  a l l  l e v e l s .  T h r o u g h  
C a r n e g i e ' s  n e t w o r k  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  s u p p o r t  o f  
u n i v e r s i t i e s )  h e  w a s  p l a c i n g  w i t h i n  r e a c h  " t h e  l a d d e r s  u p o n  
4
o n e  m i g h t  s p e c u l a t e  h e r e · w h e t h e r  t h e  e m p h a s i s  o n  
E d u c a t i o n  i s  r e l a t e d  t o  t h e  d o n o r ' s  s u b c o n s c i o u s  w i s h  t o  b e  
r e m e m b e r e d  a s  a  b e n e f a c t o r  i n  a n  a r e a  o f  s t a t u s ;  a n d  w h e t h e r  
t h e  s u p p o r t  o f  H e a l t h  i s  a n o t h e r  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  q e s i r e  
f o r  i m m o r t a l i t y ,  ari~ing f r o m  h o p e  t h a t  s c i e n c e  w i l l  f i n d  a  
~ure f o r  m a n ' s  i l l s  ~nd t h u s  p r o l o n g  l i f e .  
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w h _ i c h  t h e  a s p i r i n g  c a n  r i s e " - - t o  u s e  h i s  m u c h  q u o t e d  p h r a s e .  
T h i s  s e n t i m e n t  w a s  e c h o e d  b y  J o h n  D .  R o c k e f e l l e r ,  S r . ,  w h o  
b e l i e v e d  t h a t  " i f  p e o p l e  c a n  b e  e d u c a t e d  t o  h e l p  t h e m s e l v e s ,  
w e  s t r i k e  a t  t h e  r o o t s  o f  m a n y  e v i l s  o f  t h e  w o r l d . "  
( P e t e r s o n  C o m m i s s i o n ,  1 9 7 0 :  9 4 ) .  H e  t r a n s l a t e d  t h o u g h t  t o  
a c t i o n  t h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  G e n e r a l  E d u c a t i o n  B o a r d ,  
w h i c h  d i d  m u c h  t o  ~pgrade t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  s m a l l  
A m e r i c a n  c o l l e g e ,  i n c l u d i n g  N e g r o  i n s t i t u t i o n s .  
T h e  C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  f . o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  
w a s  d e d i c a t e d  t o  t h e  s u p p o r t  o f °  h i g h e r  e d u c a t i o n  t h r o u g h  
e s t a b l i s h m e n t  o f  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s  a n d  i m p r o v e m e n t  i n  
s a l a r i e s  a n d  p e n s i o n s  o f  c o l l e g e  t e a c h e r s .  I t  p r o v i d e d  t h e  
s p o n s o r s h i p  f o r  A b r a h a m  F l e x n e r ' s  " l a n d m a r k "  r e p o r t  o f  1 9 1 0 ,  
w h i c h  l a i d  b a r e  t h e  l o w  l e v e l  o f  m e d i c a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  
U . S . A .  a n d  l e d  t o  r e f o r m  o f  t h e  e n t i r e  f i e l d .  T h e  C a r n e g i e  
C o r p o r a t i o n  a n d  t h e  L e s s i n g  R t l . s e n w a l d  F o u n d a t i o n  a l s o  d i d  
m u c h  t o  r e j u v e n a t e  h i g h e r  e d u c a t i o n  throug~ t h e i r  s u p p o r t  o f  
e x p e r i m e n t a l  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e s .  
T h e  p o s t  W o r l d  W a r  I I  p e r i o d ,  w i t h  t h e  p r o m i s e  o f  m a s s  
e d u c a t i o n ,  p r o v i d e d  n e w  c h a l l e n g e s  f o r  f o u n d a t i o n s .  Q u a l i t y  
c o n t r o l  b e c a m e  a n  i s s u e ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  c u r r i c u l u m  r e f o r m  
m o v e m e n t  o f  t h e  1 9 5 0 ' s  s u p p o r t e d  b y  t h e  C a r n e g i e  C o r p o r a t i o n  
a n d  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n ,  t h e  l a t t e r  n o w  b e c o m i n g  a  n a t i o n a l  
f o r c e .  F o r d ' s  F u n d  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  E d u c a t i o n  i s  
c r e d i t e d  w i t h  m a j o r  i n n o v a t i v e  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  p u b l i c  
,  .  
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s c h o o l s ,  w h i l e  C a r n e g i e  m o n e y  r e s u l t e d  i n  t h e  f a m o u s  C o n a n t  
. R e p o r t  o f  1 9 5 9 - - T h e  A m e r i c a n  H i g h  S c h o o l  T o d a y - - a n d  o t h e r  
v o l u m e s  f o c u s i n g  o n  u r b a n  educati~nal probl~ms. B o t h  F o r d  
a r i d  A l f r e d  P .  S l o a n  F o u n d a t i o n  h a v e  provide~ m a j o r  a s s i s t a n c e  
f o r  Educational.Service~ I n c o r p o r a t e d ,  a n  a g e n c y  f o c u s i n g  o n  
· c u r r i c u l u m  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t .  A n o t h e r  o f ·  F o r d ' s  
f a r - r e a c h i n g  e n d e a v o r s  w a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  i n  1 9 5 5 ,  o f  t h e  
N a t i o n a l  M e r i t  S c h o l a r s h i p s  C o r p o r a t i o n ,  w h i c h  a d m i n i s t e r s  
a  n a t i o n a l  p r o g r a m  o f  s c h o l a r s h i p s  t o  a c a d e m i c a l l y - g i f t e d  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  
.  I m p r o v e m e n t  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  n e g r o  h a s  b e e n  a  
p a r t i c u l a r  c o n c e r n  o f  m a n y  f o u n d a t i o n s  s i n c e  t h e  d a y s  o f  t h e  
G e o r g e  F .  P e a b o d y  F u n d .  T h e  P h e l p s - S t o k e s  F u n d  a n d  t h e  
J u l i u s  R o s e n w a l d  F u n d  m a d e  n e g r o  e d u c a t i o n  t h e i r  s p e c i a l  
d o m a i n  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h i s  c e n t u r y .  I n  r e s p o n s e  t o  
t h e  c i v i l  r i g h t s  s t r u g g l e  a n d  t h e  u r b a n  c r i s i s  · o f  t h e  1 9 5 0 ' s  
a n d  6 0 ' s ,  m a j o r  f o u n d a t i o n s  s u c h  a s  F o r d ,  A l f r e d  P .  S l o a n ,  
D a n f o r t h ,  R o c k e f e l l e r ,  C a r n e g i e - - a n d  a  h o s t  o f  s m a l l e r  o n e s - -
h a v e  · b e e n  i n v o l v e d  i n  n e w  e f f o r t s  t o  p r o v i d e  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  
a n d  a  h i g h e r  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  f o r  n e g r o  s t u d e n t s .  
P o s i t i v e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  s e e n  i n  c l o s e r  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
n e g r o  a n d . w h i t e  c o l l e g e s  a n d  i n  i n n o v a t i v e  e x p e r i m e n t a l  
p r o g r a m s  f o r  elemen~ary a n d  p r e - s c h o o t  e d u c a t i o n  o f  d i s a d v a n t a g e d  
c h i l d r e n .  
Educat~on b e y o n d  t h e  b o r d e r s  6~ t h e  U n i t e d  StatQ~ 
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a s s u m e d  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  i n  t h e  po~t-war w o r l d ,  w i t h  
C a r n e g i e ,  R o c k e f e l l e r .  a n d  p a r t i c u l a r l y  F o r d  g i v i n g  s u b s t a n t i a l  
s u m s  t o  s u p p o r t  e d u c a t i o n a l ,  t r a i n i n g ·  a n d  r e s e a r c h  
i n s t i t u t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s  i n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  
F r e d  M .  H e c h i n g e r  { _ 1 9 6 7 :  4 1 0 - 4 2 7 )  i s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  
f o r e g o i n g  s u r v e y  o · f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  A m e r i c a n  F o u n d a t i o n s  
o n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n .  O f  n e c e s s i t y ,  o n l y  t h e  high~1ghts 
a r e  m e n t i o n e d ,  o m i t t i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  m a n y  
s m a l l e r  f o u n d a t i o n s  t h a t  h a v e  m a d e  e d u c a t i o n  t h e i r  m a j o r  
c o n c e r n .  I n  h i s  o v e r a l l  a s s · e s s m e n t ,  H e c h i n g e r  s t r e s s e s  t h e  
f a c t  t h a t  e d u c a t i o n  a l w a y s  r u n s  a t  a  d e f i c i t ,  w h i c h  i s  w h y  
t h e  f o u n d a t i o n s  a r e  _ o f  s u c h  i m p o r t a n c e .  T h e  _ f a c t  t h a t  
A m e r i c a n  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  a b l e  t o  r e l y  o n  s u b s t a n t i a l  
a n d  s t e a d i l y - g r o w i n g  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  f o u n d a t i o n s  
" h a s  o f t e n  m a d e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  .rout~ne o p e r a t i o n s  
a~d t h e  v i t a l  e~fort t o  b l a z e  n e w  a n d  unconvention~l t r a i l s . "  
( p a g e  4 1 0 . )  
H e a l t h  a n d  M e d i c i n e :  
T h e  f o u n d a t i o n s  w e r e  a  m a j o r  f o r c e  i n  s u p p o r t  o f  
m e d i c i n e  a n d  p u b l i c  ~ealth l o n g  befor~ t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
s p o n s o r e d  a n y  p r o g r a m s  i n  t h e s e  f i e l d s .  T h e  i m p r o v e m e n t  i n  
s t a n d a r d s  o f  A m e r i c a n  m e d i c a l  s c h o o l s · ,  . i n  · r e s p o n s e  t o  t h e  
Flex~e~ R e p o r t ,  c a n  ~e c r e d i t e d  l a r g e l y  t o  t h e  R o c k e f e l l e r  
Fo~ndation, w h o s e  l e a d e r s h i p  h a s  b e e n  o u t s t a n d i n g .  I t s  
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i n i t i a l  g r a n t  t o  J o h n s  H o p k i n s  U n i v e r s i t y  t o  e s t a b l i s h  a  
S c h o o l  o f  H y g i e n e  a n d  P u b l i c  H e a l t h  p r o v i d e d  a  m o d e l  f o r  
o t h e r s  t o  f o l l o w ,  movi~g p u b l i c  h e a l t h  i n t o  a n  e s t a b l i s h e d  
s c i e n t i f i c  p r o f e s s i o n .  R o c k e f e l l e r  f u n d i n g  w a s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  s u c c e s f u l  e r a d i c a t i o n  o f  h o o k w o r m  i n  t h e  s o u t h e r n  
s t a t e s  a n d  w o r l d - w i d e  c o n t r o l  o f  m a l a r i a  a n d  y e l l o w  f e v e r .  
I t  h a s  a l s o  c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  b a s i c  r e s e a r c h  i n  
m e d i c a l  f i e l d s  s u c h a s  m o l e c u l a r  b i o l o g y  a n d  g e n e t i c s ,  a n d  
h a s  l e n t  s u p p o r t  t o  f o r e i g n  m e d i c a l  i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n  B o a r d .  
1 9 7 0 :  9 7 ) .  
( P e t e r s o n  C o m m i s s i o n ,  
M e d i c a l  r e s e a r c h  a n d  h e a l t h - r e l a t e d  f i e l d s  h a v e  d r a w n  
_ s u p p o r t  f r o m  a  w i d e  r a n g e  o f  f o u n d a t i o n s ,  a s  i s  s h o w n  i n  
T a b l e  4  ( A p p e n d i x L ) .  T w e n t y - t w o  f o u n d a t i o n s  a r e  l i s t e d ,  
w i t h  t h e i r  a r e a s  o f  i n t e r e s t  i n q l u d i n g  m e d i c a l  r e s e a r c h ,  
h o s p i t a l s ,  m e d i c a l  e d u c a t i o n ,  p a t i e n t s '  s e r v i c e s ,  n u r s i n g ,  
p u b l i c  h e a l t h  a n d  m e n t a l  h e a l t h .  I n  t e r m s  o f  t o t a l  f u n d i n g ,  
F o r d  h a s  b e c o m e  a  g i a n t  i n  t h e  f i e l d  s i n c e  1 9 5 0 ,  w i t h  
m a s s i v e  s u p p o r t  o f  m e d i c a l  s c h o o l s  a n d  h o s p i t a l s  ( W e a v e r ,  1 9 6 7 :  
2 6 1 - 6 3 )  .  
S o m e  o f  t h e  m o r e  i n n o v a t i v e  a p p r o a c h e s  f o r  w h i c h  
f o u n d a t i o n s  h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  a r e  w o r t h  n o t i n g :  T h e  
C o m m o n w e a l t h  F u n d ' s  s u p p o r t  f o r  r u r a l  g r o u p  p r a c t i c e ,  r u r a l  
h o s p i t a l s ,  a n d  f a m i l y  m P . d i c a l  c a r e  t h r o u g h  t h e  H e a l t h  
I n s u r a n c e  P l a n  o f  G r e a t e r  N e w  Y o r k ;  o t h e r  h e a l t h  i n s u r a n c e  
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p l a n s ,  s u c h  a s  K a i s e r ;  t h e  M a y o  F o u n d a t i o n  a n d  M a y o  C l i n i c  
u n i t 1 n g  m e d i c a l  e d u c a t i o n  w i t h  m e d i c a l  c a r e ,  a n  e x a m p l e  
t h a t  h a s  h a d  s i g n i f i c a n t  i m p a c t ;  t h e  M a c y  F o u n d a t i o n ' s  
e x p e r i m e n t s  i n  g r o u p  p r a c t i c e . a n d  s t u d i e s  o f  m e d i c a l  c a r e ;  
t h e  w .  K .  K e l l o g g  F o u n d a t i o n ' s  s u p p o r t  o f  n u r s i n g  s c h o o l s  
( . P e t e r s o n  C o n u n i s s i o n ,  1 9 7 ' 0 :  9 5 - 9 7 ) .  
I t  i s  cl~ar t h a t  t h e  p i o n e e r i n g  e f f o r t s  o~ t h e  
f o u n d a t i o n s  w~re r e s p o n s i b l e  . t o  a  . .  grea~ d e g r e e  f o r  b r i ? g i n g  
t h e  b r o a d  f i e l d  o f  h e a l t h  a n d  med~cine t o  p u b l i c  a t t e n t i o n  
a n d  t h u s  s t i m u l a t i n g  g o v e r n m e n t a l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  a c t i o n .  
E v e n  t h o u g h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i s  n o w  h e a v i l y .  i n v o l v e d  
b o t h  i n  m e d i c a l  c a r e  a n d  r e s e a r c h ,  t h e  f o u n d a t i o n s  m a y  st~ll 
f i n d  g r e a t  o p p o r t u n i t y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  " r i s k y "  r e s e a r c h  
a n d  i n  i n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m s  w h e r e  g o v e r n m e n t  i s ·  r e l u c t a n t  
t o  e n t e · r .  ·  
S o c i a l  W e l f a r e :  
T h i s  ~as a l w a y s  b e e n  s o m e t h i n g  o f  a  " · c a t c h - a l l " - -
attr~cti~g t h e  i n t e r e s t  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  f o u n d a t i o n s .  
Now~days T h e  F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y ' s  h e a d i n g  " W e l f a r e "  
i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  ~uh-categories: 
C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  
Y o u t h  A g e n c i e s  
C o m m u n i t y  F U n d s  
R e c i e a t i o n  a n d  C o n s e r v a t i o n  
D e l i n q u e n c y  a n d  ~Crime 
C h i l d  W e l f a r e  
A g e d  
S o c i a l .  ? \ g e n c i e s  
H a n d i c a p p e d  
Housi~9 a n d  T r a n s p o r t a t i o n  
R a c e  R e l a t i o n s .  
( . T a b l e ·  B ,  A p p e n d i x  H )  
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P r i o r  t o  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A~t o f  1 9 3 5 ,  w h e n  t h e  
g o v e r Q m e n t  f i r s t  a s s u m e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r i m a r y  r e l i e f ,  
c h a r i t a b l e  g~ving f o r  t h e  p o o r ,  c h i l d r e n  a n d  t h e  a g e d  
w a s  t h e  c h i e f  c o n c e r n  o f  m a n y  o f  t h e  o l d e r  f o u n d a t i o n s  a n d  
t r u s t  f u n d s .  E v e n  a s  l a t e  a s  1 9 5 5  t h e  A r c h i b a l d  T h o m s o n  
F u n d  w a s  s t i l l  d i s b u r s i n g  l o a v e s  o f  b r e a d  t o  t h e  p o o r  o f  
P h i l a d e l p h i a .  B u t  t h e  w e l f a r e  s u p p o r t  p i c t u r e  h a s  c h a n g e d  
r a d i c a l l y  i n  t h e  p a s t  f e w  d e c a d e s ,  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  
p u b l i c ,  t a x - s u p p o r t e d  p r o g r a m s .  W h i l e  t h e  f o u n d a t i o n s  i n  
g e n e r a l  a r e  n o  l o n g e r  i n v o + v e d  i n  d i r e c t  r e l i e f ,  t h e y  h a v e  
m a d e  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  s t u d i e s  o n  t h e  n e e d s  a n d  
s e r v i c e s  a v a i l a b l e  f < ? r  c h i l d r e n  a n d  t h e  elderly~. T h e y  a r e  
a l s o  d e v o t i n g  m o r e  a n d  m o r e  a t t e n t i o n  ~o s o c i a l  s c i e n c e  
r e s e a r c h  o n  t h e  c a u s e s  o f  s o c , i a l  p r o b l e m s  ( A n d r e w s ,  1 9 5 6 :  
2 8 0 - 2 9 1 )  •  
A s  R i c h a r d  F r i e d m a n  p o i n t s  o u t  ( 1 9 7 3 :  1 6 5 } . ,  t h e  
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g o v e r n m e n t  n o w  o v e r s h a d o w s  p r . i v a t e  f o u n d a t i o n  e x p e n d i t u r e s  
i n  t h e  s o c i a l  s e r v i c e s .  I n  f a c t ,  o n  a  dollar~for-dollar 
b a s i s  t h e i r  e x p e n d i t u r e s  a r e  i n s i g n i f i c a n t .  " I n  o r d e r  t o  
m a i n t a i n  a n y  r e l e v a n c e , "  h e  s u g g e s t s ,  " p r i v a t e  f o u n d a t i o n s  
m u s t  a c c o r d i n g l y  a n a l y z e  t h e i r  r o l e  i n  t e r m s  o f  t h e  
s i g n i f i c a n c e  a n d  i m p a c t  a c h i e v e d  b y  t h e i r  e x p e n d i t u r e s . "  
I n  t h i s  c o n n e c t i o n  w e  s h a l l  l a t e r  a s s e s s  t h e  c o n t r i b u t i o n s  
o f  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n ,  w h i c h  i n  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s  h a s  
t a k e n  t h e  l e a d  i n  t h e  c r e a t i o n  a n d  s u p p o r t  o f  i n n o v a t i v e  
s o c i a l  a c t i o n  p r o g r a m s .  
V a r i a t i o n  A c c o r d i n g  t o  S i z e  a n d  
T y p e  · o · f ·  F o u n d a t i o n :  
I n  1 9 7 0 ,  t h e  C o m m i s s i o n  o n  F o u n d a t i o n s  a n d  P r i v a t e  
P h i l a n t h r o p y ,  u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h i p  o f  P e t e r  G .  Pete~son, 
p u b l i s h e d  a  r e p o r t ,  F o u n d a t i o n s ,  P r i v a t e  G i v i n g  a n d  P u b l i c  P o l i c y ,  
w h i c h  h a s  b e c o m e  a n  i m p o r t a n t  r e f e r e n c e  w o r k  i n  t h e  f i e l d .  
I t  i s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  T h e  P e t e r s o n  R e p o r t  b y  T h e  P e t e r s o n  
C o m m i s s i o n .  · I n  a n  e f f o r t  t o  d i s c o v e r  j u s t  h o w  f o u n d a t i o n s  h a v e  
s p e n t  t h e i r  m o n e y ,  t h e  C o m m i s s i o n  a s k e d  f o u n d a t i o n s  t o  c l a s s i f y  
. t h e i r  1 9 6 8  g r a n t  e x p e n d i t u r e s  b y  t y p e  o f  r e c i p i e n t  a n d  p u r p o s e  
o f  g r a n t s .  F r o m  t h i s  i n f o r m a t i o n  t h e  C o m m i s s i o n  w a s  a b l e  t o  
d e t e r m i n e  h o w  t h e  a s s e t  s i z e  o f  a  f o u n d a t i o n  i n f l u e n c e d  t h e  
p u r p o s e  f o r  w h i c h  a  g r a n t  w a s  m a d e ,  a l s o  g a i n i n g  s o m e  
i d e a  o f  t h e  p a t t e r n  o f ·  g i v i n g  o f  C o m p a n y  a n d  C o m m u n i t y  
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a n d  C o m m u n i t y  F o u n d a t i o n s .  T h e  r e s u l t s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  
T a b l e s  A . 4 1  a n d  A . 4 3  ( A p p e n d i x  M a n d  N ) .  S o m e  g e n e r a l  c o m m e n t s  
w i l l  i l l u s t r a t e  t h e  t r e n d s .  ~gain, a s  m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  
t h e  prin~ipal b e n e f i c i a r i e s  w e r e  E d u c a t i o n  - 3 1 % ;  H e a l t h  
a n d  M e d i c i n e  ~ 2 1 % ;  G e n e r a l  W e l f a r e  - 1 4 % .  H o w e v e r ,  t h e  
s m a l l e r  f o u n d a t i o n s  a l l o c a t e d  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  
g r a n t s  t h a n  d i d  t h e  .la~ger t o  h e a l t h  a n d  m e d i c i n e ,  rel~gious 
i n s t i t u t i o n s  a n d  c h a r i t a b l e  o~ganizati6ns--in · p a r t i c u l a r  
the.Conununi~y C h e s t  ( U n i t e d  W a y } .  T h i s  f o l l o w s  closel~ t h e  
p a t t e r n  o f  i n d i v i d u a l  p h i l a n t h r o p i c  g i v i n g  ( P e t e r s o n  C o m m i s s i o n ,  
1 9 7 7 :  7 7 - 7 8 ) .  
A n o t h e r  p o i n t  o f  i n t e r e s t  i s  t h a t  m o r e  o f  t h e  
s m a l l e r  f o u n d a t i o n s ,  e . g . ,  t h o s e  s u p p o r t i n g  I s r a e l ,  m a d e  
g r a n t s  w i t h  a n  i n t e r n a t i o n a l  r a t h e r  t h a n  a  d o m e s t i c  
o b j e c t i v e ,  althou~h t h e  l a r g e r  o n e s ·  s p e n t  m o r e  i n  a g g r e g a t e  
d o l l a r s .  E v e n  . s o ,  7 5 %  o f  a l l  f o u n d a t i o n s  s u p p o r t e d  d o m e s t i c  
p r o g r a m s . o n l y ,  w i t h  C o m p a n y  a n d  C o n u n u n i t y  f o u n d a t i o n s  d o i n g  
y i r t u a l l ¥  n o t h i n g  o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  . s c e n e . ·  I n  a d d i t i o n ,  
i t  w a s  f o u n d  t h a t  v e r y  f e w  f o u n d a t i o n s . ( 1 3 % )  c l a i m e d  tha~ 
t h e y  h a d  m a d e  a n y  g r a n t s  t h a t  w e r e  i n n o v a t i v e  o r  e x p e r i m e n t a l ,  
a n d  o f  t h e s e  t h e  v a s t  m a j o r i t y  w e r e  l a r g e r  f o u n d a t i o n s  
( . P e t e r s o l ) .  C o n u n i s s i o n ,  1 9 7 . 0 :  8 1 , 8 4 ) .  
S i m i l a r  c o n c l u s i o n s  e m e r g e  f r o m  G e o r g e  K i r s t e i n ' s  
· r e c e n t  ~urvey o f  A m e r i c a n  p h i l a n t h r o p y - - B e t t e r  G i v i l } g  (  1 . 9 7 · 5 }  . .  
H e  sugg~sts that.fo~ndation d e c i s i o n - m a k i n g  i s  b a s e d  m o r e  
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o n  i n t e l l e c t  a n d  l e s s  o n  e m o t i o n  t h a t  i s  t h a t  o f  i n d i v i d u a l s ,  
w h i c h  m a y  · e x p l a i n  wh~:t " f o u n d a i : i o n s  g i v e  a  m u c h  s m a l l e r  
p e r c e n t a g e  t o  r e l i g i o n  a n d  a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  t o  e d u c a t i o n  
a n d  t h e  h u m a n i t i e s  t h a n  d o  o t h e r  p h i l a n t h r o p i c  d o n o r s .  
L i k e w i s e ,  c o r p o r a t e  f o u n d a t i o n  g i v i n g  t e n d s ·  t o  f a v o r  n o n -
c o n t r o v e r s i a l  r e c i p i e n t s  s u c h  a s  w e l l - e s t a b l i s h e d  e n g i n e e r i n g  
a n d  b u s i n e s s  s c h o o l s ,  l . o c a l  U n i t e d  F u n d s ,  a n d  s o m e  e n c o u r a g e n l : e n t  
o f  t h e  a r t s  ( K i r s t e i n , ·  1 9 7 0 :  5 5 , 5 7 ) .  
I n  s u m m a r y ,  i n  t h e  w o r d s  o f  t h e  P e t e r s o n  ' R e p o r t :  " a  
m a j o r i t y  o f  f o u n d a t i o n s  s p e n d  m o s t  o f  t h e i r  f u n d s  o n  
c o n v e n t i o n a l  p r o j e c t s  a n d  i n  c o n v e n t i o n a l  w a y s  t h a t  ar~ 
s i m i l a r  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s  o f . i n d i v i d u a l  g~ving." 
( 1 9 7 0 :  8 6 ) .  
F o u n d a t i o n  G i v i n g  i n  R e l a t i o n  
T o  T o t a l  P h i l a n t h r o p i c  G i v i n g :  
T o  p l a c e  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  A m e r i c a n  f o u n d a t i o n s  i n  
b e t t e r  p e r s p e c t i v e ,  o n e  s h o u l d  e x a m i n e  t h e i r  g i v i n g  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  g i v i n g  f o r  c h a r i t a b l e  p u r p o s e s  f r o m  a l l  
s o u r c e s .  E d u a r d  L i n d e m a n  m a d e  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h i s  
r e r a t i o n s h i p  f o r  t h e  d e c a d e  1 9 2 1 - 1 9 3 0 ,  w h e n  t o t a l  p h i l a n t h r o p i c  
g i v i n g  w a s  a v e r a g i n g  a b o u t  $ 2  b i l l i o n  p e r  a n n w n .  B . a s e d  o n ·  
projectio~s f r o m  a  s a m p l e  o f  f o u n d a t i o n s  st~died, h e  
e s t i m a t e d  t h a t  f o u n d a t i o n s  a n d  c o m m u n i t y  t r u s t s  w o u l d  
c o n t r i b u t e  · f r o m  5 % · t o  1 0 %  o f  t h e  t o t a l  p h i l a n t h r o p i c  b u d g e t  
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( L i n d e m a n ,  1 9 3 6 :  1 3 - 1 4 ) .  T h i s  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  e s t i m a t e  o f ·  
H a r r i s o n  a n d  A n d r e w s  f o r  t h e  e a r l y . 4 0 ' s  w h e n  f o u n d a t i o n  a n n u a l  
e x p e n d i t u r e s  w e r e  e s t i m a t e d  a t  $ 7 2  m i l . l i o n  o u t  o f  a  t o t a l  
p h i l a n t h r o p i c  b u d g e t  · . o f  $ 2 .  0 5 6  b i l l i o n - - o r  · a  l i t t l e  l e s s  
t h a n  3 %  ( 1 9 4 6 :  5 5 ) .  T o t a l  c h a r i t a b l e  g i v i n g  g r e w  t o  $ 5  
b i l l i o n  p e r  ann~ i n  t h e  m i d - S O ' s  a n d  t o  $ 1 0  b i l l i o n  b y  t h e  
mid~60's, b y  w h i c h  t i m e  t h e  f o u n d a t i o n s '  s h a r e  w a s  e s t i m a t e d  
a t  8 % .  T h e  b u l k  o f  g i v i n g  ( . 8 0 % )  w a s  f r o m  i n d i v i d u a l s ,  w i t h  
r e l i g i o n  r e c e i v i n g  4 9 %  o f  t h e  p h i l a n t h r o p i c  d o l l a r .  ( W e a v e r ,  
+ 9 6 7 :  6 2 - 6 5 ) .  
B y  1 9 6 9 ,  t o t a l  p h i l a n t h r o p i c  g i v i n g  h a d  r i s e n  t o  $ 1 7 . 6  
b i l l i o n ,  o t  w h i c h  t h e  f o u n d a t i o n s  c o n t r i b u t e d  $ 1 . 6  b i l l i o n ,  
o r  9 % .  O n c e  a g a i n ,  l~ving i n d i v i d u a l s  w e r e  t h e  m a i n  d o n a . r s ,  
g i v i n g  . $ 1 2 . 6 .  b i l l i o n  o r  7 7 %  o f  t h e  t o t a l  ( P e t e r s o n  C o n u n i s s i o n ,  
1 9 7 0 :  1 - 2 ) .  
F i g u r e s  f o r .  1 9 7 3  h a v e  a l s o  b e e n  a n a l y z e d  b y  K i r s t e i n  
( 1 9 7 5 :  5 0 - 5 8 ) .  I n  t h a t  y e a r  t h e  t o t a l  w e a l t h  o f  f o u n d a t i o n s  
i n  t h e  U . S . A  w a s  e s t i m a t e d  a t  $ 3 0  b i l l i o n ,  f r o m  w h i c h  t h e y  
m a d e  g r a n t s  o f  a b o u t  $ 2 . 4  b i l l i o n ,  r e p r e s e n t i n g  l e s s  t h a n  
1 0 %  o f  t h e  t o t a l  g i v e n  t o  p h i l a n t h r o p y  f r o m  a l l  s o u r c e s .  
~irstein t a k e s  a  r a t h e r  j a u n d i c e d  v i e w  o f  t h e . f o u n d a t i o n s .  
I n  a s s e s s i n g  t h e i r  i m p a c t  o n  A m e r i c a n  p h i l a n t h r o p y ,  h e  s t a t . e s  
t h a t  t h e i r  i m p o r t a n c e  h a s  b e e n  overstress~d, p r o b a b l y  b e c a u s e  
o f  t h e i r  g r e a t .  i m p a c i t  o n  t h e  d i r e c t i o n  o f  phila~thropy i n  
I  .  
I  .  
l  .  
t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h i s  c e n t u r y .  H e  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e i r  
m o d e s t  c o n t r i b u t i o n  i s  d i r e c t e d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t o  
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e s t a b l i s h e d  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  d o  n o t  r e l y  s o l e l y  o n  
foundat.i~ons f o r ·  s u p p o r t . ·  T h e  i m p l i c a t i o n  s e e m s  t o  b e  t h a t  
t h e  foundation~ c o u l d  p a s s  f r o m  t h e  s c e n e  w i t h  l i t t l e .  
e f f e c t  o n  c h a r i t a b l e  givi"~g i n  g e n e r a l .  
F i n a l l y ;  1 9 7 6  f i g u r e s  s u p p o r t  K i r s t e i n ' s  a r g u m e n t s  t o  
.  .  
s o m e  e x t e n t ,  f o r  t h e y  r e f l e c t  a  d e c r e a s e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  
f a c t o r  d e s p i t e  a n  i n c r e a s e  i n  t o t a l .  g i v i n g .  F o u n d a t i o n s  
g a y e  $ 2 . 1 3  b i l l i o n  i n  1 9 7 6  t o  c h a r i t a b l e  o r g a n i z a t i o n s ,  a n  
i n c r e a s e  o f  6 %  f r o m  1 9 7 5 ,  b u t  t h i s  r e p r e s e n t e d  o n l y  7 . 2 %  o f  
t o t a l  p h . i l a n t h r o p i c  g i v i n g .  A c c o r d i ' n g  t o  t h e  A m e r i c a n  
A s s o c i a t i o n  o f  F u n d - R a i s i n g  C o u n s e l ,  t h i s  i n c r e a s e  i n  d o l l a r  
a m o u n t  w a s  p r i m a r i l y  a  r e s u l t  o f  a  r i s e  i n  t h e  v a l u e  o f  
f o u n d a t i o n s  a s s e t s  ( G i v i n g ,  U S A ,  1 9 7 7 :  6 ,  l~). 
S o m e  O u t . " s t a n d i n g  A c h i e v e m e n t s  
o f  A m e r i c a n  F o u n d a t i o n s :  
G e o r g e  K i r s t e i n  n o t w i t h s t a n d i n g ,  c e r t a i n . f o u n d a t i o n  
c o n t r i b u t i o n s  i n  v a r i o u s  f i e l d s  h a v e  b e e n  t r u l y  s i g n i f i c a n t  
· i n  t h e i r  p r o f o u n d  a n d  l o n g - l a s t i n g  i m p a c t  o n  s o c i e t y .  
R e f e r e n c e s  t o  t h e s e  c l a s s i c  a c h i e v e m e n t s  c o n t i n u a l l y  c r o p  
u p  i r i  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e i r  w i d e  r a n g e  a n d  i m p o r t a n c e  
d r a m a t i c a l l y  s u m m a r i z e d  i n .  a  p a r a g r a p h ' b y  T h o m a s  P a r r i s h .  
( 1 9 7 3 :  1 1 ) :  
" F o u n d a t . i o n s  m a d e  t h e  g r a n t s  t o  t h e  p e r s o n s  w h o  
d i s c o v e r e d  insul~n a n d  d e v e l o p e d  p o l i o  vaccin~ a n d  
d i s c e r n e d .  t h e  d o u b l e - h e l i c a l  s t r u c t u r e  o f  D N A .  T h e y  
m a d e  t h e  g r a n t s  t h a t  l e d  t o  t h e  c o n t r o l  o f  y e l l o w  
f e v e r  a n d  bookworm~ · T h e y  fi~anced t h e  b i r t h - c o n t r o l  
p i l l ,  h y b r i d  c o r n ,  D r .  K i n s e y ' s  d i s c o v e r i e s ,  t h e  
t w o - h u n d r e d - i n . c h  M t .  P a l o m a r  t e l e s c o p e  a n d  t h e  G r e e n  
R e v o l u t i o n .  "  ·  
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O f  n e c e s s i t y ,  o n e  c a n n o t  d o c u m e n t  a l l  t h e s e  e x c i t i n g  
d e v e l o p m e n t s .  T w o  p a r t i c u l a r  c a s e s ,  h o w e v e r ,  m e r i t  m o r e  
d e t a i l e d  t r e a t m e n t ,  b y  r e a s o n  o f  t h e i r  t r e m e n d o u s  l o n g -
r a n g e  i n f l u e n c e ,  n o t  o n l y  o n  o u r  o w n  s o c i e t y  b u t  o n  t h e  
w o r l d  i n  g e n e r a l .  T h e s e  a r e  P o p u l a t i o n . C o n t r o l  a n d  t h e  G r e e n  
R e v o l u t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  C o m m i s s i o n  o n  F o u n d a t i o n s  a n d  P r i v a t e  
P h i l a n t h r o p y ,  " t h e ·  f i e l d  o f  p o p u l ? t i o n  s t u d i e s  p r o v i d e s  a  
s t r i k i n g  e x a m p l e  o ' f .  t h e  w a y  i n  w h i c h  f o u n d a t i o n  p i o n e e r i n g  c a n  
d e m o n s t r a t e  t h e  r i e e d  f o r  a n  a c t i v i t y  s o  u n m i s t a k a b l y  t h a t  
p u b l i c  f u n d s  t a k e  o v e r  i t s  s u p p o r t . "  ( 1 9 7 0 :  1 0 0 ) .  L o n g  
b e f o r e  t h e  t h r e a t  o f  a  p o p u l a t i o n  e x p l o s i o n  b e c a m e  a p p a r e n t , .  
a  s m a l l  n u m b e r  o f  A m e ; i c a n  f o u n d a t i o n s  w e r e  d o i n g  v a l u a b l e  
w o r k  i n  t h i s  f i e l d .  E s t a b l i s h e d  i n  1 9 2 2 ,  t h e  S c r i p p s  
F o u n d a t i o n  f o r  R e s e a r c h  i n  P o p u l a t i o n  P r o b l e m s  f o c u s e d  o n  t h e  
b r o a d  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  o f  . g r o w t h  an~ ~hange 
i n  ~orld popu~ations, d e v e l o p i n g  a  n e w  b r e e d  o f  d e m o g r a p h e r .  
F r o m  1 9 2 8  o n w a r d s  t h e · M i l b a n k  M e m o r i a l  F u n d  e n t e r e d  t h e  
f i e l d ,  e m p h a s i z i n g  r e s e a r c h  o n  c o n t r a c e p t i v e  m e t h o d s  a t  a  
t i m e  w h e n  s u c h  m a t t e r s  w e r e  r a r e l y  m e n t i o n e d .  T h e  M i l b a n k  
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F u n d ' s  g r a n t  t o  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  i n  1 9 3 6 ,  t o  e s t a b l i s h  
a n  O f f i c e  o f  P o p u l a t i o n  R e s e a r c h ,  a c h i e v e d  r e s p e c t a b i l i t y  
f o r  p o p u l a t i o n  s t u d i e s  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  a n  e x a m p l e  
w h i c h  w a s  f o l l o w e d  b y  m a n y  o t h e r  u n i v e r s i t i e s .  T h e s e  e f f o r t s  
r e c e i v e d  a  t r e m e n d o u s  b o o s t  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s  f r o m  t h e  
F o r d  F o u n d a t i o n ,  w h i c h  d i s t r i b u t e d  o v e r  $ 3  m i l l i o n  t o  
s t r e n g t h e n  u n i v e r s i t y  p r o g r a m s  i n  t r a i n i n g  a n d  r e s e a r c h  i n  
p o p u l a t i o n  ( O s b o r n ,  1 9 6 7 :  3 6 7 ) .  
B o t h  t h e  C a r n e g i e  C o r p o r a t i o n  a n d  t h e  R o c k e f e l l e r  
F o u n d a t i o n  e n c o u r a g e d  w o r k  i n  p o p u l a t i o n  a n d  r e l a t e d  s t u d i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  1 9 3 0 ' s  a n d  t h e  1 9 4 0 ' s ,  i n c l u d i n g  D r .  K i n s e y ' s  
c o n t r o v e r s i a l  expos~ o f  A m e r i c a n  s e x u a l  a t t i t u d e s .  T h e  M a c y  
F o u n d a t i o n  b r o k e  a  n e w  g r o u n d  i n  t h i s  p e r i o d  i n  s u p p o r t i n g  
w o r k  o n  r e p r o d u c t i v e  e n d o c r i n o l o g y .  B y  t h e  e a r l y  f i f t i e s ,  
w o r l d  p o p u l a t i o n  w a s  i n c r e a s i n g  a t  a  r a t e  w h i c h  w o u l d  l e a d  
t o  d o u b l i n g  e v e r y  f o r t y  y e a r s ,  w i t h  o m i n o u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  
t h e  w o r l d  f o o d  s u p p l y .  I n  1 9 5 2 ,  J o h n  D .  R o c k e f e l l e r ,  I I I ,  
o r g a n i z e d  a n d  f i n a n c e d  a  n e w  f o u n d a t i o n ,  T h e  P o p u l a t i o n  
C o u n c i l ,  w h o s e ·  m i s s i o n  w a s  t o  a · e v e l o p  t h e  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  
a n d  t h e  p e r s o n n e l  t o  d e a l  e f f e c t i v e l y  w i t h  t h e  p o p u l a t i o n  
e x p l o s i o n .  T h e  C o u n c i l ' s  w o r k ,  e x p a n d e d  b y  g r a n t s  f r o m  o t h e r  
f o u n d a t i o n s ,  h a s  be~n v i t a l ,  l e a d i n g  i n  t h e  1 9 6 0 ' s  t o  t h e  
s u c c e s s f u l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p l a s t i c  i n t r a - u t e r i n e  d e v i c e .  
T h i s  h a s  s i n c e  b e c o m e  t h e  m o s t  w i d e l y  u s e d  a n d  g e n e r a l l y  
a c c e p t a b l e  c o n t r a c e p t i v e  m e t h o d  i n  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  
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p r o v i n g .  m o r e  s u i t a b l e  t h a n  t h e  o r a l  c o n t r a c e p t i v e ,  " t h e  p i l l " ,  
w h i c h  h a d  b e e n  d e v e l o p e d  s o m e w h a t  e a r l i e r  a t  t h e  W o r c e s t e r  . .  
F o u n d a t i o n  o f  E x p e r i m e n t a l  B i o l o g y  ( O s b o r n ,  1 9 6 7 :  3 6 7 - 3 7 1 ) .  
I n  c o n t r a s t  t o ·  E u r o p e ,  w h e ! e  g o v e r n m e n t - s u p p o r t e d  
p o p u l a t i o n  r e s e a r c h  w a s  e x t e n s i v e . i n  c o u n t r i e s  s u c h  a s  F r a n c e  
a n d  S w e d e n ,  n o  g o v e r _ n m e n t ·  f u n d s  w e n t  i n t o  t h e  e a r l y  w o r k  o n  
d e m o g r a p h y  i n  t h e  U n i t e d , · s t a t e s .  T h e  f o u n d a t i o n s  w e r e  t h e  
t r u e _ p i o n e e r e  i n  t h e  f i e l d  a n d  t h e  f o r e s i g h t  a~d c o n c e r n  o f  
t h e  l e a d e r s  m e n t i o n e d ·  b r o u g h t  o t h e r s ,  i n i t i a l l y  c a u t i o u s ,  t o  
s e e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w o r k  o n · ·  p o p u l a t i o n  c o n t r o l .  P u b l i c  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  a c c e p t a n c e  o f  t h e s e  f S S u e s  c a n  b e  c r e d i t e d  
i n  l a r g e  m e a s u r e s  t o  t h e  w o r k  o f  t h e  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  
F e d e r a t i o n  o f  A m e r i c a  a n d  t h e  P o p u l a t i o n  R e f e r e n c e  B u r e a u  o f  
W a s h i n g t o n ,  b o t h  h e a v i l y  s u p p o r t e d  b y  f o u n d a t i o n  g r a n t s  
( O s b o r n ,  1 9 6 7 :  3 7 2 - 3 7 3 ) .  
S i n c e  t h e  1 . 9 6 0  ' s  t h e  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
h a v e  a c c e p t e d  f a r  9 r e a t e r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p o p u l a t i o n  
c o n t r o l  a n d  r e s e a r c h .  I n  1 9 6 8 ,  f o r  e x a m p l e ,  governmen~ 
c o n t r i b u t i o n s  w e r e  $ 1 4 5  m i l l i o n  ( $ 5 5  m i l l i o n  f o r  r e s e a r c h  
a n d  $ 9 0  m i l l i o n  f o r  f a m i l y  p l a n n i n g  se~vices) ,  a s  a g a i n s . t  
a b o u t  $ 2 5  m i l l i o n  c o n t r i b u t e d  b y  t h e  f o u n d a t i o n s  f o r  p o p u l a t i o n  
s t u d i e s .  T h e  P e t e r s o n  Co~ission, i n  p r e s e n t i n g  t h e s e  
f i g u r e s ,  c o m m e n t s  t h a t  " t h e  w h o l e  s t o r y  r e m a i n s  a n  i l l u s t r i o u s  
o n e  i n  t h e ·  c a t a l o g  o f  i m a g i n a t i v e ,  i n n o v a t i v e  w o r k  b y  
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foundation~ a t  a  c r i t i c a l  t i m e . "  ( 1 9 7 0 :  1 0 1 ) .  
T h e  s o - c a l l e d  G r e e n  R e v o l u t i o n  o~ t h e  1 9 6 0 ' s  h a s  s o m e  
r i g h t  t o  b e  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s i n g l e  a c h i e v e m e · n t  
o f  A m e r i c a n  f o u n d a t i o n s  t o  d a t e .  I t  h a s  p r o b a b l y  r e c e i v e d  
m o r e  w o r l d w i d e  p u b l i c i t y  t h a n  a n y  o t h e r  f o u n d a t i o n  e f f o r t .  
F i n a n c e d  i n  l a r g e  p a r t  b y  t h e  R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n ,  i t  
i s  a  p r i m e  e x a m p l e  o f  ' t h e  f o u n d e r ' s  c r e d o  o f  " h e l p i n g  
p e o p l e  t o  h e l p  t h e m s e l v e s . "  A f t e r  m a n y  y e a r s  s u p p o r t  b y  
R o c k e f e l l e r  a n d  · a l s o  b y  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n ,  r e s e a r c h  
i n s t i t u t e s  i n  M e x i c o  a n d  t h e  P h i l l i p p . i n e s  s u c c e e d e d  i n  
d e v e l o p i n g  h i g h - y i e l d i n g ,  h y b r i d .  d w a r f  v a r i e t i e s  o f  r i c e ,  
w h e a t  a n d  c o r n ,  w h i c h  e n a b l e d  f a r m e r s  t o  d o u b l e  o r  e v e n  
t r i p l e  t h e i r  c r o p  y i e l d .  T h e s e  w e r e  w i d e l y  u s e d ,  p a r t i c u l a r l y  
I  
i n  A s i a ,  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  p o p u l a t i o n s  w i t h  h i g h  b i r t h  
r a t e s  a n d  l o w  l i v i n g  s t a n d a r d s .  T h e  r e s u l t s  w e r e  dramatic-~ 
I n d i a  d o u b l e d  i t s  w h e a t  p r o d u c t i o n  i n  s i x  y e a r s  a n d  M e x i c o  
b e c a m e  a  w h e a t  e x p o r t e r  i n s t e a d  o f  a  n e t  i m p o r t e r  ( . W h i t a k e r ,  
1 9 7 4 :  1 7 2 - 7 3 ) .  
T h e  n e w  g r a i n s ,  s a d  t o  s a y ,  h a v e  b r o u g h t  p r o b l e m s  i n  
t h e i r  w a k e .  T h e y  r e q u i r e  e x t r e m e l y  h i g h  i n p u t s  o f  w a t e r  a n d  
f e r t i l i z e r  a n d  a r e  vul~erable t o  d i s e a s , e s ,  r e q u i r i n g  e c o l o g i c a l l y -
u n d e s i r a b l e  l e v e l s  o f  p e s t i c i d e s .  T h e s e  f a c t 6 r s  t e n d  t o  
m a k e  r i q h  f a r m e r s  r i c h e r  a n d  t h e  p o o r  r e l a t i v e l y  p o o r e r .  
T h u s  t h e  h i g h - y i e l d  g r a i n s  a r e  a  t e c h n o l o g i c a l  s o l u t i o n  t o  
m a l n u t r i t i o n  a n d  f a m i n e ,  w h i c h  m a y  n o t  b e  s u c c e s s f u l  i n  t h e  
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l o n g  r u n  u n l e s s  a c c o m p a n i e d  b~.l e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e f o r m s  
( W h i t a k e r ,  1 9 7 4 :  1 7 3 ) .  
T h e s e  d r a w b a c k s  s h o u l d  n o t  d e t r a c t  f r o m  t h e  c r e d i t  d u e  
t h e  f o u n d a t i o n s  c o n c e r n e d ,  w h o  p r o v i d e d  a  c r i t i c a l  breathin~ 
s p a c e  f o r . m a n y  m i l l i o n s  o f  p e o p l e  o n  t h e  e d g e ·  o f  starva~io~ 
a n d  a  s o l u t i o n  o f ·  t r e m e n d o u s  pote~tial v a l u e ,  d e s p i t e  p r e s e n t  
diff~cultie~ i n  i t s  a p p l i c a t i o n .  T h e  i m p o r t a n t  p o i n t ,  a s  .  
f a r  a s  t h i s  t h e s i s  i s  c o n c e r n e d ,  i s  t h a t - - o n c e  again--Am~rican 
f o u n d a t i o n s  w e r e  a b l e  t o  p l a y  a  c r u c i a l  pa~t o n  a . w o r l d -
w i d e  s c a l e .  ~hey w e r e  a b l e  t o  c o n c e n t r a t e  t h e i r  r e s o u r c e s  
o n  a n  a r e a  w : P , e r e  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t  h a d  n o  c l e a r  m a n d a t e ·  f o r  
r e s e a r c h ,  a n d  i n d e e d  m i g h t  h a v e  f a c e d  a d v e r s e  p r e s s u r e  f r o m  
t h e  d o m e s t i c  f a r m  l o b b y  w i t h  i t s  o w n  g r a i n  s u r p l u s  ( W h i t a k e r ,  
1 9 7 4 :  1 7 3 ) .  
S o c i o l o g i c a l  R e a s o n s  f o r  E s t a b l i s h e d  
~atterns o f  G i v i n g :  
O n e  m u s t · .  l o o k  ~t c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  o v e r a l l  e m p h a s i s  o f  f o u n d a t i o n  w o r k  a s  
o u t l i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  I n  h i s  e a r l y  s t u d y  o f  t h e  .  
A m e r i c a n  f o u n d a t i o n ,  E d u a r d  L i n d e m a n  i s o l a t e d  f o u r  g e n e r a l  
f a c t o r s  w h i c h  d e t e r m i n e  h o w  v e s t e d  w e a l t h  i s  d i s p o s e d  o f :  
a )  t h e  o r i g i n a l  a i m  o r  p u r p o s e  o f  t h e  
b e n e f a c t o r  
b )  o f f i c i a l s  a n d  a d v i s o r s  e m p l o y e d  b y ·  
f o u n d a t i o n s  
c )  v a r i o u s  c u l t u r a l  p r e s s u r e s  w h i c h  b e c o m e  
d o m i n a n t  a t  a n y  g i v e n  p e r i o d  o f  t i m e  
c )  t h e  p e r s o n a l  e l e m e n t  a s  e m b o d i e d  · i n  t h e  
t r u s t e e s  w h o  h o l d  f u n d s  i n  t r u s t  a n d  m u s t  
u l  t i m a t e . l y  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
e x p e n d i t u r e s . "  
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T h e  p e r s o n a l  e l e m e n t  i s  v e r y  s t r o n g  t h r o u g h o u t ,  s i n c e  a l l  o f  
t h e  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d - - d o n o r s ,  s t a f f  a n d  t r u s t e e s - - i n t e r p r e t  
c u l t u r a l  p r e s s u r e s  a c c o r d i n g  t o
1
t h e i r  o w n  c o n c e p t s  o f  n e e d s  
a n d  v a l u e s  ( L i n d e m a n ,  1 9 3 6 :  3 2 ) .  T h i s ,  t h e n ,  i s  t h e  k e y  t o  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  f o u n d a t i o n s '  s u p p o r t  o f  e s t a b l i s h e d  
s o c i e t a l  i n s t i t u t i o n s  o v e r  m a n y  d e c a d e s ,  a  p a t t e r n  w h i c h  h a s  
o n l y  r e c e n t l y  b e g u n  t o  c h a n g e  i n  s o m e  r e s p e c t s .  
T h e  d o n o r ,  o f  c o u r s e ,  s u p p l i e s  t h e  i n i t i a l  i m p e t u s  
a n d  d i r e c t i o n ,  b u t  i t  i s  t h e  t r u s t e e s  w h o  d e c i d e  w h e r e  t h e  
m o n e y  i s  t o  g o  i n  t h e  l o n g  r u n .  I n  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  t r u s t e e s  
o f  s e v e n t y  r e p r e s e n t a t i v e  f o u n d a t i o n s  f o r  t h e  y e a r  1 9 3 0 ,  
L i n d e m a n  c a m e  u p  w i t h  a n  i l l u m i n a t i n g  p r o f i l e  o f  t h e  " a v e r a g e "  
f o u n d a t i o n  t r u s t e e  o f  t h a t  t i m e :  h e  w a s  a  m a n  ( l e s s  t h a n  3 %  
w e r e  w o m e n )  i n  h i s  S O ' s  o r  o l d e r ,  e n j o y i n g  e c o n o m i c  s e c u r i t y  
d e r i v e d  c h i e f l y  f r o m  f e e s  a r i d  p r o f i t s  a n d  a  h i g h  s o c i a l  
p o s i t i o n ;  a  m e m b e r  o f  t h e  " b e s t "  c l u b s  a n d  c h u r c h e s ;  w e l l -
e d u c a t e d  a t  a  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g ,  b u t  
n o t  i n  t h e  s c i e n c e s  o r  t e c h n o l o g y .  " I n  s h o r t ,  a  m e m b e r  o f  
t h a t  s u c c e s s f u l  a n d  c o n s e r v a t i v e  c l a s s  w h i c h  c a m e  i n t o  
p r o m i n e n c e  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  N i n e t e e n t h  a n d  e a r l y  
T w e n t i e t h  C e n t u r y ,  t h e  c l a s s  w h o s e  s t a t u s  i s  b a s e d  p r i m a r i l y  
l  
I ·  
I ·  
I  
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u p o n  p e c u n i a r y  s u c c e s s "  ( . L i n d e m a n ,  1 9 3 6 :  4 4 ,  4 6 )  · .  
L i n d e m a n  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e . s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  
9 n 1 y ·  t o . b e  e x p e c t e d  i n  a n  i n d i v i d u a l i s t i c  s o c i e t y  w h e r e  p o w e r  
a n d  p r e s t i g e  g o  h a n d - i n - h a n d  w~th w e a l t h ,  a n d  w h e r e  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  ( p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  t i m e  h e  w a s  w r i t i n g }  ·  
r e f l e c t  t h e  i n d i v i d u a l i s t · i c  d r i v e ,  r a t h e r  t h a n  a n y  d e e p -
s e a t e d  s e n s e  o f  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y .  T h u s  t h e  d o n o r ,  
w h o s e  f o r t u n e  w a s  m a d e  p o s s i b l e  i n  s u c h  a  s o c i e t y ,  e n t r u s t s  
t h e  l o n g - t e r m  m a n a g e m e n t  o f  h i s  w e a l t h  t o  i n d i y i d u a l s  w h o  
w i l l  b e  l i k e l y  t o  s h a r e  t h e  s a m e  n o r m s  a n d  f a i t h . i n  t h e  
e s t a b l i s h e d  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  h a v e  s e r v e d  t h e m  s o  w e l l .  
T h i s  p i c t u r e  o e  t h e  t y p i c a l  t r u s t e e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  
h a v e  c h a n g e d  s u b s t a n t i a l l y  o v e r  t h e  y e a r s .  I n  1 9 5 2 ,  F .  E m e r s o n  
Andr~ws f o u n d  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  a  
s t u d y  o f  t h e  t r u s t e e s  o f  t w e n t y  l a r g e  £ o u n d a t i o n s , . a l t h o u g h  
t h e  n u m b e r  o f  w o m e n  ~ad r i s e n  s l i g h t l y  t o  7 %  (An~rews, 1 9 5 6 :  
67-~8). I n  1 9 6 9  t h e  C o m m i s s i o n  o n  F o u n d a t i o n s  a n d  P r i v a t e  
P h i l a n t h r o p y  t u r n e d  a  c r i t i c a l  e y e  o n  t h e  m a k e u p  o f  b o a r d s  
o f  t r u s t e e s  o f  t w e n t y - f i v e  o f  t h e  l a r g e s t  f o u n d a t i o n s ,  f i n d i n g - -
· o n c e  a g a i n - - a  m a J o r i t y  o f  w h i t e ,  A n g l o - S a x o n  P r o t e s t a n t s  
w i t h  b a c k g r o u n d s . i n  p u s i n e s s ,  b a n k i n g  o r  t h e  law~ a n d  a  
s t r i k i n g  a b s e n c e  o f  ~atholics, J e w s ,  n e g r o e s ,  w o m e n  o r  y o u n g  
t r u s t e e s .  T h e  C o m m i s s i o n  s e e s  t h i s  l a c k  o f  d i v e r s i t y  a s  a  
w e a k n e s s ,  limitin~ t~e t r u s t e e s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e  " r a w  s u r g e "  
o f  A m e r i c a n  l i f e  a n d . t e n d i n g  t o  w e a k e n  p u b l i c  c o n f i d e n c e  i n  
,  
1  
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t h e  w i s d o m . o f  t h e i r  d e c i s i o n s  ( 1 9 7 0 :  8 9 - 9 0 ) .  
W r i t i n g  i n  1 9 7 3 ,  H .  T h o m a s  J a m e s ,  presid~nt o f  S p e n c e r  
F o u n d a t i o n ,  a d d r e s s e s  t h i s  t h o r n y  i s s u e  o f  l a c k  o f  d i v e r s i t y  
o n  f o u n d a t i o n  b o a r d s ,  a c c e n t u a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  
c o - o p t i v e  a n d  s e l f - p e r p e t u a t i n g .  R e c e n t  t r e n d s  t o w a r d s  
f i x e d  r e t i r e m e n t  a g e  a n d  f i x e d  m a x i m u m  l e n g t h  o f  s e r v i c e  
m a y  d o  a w a y  w i t h  t o p - h e a v y  d i s t r i b u t i o n  o f  t r u s t e e s  i n  t h e  
e l d e r l y  a g e  b r a c k e t s ,  b u t  c o u l d  d o  l i t t l e  m o r e  t h a n  i n c r e a s e  
m o b i l i t y  w i t h i n  t h e  s a m e  n a r r o w  soci~l, e c o n o m i c ,  e d u c a t i o n a l  
~nd _ r e l i g i o u s  b o u n d a r i e s .  I n  t h e  r a t h e r  c r i t i c a l  c l i m a t e  
o f ·  t o d a y ,  f o u n d a t i o n s  m u s t  b e  en~ouraged t o  m o v e  v o l u n t a r i l y  
t o w a r d s  r e f o r m  i n  m a k i n g  t h e i r  b o a r d s  m o r e  d i v e r s e  a n d  
r e s p o n s i v e ,  o r  b e  p r e p a r e d  t o  f a c e  i n c r e a s e d  p r e s s u r e  f o r  
l e g i s l a t i v e  interfer~nce a n d  c o n t r o l  ( J a m e s ,  1 9 7 3 :  1 9 4 - 1 9 5 ) .  
C H A P T E R  I V  
F O U N D A T I O N  R E S P O N S E  T O  T H E  
P R E S S U R E S  O F  S O C I A L  C H A N G E  
S o c i a l  C h a n g e  - A  S o c i o l o g i c a l  A n a l y s i s :  
I n  o r d e r  t o  e v a l u a t e  t h e  r e s p o n s e  o f  f o u n d a t i o n s  t o  
t h e  f o r c e s  o f  c h a n g e  i n  o u r  s o c i e t y ,  i t  i s  a l m o s t  e s s e n t i a l  
t o  l o o k  a t  t h e  p h e n o m e n o n  b f  s o c i a l  c h a n g e  f r o m  a  b r o a d ,  
t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e .  A  c o n t e m p o r a r y  A m e r i c a n  s o c i o l o g i s t ,  
W i l b u r  M o o r e ,  h a s  m a d e  a  c l o s e  a n a l y s i s  o f  t h i s  p h e n o m e n o n ,  
a n d  h i s  f i n d i n g s  w i t h  r e g a r d  t a ·  t h e  s o c i a l  c h a n g e s  t h a t  c a n  b e  
e x p e c t e d  withi~ m o d e r n ,  i n d u s t r i a l i z e d  s o c i e t i e s  h a v e  a  b e a r i n g  
o n  t h e  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  f u n c t i o n s  o f  t h e  f o u n d a t i o n s  a s  a n  
i n s t i t u t i o n  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y .  
H i s t o r y  s h o w s  u s  t h a t  s o m e  d e g r e e  o f  s o c i e t a l  c h a n g e  
h a s  p e r s i s t e d  t h r o u g h o u t  t i m e .  A s  a  · r e s u l t  o f  r a p i d  
t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s ,  e s p e c i a l l y  i n  c o m m u n i c a t i o n s ,  n o t  
o n l y  i s  t h e  r a t e  o f  c h a p g e  a c c e l e r a t i n g ,  b u t  t h e  r a n g e  o f  
c o n s e q u e n c e s  i s  e x p a n d i n g .  I n  M o o r e ' s  o w n  w o r d s  ( 1 9 6 3 :  2 )  
" t h e  n o r m a l  o c c u r r e n c e  o f  c h a n g e  a f f e c t s  a  w i d e r  r a n g e  
o f  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e  a n d  f u n c t i o n a l  a s p e c t s  o f  ·  
s o c i e t i e s  i n  t h e  m o d e r n  w o r l d - - n o t  b e c a u s e  s u c h  s o c i e t i e s  
a r e  i n  a l l  r e s p e c t s  m o r e  .'integrated'~ b u t  b e c a u s e  
v i r t u a l l y  n o  f e a t u r e  o f  l i f e  i s  e x e m p t  f r o m  t h e  
e x p e c t a t i o n  o r  n o r m a l i t y  o f  c h a n g e . "  
A n o t h e r  m o d e r n  s o c i o l o g i s t ,  A l v i n  T o f f l e r ,  p u t s  t h e  c a s e  f o r  
a c c e l e r a t e d  c h a n g e  a  l i t t l e  m o r e  f o r c e f u l l y  ( 1 9 7 0 :  2 2 ) :  
" T h e r e  i s  w i d e s p r e a d  a g r e e m e n t ,  r e a c h i n g  f r o m  
h i s t o r i a n s  a n d a r c h e o l o g i s t s  ~11 a c r o s s  t h e  s p e c t r u m  
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t o  s c i e n t i s t s ,  s o c i o l o g i s t s ,  e c o n o m i s t s  a n d  p s y c h o l o g i s t s ,  
t h a t  m a n y  s o c i a l  p r o c e s s e s  a r e  s p e e d i n g  u p - - s t r i k i n g l y ,  
e v e n  s p e c t a c u l a r l y . "  
T h e  F u n c t i o n a l  M o d e l  o f  A n  
I n t e g r a t e d  S o c i a l  S y s t e m :  
M a n y  s o c i a l  t h e o r i s t s  h a v e  t r i e d  t o  e x p l a i n  c h a n g e  i n  
s o c i e t i e s  a n d  d i f f e r e n t i a t i o n  a m o n g  t h e m .  S o c i a l  " e v o l u t i o n i s m "  
w a s  p o p u l a r ,  f o r  e x a m p l e ,  f o l l o w i n g  D a r w i n ' s  r e v o l u t i o n a r y  
n o t i o n  o f  b i o l o g i c a l  e v o l u t i o n .  B y  t h e  e a r l y  T w e n t i e t h  
Ce~tury"functionalism" - - w h i c h  s a y s ,  i n  e s s e n c e ,  t h a t  w e  m u s t  
l o o k  t o  t h e  s y s t e m  a s  a  w h o l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f u n c t i o n  o f ·  
a n y  p a r t - - h a d  b e c o m e  w i d e l y  a c c e p t e d .  · T h u s  i n s t i t u t i o n s  
o r  a n y  o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  c u l t u r e  w i l l  s u r v i v e  o n l y  i f  t h e y  
a r e  r e l a t e d  t o  t h e  operatic~ o f  t h e  t o t a l  s y s t e m .  T h i s  
r a t h e r  e x t r e m e  v i e w  h a s  b e e n  m o d i f i e d  o v e r  t h e  y e a r s ,  
r e c o g n i z i n g  t h e . f a c t  t h a t  l a r g e - s c a l e  s o c i a l  s y s t e m s  s u c h  
a s  t h e  U . S . A .  a r e  n o t  " a l l  o f  a  p i e c e "  a n d  e x h i b i t  d i s c o r d a n t  
e l e m e n t s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a n  i n s t i t u t i o n  t h a t  m a y  b e  
f u n c t i o n a i  f o r  o n e  p a r t  o f  t h e  s y s t e m  m a y  b e  d y s f u n c t i o n a l  
.  I  
f o r  t h e  o v e r a l l  s y s t e m  ( M o o r e ,  1 9 6 3 :  7 - 9 ) .  T h e  f o u n d a t i o n s ,  
f o r  e x a m p l e ,  h a v e  b e e n  c r i t i c i z e d  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e i r  
s p e c i a l  p r i v i l e g e s  p e r m i t  s u p p o r t  o f  s e l e c t e d  i n s t i t u t i o n s ,  
a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  b r o a d e r  s o c i a l  g o a l s  s u p p o r t e d  t h r o u g h  
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F e d e r a l  t a x  r e v e n u e s .  M o d i f i e d  f u n c t i o n a l i s m ;  h o w e v e r ,  a c c e p t s  
t h e  p r i n c i p l e  o f  s e l e c t i v i t y - · w h i c h  i m p l i e s  t h a t  i f  a n  
i n s t i t u t i o n  h a s  s u r v i v e d  f o r  a n y  l e n g t h  o f  t i m e  i t  i s  l i k e l y  
t o  b e  u s e f u l  t o  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  s y s t e m  a s  a  w h o l e .  
A s  M o o r e  p o i n t s  o u t ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  b e l i e v e  
t h a t  c u l t u r e  a n d  s e t t i n g  a r e  e v e r  i n  p e r f e c t  a d j u s t m e n t .  
H e  g o e s  o n  t o  d e s c r i b e  t h e  f l e x i b i l i t i e s  t h a t  a r e  i n h e r e n t  
i n  s o c i a l  s y s t e m s ,  w h i c h  e n a b l e  t h e m  t o  r e s p o n d  t o  
e n v i r o n m e n t a l  a n d  s o c i a l  c h a l l e n g e s  ( 1 9 6 3 :  1 2 - 1 9 ) .  · W i t h i n  
t h i s  f r a m e w o r k ,  c h a n g e s  i n  f o u n d a t i o n  a t t i t u d e s  a n d  p a t t e r n s  
o f  g i v i n g  ( t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  d o  o c c u r )  c a n  b e  s e e n  
b o t h  a s  a  f o r m  o f  s e l e c t i v e  a d a p t a t i o n  a n d  a  r e s p o n s e  t o  
c h a l l e n g e .  
I n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  S o c i a l  I n t e g r a t i o n :  
T h e  m o d e r n  w o r l d  i s  o n e  o f  e x t r a o r d i n a r y  e c o n o m i c  
g r o w t h ,  w h i c h  h a s  c o m e  a b o u t  a s  a  r e s u l t  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  
T h e  c r e a t i o n  o f  i n d u s t r i a l i z e d  s o c i e t i e s  h a s  h a d  f a r - r e a c h i n g  
e f f e c t s ,  w h i c h  t o u c h  m a n y  a s p e c t s  o f  s o c i e t y  b e s i d e s  t h e  
p u r e l y  e c o n o m i c .  M o o r e  i d e n t i f . ' j . e s  . t h e  v i t a l  s o c i a l  
p r e r e q u i s i t i e s  f o r  i n d u s t r i a l i z i n g  a n  e c o n o m y ,  w h i c h  h e  
g r o u p s  u n d e r  t h e  h e a d i n g s  o f  c h a n g e s  i n  V a l u e s ,  I n s t i t u t i o n s ,  
O r g a n i z a t i o n s  a n d  M o t i v a t i o n  ( 1 9 6 3 :  9 3 - 9 6 ) .  A  f u l l  d i s c u s s i o n  
o f  t h e s e  v i t a l  c h a n g e s  i s  u n n e c e s s a r y  f o r  p r e s e n t  p u r p o s e s ;  
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w h a t  i s  i m p o r t a n t  h e r e  i s  t h a t  t h e  c h a n g e s  w e r e  c l e a r l y  
a p p a r e n t  i n  t h e  p u s h  t o w a r d s  i n d u s t r i a l i z a t i o n  t n  t h e  U . S .  
~n t h e  l a t e  N i n e t e e n t h  a n d  e a r l y  T w e n t i e t h  Centu~ies. T h e  
m e r i t  s y s t e m ,  f o r  e x a m p l e ,  o f t e n  t u r n i n g  " r a g s  t o  r i c h e s " ,  
g a v e  o p p o r t u n i t y  f o r  a c c u m u l a t i o n  o f  g r e a t  w e a l t h  t h r o u g h  
c a p i t a l i s t  i n s t u t i o n s ,  b a s e d  o n  f r e e  m a r k e t  e x c h a n g e s  a n d  
l a b o r  m o b i l i t y ;  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  a n d  c i v i l  o r d e r  m a d e  
p o s s i b l e  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  c o m p l e x  e c o n o m i c  n e t w o r k ;  
w h i l e  a  s e n s e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  c h a n g i n g  s o c i a l  o r d e r  
m o t i v a t e d  n o t  o n l y  a  w e a l t h y  i n d u s t r i a l i s t  s u c h  a s  A n d r e w  
C a r n e g i e ,  b u t  a  w o r k i n g  m a n  s t r i v i n g  f o r  p e r s o n a l  b e t t e r m e n t .  
I n  s t u d y i n g  t h e  e f f e c t s  o f  industrializati~n o n  s o c i e t y ,  
a  r e l a t i o n s h i p  i s  c l e a r l y  a p p a r e n t  t o  t h e  g r o w t h  i n  f o u n d a t i o n  
n u m b e r s  a n d . t o  a v e n u e s  o f  f u t u r e  g r o w t h  a n d  u s e f u l n e s s .  
E c o n o m i c  o~ganization i s  p a r t  o f  t h e  car~ s t r u c t u r e  o f  
i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  w h e r e  i t s  e f f e c t s  a r e  p r o b a b l y  m o s t  
d r a m a t i c .  M a j o r  t r a n s f o r m a t i o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  h a v e  t a k e n  
p l a c e  i n  t h e  u p g r a d i n g  o f  w o r k e r  s k i l l s  a n d  t h e  d e m a n d .  f o r  
p r o f e s s i o n a l s - - a  r a t i o n a l e  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  f o u n d a t i o n  
s u p p o r t  . o f  e d u c a t i o n .  C h a n g e s  i n  t h e  d e m o g r a p h i c  a n d  
e c o l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f  U . S .  s o c i e t y  h a v e  a l s o  b e e n  v e r y  . .  
m a r k e d .  N o t i c e a b l e  h e r e  h a s  b e e n  t h e  c o n t i n u i n g  m o v e m e n t  
f r o m  r u r a l  a r e a s  t o  t h e  c i t i e s ,  w i t h  c o n s e q u e n t  o v e r -
u r b a n i z a t i o n  ( i . e . ,  m i g r a t i o n  a t  a  r a t e  h i g h e r  t h a n  t h e  
,  
I  
I  
I  
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e _ x p a n s i o n  o f  e m p l o y m e n t )  •  T h i s  b r o u g h t  a  g r i m  t r a i l  o f  
o v e r - c r o w d e d  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  d i s e a s e  a n d  la~k o f  o p p o r t u n i t i e s ,  
p r o v i d i n g  · a  f o c u s  f o r  f o u n d a t i o n  w o r k  i n  . " t h e  a r e a s  o f  s o c i a l  
w e l f a r e  a n d  h e a l t h .  C h a n g e  i n  soci~l s t r u c t u r e  h a s  m e a n t ,  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  a n  i m m e n s e  g~owth o f  i n t e r e s t  g r o u p s  
a n d  a s s o c i a t i o n s ,  r e p r e s e n t i ? g  d i v e r s e  e c o n o m i c ,  o c c u p a t i o n a l  
a n d  r e c r e a t i o n a l  c o n c e r n s  ( M o o r e ,  1 9 6 3 :  9 3 - 1 0 4 ) .  T h i s  h a s  
r e s u l t e d  i n  a  d i v e r s i t y  o f  s o u r c e s  c o m p e t i n g  f o r  f o u n d a t i o n  
g r a n t s ;  a n d  a n  o p p o r t u n i t y ,  w h i c h  s h o u l d  b e  s e i z e d  ( a n d  h a s  
b e e n  t o  s o m e  e x t e n t ) ,  f o r  e x p a n d i n g  t h e  r a n g e  a n d  s c o p e . o f  ·  
f o u n d a t i o n  i n t e r e s t s · .  
T h e  D y n a m i c s  o f  M o d e r n  I n d u s t r i a l  S o c i e t i e s :  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a r g u e  a g a i n s t  s o c i o l o g i s t s  s u c h  a s  
M o o r e  ( 1 9 6 3 :  1 0 5 )  a n d  T o f f l e r  ( 1 9 7 0 :  2 1 - 2 2 ) ,  w h o  c l a i m  t h a t  
m o d e r n  i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s  a r e  c o n t i n u o u s l y  d y n a m i c  a n d  
c h a n g e  a t  a  s t e a d i l y  a c c e l e r a t i n g  r a t e .  C e r t a i n l y  e v e r y d a y  
e x p e r i e n c e  s e e m s  t o  c o n f i r m  t h i s  stat~ment. Q u a n t u m  l e a p s  
i n  t e c h n o l o g y  p u t  m e n  o n  t h e  m o o n  a n d  s p a c e c r a f t  o n  M a r s  
i n  r a p i d  s u c c e s s i o n .  I n  t w o  d e c a d e s  w e  h a v e  s e e n  a s t o n i s h i n g  
c h a n g e s  i n  . p a t t e r n s  o f  s o c i a l  b e h a v i o r ,  a s  e v i d e n c e d - - f o r  
e~ample--by w i d e s p r e a d  t o l e r a n c e  o f  i l l e g i t i m a c y ,  a b o r t i o n  
a n d  a l t e r n a t i v e  l i f e  s t y l e s .  
O f  . i n t e r e s t  t o  t h e  f u t u r e  o f  t h e  f o u n d a t i o n s  a r e  t h e  
l  
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" p r o c e s s e s  o f  c o n t i n u o u s  c h a n g e "  ( . M o o r e ,  1 9 6 3 :  1 0 8 )  ,  i n  
particul~r t h e  g r o w t h  o f  s p e c i a l i z a t i o n ,  b o t h  i n  i n d i v i d u a l  
r o l e s  a n d  i n  h i g h l y - s p e c i a l i z e d  o r g a n i z a t i o n s .  P r o j e c t e d  
i s  a  f u t u r e  w i t h  g r e a t e r  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  a l l  k i n d s - - n e w  
p r o d u c t s ,  n e w  p r o c e s s e s ,  n e w  o c c u p a t i o n s .  T h e  c h a n g i n g  
n a t u r e  o f  s o c i a l  p r o b l e m s  i s  r e v e a l e d  i n  n e w  f o r m . s  o f  
d e v i a n c e ,  e . g . ,  t h e  d r u g  c u l t u r e ,  b r i n g i n g  d i f f e r e n t  e f f o r t s  
a t  s o c i a l  c o n t r o l .  T h e  " q u a l i t y  ~f d i s c o n t e n t " - - t o  u s e  
M o o r e ' s  p h r a s e  ( 1 0 9 ) - - h a s  c h a n g e d  g r e a t l y  i n  m o d e r n  s o c i e t i e s  
i n  c o n t r a s t  t o  s i m p l e r  s y s t e m s .  T h e  p r e s e r v a t i o n  o f  l o c a l  
i n i t i a t i v e  i n  t h e  f a c e  o f  c e n t r a l i z e d  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l s  
i s  j u s t  o n e  e x a m p l e  o f  a  k e y  i s s u e  o f  c u r r e n t  c o n c e r n .  I n  
a l l  o f  t h e s e  a r e a s  t h e  f o u n d a t i o n s  c o u l d ,  i f  t h e y  w i s h e d ,  
p l a y  a  p a r t  i n  h e l p i n g  t o  d i r e c t  t h e  p r o c e s s e s  o f  c h a n g e  
a l o n g  s o c i a l l y - d e s i r a b l e  p a t h s ,  a c t i n g  a s  c h a n g e  a g e n t s  r a t h e r  
t h a n  r e a c t o r s  t o  c h a n g e .  W e  w i l l  r e t u r n  t o  t h i s  t h e m e  i n  
t h e  f i n a l  c h a p t e r  o f  t h i s  t h e s i s .  
T h e  G r o w t h  o f  S o c i a l  C o n s c i e n c e  
I n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y :  
T h e  p h r a s e  " c e n t u r y  o f  t h e  c o m m o n  m a n "  h a s  b e e n  u s e d  
s o  o f t e n  a s  t o  b e c o m e  c o m m o n p l a c e ,  y e t  w e  s h o u l d  n o t  f o r g e t  
w h a t  i t  r e a l l y  m e a n s  i n  t e r m s  o f  h u m a n  n e e d s  a n d  a s p i r a t i o n s .  
'  
I n  t h e  U . S . ,  a t  l e a s t ,  i t s  i m p l i c a t i o n s  a r e  h i g h l y  v i s i b l e  
a n d  r e q u i r e  n o  d o c u m e n t a t i o n  o t h e r  t h a n  t h a t  p r o v i d e d  b y  
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c o m m o n  e x p e r i e n c e  a n d  e v e r d a y  o b s e r v a t i o n .  I n  a l l  a s p e c t s  o f  
l i f e - - p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  l e g a l ,  e d u c a t i o n a l ,  s o c i a l - - t h e  
" c o m m o n  m a n " ,  i . e . ,  t h e  b u l k  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  i s  a c h i e v i n g  
a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  a l l  t h a t  s o c i e t y  h a s  t o  
o f f e r .  W h a t  w e r e  o n c e  t h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  e l i t e  f e w  a r e  
g r a d u a l l y  b e i n g  e x t e n d e d  t o  a l l .  U n i v e r s a l  a d u l t  s u f f r a g e  
h a s  g i v e n  t o  w o m e n  a n d  o t h e r  m i n o r i t y  m e m b e r s  t h e  r i g h t  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s .  T h e  u n i o n  m o v e m e n t  a n d  
r e g u l a t i o n .  o f  w a g e s  h a s  a s s u r e d  m o s t  w o r k e r s  o f  a  d e c e n t  
l i v e l i h o o d  a~d j o b  s e c u r i t y ;  f r e e  s e c o n d a r y  a n d  a s s i s t e d  
h i g h e r  e d u c a t i o n  h a s  m a d e  u p w a r d  . m o b i l i t y  a  r e c o g n i z e d  f e a t u r e  
o f  A m e r i c a n  l i f e ;  t h e  p u s h  f o r  c i v i l  r i g h t s  a n d  i n t e g r a t i o n  
h a s  r e d u c e d  s o m e  o f  t h e  b u r d e n  o n  m i n o r i t y  g r o u p s ;  a n d  t h e  
m a t e r i a l  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a p p e a r s  t o  
b e  a  m o d e l  f o r  o t h e r  n a t i o n s .  
N o n e  o f  t h i s  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  m e a n i n g  t h a t  
a l l  p a r t i c i p a t e  e q u a l l y  i n . t h e s e  b e n e f i t s  o r  t h a t  t h e  ~truggle 
i s  o v e r .  R e l a t i v e  t o  p r e c e d i n g  oenturies~ h o w e v e r ,  t h e  
c h a n g e s  h a v e  b e e n  d r a m a t i c  a n d  r e f l e c t ,  I  b e l i e v e ,  a  g r o w i n g  
c o n c e r n  f o r  . t h e  welfar~ o f  f e l l o w  m e m b e r s .  o f  s o c i e t y .  
- N o w h e r e  i s  t h i s  g r o w t h  o f  a  s o c i a l  c o n s c i e n c e  rev~al.ed 
m o r e . c l e a r l y  t h a n  i n  t h e  c h a n g i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d s  p u b l i c  
a s s i s t a n c e  o f  s o c i e t y ' s  w e a k e r  m e m b e r s .  T h e  d e p r e s s i o n  o f  
t h e  1 9 3 0 ' s  m a r k e d  a  t u r n i n g  p o i n t  i n  A m e r i c a n  l i f e  i n  t h i s  
r e s p e c t .  P r i o r  t o  t h a t  t i m e ,  a s  w a s  s u g g e s t e d  i n  C h a p t e r  I ,  
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t h e  a l m s h o u s e  a n d  t h e  p o o r  f a r m  w e r e  s t i l l  t h e  p r e f e r r e d  
m e t h o d s  o f  d e a l i n g  w i t h  t h i s  k i n d  o f  s o c i a l  p r o b l e m ,  d e s p i t e  
t h e  a m e l i o r a t i v e  e f f o r t s  o f  t h e  f l e d g l i n g  s o c i a l  w o r k  
p r o f e s s i o n ,  B u t  t h e  y e a r  1 9 3 5  b r o u g h t  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  
A c t  a n d  a  n e w  w a y  o f  l o o k i n g  a t  t h i n g s .  A l t h o u g h  t h i s  w a s  
e s s e n t i a l l y  a  m e a s u r e  d e s i g n e d  t o  m a i n t a i n  s o c i a l  s t a b i l i t y  
i n  a  h i g h l y  u n s t a b l e  p e r i o d ,  i t s  e f f e c t  w e n t  f a r  b e y o n d  t h a t .  
T h e  a c t  b r o k e  n e w  g r o u n d  f o r  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  i n  t h a t  i t  o f f e r e d  o l d - a g e  a n d  u n e m p l o y m e n t  
i n s u r a n c e  f i n a n c e d  t h r o u g h  f e d e r a l  t a x e s ,  a l s o  s o m e  f e d e r a l  
a i d  t o  t h e  s t a t e s  f o r  d i r e c t  r e l i e f  o f  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  
o f  p o o r ,  i . e . ,  t h e  o l d ,  t h e  b l i n d  a n d  d e p e n d e n t  c h i l d r e n .  
T h e s e  n e w  r e l i e f  r e g u l a t i o n s ,  n a r r o w  a s  t h e y  w e r e ,  l a i d  t h e  
f o u n d a t i o n s  f o r  t h e  c o n t e m p o r a r y  p u b l i c  w e l f a r e  s y s t e m  ( . P i v e n  
a n d  C l o w a r d ,  1 9 7 1 :  1 1 4 - 1 1 7 ) .  
I n  t h e  f o r t y  y e a r s  t h a t  h a v e  e l a p s e d ,  t h e  S o c i a l  
S e c u r i t y  A c t  h a s  b e e n  m o d i f i e d  a n d  e x p a n d e d  t h r o u g h  n u m e r o u s  
a m e n d m e n t s .  T h u s  c o v e r a g e  i s  f a r  m o r e  e x t e n s i v e  t o d a y ;  
b e n e f i t s  h a v e  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  s u r v i v o r s  a n d  d e p e n d e n t s ;  
b e n e f i t  l e v e l s  h a v e  i n c r e a s e d  a n d  t h e  r e t i r e m e n t  a g e  h a s  
d r o p p e d  ( K a m e r m a n  a n d  K a h n ,  1 9 7 6 :  3 2 2 - 2 3 ) .  A s  a n  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  k i n d  o f  c h a n g e  w e  a r e  d i s c u s s i n 9 ,  o n e  m i g h t  q u o t e  
t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  T i t l e  X X ,  w h i c h  w e n t  i n t o  e f f e c t  
i n  J a n u a r y ,  1 9 7 5 :  
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" F o r  t h e  p u r p o s e  o f  e n c o u r a g i n g  e a c h  S t a t e ,  a s  f a r  
a s  p r a c t i c a b l e  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h a t  S t a t e ,  t o  
f u r n i s h  s e r v i c e s  d i r e c t e d  a t  t h e  g o a l ·  o f - -
( . 1 )  a c h i e v i n g  o r  m a i n t a i n i n g  e c o n o m i c ,  s e l f - s u p p o r t  
t o  p r e v e n t ,  r e d u c e ,  o r  ~liminate d e p e n d e n c y ,  
( 2 )  a c h i e v i n g  o r  m a i n t a i n i n g  s e l f - s u f f i c i e n c y ,  
i n c l u d i n g  r e d u c t i o n  o r  p r e v e n t i o n  o f  d e p e n d e n c y ,  
( 3 )  p r e v e n t i n g  o r  r e m e d y i n g  n e g l e c t ,  a b u s e ,  o r  
e x p l o i t a t i o n  o f  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  u n a b l e  t o  
p r o t e c t  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s ,  o r  p r e s e r v i n g ,  
r e h a b i l i t a t i n g  o r  r e u n i t i n g  f a m i l i e s ,  
( 4 )  P r e v e n t i n g  o r  r e d u c i n g  i n a p p r o p r i a t e  i n s t i t u t i o n a l  
c a r e  b y  p r o v i d i n g  f o r  c o m m u n i t y - b a s e d  c a r e ,  h o m e -
b a s e d  c a r e ,  o r  o t h e r  f o r m s  o f  l e s s  inte~sive c a r e ,  
o r ,  
( 5 )  s e c u r i n g  r e f e r r a l  o r  a d m i s s i o n  f o r  i n s t i t u t i o n a l  
< ? a r e  w p e n  o t h e r  f o r m s  o f .  c a r e  a r e  n o t  a p p r o p r i a t e ,  
o r  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  i n d i v i d u a l s  i n  i n s t i t u t i o n s .  
t h e r e  i s  a u t h o r i z e d  t o  b e  a p p r o p r i a t e d  f o r  e a c h  f i s c a l  
y e a r  a . s u m  s u f f i c i e n t  t o  c a r r y  o u t  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
t i t l e . "  
( U . S .  C o d e ,  1 9 7 4 ,  v . 2 ,  2 7 1 6 )  
G r a n t i n g  t h a t  t h e s e  g o a l s  m a y  b e  o n l y  p a r t i a l l y  o r  
i n a d e q u a t e l y  f u l f i l l e d  i n  m a n y  s t a t e s  d o e s  n o t  d e t r a c t  f r o m  
t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  e v i d e n c e  t h a t  m o d e r n  s o c i e t y  c l e a r l y  
f e e l s  t h a t  i s  h a s  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t r y  t o  a c h i e v e  t h e s e  
~ 
e n d s .  
T . h e  R e s p o n s e  o f  F o u n d a t i o n s  t o  C h a n g e s  
I n  S o c i e t a l  A t t i t u d e s  :  ·  
S o c i a l  W e l f a r e  G i v i n g :  
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C h a p t e r  I I I  m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t  w h i l e  s o c i a l  w e l f a r e  
c a u s e s  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  d r a w n  f o u n d a t i o n  s u p p o r t ,  f o l l o w i n g  
t h e  c l a s s i c  c h a r i t a b l e  g o a l s  o f  r e l i e v i n g  d i s t r e s s  a n d  
a i d i n g  t h e  i n d i g e n t ,  n o w a d a y s  t h e  t o t a l  d o l l a r  c o n t r i b u t i o n  
o f  f o u n d a t i o n s  i n  t h a t  a r e a  i s  i n s i g n i f i c a n t  c o m p a r e d  w i t h  
t h a t  o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  s e c t o r .  N o n e t h e l e s s ,  s u r v e y s  s h o w  
t h a t  t o t a l  w e l f a r e  g i v i n g  b y  f o u n d a t i o n s  h a s  i n c r e a s e d  
s u b s t a n t i a l l y  i n  r e c e n t  y e a r s .  A  s u r v e y  o f  U . S .  f o u n d a t i o n  
g r a n t s  o f  $ 1 0 , 0 0 0  o r  m o r e  b y  _ f i e l d s ,  f o r .  t h e  d e c a d e  o f  t h e  
1 9 6 0 ' s ,  s h o w s  a  s t r i k i n g  e i g h t - f o l d  i n c r e a s e  u n d e r  t h e  
h e a d i n g  o f  W e l f a r e - - f r o m  $ 2 0  m i l l i o n  i n  1 9 6 2  t o  $ 1 7 4  m i l l i o n  
i n  1 9 7 1  { W h i t a k e r ,  1 9 6 4 :  1 6 9 ) .  
T a b l e  4  ( A p p e n d i x  0 )  g i v e s  t h e  r e l e v a n t  f i g u r e s ,  w h i c h  
c a n  v e r y  l i k e l y  b e  e x p l a i n e d  i n  p a r t  b y  t h e  i n c r e a s e  i n  
b r o a d  p u b l i c  c o n c e r n  f o r  t h e  p r o b l e m s  o f  p o v e r t y  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n  t h i s  e r a ,  a s  e v i d e n c e d  b y  P r e s i d e n t  
J o h n s o n ' s  " W a r  o n  P o v e r t y . "  
B y  w a y  o f  c o n t r a s t ,  t h e  d e c a d e  o f  t h e  1 9 2 0
1
s · s h o w e d  
o n l y  a  m o d e s t  g r o w t h  f r o m  a p p r o x i m a t e l y  $ 6  m i l l i o n  t o  c a .  
$ 7  m i l l i o n ,  n o  d o u b t  r e f l e c t i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s t o c k  
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m a r k e t  c r a s h  a n d  t h e  o n s e t  o f  t h e  D e p r e s s i o n  ( L i n d e m a n ,  1 9 3 6 ;  
3 0 ) .  C u r r e n t  s t a t i s t i c s  a s  r e p o r t e d  i n  t h e  F o u n d a t i o n  G r a n t s  
I n d e x  f o r  1 9 7 8 ,  c o v e r i n g  g r a n t s  o f  $ 5 , 0 0 0  o r  m o r e  f r o m  3 4 0  
f o u n d a t i o n s ,  s h o w  a  c o m p a r i s o n  o f  W e l f a r e  g i v i n g  f o r  t h e  
y e a r s  1 9 7 5 ,  1 9 7 6  a n d  1 9 7 7  ( s e e  A p p e n d i x  O ) .  T h e  l a t e - s t  
f i g u r e  o f  $ 1 0 0  m i l l i o n  f o r  1 9 7 7  r e f l e c t s  a  l e v e l i n g  o f f  i n  
t h e  s e v e n t i e s ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  p r e c e d i n g  d e c a d e .  I t  
s h o u l d  a l w a y s  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  c o m p a r a t i v e  f i g u r e s  c a n  o n l y  
s h o w  t r e n d s ,  s i n c e  r e p o r t i n g  c r i t e r i a  a n d  d e f i n i t i o n s  o f  
" w e l f a r e "  h a v e  c h a n g e d  o v e r  t h e  y e a r s .  
T h e  q u e s t i o n  n o w  i s  t o  d e t e r m i n e  h o w  m u c h  o f  t h i s  
i n c r e a s e d  g i v i n g  h a s  f l o w e d  t h r o u g h  e s t a b l i s h e d  c h a n n e l s  t o  
s u p p o r t  c o n v e n t i o n a l  p r o g r a m s ,  a n d  h o w  m u c h  h a s  b e e n  d i v e r t e d  
t o  t h e  m o r e  c o n t r o v e r s i a l  p r o g r a m s  w h i c h  m i g h t  b e  g r o u p e d  
u n d e r  t h e  g e n e r a l  h e a d i n g  o f  " S o c i a l  A c t i o n " .  T h e  P e t e r s o n  
C o m m i s s i o n ' s  s u r v e y  o f  f o u n d a t i o n  g r a n t s ,  b y  P u r p o s e ,  f o r  
1 9 6 8 ,  r e v l a l s  a  p r e p o n d e r a n c e _  o f  s u p p o r t  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  
a r e a s - - w i t h  C o m m u n i t y  C h e s t ,  U n i t e d  F u n d ,  W e l f a r e  C o u n c i l  
a n d . s i m i l a r  g e n e r a l  w e l f a r e  a g e n c i e s  g e t t i n g  1 4 %  o f  t h e  
f o u n d a t i o n  d o l l a r ,  a s  a g a i n s t  a  t o t a l  o f  1 0 %  f o r  a  v a r i e t y  
o f  " s o c i a l "  c a u s e s .  A  b r e a k d o w n  i n  t a b u l a r  f o r m  m a k e s  t h e  
p i c t u r e  c l e a r e r :  
G e n e r a l  W e l f a r e  
c o n u n u n i t y  A c t i o n  a n d  S e r v i c e s  
C o m m u n i t y ,  R a c i a l  a n d  E t h n i c  
S e r v i c e s  
M a n p o w e r  a n d  v o c a t i o n a l  T r a i n i n g  
H o u s i n g  
I n d i v i d u a l  a n d  F a m i l y  S e r v i c e s  
P o l i t i c a l  P r o c e s s - R e l a t e d  S e r v i c e s  
( 1 9 7 0 :  7 9 - 8 0 )  
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1 4 %  
4 %  
3 %  
1 %  
1 %  
1 %  
l e s s  t h a n  . 5 %  
P r o m i n e n t  i n  t h e  s u p p o r t  o f  G e n e r a l  W e l f a r e  p r o g r a m s  
h a v e  b e e n  t h e  C o m m u n i t y  F o u n d a t i o n s ,  w h i c h  t o d a y  n u m b e r  a  
l i t t l e  o v e r  2 0 0 .  A s  m e n t i o n e d  . e a r l i e r ,  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  
a d m i n i s t e r  f u n d s  i n  p e r p e t u i t y  f r o m  a  v a r i e t y  o f  p r i v a t e  
s o u r e e s  f o r  c o m m u n i t y  p u r p o s e s ,  u s u a l l y  f o c u s i n g  o n  l o c a l  
n e e d s .  T r a d i t i o n a l l y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  n e e d s  h a v e  r e c e i v e d  
m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e . t o t a l  d o l l a r s  a l l o c a t e d  b y  c o m m u n i t y  
f o u n d a t i o n s ,  . a  t r e n d  w h i c h  c o n t i n u e s  a s  c a n  b e  s e e n  f r o m  
t h i s  f o l l o w i n g  t a b l e :  
,  
(  
E S T I M A T E D  F I E L D  P R E F E R E N C E S  
F O R  C O M M U N I T Y  F O U N D A T I O N  G R A N T S  
C O M P A R E D  W I T H  F O U N D A T I O N  G R A N T S  G E N E R A L L Y  
1 9 7 4 - 1 9 7 5  
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C o m m u n i t y  F o u n d a t i o n  
T o t a l  F o u n d a t i o n  
F I E L D  
G r a n t s  
( % )  
G r a n t s  
( % )  
W e l f a r e  
3 4 . 3  
1 3 . 7  
H e a l t h  
2 8 . 8  
2 1 .  8  
E d u c a t i o n  
2 2 . 4  
2 7 . 2  
H u m a n i t i e s  
1 0 . 7  
1 0 . 4  
S c i e n c e s  
5 . 5  
1 3 . 9  
R e l i g i o n  
2 . 8  
2 . 0  
I n t e r n a t i o n a l  
0 . 5  
1 1 . 0  
( H a n d b o o k  f o r  C o m m u n i t y ·  F o u n d a t i o n s ,  
V o l .  I I , · 1 9 7 7 :  1 0 )  
T h e  c o u n c i l  f o r  F o u n d a t i o n s ,  I n c .  s e e s  a n  i n c r e a s i n g  
r o l e  f o r  c o m m u n i t y  f o u n d a t i o n s  i n  p h i l a n t h r o p i c  l e a d e r s h i p  
i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s .  M a n y  c o m m u n i t y  f o u n d a t i o n s  h a v e  
e x p e r i e n c e d  subst~ntial g r o w t h  i n  r e c e n t  y e a r s  t h r o u g h .  
t r a n s f e r s  o f  a s s e t s  f r o m  p r i v a t e  f o u n d a t i o n s  g o i n g  o u t  o f  
e x i s t e n c e ;  t h u s  t h e y  a r e  b e c o m i n g  a n  i n c r e a s i n g l y  s i g n i f i c a n t  
r e s o u r c e ,  p r o v i d i n g  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  m e e t i n g  
s o c i a l  n e e d s  i n  t h e i r  l o c a l  a r e a s .  T h i s  r e s p o n s i b i l i t y  a s  
a  s o u r c e  o f  f u n d s  a n d  i n i t i a t i v e  i s  b e i n g  m e t  t o  s o m e  e x t e n t  
b y  a  t r e n d  t o w a r d s  d i r e c t  c i v i c  e n g a g e m e n t  i n  r e s e a r c h  
s t u d i e s  o r  a c t i o n  programs-~which m a y  i n  d u e  c o u r s e  w e a n  t h e  
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c o m m u n i t y  f o u n d a t i o n  a w a y  f r o m  i t s  t r a d i t i o n a l  c o n c e r n  w i t h  
t h e  U n i t e d  F u n d  a n d  t h e  l o c a l  h o s p i t a l  o r  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  
( H a n d b o o k  f o r  C o m m u n i t y  F o u n d a t i o n s ,  V o l .  1 ,  1 9 7 7 :  p a g e s  1 - 5 ,  
1 - 1 6 ,  x i i - 7 ) .  
T h i s  l e a v e s  t h e  b u l k  o f  A m e r i c a n  f o u n d a t i o n s  t o  b e  
e v a l u a t e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  r e s p o n s e  t o  t h e  p r e s s i n g  i s s u e s  
o f  o u r  t i m e s .  A  n u m b e r  o f  f o u n d a t i o n - o b s e r v e r s  h a v e  
a t t e m p t e d  t o  m a k e  s u c h  a n  a s s e s s m e n t ,  f o c u s i n g  i n  p a r t i c u l a r  
o n  t h e  d e c a d e s  o f  t h e  f i f t i e s  a n d  s i x t i e s  w h e n  a n  a c t i v e  
r a t h e r  t h a n  a  p a s s i v e  a p p r o a c h  t o  s o c i a l  p r o b l e m s  b e c a m e  
m o r e  a p p a r e n t  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y  i n  g e n e r a l .  T h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n  w i l l  d o c u m e n t  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  s o m e  o f  t h e  l a r g e r  
f o u n d a t i o n s  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  i s s u e s .  
S o c i a l  R e f o r m :  
T h e  q u e s t i o n  m i g h t  w e l l  b e  r a i s e d  a s  t o  w h y  f o u n d a t i o n s  
s h o u l d  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  s o c i a l  a c t i o n  p r o g r a m s ,  g i v e n  
t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  n o  l a c k  o f  m o r e  t r a d i t i o n a l  o u t l e t s  
f o r  t h e i r  p h i l a n t h r o p i c  e n e r g i e s .  O n e  a n s w e r  ( s t i l l  t i m e l y )  
w a s  g i v e n  b y  F .  E m e r s o n  A n d r e w s  n e a r l y  t h i r t y  y e a r s  a g o ,  w h e n  
h e  s p o k e  o f  f o u n d a t i o n s  a s  t h e  " v e n t u r e  c a p i t a l "  o f  
p h i l a n t h r o p y .  H i s  o w n  w o r d s  a r e  w o r t h  q u o t i n g :  
" T h e y  a r e  t h e  o n l y  i m p o r t a n t  a g e n c i e s  i n  A m e r i c a  f r e e  
f r o m  t h e  p o l i t i c a l  c o n t r o l s  o f  l e g i s l a t i v e  a p p r o p r i a t i o n s  
a n d  p r e s s u r e  g r o u p s ,  a n d  f r e e  f r o m  t h e  l a y  c o n t r o l s  o f  
n e e d i n g  t o  t e m p e r  p r o g r a m s  t o  t h e  j u d g m e n t s  a n d  p r e j u d i c e s  
o f  c u r r e n t  c o n t r i b u t o r s .  B e c a u s e  o f  t h i s  p o s i t i o n  o f  
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u n u s u a l  f r e e d o m ,  t h e y  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y ,  a n a  p e r h a p s  
a  s p e c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  f o r  h e l p i n g  p u s h  f o r w a r d  
t o d a y ' s  m o s t  i m p o r t a n t  f . r o n t i e r · - - t h e  s t u d y  o f  m a n  
h i m s e l f  a n d  h i s  r e l a t i o n s h i p s . "  
( A n d r e w s ,  1 9 5 0 :  1 0 3 )  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  f o u n d a t i o n s  h a v e  a c t u a l l y  
t r e a t e d  t h e i r  a s s e t s  a s  " v e n t u r e  c a p i t a l "  i s  o p e n  t o  q u e s t i o n .  
C e r t a i n l y  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  P e t e r s o n  C o m m i s s i o n  s u r v e y  i n  
1 9 6 9  t h e  a r g u m e n t  w o u l d  b e  h a r d  t o  s u p p o r t ,  i f  t r e a t i n g  t h e  
f o u n d a t i o n s  i n  t o t o ,  a s  o n e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n .  T h e  C o m m i s s i o n ' s  
s u r v e y  o f  s e l e c t e d  f o u n d a t i o n s  f o u n d  t h a t :  " f i r s t ,  o n l y  1 %  
o f  a l l  f o u n d a t i o n s  v i e w e d  a n y  o f  t h e i r  g r a n t s  a s  c o n t r o v e r s i a l :  
s e c o n d ,  t h a t  t h e  g r a n t s  i n v o l v e d  a m o u n t e d  t o  o n l y  0 . %  o f  
t h e  t o t a l  g r a n t s  m a d e  b e t w e e n  1 9 6 6  a n d  1 9 6 8  a n d ,  a s  s u c h ,  
w e r e  a l m o s t  t o t a l l y  c e n t e r e d  i n  t h e  l a r g e  f o u n d a t i o n s . "  
F u r t h e r m o r e ,  o n l y  1 3 %  c o n s i d e r e d  a n y  o f  t h e i r  g r a n t s  t o  b e  
i n n o v a t i v e ,  e x p e r i m e n t a l ,  o r  o u t  o f  t h e  o r d i n a r y ,  w h i l e  t h e  
g r a n t s  i n v o l v e d  r e p r e s e n t e d  o n l y  3 %  o f  t h e  t o t a l  g r a n t s  
m a d e  b e t w e e n  1 9 6 6  a n d  1 9 6 8 .  O n c e  a g a i n ,  t h e  b i a s  w a s  
o v e r w h e l m i n g l y  i n  f a v o r  o f  t h e  v e r y  l a r g e  f o u n d a t i o n s  
( P e t e r s o n  C o n u n i s s i o n ,  1 9 7 0 :  8 4 ) ,  w h i c h  p r o v i d e s  a  r a t i o n a l e  
f o r  t h e i r  i n c l u s i o n  a s  d e t a i l e d  o b j e c t s  o f  s t u d y  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p a g e s .  
G i v e n  t h a t  t h e s e  f i g u r e s  a r e  a n  a c c u r a t e  r e f l e c t i o n  o f  
t h e  f o u n d a t i o n  f i e l d  t e n  y e a r s  a g o ,  o n e  m u s t  s e a r c h  f o r  
o t h e r  d a t a  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  t h e s i s  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n s  
a r e ,  i n  f a c t ,  i n c r e a s i n g  the,~ount o f  a t t e n t i o n  g i v e n  
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t o  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  p r o b l e m s .  
I n  1 9 7 2 ,  W a l d e m a r  A .  N i e l s e n ,  u n d e r  th~·sponsorship 
o f  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y  F u n d ,  p r o d u c e d  a  c r i t i c a l  a n a l y s i s  
o f  t h e  w o r k  o f  t h i r t y - t h r e e  o f  A m e r i c a ' s  l a r g e s t  f o u n d a t i o n s ,  
e a c h  w i t h  a s s e t s  o f  $ 1 0 0  m i l l i o n  o r  m o r e .  T o g e t h e r  t h e s e  
a c c o u n t e d  f o r  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  t o t a l  a s s e t s  o f  t h e  
e s t i m a t e d  2 5 , 0 0 0  f o u n d a t i o n s  i n  t h e  U . S . A .  a t  t h e  t i m e  
( s e e  T a b l e  1 . ,  A p p e n d i x  Q ) .  T h e y  w e r e  c h o s e n  b e c a u s e  o f  t h e i r  
b r o a d  i m p a c t ,  a s  g e n e r a l - p u r p o s e  g r a n t - m a k i n g  i n s t i t u t i o n s ;  
b e c a u s e  t h e i r  s i z e  m q k e s  t h e m  s t a n d  o u t  a s  p o t e n t i a l  l e a d e r s  
i n  t h e  f i e l d  a n d  b e c a u s e  t h e y  p r e s e n t  c o n s i d e r a b l e  d i v e r s i t y .  
T h e y  symbol~ze m o d e r n . p h i l a n t h r o p y ,  w i t h  a l l  i t s  p o s s i b i l i t i e s  
a n d  l i m i t a t i o n s  ( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  2 1 ,  2 6 ) .  
T o  a v o i d  u n n e c e s s a r y  r e p e t i t i o n ,  t h e  n a m e s  o f  F o r d  
a n d  R o c k e f e l l e r  w i l l  n o t  a p p e a r  i n  t h i s  r e v i e w ,  a s  t h e i r  
c o n t r i b u t i o n s  a r e  d e a l t  w i t h  i n  s o m e  d e t a i l  i n  o t h e r  s e c t i o n s .  
S o m e  c o m m e n t s  w i l l  b e  m a d e ,  h o w e v e r ,  a b o u t  t h e  t h i r d  m e m b e r  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  " b i g  t h r e e " - - T h e  C a r n e g i e  C o r p o r a t i o n - -
t o  i l l u s t r a t e  changi~g a t t i t u d e s .  C a r n e g i e  p o i n t e d  th~ w a y  
t o  s o c i a l  conc~rn· a l m o s t  f o r t y  y e a r s  a g o ,  w h e n  c o m m i s s i o n i n g  
G u n n a r  M y r d a l ' s  epoc~-making s t u d y  o f  t h e  A m e r i c a n  N e g r o  
" A n  A m e r i c a n  D i l e m m a " ,  a n d  l i k e w i s e  D r .  J a m e s  C o n a n t ' s  
1 9 6 1  s t u d y  o f  t h e  A m e r i c a n  h i g h  s c h o o l ,  w i t h  i t s  r e v e l a t i o n s  
o f  t h e  n e e d s  a n d  p r o b l e m s  o f  s l u m  s c h o o l s .  B u t  t h e  
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f o u n d a t i o n  h a s  b e e n  s l o w  t o  a c t  o n  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s .  I t  
h a s  a l w a y s  b e e n  i d e n t i f i e d  w i t h  e d u c a t i o n  a n d  d i d  n o t  m o v e  
f a r  b e y o n d  t r a d i t i o n a l  s u p p o r t  i n  t h i s  f i e l d  u n t i l  t h e  l a t e  
s i x t i e s ,  w h e n  a  d r a m a t i c  c h a n g e  o f  e m p h a s i s  c a n  b e  c r e d i t e d  
l a r g e l y  t o  t h e  l e a d e r s h i p  o f  A l a n  P i f e r .  P i f e r ' s  1 9 6 8  e s s a y ,  
" F o u n d a t i o n s  a t  t h e  S e r v i c e  o f  t h e  P u b l i c , "  . : j . s  a  s e a r c h i n g  
a n a l y s i s  o f  t h e  p r o b l e m s  a n d  p o t e n t i a l i t i e s  o f  A m e r i c a n  
p h i l a n t h r o p y ,  a s s e r t i n g  t h a t  f o u n d a t i o n s  s h o u l d  a n t i c i p a t e  
t h e  s t r a i n s  o f  s o c i a l  c h a n g e  a n d  a s s i s t  i n  t h e  a d a p t a t i o n  o f  
m a j o r  i n s t i t u t i o n s  t o  s u c h  c h a n g e .  T o  t h i s  e n d ,  C a r n e g i e  
t u r n e d  i t s  a t t e n t i o n  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  g h e t t o  r e s i d e n t s - -
w i t h  s u c h  v e n t u r e s  a s  e x p e r i m e n t a l  h i g h  s c h o o l s  f o r  d r o p - o u t s ,  
l e g a l  a i d  v i a  c o m m u n i t y  l a w  o f f i c e s ,  p a r a m e d i c a l  h e a l t h  
t r a i n e e s  a n d  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  f o r  c h i l d r e n  ( " S e s a m e  
S t r e e t " } .  T h i s  t h r u s t  c o n t i n u e s  t o  l e a d  t h e  f o u n d a t i o n  
t o w a r d s  a n  i n c r e a s i n g  r e s p o n s e  t o  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  
c o n c e r n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h r o u g h  t h e  v e h i c l e  o f  s t u d y  p r o j e c t s  
a n d  p u b l i c  c o m m i s s i o n s  t o  s p u r  p u b l i c  a c t i o n  o n  m a j o r  
n a t i o n a l  p r o b l e m s  ( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  3 9 - 4 6 ) .  
N i e l s e n  m a k e s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  " p r o f e s s i o n a l i z e d "  
i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  C a r n e g i e ,  R o c k e f e l l e r  a n d  F o r d  a n d  t h e  
" f a m i l y - s t y l e "  f o u n d a t i o n s ,  s t i l l  o p e r a t i n g  w i t h  d o n o r -
f a m i l y  c o n t r o l  a n d  a  m o r e  p e r s o n a l  a p p r o a c h  t o  g r a n t - m a k i n g .  
S e v e r a l  i n  t h i s  c a t e g o r y  h a v e  s h o w n  i n  r e c e n t  y e a r s  a  k e e n e r  
a w a r e n e s s  o f  s o c i a l  i s s u e s  a n d  a  m o r e  a c t i v i s t  a p p r o a c h  t o  
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t h e i r  s o l u t i o n .  T h e  V i n c e n t  A s t o r  F o u n d a t i o n  o f  N e w  Y o r k  C i t y  
i s  a  c a s e  i n  p o i n t .  E s t a b l i s h e d ·  b y  A s t o r  i n  1 9 4 8 .  " f o r  t h e  
a l l e v i a t i o n  o f  h u m a n  m i s e r y , "  t h e  f o u n d a t i o n  c o n c e n t r a t e d  
d u r i n g  h i s  i i f e t i m e  o n  c o n v e n t i o n a l  c h a r . : j . t a b l e  9 ! v i n g  ' · .  
c h i e f l y  f o r  t h e  n e e d s  o f  c h i l d r e n .  S i n c e  h i s  d e a t h  t h e  
f o u n d a t i o n  h a s  m o v e d  i n t o  a  m o r e  i n n o v a t i v e  u r b a n . p r o g r a m ,  
f o c u s i n g  o n  t h e  n e e d s  o f  y o u t h  i n  t h e  N e w .  Y o r k  g h e t t o s .  
S u b s t a n t i a l  g r a n t s  h a v e  b e e n  m a d e  f o r  c o m m u n i t y  c e n t e r s ,  b o y s '  
c l u b s ,  l o w - i n c o m e  h o u s i n g  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  s u c h  
a s  p a r k s  a n d  p l a y g r o u n d s .  T h u s ,  w i t h i n  i t s  n a r r o w  f o c u s  o f  
o n e  ~ity.and o n e  a g e  9 r o u p ,  t h e  A s t o r  F o u n d a t i o n  h a s  d i s p l a y e d  
i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o b l e m s  a t t e n d a n t  u p o n  s o c i a l  
c h a n g e  ( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  2 2 8 - 2 9 ) .  
N i e l s e n ' s  s t u d y  s h o w s  t h a t  T h e  P h o e b e  W a t e r m a n  
F o . u n d a t i o n  { l a t e r  t h e  H a a s  C o m m u n i t y  F u n d )  a l s o  h a s  a  s t r o n g  
a n q  g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  s o c i a l  a n d  r a c i a l  i s s u e s  o f  a  
l a r g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a - - i n  t h i s  c a s e ,  P h i l a d e l p h i a .  F o u n ( l e d  
i ?  1 9 4 5  b y  s e l f - m a d e  c h e m i c a l s  million~re, O t t o  H a a s ,  i n  
h o n o r  o f  h i s  w i f e ,  t h e  f o u n d a t i o n  d u r i n g  i t s  e a r l y  y e a r s  
re~tricted i t s  g r a n t s  t o  c o n v e n t i o n a l  h e a l t h - r e l a t e d  a n d  
. e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  M o r e  r e c e n t l y  g r a n t  m o n i e s  h a v e  
b e e n  d i r e c t e d  i n  inc~easing a m o u n t s  t o  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  
a n d  s c h o l a r s h i p  a s s i s t a n c e  t o  d i s a d v a n t a g e d  c h i l d r e n  a n d  
y o u t h ,  l o w - i n c o m e  h o u s i n g  a n d  o t h e r  s o c i a l  w e l f a r e  p r o j e c t s ,  
l  
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w h i c h  b y  1 9 6 9  m a d e  u p  a b o u t  o n e - t h i r d  o f  i t s  o u t l a y s  ( N i e l s e n ,  
1 9 7 2 :  2 3 9 - 2 4 1 } .  
T h e  n a m e  o f  H e n r y  J .  K a i s e r  i s  c h i e f l y  a s s o c i a t e d  i n  
t h e  p u b l i c  m i n d ,  a t  l e a s t  o n  t h e  W e s t  C o a s t ,  w i t h  t h e  K a i s e r  
F o u n d a t i o n  M e d i c a l  C a r e  P r o g r a m .  T h i s  i s  a n  e x t r e m e l y  
s u c c e s s f u l  p r e p a i d  h e a l t h  i n s u r a n c e  p l a n  w h i c h ,  a l t h o u g h  i t  
m a y  h a v e  s o c i a l  b e n e f i t s ,  i s  i n  n o  s e n s e  a  p h i l a n t h r o p i c  
e n t e r p r i s e .  A s  s u c h  i t  f i t s  t h e  p h i l o s o p h y  o f  i t s  f o u n d e r ,  
w h o  w a s  p r i m a r i l y  a  b u s i n e s s  m a n  a n d  n o t  a  p h i l a n t h r o p i s t  
i n  t h e  t r a d i t i o n a l  m o l d .  A  m i l l i o n a r e  m a n y  t i m e s  o v e r ,  b y  
v i r t u e  o f  h i s  f a r - f l u n g  c o n s t r u c t i o n  e n t e r p r i s e s ,  K a i s e r  s e t  
u p  a  F a m i l y  F o u n d a t i o n  i n  1 9 4 8 ,  l a r g e l y  t o  p r o v i d e  a  v e h i c l e  
f o r  t a x  p l a n n i n g  a n d  e s t a t e  m a n a g e m e n t .  B u t  i n  t h e  l a s t  
d e c a d e ,  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  f a m i l y  
m e m b e r s ,  t h e  f o u n d a t i o n  h a s  m o v e d  i n t o  a  b r o a d  r a n g e  o f  
e d u c a t i o n a l  a n d  h e a l t h - r e l a t e d  c o n c e r n s ,  i n c l u d i n g  t h e  
c o n u n u n i t y  p r o b l e m s  o f  t h e  S a n  F r a n c i s c o - O a k l a n d  B a y  A r e a .  
I n  i t s  s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e  i n  1 9 7 0 ,  i t  r e c o g n i z e d  t h e  e x i s t e n c e  
o f  p o v e r t y ,  u n e m p l o y m e n t ,  i n a d e q u a t e  s c h o o l s  a n d  h o u s i n g  
a n d  d i s c r i m i n a t i o n  o f  a l l  k i n d s ,  a r i d  p l e d g e d  t o  " a c c e l e r a t e  
i t s  a c t i v e  s u p p o r t  o f  v a r i o u s  p u b l i c  a g e n c i e s  a n d  c o n u n u n i t y  
i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s  . . •  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  d e a l i n g  w i t h  t h e  
p r o b l e m s  o f  t h e  p o o r  a n d  d i s a d v a n t a g e d . "  ( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  2 4 8 ) .  
A l t h o u g h  c o n f i n i n g  i t s  e f f o r t s  l a r g e l y  t o  t h e  s t a t e  o f  
C a l i f o r n i a ,  t h e  n e w l y - a c t i v a t e d  f o u n d a t i o n  a p p e a r s  r e a d y  t o  
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a d d r e s s  c o n t e m p o r a r y  p r o b l e m s  ( . N i e l s e n ,  1 9 7  2 :  2 4 4 - 2 4 8 ) .  
A c c o r d i n g  t o  N i e l s e n ,  o t h e r  we~lthy f o u n d a t i o n s  h a v e  
b e e n  m o v i n g ,  a l b e i t  s l o w l y ,  i n t o  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  i s s u e s  
a n d  s o c i a l  a c t i v i s m .  T h e  D a n f o r t h  F o u n d a t i o n ,  o f  R~·- .~uis, 
M i s s o u r i - - f o u n d e d  i n  1 9 2 7  f r o m  t h e  Ralsto~-Purina f o r t u n e - -
w a s  i d e n t i f i e d  f o r  m a n y  y e a r s  w i t h  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  f r e q u e n t l y  
w i t h  a  r e l i g i o u s  s l a n t .  S i n c e  1 9 6 1 ,  u n d e r  a  n e w  e x e c u t i v e  
d i r e c t o r ,  M e r r i m o m  c u n i n g g i m ,  t h e  f o u n d a t i o n  h a s  e n l a r g e d  
t h e  s c o p e  o f  i t s  a c t i v i t i e s ,  i n c r e a s i n g  i t s  s u p p o r t  f o r  
b l a c k  e d u c a t i o n ,  b o t h  c o l l e g e  a n d  s e c o n d a r y ,  a n d  b e c o m i n g  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  u r b a n  c r i s i s  i n  t h e  l a t e  s i x t i e s  t h r o u g h .  
p r o j e c t s  i n  t h e  S t .  L o u i s  m e t r o ' p o l i t a n  a r e a .  H e r e  i t  
f o c u s e d  o n  h o u s i n g ,  e m p l o y m e n t ,  s c h o l a r s h i p  progr~s f o r  
b l a c k s  a n d  " c o n u n u n i t y  r e c o n c i l i a t i o n "  t o  a n  e x t e n t  w h i c h  
p r o d u c e d  s o m e t h i n g  o f  a  b a c k l a s h  a m o n g  c o n s e r v a t i v e  w h i t e  
l e a d e r s h i p  i n  t h e  c o m m u n i t y .  O v e r a l l ,  a t  l e a s t  i n  t h e  v i e w  
o f  o n e  observer~ · o a n f o r t h  h a s  i n  re~ent yea~s i n i t i a t e d  
" c r e a t i v e ,  s o c i a l l y  p e r t i n e n t ,  a n d  p r o f e s s i o n a l l y  c o m p e t e n t  
p r o g r a m s "  ( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  1 0 1 - 1 0 6 } .  
T h e  F l e i s c h m a n n  F o u n d a t i o n  o f  R e n o ,  N e v a d a  i s  a n  e x a m p l e  
o f  a n  i n s t i t u t i o n  t h a t  h a s  c h a n g e d  d i r e c t i o n  c o n s i d e r a b l y  
a s  t h e  t r u s t e e s  h a v e  b e c o m e  m o r e  a w a r e  o f  c o n t e m p o r a r y  p r o b l e m s .  
F o u n d e d  i n  1 9 ? 1 ,  j u s t  a  f e w  m o n t h s  b e f o r e  h i s  · d e a t h ,  b y  
million~ire b u s i n e s . s - m a n - p l a y b o y  M a x  c .  F l e i s c h m a n n , .  i t s  
s t a t e d  p r o g r a m  a s  o f  1 9 6 0  w a s  " b u i l t  a r o u n d  a  s t r o n g  b e l i e f  
I  
I ·  
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i n  t h e  f r e e  e n t e r p r i s e  s y s t e m  a n d  t h e  A m e r i c a n  W a y  o f  L i f e  • • •  
t o  a s s i s t  o r g a n i 2 a t i o n s  a n d  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  f o s t e r  s u c h  
a  t r a d i t i o n "  ( N i e l s e n :  2 5 1 ) .  F r o m  s u c h .  l i m i t e d  b e g i n n i n g s ,  
t h e  f o u n d a t i o n  h a s  b r a n c h e d  i n t o  o t h e r  a r e a s  o f  s p e c i a l  
r e l e v a n c e  t o  t h e  W e s t - - e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  A m e r i c a n  
I n d i a n s ,  M e x i c a n - A m e r i c a n s  a n d  o t h e r  m i n o r i t y  g r o u p s ;  t h e  
c o n s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  w i l d l i f e ; ·  e c o l o g y ,  ·  
t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  p o l l u t i o n  c o n t r o l .  A l t h o u g h  i t s  p r i m a r y  
i n t e r e s t s  l i e  i n  t h e . s t a t e  o f  N e v a d a ,  i t  h a s  c o n c e r n e d  
i t s e l f  o n  a  n a t i o n a l  l e v e l  w i t h  t h e .  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  j u v e n i l e  c o u r t s  ( N i e l s e n ,  
1 9 7 2 :  2 5 0 - 2 5 3 ) .  A l l  t h e s e  i n t e r e s t s  s h o w  a  r e m a r k a b l e  
b r o a d e n i n g  o f  v~sion. a n d  s c o p e  o n  t h e  f o u n d a t i o n ' s  p a r t  i n  
r e c e n t  y e a r s .  
N i e l s e n  r e p o r t s  a l s o  o n  T h e . c o n n n o n w e a l t h  F u n d  o f  
N e w  Y o r k  C i t y ,  w h i c h  s p r a n g  f r o m  t h e  v a s t  o i l  f o r t u n e  o f  
t h e  H a r k n e s s  f a m i l y .  E s t a b l i s h e d  i n  1 9 1 8 ,  t h e  f o u n d a t i o n  
b u i l t  a  f i n e  r e p u t a t i o n  i n  t h e  t w e n t i e s  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  
i n n o v a t i v e  p r o g r a m s  i n  t h e  f i e l d s  o f  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  
a n d  h e a l t h  s e r v i c e s  b o t h  u r b a n  a n d  r u r a l ,  n o t e w o r t h y  i n  
t h a t  e r a  f o r  t h e i r  l a c k  o f  r a c i a l  b i a s ,  w i t h  particul~r 
f o c u s  o n  t h e  h e a l t h ,  w e l f a r e  a n d  e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n .  
B u t  i n  s u b s e q u e n t  d e c a d e s ,  d u e  t o  t h e  l i m i t e d  o u t l o o k  a n d  
c o n s e r v a t i v e  b e n t  o f  t h e  b o a r d  o f  tru~tees, t h e  f o u n d a t i o n  
j  
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g r a d u a l l y  c h a n g e d  i t s  t h r u s t  t o  b e c o m e  a l m o s t  s o l e . l y  a  
s u p p o r t e r  o f  a d v a n c e d  m e d i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  a p p a r e n t l y  
i n d i f f e r e n t  t o  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  
A m e r i c a n  h e a l t h  c a r e  s y s t e m .  W i t h  c h a n g e  o f  l e a d e r s h i p .  ! n :  
t h e  s i x t i e s ,  t h i s  t r e n d  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  r e v e r s e d  a n d  t h e  
C o m m o n w e a l t h  F u n d  i s  t u r n i n g  i t s  a t t e n t i o n  t o  t h e  h e a l t h  
n e e d s  o f  · t h e  g h e t t o s ,  t h e  p r o b l e m s  o f  v i o l e n c e  a n d  d r u g  
a d d i c t i o n . 1  e n v i r o n m e n t a l  h e a l t h  a n d  t h e  m e n t a l  h e a l t h  o f  
s o c i e t y  i n  g e n e r a l  ( 1 9 7 2 :  2 5 5 - 2 6 2 ) .  
T h e  S l o a n  F o u n d a t i o n  o w e s  i t s  e x i s t e n c e  t o  t h e  G e n e r a l  
M o t o r s  C o r p o r a t i o n ,  w h i · c h  A l f r e d  P .  S l o a n  h e a d e d  f o r  n e a r l y  
t h i r t y - f i v e  y e a r s . .  S i n c e  i t s  e s t a b l i s h m e n t  i n  t h e  m i d -
t h i r t i e s ,  t h e  f o u n d a t i o n  a n d  i t s  d o n o r  " p a s s e d  t h r o u g h  a  
s u c c e s s i o n . o f  c h a n g e s  t h a t  c o n s t i t u t e  o n e  o f  t h e  m o r e ·  
i n s t r u c t i v e  t r a n s f o r m a t i o n s  i n  t h e  s t o r y  o f  A m e r i c a n  
p h i l a n t h r o p y " ·  ( N i e l s e n , _  1 9 7 2 :  1 9 3 ) .  A  f a n a t i c a l  p r o m o t e r  
o f  f r e e .  e n t e r p r i s e , _ S l o a n  k e p t  t i g h t  c o n t r o l  o f  t h e  
f o u n d a t i o n ' s ·  a c t i v i t i e s  u n t i l  a d v a n c e d  o l d  a g e ,  a n d  g r a n t -
m a k i n g  i n  t h a t  p e r i o d  w a s  a  r o u t i n e  a f f a i r  o f  p r o g r a m s  
f u r t h e r i n g  t e c h n o l o g y ,  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  b u s i n e s s  
m a n a g e m e n t  a n d  e c o n o m i c s .  T o w a r d s  th~ e n d  o f  h i s  l i f e ,  
S l o a n  a p p a r e n t l y  deve~oped s o m e  a w a r e n e s s  o f  h o w  h i s  f o u n d a t i o n  
m i g h t  m e e t  t h e  c h a l l e n g e  o f  a  c h a n g i n g  w o r l d . t h r o u g h  s o c i a l l y -
r e s p o n s i b l e  p r o g r a m s ,  b u t  l i t t l e  w a s  d o n e  u n t i l  a f t e r  h i s  
d e a t h  i n  1 9 6 6 .  S i n c e  t h e n ,  a  r e v i s e d  b o a r d  h a s  i n c l u d e d  
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" t h e  r a n g e  o f  p r o b l e m s  p o s e d  b y  t h e  p r e s s i n g  n e e d s  o f  o u r  
c u r r e n t  s o c i e t y "  w i t h i n  i t s  b r o a d  p u r p o s e s ,  p l u s  e m p h a s i s  o n  
t h e  t r a i n i n g  o f  b l a c k s  a n d  o t h e r  m i n o r i t y  g r o u p s  ( N i e l s e n ,  
1 9 7 2 :  1 9 2 - 1 9 7 ) .  
O n e  o t h e r  e x a m p l e  i s  t o u c h e d  o n  b y  N i e l s e n ,  a  p o w e r f u l  
l a t e c o m e r  w h o m  h e  s e e s  a s  a  " g l e a m  o f  h o p e "  i n  t h e  
f o u n d a t i o n  l a n d s c a p e .  T h i s  i s  t h e  E d w i n  H .  L a n d  F o u n d a t i o n  
o f  C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 1  b y  t h e  i n v e n t o r  o f  
t h e  P o l a r o i d  c a m e r a .  L a n d  w a s  a  s c i e n t i c  g e n i u s  w h o  b u i l t  
P o l a r o i d  i n t o  a  mu~ti-million d o l l a r  c o r p o r a t i o n  o n  a  b a s i s  
o~ b r i l l a n t  t e c h n o l o g y  c o u p l e d  w i t h  a n  u n o r t h o d o x  s o c i a l  
p h i l o s o p h y  r e g a r d i n g  h u m a n  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  e n r i c h m e n t  
o f  t h e  i n d u s t r i a l  w o r k  e n v i r o n m e n t .  T h e  c o m p a n y  h a s  
s t r e s s e d  e m p l o y m e n t  o f  m i n o r i t i e s  a n d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  e m p l o y e e s  a n d  n o w  t h a t  t h e  d o n o r  i s  t u r n i n g  m o r e  o f  
h i s  e n e r g i e s  i n t o  h i s  f o u n d a t i o n  t h i s  s a m e  k i n d  o f  
p h i l o s o p h y  i s  b e i n g  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  
p h i l a n t h r o p y  ( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  2 6 3 - 2 6 8 ) .  A  s u r v e y  o f  P o l a r o i d ' s  
r e c e n t  · d o m e s t i c  g r a n t s  ( F o u n d a t i o n  G r a n t s  I n d e x ,  N o v e m b e r /  
D e c e m b e r ,  1 9 7 7 )  s h o w s  a  r e m a r k a b l y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  6 9 %  
f o r  W e l f a r e  p u r p o s e s  b r o a d l y  d e f i n e d ,  i n c l u d i n g  t h e r e i n  
m i n o r i t y  e d u c a t i o n ,  j o b  p l a c e m e n t ,  l e g a l  a i d  a n d  c o m m u n i t y  
s o c i a l  s e r v i c e s .  
A n o t h e r  " g l e a m  o f  h o p e "  o r  p o s s i b l y  t h e  b e g i n n i n g s  o f  
a  t r e n d . c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  r e c o r d  o f  t h r e e  y o u n g  f o u n d a t i o n s  
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e s t a b l i s h e d  i n  t h e  1 9 7 0 ' s  w h o s e  a c t i v i t i e s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  
r e c e n t l y  i n  F o u n d a t i o n  N e w s .  T h e s e  a r e  t h e  V a n g u a r d  F o u n d a t i o n  
o f  S a n  F r a n c i s c o ,  t h e  H a y m a r k e t  F o u n d a t i o n  o f  B o s t o n  a n d  t h e  
L i b e r t y  H i l l  F o u n d a t i o n  o f  L o s  A n g e l e s .  A l l  t h r e e  w e r e  
s t a r t e d  b y  g r o u p s  o f  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  o f  s u b s t a n t i a l  
p r i v a t e  m e a n s ,  w h o  w e r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  i n e q u i t a b l e  
d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h  i n  o u r  s o c i e t y  a n d  w i s h e d  t o  f u r t h e r  
s o c i a l . c h a n g e  i n  a n  o r g a n i z e d  w a y ,  r a t h e r  t h a n  b y  h a p h a z a r d  
c h a r i t a b l e  g i v i n g .  V a n g u a r d  i s  p o s s i b l y  t h e  b e s t  k n o w n  o f  
t h e  t h r e e  a n d  i t s ·  m e t h o d s  o f  o p e r a t i o n  h a v e  s e t  s o m e  
i n t e r e s t i n g  p r e c e d e n t s .  I t  h a s  f u n d e d  p r o j e c t s  t h a t  o t h e r  
f o u n d a t i o n s  h a v e  b e e n  r e l u c t a n t  t o  t o u c h ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
p r o m o t i n g  s p e c i f i c  c h a n g e  r a t h e r  t h a n  b a s i c  ~ervices, i n  
s u c h  a r e a s  a s  t h e  m e d i c a l  r i g h t s  o f  w o m e n  a n d  o f  m e n t a l  
p a t i e n t s ,  a n d  p r i s o n  r e f o r m .  F r o m  n o w  o n ,  T h i r d  W o r l d  
p r o j e c t s  i n  t h e  B a y  A r e a  w i l l  r e c e i v e  a n  i n c r e a s i n g  s h a r e  
o f  s u p p o r t ,  a s  t h e  f o u n d a t i o n  h a s  r e c e n t l y  e s t a b l i s h e d  a  
s e p a r a t e  c o m m u n i t y  b o a r d ,  w i ' t h  a  r a c i a l : .  a n d  e t h n i c  m i x  o f  
m e n  a n d  w o m e n ,  w h i c h  w i l l  c o n t r o l  5 0 %  o f  · t h e  f o u n d a t i o n ' s  
f u n d s .  B o t h  t h e  H a y m a r k e t  a n d  L i b e r t y  H i l l  f o u n d a t i o n s  a l s o  
o p e r a t e  w i t h  a  g r a s s r o o t s  c o m m u n i t y  b o a r d .  V a n g u a r d ' s  
s u c c e s s  c a n  b e  m e a s u r e d  b y  t h e  f a c t  o f  i t s  accepta~ce ~Y 
w e l l - e s t a b l i s h e d  f o u n d a t i o n s ·  o n  t h e  W e s t  C o a s t  a n d  e l s e w h e r e ,  
w h o  n o w  r e g u l a r l y  f u n d  p r o j e c t s  w i t h  V a n g u a r d ,  o r  w h o  p r o v i d e  
s u p p o r t  a f t e r  V a n g u a r d  m o n e y  h a s  " s e e d e d "  a  p r o j e c t .  D e s p i t e  
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t h e  f a c t  t h a t  i t s  a s s e t s  a r e  m o d e s t  a n d  d o  n o t  y e t  m e e t  t h e  
c r i t e r i a  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y ,  V a n g u a r d  
i s  g r o w i n g  r a p i d l y - - w i t h  g r a n t s  total~ing $ 2 4 2 , 0 0 0  f o r  1 9 7 f i  
a n d  a  p r o j e c t e d  1 9 7 7  9 r a n t s  b u d g e t  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 3 5 5 , 0 0 0 .  
· A s  o n e  o f  t h e  f o u n d e r s  r e c e n t l y  s t a t e d ,  · " w e  s e e  a s  o u r  
f u n c t i o n  t h e  p r o v i d i n g  o f  f u n d s  f o r  g r o u p s  w o r k i n g  t o  g i v e  
d i s e n f r a n c h i s e d  p e o p l e  m o r e  c o n t r o l  o f  t h e i r  o w n  . l i v e s  • • • .  
f u n d i n g  su~port s h o u l d  l e t  p e o p l e  h e l p  t h e m s e l v e s . "  ( a  
s t a t e m e n t  w h i c h  r e f l e c t s  t h e  p h i l o s o p h y  o f  A n d r e w  C a r n e g i e  
o r  J o h n  D .  R o c k e f e l l e r ) .  ( F o u n d a t i o n  N e w s ,  V o l .  1 8 ,  # 3 ,  
M a y / J u n e ,  1 9 7 7 ,  4 3 - 4 7 . )  
T h e  F o r d  F o u n d a t i o n  -
L e a d e r  i n  S o c i a l  R e f o r m :  
A n y  s u r v e y  o f  A m e r i c a n  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n s  
m u s t  t a k e  particul~r n o t e  o f  t h e  F~rd F o u n d a t i o n ,  n o t  o~ly 
b e c a u s e  o f  i t s  v a s t  s i z e  b u t  b y  r e a s o n  o f  i t s  i n n o v a t i v e  
a n d  c o n t r o v e r s i a l  s o c i a l - a c t i o n  p r o g r a m s .  T e n  y e a r s  a g o  i t s  
a s s e t s  ( $ 3 . 7  b i l l i o n  i n  1 9 6 8 )  w e r e  e q u a l  t o  o n e - s i x t h  o f  
. t n o s e  o f  a l l  2 5 ,  0 0 0  A m e r i c a n  f o u n d a t i o n s  a t  t h a t  t i m e  
( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  7 ' 8 ) ;  a n d  l a t e s t  f i g u r e s  s h o w  i t  s t i l l  t h e  
l e a d e r ,  w i t h  ~ssets o f  $ 2 . 3  b i l l i o n  a n d  a n n u a l  g r a n t s  
t o t a l l i n g  a l m o s t  $ 1 7 3  m i l l i o n  ( s e e  T a b l e  7 ,  A p p e n d i x  G ) .  
S i z e ,  h o w e v e r ,  i s  j u s t  o n e ·  m e a s u r e  . o f  a  f o u n d a t i o n · · .  s  impa~t. 
T o  u n d e r s t a n d . t h e  pre~~nt t h r u s t  o f  F o r d ' s  a c t i v i t i e s ,  i t  
i s  h e l p f u l  t o  review~ b r i e f l y ,  t h e  f o u n d a t i o n ' s  h i s t o r y .  
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H e n r y  F o r d  e s t a b l i s h e d  h i s  f o u n d a t i o n  i n  1 9 3 6 ,  c h i e f l y ,  
i t  i s  a l l e g e d ,  a s  a  d e v i c e  t o  k e e p  c o n t r o l  o f  t h e  F o r d  M o t o r  
c o m p a n y  w i t h i n  t h e  · f a m i l y  a f t e r  h i s  d e a t h ,  w h e n  t h e  f o u n d a t i o n  
i n  h e r i t e d  9 0 %  o f  t h e  c o m p a n y  s t o c k .  T h e  t r u e  p h i l a n t h r o p i c  
i m p a c t  d a t e s  f r o m  1 9 5 0  w h e n ,  u n d e r  a  n e w l y  o r g a n i z e d  b o a r d ,  
i t  a d o p t e d  a n  i d e a l i s t i c  a n d  r a t h e r  r e m a r k a b l e  s t a t e m e n t  o f  
p u r p o s e ,  p l e d g i n g  i t s  r e s o u r c e s  t o  t h e  9 r o b l e m s  o f  c o n t e m p o r a r y  
l i f e  t h a t  a r i s e s  f r o m  m a n ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  m a n .  F i v e  
p r i o r i t y  a r e a s - - w o r . l d  p e a c e ,  d e m o c r a c y ,  t h e  e c o n o m y ,  
e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  m a n - - h a v e  p r o v i d e d  
t h e  f o c u s  f o r  t h e  f o u n d a t i o n ' s  a c t i v i t i e s  s i n c e  t h a t  d a t e  
( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  7~-80). 
A s  m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  p r o g r a m  e m p h a s i s  ~as f l u c t u a t e d  
o v e r  t w e n t y - f i v e  y e a r s ,  i n  r e s p o n s e  t o  s o c i e t a l  p r e s s u r e s .  
a n d  i n t e r n a l  c o n c e r n s .  I n  t h e  f i r s t  f e w  y e a r s ,  u n d e r  
a c t i v i s t  l e a d e r s h i p ,  t h e  f o u n d a t i o n  b r a n c h e d  i n t o  i n t e r n a t i o n a l ·  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  d o m e s t i c  e d u c a t i o n a l  r e f o r m  a n d  c i v i l  
l i b e r t i e s ,  p o u r i n g  m i l l i o n - d o l l a r  g r a n t s  i n t o  n e w  s u b s i d i a r i e s - -
t h e  F u n d  f o r . t h e  A d v a n c e m e n t  o f  Educa~ion, t h e  F u n d  f o r  
A d u l t  E d u c a t i o n  a n d  t h e  F u n d  f o r  t h e  R e p µ b l i c .  T h e  M c C a r t h y  
e r a  b r o u g b t  C o n g r e s s i o n a l  i n v e s t i g a t i o n s  o f  " s u b v e r s i o n  
a n d  c o m m u n i s t  p e n e t r a t i o n "  a m o n g  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n s ,
5  
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T h e  e f f e c t  o f  t h e  M c C a r t h y  e r a  o n  f o u n d a t i o n s  i s  
e l a b o r a t e d  i n  C h a p t e r  V .  
· ,  
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a n t i - f o u n d a t i o n  a t t a c k s  i n  t h e  p r e s s  a n d  s p a s m o d i c  b o y c o t t s  
o f  F o r d  p r o d u c t s ,  w h i c h  l e d  i n  t u r n  t o  p r e s s u r e  f r o m  t h e  
F o r d  M o t o r  C o m p a n y  s e e k i n g  t o  t u r n  t h e  f o u n d a t i o n  i n t o  l e s s  
c o n t r o v e r s i a l  p a t h s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  c o m p l e x  p r e s s u r e s ,  
t h e  f o u n d a t i o n  d e c i d e d  t o  d i v o r c e  i t s e l f  f r o m  t h e  p a r e n t  
c o m p a n y  b y  s a l e  o f  i t s  s t o c k  a n d  t o  d i s t r i b u t e  t h e  p r o c e e d s  
t h r o u g h  g e n e r a l  s u p p o r t  g r a n t s  t o  n o n - c o n t r o v e r s i a l  
i n s t i t u t i o n s .  I n  t h e  y e a r s  1955-195~ t h e s e  g r a n t s  a m o u n t e d  
t o  a p p r o x i m a t e l y  $ 6 0 0  m i l l i o n ,  d i v i d e d  a m o n g  m o r e  t h a n  6 0 0  
p r i v a t e  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  3 , 5 0 0  v o l u n t a r y ,  n o n -
p r o f i t  h o s p i t a l s  a n d  4 5  p r i v a t e l y - s u p p o r t e d  m e d i c a l  s c h o o l s  
( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  8 6 - 8 8 ) .  
N e w  l e a d e r s h i p  i n  t h e  l a t e  f i f t i e s  a t t e m p t e d  t o  
e s t a b l i s h  a n  i m a g e  o f  F o r d  a s  a  d o m e s t i c a l l y - o r i e n t e d ,  
e d u c a t i o n a l  f o u n d a t i o n ,  b u t  b y  t h e  e a r l y  s i x t i e s  a  r e t u r n  
t o  t h e  o r i g i n a l  s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e  w a s  b e c o m i n g  a p p a r e n t ,  
t h r o u g h  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  p r o : g r a m s - - i n  t h e  a r t s  a n d  
h u m a n i t i e s ,  i n t e r n a t i o n a l  c o n c e r n s  o f  w o r l d  p o p u l a t i o n  
g r o w . t h  a n d  c h r o n i c  f o o d  s h o r t a g e s ,  a n d  t h e  p r o b l e m s  o f  
y o u t h ,  t h e  a g e d  a n d  t h e  u r b a n  g h e t t o s  w i t h i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  B y  t h e  t i m e  M c G e o r g e  B u n d y  t o o k · o v e r  a s  P r e s i d e n t  
i n  1 9 6 6  ( a n  o f f i c e  h e  s t i l l  h o l d s )  ,  F o r d  h a d  a l r e a d y  l a u n c h e d  
a  m a j o r ,  i n t e g r a t e d  a t t a c k  o n  t h e  p r o b l e m s  o f  s e v e r a l  l a r g e  
metropolita~ a r e a s  a n d  w a s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  p u b l i c  e y e  w i t h  
. 1  
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s u c h  d i v e r s e  a c t i v i t i e s  a s  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  a n d  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  R i c e  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  ( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  9 0 - 9 2 ) .  
D u r i n g  t h e  e a r l y  y e . a r s  o f  B u n d y ' s  d i r e c t i o n ,  t h e  
f o u n d a t i o n  e x p a n d e d  i t s  s t r o n g  c o n c e r n  f o r  h u m a n  p r o b l e m s  
w i t h i n  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y .  T h e  f i r s t  b l a c k  m e m b e r  j o i n e d  
t h e  f o u n d a t i o n  b o a r d ,  a n d  a  m a j o r  chang~ i n  f i n a n c i a l  p o l i c y  
a t t e m p t e d  t o  e n s u r e  t h a t  i n v e s t m e n t  { a s  d i s t i n c t  f r o m  g r a n t -
m a k i n g )  w o u l d  a l s o  b e  i n  s o c i a l l y - d e s i r a b l e  a r e a s  • .  T h i s  
t r e n d  t o w a r d  s o c i a l  a c t i v i s m  s u r v i v e d  t h e  n e w  r o u n d  o f  
C o n g r e s s i o n a l  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  p u b l i c  c o n t r o v e r s y  t h a t  
c u l m i n a t e d  i n  t h e  T a x  R e f o r m  A c t  o f  1 9 6 9  ( . N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  
9 5 - 9 7 )  .  A s  t h e  d e c a d e  o f  t h e  s e v e n t i e s  d r a w s  t o  a  c l o s e ,  
t h e  F o r d  F o u n d a t i o n  s e e m s  t o  b e  v i g o r o u s l y  p u r s u i n g  i t s  
s t a t e d  g o a l s - - w i t h  o n g o i n g  p r o g r a m s  t o  s u p p o r t  c o n n n u n i t y  
d e v e l o p m e n t  i n  i m p o v e r i s h e d  u r b a n  a n d  r u r a l  a r e a s · ; _  p u b l i c · .  
i n t e r e s t  l a w ;  l e g a l  d e f e n s e  f o r  c i v i l  ~ights; l o w - i n c o m e  
h o u s i n g ;  · a n d  e d u c a t i o n a l  a s s i s t a n c e  t o  severely-disadvan~aged 
m i n o r i t i e s  ( C u r r e n t .  I n t e r e s t s  o f  t h e  · F o r · d  F o u n d a t i o n ,  1978~79: 
1 9 - 2 1 }  •  
I n n o v a t i v e .  a n d  C o n t r o v e r s i a l  P r o g r a m s :  
M a n y  o f  F o r d ' s  e f f o r t s  i n  t h e  s o c i a l  r e f o r m  a r e a  h a v e  
d r a w n  t h e  f i r e  o f  c r i t i c s ,  a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  a n  e x a m p l e  
f o r  o t h e r s  t o  f o l l o w .  I n t o  t h i s  c a t e g o r y  f a l l s  t n e  " G r a y  
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A r e a s "  c o m m u n i t y  a c t i o n  p r o j e c t s ,  w h i c h  w e r e  c r e d i t e d  w i t h  
p r o v i d i n g  t h e  s t i m u l u s  f o r  t h e  w h o l e  U . S .  a n t i - p o v e r t y  p r o g r a m .  
" F o u n d a t i o n s  s h o u l d  n o t .  d o  w h a t  g o v e r n m e n t  c a n  d o , "  s a i d  
M i t c h e l l  S v i r i d o f f ,  h e a d  o f  F o r d ' s  P u b l i c  A f f a i r s  D i v i s i o n ,  
" b u t  t h e  G r a y  A r e a s  p r o g r a m  s h o w e d  w~ere t h e  g o v e r n m e n t  
· s h o u l d  g o . "  (Whitak~r, 1 9 7 4 :  1 7 3 ) .  
" G r a y  A r e a s "  w a s  t h e  n a m e  g i v e n  t o  t h o s e  z o n e s  o f  
d e t e r i o r a t i n g  r e a l  e s t a t e .  w h i c h  . f r i n g e  t h e  d o w n t o w n  c o r e  i n  
s o  m a n y  o f  A m e r i c a ' s  c i t i e s .  W o r k i n g  i n  f i v e  c i t i e s - - ·  
O a k l a n d ,  N e w  H a v e n ,  P h i l a d e l p h i a ,  B o s t o n ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . : -
b e t w e e n  1 9 6 1  a n d  1 9 6 5 ,  F o r d  a t t e m p t e d  t o  a d d r e s s  t h e  m u l t i p l e  
dep~ivation o f  s u c h  a r e a s  . t h r o u g h  d i r e c t  a c t i o n ,  r a t h e r  t h a n ·  
t h r o u g h  gra~ts t o  e s t a b l i s h e d  i n s t i t u t i o n s .  ~oney w a s  p o u r e d  
i n  
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.  t o  e n c o u r a g e  t h e  f o r m a t i o n  o f  j o i n t  : p u b l i c / v o l u n t a r y  
a g e n c i e s  p r o v i d i n g  a  w i d e  r a n g e  o f  e d u c a t i o n a l  a n d  v o c a t i o n a l  
t r a i n i n g ,  l e . g a l  a i d ,  h e a l  t h ,  f a m i l y  c o u n s e l i n g  a n d  y o u t h  
e m p l o y m e n t  s e r v i c e s .  T h e  k e y  i n g r e d . i e n t  w a s  c o m m u n i t y  
p a r t i c i p a t i o n ,  w i t h  n e i g h b o r h o o d  c e n t e r s  a s  e f f e c t i v e  f o c a l  
p o i n t s  ( W h i t a k e r ,  1 9 7 4 :  1 7 4 ) .  W h e n  t h e  O f f i c e  o f  E c o n o m i c  
O p p o r t u n i t y  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 5 .  t o  r u _ n  t h e  ·government'~ 
W a r  o n  P o v e r t y ,  F o r d  b e g a n  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h i s  a r e a ' ·  b u t  
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a e t w e e n  1 9 6 0  a n d  1 9 6 7  g r a n t s  o f  o v e r  $ 4 1  . m i l l i o n ,  
i n c l u d i n g · P i t t s b u r g h  a n d  s t a t e  o f  N o r t h  C a r o l i n a  ( C u r r e n t  
I n t e r e s t s  o f  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n ,  1 9 7 8 - 7 9 :  2 0 ) .  
8 5 .  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  w a r  h a s  o b v i o u s l y  n Q t  b e e n  w o n  s h o u l d  n o t  
d e t r a c t  f r o m  t h e  hi~torical i m p o r t a n c e  o f  . t h i s  v e n t u r e  i n  
c r e a t i v e  p h i l a n t h r o p y .  T h e  m a i n  t a s k s ,  a s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  
f o u n d a t i o n ,  a r e  a s  r e l e v a n t  i n  1 9 7 8  a s  _ t h e y  w e r e  i n  1 9 6 · 1 :  
" T o  t r y  t o  m e s h  t h e  p o l i c i e s  a n d  o p e r a t i o n s  o f  p u b l i c  
j u r i s d i c t i o n s ;  t o  w o r k  w i t h  d i s a d v a n t a g e d  a n d  m i n o r i t y  
g r o u p s ;  t o  l o o k  b e y o n d  o l d  a n d  f i x e d  w a y s  o f  d o i n g  
t h i n g s ;  a n d  t o  i n v e n t  a n d  e v a l u a t e  n e w  a p p r o a c h e s  i n  
e d u c a t i o n ,  h o u s i n g ,  e m p l o y m e n t ,  l e g a l  s e r v i c e s  a n d  
w e l f a r e . "  
l W h i t a k e r ,  1 9 7 4 :  1 9 7 4 )  
T h e  c i t y  d w e l l e r s  o f  t h e  G r a y  A r e a s  w e r e  l a r g e l y  
· b l a c k s ,  a n d  F o r d  m o n e y  h a s  b e e n  p r o m i n e n t  i n  m a n y  o t h e r  
a v e n u e s  o f  a i d  t o  b l a c k  A m e r i c a n s .  V o t e r  r e g f s t r a t i o n  w a s  
t h e  b i g  i s s u e  i n  t h e  s i x t i e s  wh~n F o r d  g a v e  s i z e a b l e  g r a n t s  
f o r  b l a c k  v o t e r  e d u c a t i o n  a n d  regi~tration b o t h . i n  t h e  S o u t h  
a n d  t h e  N o r t h :  A t  t i m e s  t h i s  resul~ed i n  w i d e l y - p u b l i c i z e d  
c h a r g e s  o f  p o l i t i c a l  m e d d l i n g ,  a s .  i n  t h e  1 9 6 7  g r a n t  t ' o  t h e  
C l e v e l a n d  c h a p t e r  o f  . C O R E  f o r  a  v o t e r  r e g i s t r a t i o n  d r i v e  i n  
b l a c k  a r e a s  o f  t h a t  c i t y .  W h e n  t h i s  r e s u l t e d  i n  a  b l a c k  
m a n  b e i n g  e l e c t e d  a s  M a y o r  o f  C l e v e l a n d ,  C o n g r e s s i o n a l  
c r i t i c s  a c c u s e d  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n  o f  " a  gr~ndiose.design 
t o  b r i n g  v a s t  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c h a n g e  t o .  t h e  
n a t i o n "  ( R e p .  W r i g h t  P a t m a n ,  q u o t e d  i n  C u n i n g g i m · ,  1 9 7 2 :  1 3 3 ) .  
A  s i m i l a r  v o l l . e y  o f  c r i t i c i s m  greete~. F o r d ' s  a t t e m p t  
i n  1 9 6 7 - 6 8  t o  e f f e c t  a  s t r u c t u r a l  c h a n g e  i n  p u b l i c  e d u c a t i o n .  
i n  N e w  Y o r k  C i t y ,  f o r  t h e  p e r c e i v e d  b e n e f i t  o f  b l a c k  s t u d e n t s  
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( t h e  c e l e b r a t e d  O c e a n  H i l l - B r o w n s v i l l e  c a s e )  •  G r a n t s  w e r e  
m a d e  t o  t h r e e  s c h o o l  d~atricts, i n  p r e d o m i n a n t l y  . b l a c k  s l u m  
a r e a s ;  ~o e x p e r i m e n t  w i t h  d e c e n t r a l i z a t i o n - - i . e . ,  c o n t r 6 1  
b y  l o c a l  c o m m u n i t y  c o u n c i l s .  T h e  w h o l e  p r o j e c t  b a c k f i r e d ,  
l e a d i n g  t o  t e a c h e r s '  s t r i k e s  a n d  a  g r e a t  d e a l  o f  r a c i a l l y -
i n s p i r e d  t e n s i o n  a n d  s t r i f e .  F o r d • s  p a r t  i n  t h e  a f f a i r  w a s  
s t r o n g l y  d e f e n d e d ,  h o w e v e r ,  b y  M c G e o r g e  B u n d y  w h o  a r g u e d  
t h a t  " i f  p r i v a t e  f o u n d a t i o n s  c a n n o t  a s s i s t  e x p e r i m e n t s ,  the~r 
u n i q u e  r o l e  w i l l  b e  i m p a i r e d ,  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  A m e r i c a n ·  
society~" ( R e e v e s ,  1 9 7 0 :  2 2 ) .  
A n o t h e r  e x p e r i m e n t ,  T h e  C e n t e r  f o r  C o n u n u n i t y  C h a n g e ,  
e s t a b l i s h e d  i n  W a s h i n g t o n ,  o . c .  i n  1 9 6 8  w i t b  a  m u l t i - m i l l i o n  
d o l l a r  g r a n t ,  b e c a m e  a  t a r g e t  o f  c r i t i c i s m  a s  a  l o b b y i n g  
c e n t e r ,  althoug~ i t s  s t a t e d  p u r p o s e  w a s  t o  " e n h a n c e  t h e  
v o i c e  o f  t h e  p o o r  i n  t h e i r  o w n  d e s t i n y "  t h r o u g h  f o r m a t i o n  
o f  s t r o n g  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  ~ountry 
( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  3 5 6 ) .  
F o r d ' s  s u p p o r t  o f  m i n o r i t y  g r o Q p s  o t h e r  t h a n  b l a c k s  
h a s  a l s o  r a i s e d  c h a r g e s  o f  p a r t i s a n  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ·  a n d  
e x t r e m i s m .  S o m e  o f  t h e  m o s t  a d v e r s e  p u b l i c i t y  a r o s e  fro~ 
t h e  f o u n d a t i o n ' s  e f f o r t s  o n  b e h a l f  o f  C h i c a n o s  · i n  t h e  S a n  
· A n t o n i o  r e g i o n  o f  T~x·as. G r a n t s  i n  t h e  l a t e  s i x t i e s  
t o  t h e ·  M e x i c a n - A m e r i c a n  Y o u t h  O r g a n i z a t i o n  ( . M A Y O ) .  a n d  t h e  
M e x i c a n - A m e r i c a n  L e g a l  D e f e n s e  F u n d  ( . M A L O ) .  b r o u g h t  f i e r c e  
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a d v e r s e  r e a c t i o n s ,  n o t  o n l y  f r o m  r i g h t - w i n g  T e x a s  w h i t e s  b u t  
f r o m  o l d - l i n e  M e x i c a n - A m e r i c a n  p o l i t i c i a n s  ( C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  
1 1 4 )  •  
I n  r e v i e w i n g  t h e  c h a r g e s  o f  e x t r e m i s m  a n d  p o l i t i c a l  
p a r t i a n s h i p  h u r l e d  s o  r e a d i l y  a t  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n ,  i t  i s  
a p p a r e n t  t h a t  t h e  c r i t i c s  p r e f e r  t o  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  
r e l a t i v e l y  s m a l l  a m o u n t s  g i v e n  t o  u n o r t h o d o x  p r o j e c t s ,  w h i l e  
i g n o r i n g  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  o f  t h e  g r a n t s  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  
m i n o r i t i e s  g o  t o  e s t a b l i s h e d  o r g a n i z a t i o n s  f o r  t r a d i t i o n a l  
a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  p r o v i d i n g  s c h o l a r s h i p s  o r  b a s i c  r e s e a r c h .  
B u t ,  a s  N i e l s e n  p o i n t s  o u t ,  w h e n  t h e  b a l a n c e  o f  p o l i t i c a l  
f o r c e s  i s  a l t e r e d  b y  m i n o r i t y  g r o u p s  d e m a n d i n g  t h e i r  r i g h t s - -
w h e t h e r  t h e y  b e  M e x i c a n - A m e r i c a n s  i n  t h e  S o u t h w e s t  o r  
b l a c k s  i n  a  n o r t h e r n  c i t y - - l o c a l  s e n s i t i v i t y  i s  a r o u s e d  a n d  
a  n u m b e r  o f  v e s t e d  i n t e r e s t s  a r e  d i s t u r b e d - - h e n c e  t h e  o u t c r y  
( 1 9 7 2 :  4 2 4 - 4 2 5 ) .  
W h a t  t h e  f a c t s  s h o w  i s  t h a t  F o r d ' s  a c t i v i s m  i s  o n l y  
r e l a t i v e ;  r e l a t i v e ,  t h a t  i s ,  t o  s i m i l a r  e f f o r t s  b y  o t h e r  
l a r g e  f o u n d a t i o n s .  W h a t  s h o u l d  b e  n o t e d  i s  t h a t  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  i t s  t o t a l  o u t l a y s  f a l l i n g  i n t o  t h e  b r o a d  
" s o c i a l  a c t i o n - r e s e a r c h "  a r e a  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  
t h r o u g h o u t  t h e  s i x t i e s .  I n  1 9 6 0 ,  o u t  o f  t o t a l  o u t l a y  o f  
$ 1 6 0  milli~n, $ 7  m i l l i o n  f e l l  i n t o  t h i s  c a t e g o r y  ( 4 % ) .  
B y  1 9 7 0 ,  $ 4 2  m i l l i o n  o f  a  t o t a l  o f  . $ 1 9 2  m i l l i o n  i n  g r a n t s  
w a s  s o  c l a s s i f i e d  { 2 2 % )  ( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  4 1 6 ) .  T h i s  t r e n d  
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c o n t i n u e s - - t h e  b u d g e t  f o r  1 9 7 8 - 7 9  s h o w s  a  t o t a l  o f  $ 3 5  m i l l i o n  
a l l o c a t e d  t o  N a t i o n a l . A f f a i r s  ( t h e  l a r g e s t  d o m e s t i c  d i v i s i o n ) ,  
w h i c h  c e n t e r s  o n  " t h e  F o u n d a t i o n ' s  · l o n g - t e r m  c o m m i t t m e n t  t o  
t h e  c a u s e  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t y . "  T h i s  a m o u n t s  t o  2 9 %  o f  t h e  
t o t a l  d o m e s t i c  p r o g r a m  b u d g e t  o f  $ 1 2 1  m i l l i o n .  B y  w a y  o f  
c o m p a r i s o n ,  o n l y  $ 2 5  m i l l i o n  i s  a l l o c a t e d  t o  E d u c a t i o n  a n d  
R e s e a r c h ;  a n d  t h i s  w e i g h i n g  o f  p r i o r i t i e s  r a t h e r  c l e a r l y  
r e v e a l s  t h e  t h r u s t  o f  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n  t o d a y .  
( C u r r e n t .  
I n t e r e s t s  o f  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n ,  1 9 7 8 - 7 9 :  4 ,  5 ) .  
T h e  R a c e  Q u e s t i o n  - A  C a s e  S t u d . y a .  .  
A s  a  m a j o r  p a r t  o f  h i s  1 9 7 2  s u r v e y ,  W a l d e m a r  N i e l s e n  
. e x a m i n e d .  t h e  r e c o r d  o f  f o u n d a t i o n s  i n  g e n e r a l ,  a n d  t h e  t h i r t y -
t h r e e  s e l e c t e d  leade~s i n  p a r t i c u l a r ,  i n  s h o w i n g  c o n c e r n  f o r  
t h e  s p e c i a l  p r o b l e m s  o f  b l a c k  A m e r i c a n s .  H i s  r e a s o n s  f o r ·  
~oing s o  a r e  w e l l  s t a t e d :  
" T o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  b i g  f o u n d a t i o n s  
a d d r e s s  t h e m s e l v e s  t o  u r g e n t  i s s u e s  o f  s o c i a l  c h a n g e  an~ 
t h e  k i n d s  o f  a c t i o n s  t h e y  t a k e  i n  t r y i n g  t o  d e a l  w i t h  
t h e m ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  g o  b e y o n d  g e n e r a l i t i e s  a n d  
a n d  l o o k  a t  t h e i r  actu~l p e r f o r m a n c e  o n  s p e c i f i c  p r o b l e m s .  
N o n e  i s  m o r e  i n s t r u c t i v e  t h a n  t h a t  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I t  i s  t h e  o l d e s t ,  t h e  m o s t  v i s i b l e  
a n d  n o w ,  i n  t h e  v i e w  o f  m a n y ,  t h e  m o s t  o m i n o u s  . c h a l l e n g e  
f a c i n g  A m e r i c a n  d e m o c r a c y . "  
( _ N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  3 3 2 )  
A n  h i s t o r i c a l  a p p r o a c h  i s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  t o  
b r i n g  o u t  m o r e  c l e a r l y  t h e  r a t e  o f  i n v o l v e m e n t  o f . t h e  
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·  f o u n d a t i o n s  c o n c e r n e d ,  f o l l o w e d  b y  a  f i n a l  s w n m a t i o n  w h i c h  
g r o u p s  t h e m  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  d e g r e e  o f  i n t e r e s t  i n  b l a c k  
i s s u e s .  O f  n e c e s s i t y ,  t h e r e  w i l l  b e  s o m e  r e p e t i t i o n  o f  n a m e s  
m e n t i o n e d  i n  p r e c e d i n g  s e c t i o n s ,  s i n c e  s o c i a l  a c t i o n  a n d  
b l a c k  p r o b l e m s  a r e  i n e x t r i c a b l y  i n t e r t w i n e d .  
A s  n o t e d  b r i e f l y  i n  C h a p t e r  I I I  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e ·  
.  I  
i n v o l v e m e n t  o f  f o u n d a t i o n s  w i t h  b l a c k s  i n  t h e ·  S o u t h  d a t e s  
f . r o m  t h e  R e c o n s t r u c t i o n  p e r i o d  f o l l o w i n g  t h e  C i v i l  W a r ,  w h e n  
t h e  m o d e s t  e f f o r t s . o f  t h e  P e a b o d y  F u n d ,  f o l l o w e d  b y  t h e  J o h n  
F .  S l a t e r  a n d  A n n a  T .  J e a n e s  F u n d s  p r o v i d e d  s o m e  s u p p o r t  
f o r  n e g r o  e d u c a t i o n .  I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h a t  a  l a r g e - s c a l e  e f f o r t  w a s  u n d e r t a k e n  
t o  a d d r e s s  t h e  p l i g h t  o f  t h e  b l a c k  m a n .  P l i g h t  i s  t h e  r i g h t  
w o r d ,  f o r  d e s p i t e  e m a n c i p a t i o n  t h e  b l a c k  r e m a i n e d  a t  t h e  
b o t t o m  o f  t h e  l a d d e r ,  t h e  v i c t i m  o f  f u l l s c a l e  d i s c r i m i n a t i o n  
i n  e v e r y  s p h e r e  o f  l i f e ,  s e g r e g a t e d ,  p o w e r l e s s  a n d  w i d e l y  
·  ass~ed t o  b e  b a s i c a l l y  i n f e r i o r  a n d  i n c a p a b l e  o f  a c h i e v e m e n t  
o f  h i g h e r  s k i l l s  {~i~lsen, 1 9 7 2 :  3 3 2 - 3 3 3 )  . .  
T~e n a m e s  m o s t  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  b l a c k ·  w e l f a r e  
· i n  t h e  f i r s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y  w e r e  J o h n  
D .  R o c k e f e l l e r  a n d  J u l i u s  R o s e n w a l d .  R o c k e f e l l e r · •  s  c r e a t i o n  
o f  t h e  G e n e r a l  E d u c a t i o n  B o a r d  i n  1 9 0 2  w a s · a  m a j o r  a d v a n c e  
f o r  s o u t h e r n  e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l  ( n o t  o n l y  t h a t  o f  t h e  b l a c k )  ,  
f o r  i t s  t h r u s t  w a s  t o  s t i m u l a t e  t h e  c r e a t i o n  o f  univ~rsal, 
p u b l i c l y - s u p p o r t e d  s y s t e m s  o f  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  
I ·  
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i n  a  r e g i o n  w h e r e  t h e y  w e r e  a l m o s t  n o n - e x i s t e n t .  W o r k i n g  
w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  r a c i a l  s e g r e g a t i o n  o f  t h e  d a y ,  t h e  
B o a r d  d i d  a c h i e v e  e n c o u r a g i n g  r e s u l t s ,  e v e n  t h o u 9 h  c r i t i c s  
h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  l o n g - t e r m  b e n e f i t s  a c c r u e d  l a r g e l y  
t o  w h i t e  s c h o o l s .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  G e n e r a l  E d u c a t i o n  B o a r d  
f u n n e l l e d  $ 1 2 9  m i l l i o n  t o  s o u t h e r n  e d u c a t i o n  b e t w e e n  1 9 0 2  
a n d  1 9 2 1  ( N i e l s e n · ,  1 9 7 2 :  3 3 3 - 3 3 6 ) .  
F r o m  t h e  y e a r  1 9 1 7  o n w a r d s  J u l i u s  R o s e n w a l d ,  a n o t h e r  
s e l f - m a d e  m i l l i o n a i r e ,  d e v o t e d  p a r t  o f  h i s  v a s t  a s s e t s  t o  t h e  
c a u s e  o f  b l a c k  e d u c a t i o n  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  t h e  R o s e n w a l d  
F u n d .  H i s  n a m e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  r u r a l  s c h o o l  b u i l d i n g  
p r o g r a m s  i n  t h e  S o u t h ,  m a t c h i n g  f u n d s  w i t h  s t a t e  a n d  c o u n t y  
s o  a s  t o  p r o d  t h a t  r e l u c t a n t  r e g i o n  i n t o  e s t a b l i s h i n g  p u b l i c  
sc~ool s y s t e m s - - w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  s e g r e g a t i o n .  I n  t h i s  
s a m e  e r a ,  A n d r e w  C a r n e g i e  g a v e  l i m i t e d  s u p p o r t  t o  a  n u m b e r  
o f  b l a c k  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s ,  b o t h  t h r o u g h  h i s  o w n  p r i v a t e  
p h i l a n t h r o p y  a n d , . a f t e r  1 9 1 1 ,  t h r o u g h  t h e  v e h i c l e  o f  t h e  
C a r n e g i e  C o r p o r a t i o n .  R e g u l a r  g r a n t s  w e r e  a l s o  m a d e  t o  t h e  
N a t i o n a l  U r b a n  L e a g u e , .  w h i c h  h a d  b e e n  f o r m e d  t o  d e a l  w i . t . h  
p r o b l e m s  f a c i n g  b l a c k s  r e l o c a t i n g  i n  n o r t h e r n  c i t i e s  ( N i e l s e n ,  
1 9 7 2 :  3 3 4  , . 3 3 7 ) .  
T h e  d e c a d e s  o f  t h e  t w e n t i e s  a n d  t h i r t i e s  b r o u g h t  n e w  
p r o b l e m s  t o  t h e  b l a c k  A m e r i c a n .  R a c i a l  t e n s i o n s  f l a r e d  a s  
b l a c k s  m o v e d  i n  e v e r - i n c r e a s i n g  n u m b e r s  t o  n o r t h e r n . c i t i e s  
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t o  s e e k  a  b e t t e r  l i f e ,  t r i g g e r i n g  w h i t e  m o b  v i o l e n c e  i n  t h e  
N o r t h  a n d  K l a n  v i o l e n c e  i n  t h e  S o u t h .  I n  t h i s  d i f f i c u l t  
a t m o s p h e r e ,  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  l a r g e r  f o u n d a t i o n s  f l u c t u a t e d  
o r  w a s  non-exi~tent. T h e  G e n e r a l  E d u c a t i o n  B o a r d  s h i f t e d  
i t s  e m p h a s i s  f r o m  s u p p o r t  o f  b a s i c  s c h o o l i n g  t o  s u p p 9 r t  o f  
n e g r o  c o l l e g e s  a n d  m e d i c a l  s c h o o l s  a n d  a d v a n c e d  t r a i n i n g  f o r  
b l a c k  e d u c a t o r s .  T h e  L a u r a  S p e l m a n  R o c k e f e l l e r  M e m o r i a l ,  
h o w e v e r ,  i n  i t s  t e n  y e a r s  o f  a c t i v e  l i f e  f r o m  1 9 1 8  t o  1 9 2 8 ,  
c o n d u c t e d  a  b o l d  a n d  i n n o v a t i v e  p r o g r a m  o f  r e s e a r c h  o n  
i n t e r r a c i a l  r e l a t i o n s  a n d  t h e  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  w e l f a r e  
n e e d s  o f  b l a c k s .  T h e  R o s e n w a l d  F u n d ,  u n t i l  i t s - d i s s o l u t i o n  
i n l 9 4 6 ,  b u i l t  u p  a n  i m p r e s s i v e  r e c o . r d - - n o t  o n l y  i n  i t s  w o r k  
w i t h  r u r a l  s c h o o l s ,  g r a n t s  t o  b l a c k  c o l l e g e s  a n d  f e l l o w s h i p s  
f o r  a d v a n c e d  e d u c a t i o n ,  b u t  i n  t r y i n g  t o  m a k e  a  d e n t  i n  t h e  
s y s t e m  o f  s e g r e g a t i o n  i t s e l f .  I n  191~ i t  c o n t r i b u t e d  t o  th~ 
c r e a t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  o n  I n t e r r a c i a l  C o o p e r a t i o n  
(~ater t o  b e c o m e  t h e ·  S o u t h e r n  R e g i o n a l  C o u n c i l ) ,  t o  e n c o u r a g e  
b l a c k  a n d  w h i t e  c o m m u n i t y  l e a d e r s  t o  w o r k  t o g e t h e r  o n  
c o m m o n  p r o b l e m s ,  w h i c h  l a i d  t h e  b a s e  f o r  t h e  g r a d u a l  
dism~ntling o f  s e g r e g a t i o n .  T h e  F u n d  a l s o  e n t e r e d  t h e  h e a l t h  
f i e l d ,  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  b l a c k  i n t e r n s  t o  · t r a i n  i n  
w h i t e  h o s p i t a l s ,  f r o m  w h i c h  t h e y  h a d  h i t h e r t o  b e e n  exc~uded. 
T h i s  w a s  a  s i g n i f i c a n t  b r e a k t h r o u g h ,  a c h i e v e d  i n  t h e  f a c e  
· o f  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  Med~cal A s s o c i a t i o n .  
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E x p e r i m e n t a l  h e a l t h  · c e n t e r s  i n  t h e  g h e t t o s  a n d  l o w - c o s t  
m e d i c a l  i n s u r a n c e  w e r e  o t h e r  m a j o r  a c h i e v e m e n t s ,  b e s i d e s  t h e  
f i n a n c i n g  o f  s t u d i e s  o n  m a n y  a s p e c t s  o f  b l a c k  p o v e r t y  a n d  
s e g r e g a t i o n ,  w h i c h  w e r e  t o  a f f e c t  l a t e r  g o v e r n m e n t a l  p o l i c y  
d e c i s i o n s  ( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  3 3 8 - 3 4 2 ) .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  o f  t h e  ~argest f o u n d a t i o n s  
w e r e  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  1 9 0 0  a n d  W o r l d  W a r  I I ,  v e r y  f e w  
c o n c e r n e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  b l a c k  p r o b l e m  i n  t h a t  p e r i o d .  
E x c e p t i o n s  w e r e  T h e  C o m m o n w e a l t h  F u n d ,  w h i c h  d i d  c o n s i d e r a b l e  
w o r k  d u r i n g  t h e  t w e n t i e s  w i t h  b o t h  t h e  u r b a n  a n d  r u r a l  p o o r  
( i n c l u d i n g  b l a c k s ) ;  w h i l e  t h e  D u k e  E n d o w m e n t  p r o v i d e d  s o m e  
h e a l t h  a n d  e d u c a t i o n a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  b l a c k s  o f  . N o r t h  
a n d  S o u t h  C a r o l i n a  ( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  3 4 2 - 3 4 3 ) .  
T h e  u p h e a v a l  o f  W o r l d  W a r  I I  b r o u g h t  p r o f o u n d  c q a n g e s  
i n  t h e  p a t t e r n s  o f  b l a c k  m i g r a t i o n  a n d  employment~ i n  · · . t h e  
b l a c k  m a n ' s  s e l f  i m a g e  a n d  i n  w h i t e  a t t i t u d e s .  I n  t h e  
i m m e d i a t e  p o s t - w a r  e r a ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o o k  t h e  
i n i t i a t i v e  i n s e e k i n g  t o  e x p a n d  b l a c k  r i g h t s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  
i n  h o u s i n g  a n d  e m p l o y m e n t ,  w h i l e  t h e  f a m o u s  S u p r e m e  C o u r t  
d e c i s i o n s  o f  t h e  e a r l y  1 9 5 0 '  s ,  outla~ing s e g r e g a t i o n · .  i~ 
p u b l i c  s c h o o l s ,  p u b l i c  f a c i l i t i e s  a n d  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  
u s h e r e d  i n  . a  n e w  pha~e i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  r a c i a l ·  e q u a l i t y .  
T h e  C i v i l  R i g h t s  A c t . o f  1 9 5 7  b r o u g h t  r e s i s t a n c e  ~rom s o u t h e r n  
w h i t e s ,  t h e  r i s e  o f  m i l i t a n t  b l a c k  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  
C O R E  a n d  ~he r e s p o n s e  t h r o u g h  n o n - v i o l e n t ,  d i r e c t  a c t i o n  
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u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  M a r t i n  L u t h e r · K i n g .  
N i e l s e n  m a k e s  t h e  c h a r g e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
o~der, l a r g e  f o u n d a t i o n s  w e r e  c o n t e n t  t o  r e m a i n  s p e c t a t o r s  
i n  t h i s  e x c i t i n g  p e r i o d  i n  b l a c k  h i s t o r y ,  p o s s i b l y  a s  a  r e s u l t ,  
o f  C o n g r e s s i o n a l  a t t a c k s  u p o n  f o u n d a t i o n s  i n  t h e  m i d - f i f t i e s .  
E x c e p t i o n s  w e r e  t h e  n e w l y  a c t i v a t e d  F o r d  F o u n d a t i o n  a n d · t h e  
R o c k e f e l l e r  B r o t h e r s  F u n d ,  t h e  S l o a n  F o u n d a t i o n  a n d  t h e  
D a n f o r t h  F o u n d a t i o n - - a l l  o f  · w h i c h  m a d e  g r a n t s  t o  b l a c k  
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t h e  R o c k e f e l l e r  
F o u n d a t i o n  a s s u r e d  t h e  G e n e r a l  E d u c a t i o n  B o a r d  o f  a  n e w  
l e a s e  o n  l i f e ,  w i t h  a  g r a n t  o f  $ 1 0  m i l l i o n  ( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  
3 4 3 - 3 4 4 ) .  
T h e  d e c a d e . o f ·  t h e  s i x t i e s  w a s  o n e  o f  a c c e l e r a t i n g  
b l a c k  a c t i v i s m ,  s t e m m i n g  i n  g r e a t  p a r t  f~om t h e  s l o w  r a t e  o f  
p r o g r e s s  i n  d e s e g r e g a t i o n  o f  h o u s i n g  a n d  s c h o o l s  a n d  f r o m  
t h e  r i s i n g  t~de o f  . .  b l a c k  u n e m p l o y m e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
n o r t h e r n  c i t i e s .  T h e  C i v i l  R i g h t s  A c t  o f  1 9 6 4  b r o u g h t  v o t e r  
r e g i s t r a t i o n  d r i v e s  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h  a n d  t h e  possibilit~ 
a t  l o n g  last,·o~ b l a c k  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p o l i t i c a l  
p r o c e s s .  B u t  e c o n o m i c  p r o g r e s s  w a s  m a d d e n i n g l y  s l o w ,  
m i l i t a n t  b l a c k  o r g a n i z a t i o n s  p r o l i f e r a t e d ,  c a l l i n g  f o r  B l a c k  
P o w e r ,  a n d  r a c e  r i o t s  b r o k e  o u t  i n  s c o r e s  o f  c i t i e s ·  a c r o s s  
t h e  c o u n t r y  i n  t h e  s u m m e r s  o f  1 9 6 7  a n d  1 9 6 8 .  ·  T h i s  i n c r e a s e  
i n  v i o l e n c e  a n d  d i s o r d e r  d i d  a t  l a s t  s e r v e  t o  t u r n  t h e  
a t t e n t i o n  o f  m o r e  o f  t h e  l a r g e  f o u n d a t i o n s  t o w a r d s  b l a c k  
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p r o b l e m s ,  e v e n  t h o u g h  a l m o s t  h a l f  o f  t h e m  s t i l l  p r e f e r r e d  t o  
d i r e c t  t h e i r  e f f o r t s  e l s e w h e r e  ( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  3 4 5 - 3 4 7 ) .  
I n  s u m m a t i o n ,  N i e l s e n  g r o u p s  t h e  l a r g e  f o u n d a t i o n s  
o f  h i s  s t u d y  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  d e g r e e  o f  i n v o l v e m e n t ,  a s  
o f  1 9 7 0 .  A s  l e a d e r s  h e  c h o o s e s  C a r n e g i e ,  F o r d ,  M o t t  a n d  
t h e  R o c k e f e l l e r  B r o t h e r s  F u n d - - f o r  t h e i r  " h i g h  d e g r e e  o f  
i n t e r e s t  i n  a n d  a n  a c t i v i s t  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  
b l a c k s . "  ( p .  3 5 0 ) .  A  f e w  a d d i t i o n a l  w o r d s  w i l l  c l a r i f y  h i s  
c h o i c e .  T h e  C a r n e g i e  C o r p o r a t i o n ' s  i n t e r e s t  h a s  f l u c t u a t e d  
o v e r  t h e  y e a r s ,  b u t  t h e  l e v e l  o f  s u p p o r t  h a s  i n c r e a s e d  s i n c e  
t h e  S u p r e m e  C o u r t ' s  d e s e g r e g a t i o n  d e c i s i o n ,  a n d  t h e  f o u n d a t i o n ' s  
i n t e r e s t  h a s  e x p a n d e d  b e y o n d  h i g h e r  e d u c a t i o n  t o  i n c l u d e  
p r o g r a m s  a d d r e s s i n g  t h e  u r b a n  c r i s i s ,  p o v e r t y  a n d  r a c e  
r e l a t i o n s .  T h e  s a m e  b r o a d e n i n g  o f  f i e l d s  a p p l i e s  t o  t h e  
R o c k e f e l l e r  B r o t h e r s ,  c o v e r i n g  s u p p o r t  o f  l e a d i n g  b l a c k  
o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  N a t i o n a l  U r b a n  L e a g u e ,  t h e  N A A C P ' s  
L e g a l  D e f e n s e  F u n d ,  t h e  S o u t h e r n  R e g i o n a l  C o u n c i l  a n d  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  B u s i n e s s  O p p o r t u n i t y .  T h e  
C h a r l e s  S t e w a r t  M o t t  F o u n d a t i o n ,  w h i l e  r e s t r i c t i n g  i t s  
a c t i v i t i e s  t o  t h e  c i t y  o f  F l i n t ,  M i c h i g a n ,  h a s  e n e r g e t i c a l l y  
s u p p o r t e d  a  w i d e  r a n g e  o f  p r o g r a m s  t o  b e n e f i t  t h e  w o r k i n g  
c l a s s - i n c l u d i n g  a  s u b s t a n t i a l  b l a c k  p o p u l a t i o n - - b y  m e a n s  
o f  d i r e c t - a c t i o n  a p p r o a c h e s  t o  i m p r o v e  e m p l o y m e n t  a n d  
h o u s i n g .  F i n a l l y ,  w e  h a v e  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n .  T h i s  i s  i n  
a  c l a s s  a p a r t  i n  m a g n i t u d e  o f  g r a n t  d o l l a r s  c o m m i t t e d  t o  
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b l a c k  p r o g r a m s  a n d  i t s  o v e r a l l  c o n t r i b u t i o n  t o  s o c i a l  a c t i o n  
h a s  b e e n  t r e a t e d  i n  a  · s e p a r a t e  s e c t i o n  ( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  3 5 0 - 5 3 ) .  
F o l l o w i n g  t h e ' f o u r  l e a d e r · s  a r e  f o u r  m o r e  w h o  h a v e  t a k e n  
c o n s i d e r a b l e  int~rest i n  b l a c k  problems~ a l b e i t  t h r o u g h  
r a t h e r  o r t h o d o x  g r a n t s ,  l a r g e l y  i n  e d u c a t i o n a l  f i e l d s .  T h e s e  
a r e  t h e  D a n f o r t h  F o u n d a t i o n ;  t h e  H a a s  C o m m u n i t y  F u n d  ( . f o r m e r l y  
t h e  P h o e b e  W a t e r m a n  F u n d ) ;  t h e  S l o a n  F o u n d a t i o n  a n d  t h e  
R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n .  A n  a d d i t i o n a l  s i x  a r e  i d e n t i f i e d  
w i t h  o c c a s i o n a l l y  i n n o v a t i v e  p r o j e c t s  a n d  a  r e l a t i v e l y  h i g h  
d e g r e e  o f  i n t e r e s t :  T h e  A s t o r  F o u n d a t i o n ,  t h e  H o u s t o n  
E n d o w m e n t ,  t h e  R i c h a r d  K i n g  M e l l o n  F o u n d a t i o n ,  t h e  F l e i s c h m a n n  
F o u n d a t i o n ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  F u n d  a n d  t h e  W o o d r u f f  F o u n d a t i o n .  
T h i s  l e a v e s  e i g h t  f o u n d a t i o n s  w i t h  a  l i m i t e d  i n t e r e a t ,  
m a i n l y  d i r e c t e d  t o  t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l  s u p p o r t ;  a n d  
t e n  m o r e  w h o  h a v e . n e v e r  s h o w n  a n y  s p e c i q l  i n t e r e s t  i n  t h e  
b l a c k  A m e r i c a n  ( N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  3 4 7 - 3 4 9 ) .  
I t  s h o u l d  n o t  b e  a s s u m e d  f r o m  t h e  f o r e g o i n g  t h a t  o n l y ·  
t h e  l a r g e r  f o u n d a t i o n s  h a v e  e x p r e s s e d  a n y  c o n c e r n  f o r  t h e  
n e e d s  o f  t h e  b l a c k  i n  o u r  s o c i e t y .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  a  f e w  
o f  t h e  s m a l l e r  i n s t i t u t i o n s  h a v e  b e e n  k n o w n  t o  s t e p  i n  
w h e r e  t h e i r  w e a l t h i e r  b r e t h r e n  o b v i o u s l y  f~ared t o  t r e a d .  
A  b r i e f  r e f e r e n c e  t o  o u t s t a n d i n g  n a m e s  i n  t h i s  c a t e g o r y  w i l l  
i g n o r e  m a n y  o t h e r s ,  b u t  s e r v e  t o  s h o w  t h e  t r e n d .  
T h e  F i e i d  F o u n d a t i o n  h a s  b e e n  a c t i v e  i n  i~terracial 
r e l a t i o n s  f o r  m a n y  y e a r s  a n d  h a s  a c h i e v e d  i t s  ~reatest 
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r e c o g n i t i o n  t h r o u g h  i t s  w o r k  t o  i n c r e a s e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
b l a c k s ,  a d d r e s s i n g  s u c h  i s s u e s  a s  c i v i l  r i g h t s ,  l e g a l  
p r o b l e m s  a n d  v o t e r  r e g i s t r a t i o n .  T h e  S t e r n  F u n d  h a s  l o n g  
b e e n  n o t e d  f o r  i t s  s u p p o r t  o f  l i b e r a l  c a u s e s  a n d  c o n t r o v e r s i a l  
i s s u e s ,  r e f l e c t e d  i n  s u c h  a c t i v i t i e s  a s  w o r k s h o p s  · f o r  c i v i l  
r i g h t s  i n  t h e  D e e p  S o u t h ,  a n t i - p o v e r t y  p r o g r a m s ,  g h e t t o  
· b u s i n e s s  o p p o r t u n i t i e s .  T h e  T a c o n i c  F o u n d a t i . o n  i s  a n o t h e r  
w o r k i n g  w i t h  d i f f i c u l t  s o c i a l  p r o b l e m s ,  d i r e c t i n g  i t s  
a t t e n t i o n  t o  p r o g r a m s  h e l p i n g  t o  p r o v i d e  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  
i n  e d u c a t i o n ,  h o u s i n g  a n d  e m p l o y m e n t .  T h e  N e w  W o r l d  
F o u n d a t i o n  i s  d e d i c a t e d  t o  p r o m o t i n g  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g  
a m o n g  p e o p l e s  a n d  n a t i o n s ,  w h i c h  b r o u g h t  i t  s q u a r e l y ,  a n d  
e a r l y ,  i n t o  t h e  r a c e  q u e s t i o n  ( C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  1 4 9 ,  1 5 6 ,  
1 6 2 )  .  W h a t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  a b o u t  t h e s e  s m a l l e r  f o u n d a t i o n s  
i s  t h a t  t h e i r  i n f l u e n c e  h a s  b e e n  i n c a l c u l a b l e ,  e v e n  
t h o u g h  t h e i r  t o t a l  g r a n t  d o l l a r s  d o  n o t  a p p r o a c h  t h e  a m o u n t s  
g i v e n  b y  l a r g e r  i n s t i t u t i o n s .  Indeed~ o n e  o b s e r v e r - - ·  
B e n  Whitaker-~comments t h a t  " t h e  p a t h  t o . m o r e  e n t e r p r i s i n g  
a n d  a c t i v i s t  r o l e s  w a s  o r i g i n a l l y  b l a z e d  i n  t h e  U . S .  b y  s o m e  
o f  t h e  s m a l l e r  f o u n d a t i o n s  a s  t h e  S t e r n  F a m i l y ,  F i e l d . ,  N e w  
W o r l d  T a c o n i c . a n d  T w e n t i e t h  C e n t u r y  F u n d s , "  p o i n t i n g  o u t  
f u r t h e r ,  a s  a n  e x a m p l e ,  t h a t  i t - w a s  t h e  K a p l a n  F u n d  t h a t  
s t a r t e d  t h e  co~unity-action a g e n c y ,  M o b i l i z a t i o n  f o r  Y o u t h ,  
i n  1 9 5 7 - - f i v e  y e a r s  b e f o r e  F o r d  g a v e  a n y  m o n e y  t o  t h i s  
p r o g r a m  ( W h i t a k e r ,  1 9 7 4 :  7 6 - 7 7 ) .  
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A  t r a d i t i o n a l  v i e w  o f  t p i s  w h o l e  q u e s t i o n  i s  p r e s e n t e d  
b y  F l o r a  M .  R h i n d  a n d  B a r r y  B i n g h a m  i n  t h e i r  e s s a y  
P h i l a n t h r o p i c  F o u n d a t i o n s  a n d  t h e  P r o b l e m  o f  R a c e  ( i n  W e a v e r  
1 9 6 7 :  4 2 9 - 4 3 9 ) .  T h e  a u t h o r s  a s s e r t  t h a t  i n  t h e  U . S . A .  t h e  
" r a c e  p r o b l e m "  i s  l a r g e l y  t h e  N e g r o  p r o b l e m ,
7  
s i n c e  h i s  
d i f f i c u l t i e s  a r e  m o r e  c o m p l e x  a n d  d e e p - s e a t e d ,  b y  r e a s o n  o f  
t h e i r  o r i g i n  i n  s l a v e r y ,  t h a n  t h o s e  o f  o t h e r  m i n o r i t y  g r o u p s .  
T h e y  t a k e  t h e  v i e w  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n s  c a n  b e s t  b e  j u d g e d  
b y  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  N e g r o  e d u c a t i o n  
w h i c h ,  a t  l e a s t  u p  t o  t h e  m i d - s i x t i e s ,  h a d  r e c e i v e d  t h e  
m a j o r  s h a r e  o f  f o u n d a t i o n  i n v e s t m e n t  i n  r a c i a l  p r o b l e m s .  
T h e  a u t h o r s  m a k e  a  p e r s u a s i v e  c a s e  f o r  t h e i r  
a r g u m e n t ,  w h e n  c o n t r a s t i n g  t h e  s i t u a t i o n  p r i o r  t o  t h e  C i v i l  
W a r  w i t h  t h a t  o f  1 9 6 0 ' s .  B e f o r e  t h e  C i v i l  W a r  t h e  e d u c a t i o n  
o f  s l a v e s  i n  m a n y  s t a t e s  w a s  a c t u a l l y  i l l e g a l ,  a n d  i t  t o o k  
m a n y  d e c a d e s  o f  s l o w  a n d  p e r s i s t e n t  e f f o r t  e v e n  t o  p r o v i d e  
t h e  m e a g e r  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  a l w a y s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
s e g r e g a t i o n ,  t h a t  w o u l d  b e g i n  t o  p r e p a r e  t h e  N e g r o  f o r  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  o f  f r e e d o m .  I n  t h e  
f o r e f r o n t  o f  t h e s e  e f f o r t s ,  l o n g  b e f o r e  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
s h o w e d  a n y  c o n c e r n ,  w e r e  n o r t h e r n  p h i l a n t h r o p i c  g r o u p s  i n c l u d i n g  
7
A  d e c a d e  l a t e r ,  t h i s  s t a t e m e n t  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  
o u t d a t e d .  
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a  s m a l l  n u m b e r  o f  f o u n d a t i o n s .  R e f e r r i n g  t o  t h e  R e c o n s t r u c t i o n  
p e r i o d ,  t h e  f a m o u s  N e g r o  s c h o l a r ,  W .  E .  B .  D u B o i s ,  s t a t e s  
t h a t  " h a d  i t  n o t  b e e n  f o r  t h e  N e g r o  s c h o o l  a n d  c o l l e g e ,  t h e  
N e g r o  w o u l d ,  t o  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s ,  h a v e  b e e n  d r a w n  
b a c k  t o  s l a v e r y . "  I n  c o n u n e n t i n g  o n  t h i s ,  G u n n a r  M y r d a l  i n  
A n  A m e r i c a n  D i l e m m a  s a y s ,  " T h e  g r e a t  w o n d e r  i s  t h a t  t h e  
p r i n c i p l e  o f  t h e  N e g r o e s '  r i g h t  t o  p u b l i c  e d u c a t i o n  w a s  n o t  
r e n o u n c e d  a l t o g e t h e r .  B u t  i t  d i d  n o t  h a p p e n .  T h e  e x p l a n a t i o n  
i s  t h e  p e r s i s t e n c e  a n d  m a g n a n i m i t y  o f  n o r t h e r n  p h i l a n t h r o p y . "  
( Q u o t e d  i n  W e a v e r ,  1 9 6 7 :  4 3 5 ) .  
F o r  m o s t  o f  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y  
t h e  f o u n d a t i o n s  w e r e  f o r c e d  t o  w o r k  w i t h i n  t h e  s y s t e m  o f  
s e g r e g a t i o n  i n  t h e  S o u t h ,  h e n c e  t h e  c h a r g e  t h a t  t h e y  
p e r p e t u a t e d  t h e  s y s t e m  t h r o u g h  t h e i r  s u p p o r t  o f  s e p a r a t e  
N e g r o  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s .  A  m o r e  b a l a n c e d  a p p r a i s a l  
m i g h t  b e  t h a t  t h e y  d i d  a  g r e a t  dea~, c o n s i d e r i n g  t h e  c l i m a t e  
o f  t h e  t i m e s .  P e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o u t c o m e  h a s  b e e n  
t h e  e m e r g e n c e  o f  a n  e d u c a t e d  N e g r o  l e a d e r s h i p ,  w h i c h  w a s  
t o  m e a n  s o  m u c h  i n  t h e  b a t t l e  f o r  c i v i l  r i g h t s .  " W i t h o u t  
t h e  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n s , "  
a s s e r t  R h i n d  a n d  B i n g h a m ,  " t h i s  e d u c a t e d  e l i t e  m i g h t  n o t  h a v e  
e m e r g e d  a t  a  t i m e  w h e n  i t  w a s  d e s p e r a t e l y  n e e d e d . "  ( 1 9 6 7 :  
4 3 8 )  •  
W a l d e m a r  N i e l s e n  c o n c l u d e s  w i t h  a n  o v e r a l l  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  r e c o r d  o f  t h e  b i g  f o u n d a t i o n s ,  w h i c h  r a i s e s  s o m e  
I  
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i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  a n d  i s  s h a r p l y  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e  v i e w s  
o f  R h i n d  a n d  B i n g h a m .  H e  q u e s t i o n s  t h e  p r e m i s e  t h a t  e d u c a t i o n ,  
a l o n e ,  i s  t h e  k e y  t o  t h e  b l a c k  m a n ' s  a c h i e v e m e n t  o f  f u l l  
e q u a l i t y  i n  w h i t e  s o c i e t y  a n d  c l a i m s  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n s  
h a v e  be~n e v a d i n g  e s s e n t i a l  i s s u e s  b y  c o n t i n u i n g  t o  p o u r  
t h e i r  m o n e y  i n t o  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s .  
O f  g r e a t e r  i m p o r t a n c e ,  h e  a s s e r t s ,  i s  t h e  m o v e m e n t  ( a p p a r e n t  
a l r e a d y  i n  s o m e  f o u n d a t i o n s )  a w a y  f r o m  e x c l u s i v e  c o n c e n t r a t i o n  
o n  e d u c a t i o n  t o  i n t e r e s t  i n  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  f i e l d s ,  
n o t  o n l y  i n  r u r a l  a r e a s  a n d  t h e  S o u t h  b u t  i n  u r b a n  g h e t t o s .  
A n o t h e r  l i n e  o f  d e v e l o p m e n t ,  s t i l l  n o t  co~on, i s  t h e  g r a n t  
f o r  a c t i v i s t  p r o j e c t s - - s u c h  a s  b l a c k  v o t e r  e d u c a t i o n  a n d  
r e g i s t r a t i o n  o r  l e g a l  c h a l l e n g e s  t o  d i s c r i m i n a t i o n  i n  h o u s i n g  
a n d  e m p l o y m e n t .  I n  g e n e r a l ,  t h e  b i g  f o u n d a t i o n s  h a v e  l a g g e d  
b e h i n d  t h e  p a c e  o f  e v e n t s  i n  t h e  r a c i a l  c r i s i s ,  d u e  i n  
l a r g e  p a r t  t o  t h e  i n g r a i n e d  conservatis~ o f  t h e i r  b o a r d s  
a n d  s t a f f s ,  w h e r e  a  b l a c k  f a c e  i s  s t i l l  a  n o t a b l e  e x c e p t i o n .  
A l t h o u g h  m a n y  o f  the~ a r e  n o w  m o d i f y i n g  t h e i r  p o l i c i e s  a n d  
bec01~ing m o r e  . i n v o l v E 7 d ,  N i e l s e n  d o e s  n o t  e x p e c t  ~ajor 
c o m m i t m e n t s  n o r  r a p i d  c h a n g e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  ( 1 9 7 2 :  3 6 0 - 3 6 1 )  . .  
I  
• •  
T h e  R a t e  o f  F o u n d a t i o n  
· R e s p o n s e  t o  S o c i a l  · c h a n g e :  
1 0 0  
I n  t h e  c o n s i d e r a b l e  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  
t h e  p h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n s ,  t w o  c e n t r a l  b u t  d i a m e t r i c a l l y -
o p p o s e d  p o s i t i o n s  e m e r g e .  T h e s e  c a n  b e  l a b e l l e d  f o r  
c o n v e n i e n c e  t h e  " c u t t i n g  e d g e  o f  c h a n g e "  a r g u m e n t  a n d  t h e  
" l a g g i n g  b e h i n d  p u b l i c  o p i n i o n "  a r g u m e n t ,  a n d  m a y  b e  
s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :  
T h e  f o u n d a t i o n s  h a v e  p l a y e d  a  s t r o n g  r o l e  i n  p r o m o t i n g  
s o c i a l  w e l f a r e  ( i n  i t s  b r o a d e s t  s e n s e )  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  f i e l d s  o f  e d u c a t i o n  a n d  s c i e n t i f i c  
r e s e a r c h .  T h e  p i o n e e r i n g  w o r k  o f  c e r t a i n  f o u n d a t i o n s  h a s  
c h a n g e d  p u b l i c  o p i n i o n ,  r a i s e d  p u b l i c  e x p e c t a t i o n s  a n d  
. b r o u g h t  p r e s s u r e  o n  g o v e r n m e n t  t o  e f f e c t  c h a n g e s  i n  s o c i a l  
p o l i c y .  P h i l a n t h r o p i c  f o u n d a t i o n s  c a n  b e  i n n o v a t i v e ,  f l e x i b l e  
a n d  p r o v i d e  t h e  " c u t t i n g  e d g e  o f  c h a n g e "  i n  o u r  s o c i e t y ,  
h e n c e  t h e y  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  w o r k ,  f r e e  
o f  g o v e r n m e n t  i n t e r f e r e n c e  a n d  u n h a m p e r e d  b y  r e s t r i c t i v e  
t a x a t i o n .  
F a r  f r o m  p r o v i d i n g  a  " c u t t i n g  e d g e , "  t h e  f o u n d a t i o n s - -
" i n  g e n e r a l - - h a v e  l a g g e d  b e h i n d  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  g o v e r n m e n t  
a c t i o n .  T h e y  h a v e  b e e n  o r t h o d o x ,  t i m i d  a n d  a n c h o r e d  i n  t h e  
s t a t u s  q u o  ( a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e i r  
governi~g b o a r d s ) .  T h e y  o p e r a t e  a t  t h e  t a x p a y e r ' s  e x p e n s e ,  
1 0 1  
d i s b u r s i n g  c o n s i d e r a b l e  s u m s  f o r  p u r p o s e s  w h i c h  m a y  o r  m a y  n o t  
b e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  s o c i e t y .  I f  t h e i r  p r i v i l e g e d  
t a x  p o s i t i o n  w e r e  r e m o v e d ,  t h e s e  m o n i e s  w o u l d  f l o w  i n t o  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  c o f f e r s ,  t o  b e  u s e d  f o r  p u r p o s e s  o v e r  w h i c h  t h e  
e l e c t o r a t e  w o u l d  h a v e  s o m e  c o n t r o l .  
S i n c e  C h a p t e r  V  o f  t h i s  t h e s i s  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f u l l  r a n g e  o f  c r i t i c i s m  d i r e c t e d  a t  t h e  
f o u n d a t i o n  a s  a n  i n s t i t u t i o n ,  o u r  c o n c e r n  f o r  t h e  mo~ent 
w i l l  b e  m e r e l y  t o  a t t e m p t  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e i r  r a t e  a n d  
d e g r e e  o f  i n v o l v e m e n t  i n  s o c i a l  r e f o r m  i s s u e s .  N e i t h e r  w i l l  
t h e r e  b e  a n y  a t t e m p t  i n  t h i s  s e c t i o n  t o  c o m e  u p  w i t h  a  
s u m m a r y  j u d g m e n t  a s  t o  w h a t  t h i s  i n v o l v e m e n t  h a s  m e a n t  t o  
s o c i e t y  a s  a  w h o l e ,  a l t h o u g h  i n d i c a t o r s  a r e  a p p a r e n t  i n  
e a r l i e r  c h a p t e r s  a n d  s u c h  a s s e s s m e n t s  f o r m  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  ( s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  J u d g m e n t s  C o n c e r n i n g  t h e  
V a l u e  o f  F o u n d a t i o n  A i d - - i n  W e a v e r ,  1 9 6 7 :  2 2 3 - 4 2 8 ) .  
O n c e  a g a i n  s o u n d i n g  a  b a l a n c e d  a n d  c a u t i o n a r y  n o t e ,  
t h e  P e t e r s o n  C o m m i s s i o n  w a r n s  t h a t  " b o t h  t h e  c r i t i c s  a n d  
p a n e g y r i s t s  o f  f o u n d a t i o n  g r a n t  p r o g r a m s  a p p e a r  t o  h a v e  
g r e a t l y  o v e r s t a t e d  t h e i r  c l a i m s "  ( 1 9 7 0 :  8 5 ) .  T h e  c r i t i c i s m  
r e f e r r e d  t o  h e r e  i s  t h a t  o f  w i l d - e y e d  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  
a c t i v i s m ,  w h i c h  c e r t a i n l y  d o e s  n o t  h o l d  w a t e r  i n  t h e  e y e s  o f  
s o m e  q u a l i f i e d  o b s e r v e r s  o f  t h e  m i d - s i x t i e s .  D o n a l d  Y o u n g ,  
a  f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  t h e  R u s s e l l  S a g e  F o u n d a t i o n ,  m a k e s  t h e  
s t a t e m e n t  t h a t  " f o u n d a t i o n s  a v o i d  c o n t r o v e r s y  l i k e  t h e  
1 0 2  
p l a g u e , "  w h i c h  l e a d s  t h e m  t o  e x p e n d  v e r y  l i t t l e  a s  " r i s k  m o n e y , "  
p r e f e r r i n g  t o  f u n d  a g e n c i e s  a n d  p r o j e c t s  w h e r e  t h e r e  i s  l i t t l e  
c h a n c e  o f  p u b l i c  c o n t r o v e r s y  a n d  c r i t i c i s m s  ( R e e v e s ,  1 9 7 0 :  8 4 ) .  
B u r t o n  R a f f e l ,  f o r m e r  e d i t o r  o f  F o u n d a t i o n  N e w s  b e m o a n s  t h e  
f a c t  t h a t  f o u n d a t i o n s  a r e  n o t . l i v i n g  u p  t o  t h e i r  p o t e n t i a l ,  
i n  t h a t  " t h e i r  r o l e  a s  a n  i m p e t u s  t o w a r d  i n n o v a t i o n  i s  n o t  .  
b e i n g  f u l f i l l e d  a s  i t  c o u l d  · a n d  s h o u l d  b e "  ( R e e v e s ,  1 9 7 0 :  8 6 ) .  
S e a r c h i n g  f o r  m o r e  r e c e n t  d a t a ,  o n e  f i n d s  m u c h  t h e  s a m e  s t o r y  
i n  t h e  s e v e n t i e s .  A c c o r d i n g  t o  V e r n o n  J o r d a n ,  E x e c u t i v e  
D i r e c t o r  o f  t h e  N a t i o n a l  U r b a n  L e a g u e  ( q u o t i n g  t h e  F o u n d a t i o n  
G r a n t s  I n d e x )  l e s s . t h a n  5 %  o f  f o u n d a t i o n  d o l l a r s  alloc~ted 
t o  c h i l d  w e l f a r e  i n  1 9 7 0  a n d  1 9 7 1  w e n t  t o  b l a c k  c o m m u n i t i e s ,  
a n d  o f  t h a t  o n l y  0 . 5 %  w e n t  t o  b l a c k  a~encies, w i t h  s i m i l a r  
t i n y  p e r c e n t a g e s  a l l o c a t e d  t o  b l a c k  y o u t h  p r o g r a m s  o r  t h e  
b l a c k  a g e d  ( N a s o n ,  1 9 7 7 :  2 6 ) .  
I n  l i k e  v e i n ,  a  1 9 7 3  s u r v e y  o f  C h i c a g o ' s  1 , 6 0 0  f o u n d a t i o n s  
b y  t h e  U r b a n  D y n a m i c s - I n n e r  C i t y  F u n d ,  r e v e a l e d  o n l y  2 0 0  
w h i c h  s h o w e d  s o m e  i n t e r e s t  i n  m i n o r i t y  c i v i l  r i g h t s  a n d  
i n n e r - c i t y  s o c i a l  p i ; - o b l e m s · .  ·  A m o n g  t h e  c i t y ' s  f i v e  l a r g e s t  
f o u n d a t i o n s ,  o n l y  4 . 1 3 %  o f  t h e i r  g r a n t s  w e n t  t o  m i n o r i t y -
control~ed i n s t i t u t i o n s .  A s  t h e  r e p o r t  p o i n t s  o u t , ·  f o u n d a t i o n  
m o n e y  g o e s  t o  t h e  t r i e d  a n d  tru~--"inn9vative i d e a s  o~ 
o r g a n i z a t i o n s  l a c k i n g  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  i n  b u d g e t i n g  o r  
p r o p o s a l  w r i t i n g  r a r e l y  g e t  f o u n d a t i o n  s u p p o r t "  { N a x o n ,  1 9 7 7 :  
2 6 )  •  
~ 
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I t  s h o u l d  b e  c l e a r  b y  n o w  f r o m  t h e  s t a t i s t i c s  q u o t e d  
e a r l i e r  t h a t  g r a n t s  m a d e  d i r e c t l y  f o r  s o c i a l  c h a n g e  o r  t o  
a s s i s t  t h e  powe~less a r e  b u t  a  t i n y  f r a c t i o n  o f  t h e  a n n u a l  
s u p p o r t  o f  e d u c a t i o n ,  m e d i c a l  r e s e a r c h  a n d  o t h e r  t r a d i t i o n a l  
c a u s e s .  · I n d e e d  N i e l s e n - - r e f e r r i n g  o f  c o u r s e  t o  t h e  b i g  
f o u n d a t i o n s  o n l y - - a s s e r t s  t h a t  " n o t  o n e - t e n t h  ( p r o b a b l y  n o t  
o n e - t w e n t i e t h )  o f  t h e i r  g r a n t s  h a v e  a n y  m e a s u r a b l e  i m p a c t  
u p o n  t h e  m a j o r  s o c i a l  p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  t h e  n a t i o n  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e "  ( 1 9 7 2 :  4 2 5 ) .  H e  d o e s ,  h o w e v e r ,  s e e  h o p e  i n  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  b i g  f o u n d a t i o n s  a r e  p a s s i n g  t h r o u g h  
e v o l u t i o n a r y  c h a n g e s  c a u s e d  b y  d e a t h s  o f  f o u n d e r s  a n d  t u r n -
o v e r  i n  b o a r d  a n d  s t a f f  m e m b e r s h i p ,  w h i c h  h e  f e e l s  w i l l  
l e a d  t o  m o r e  r e s p o n s i v e  a n d  e f f e c t i v e  p h i l a n t h r o p y  i n  t h e  
y e a r s  t o  c o m e  ( s e e  T a b l e  4 ,  A p p e n d i x  R ,  S u c c e s s i v e  S t a g e s  o f  
E v o l u t i o n a r y  C h a n g e  R e a c h e d  b y  t h e  B i g  F o u n d a t i o n s  a s  o f  
1 9  7  2 )  •  
A  d e g r e e  o f  o p t i m i s m  f o r  t h e  f u t u r e  i s  a l s o  provi~ed 
b y  S a r a h  Car~y i n  h e r  s t u d y - - P h i l a n t h r o p y  a n d  t h e  P o w e r l e s s - -
q u o t e d  i n  N a s o n ,  1 9 7 7 :  2 7 ) .  W h i l e  r e c o g i z i n g  t h a t  p h i l a n t h r o p y  
i n  g e n e r a l  h a s  a  v e r y  l i m i t e d  i n t e r e s t  i n  s u p p o r t i n g  s o c i a l  
a c t i v i s m ,  s h e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  i s  s l o w l y ,  b u t  
p e r c e p t i b l y ,  i m p r o v i n g .  S h e  p o i n t s  t o  a t  l e a s t  4 1  f o u n d a t i o n s  
w h o  h a v e  s h o w n  a n  i n t e r e s t  i n  s o c i a l  j u s t i c e  a n d  t o  c e r t a i n  
n e w  d e v e l o p m e n t s - - s u c h  a s  f o u n d a t i o n s  c o m m i t t i n g . c a p i t a l  
a s  w e l l  a s  i n c o m e  t o  h e l p i n g  t h e  u n d e r p r i v i l e g e d ;  m o r e  
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f o u n d a t i o n s  p r o v i d i n g  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a s  w e l l  a s  m o n e y ;  
m o r e  f o u n d a t i o n s  p r o v i d i n g  s u s t a i n e d  a s s i s t a n c e  t o  w e a k  
r e c i p i e n t s .  T h e s e  m a y  a l l  b e  b u t  s t r a w s  i n  t h e  w i n d ,  b u t  
t h e  w i n d  b l o w s  a c c o r d i n g  t o  t h e  c l i m a t e  o f  t h e  t i m e s .
R e a s o n s  f o r  t h e  S l o w  G r o w t h  O f  
I n t e r e s t  i n  S o c i a l  R e f o r m :  
T h e  s u b j e c t  o f  c o n s e r v a t i s m  a m o n g  w e a l t h y  d o n o r s  a n d  
t h e  b o a r d  m e m b e r s  w h o m  t h e y  c h o o s e  t o  c a r r y  o n  t h e i r  w o r k  h a s  
b e e n  c o v e r e d  i n  C h a p t e r  I I I ,  S e c t i o n  5 .  T h i s  h a s  b e e n  
a d v a n c e d  a s  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h e  g e n e r a l  a d h e r e n c e  t o  
t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s  o f  g i v i n g  a n d  t h e  b r o a d  l a c k  o f  i n t e r e s t  
i n  d i r e c t - a c t i o n  p r o g r a m s  t o  c o r r e c t  s o c i a l  a b u s e s .  T h e s e  
f i n d i n g s  h a v e  b e e n  r e i n f o r c e d  b y  J o h n  W .  N a s o n ,  C h a i r m a n  o f  
t h e  B o a r d  o f  t h e  E d w a r d  W .  H a z e n  F o u n d a t i o n ,  i n  a  n e w  s t u d y - -
T r u s t e e s  a n d  t h e  F u t u r e  o f  F o u n d a t i o n s - - p u b l i s h e d  i n  1 9 7 7 .  
H e  s e e s ,  h o w e v e r ,  s o m e  s l i g h t  g r o u n d s  f o r  o p t i m i s m  p o i n t i n g  
o u t  t h a t  t h e  " t y p i c a l "  t r u s t e e  i s  n o t  a s  s t e r e o t y p e d  a s  i n  
L i n d e m a n ' s  d a y ,  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  e x p a n s i o n  o f  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  h a s  a f f e c t e d  t h e  i n t e l l e c t u a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  
s u c c e s s f u l  b u s i n e s s m a n .  I n  a d d i t i o n ,  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  
o f  f o u n d a t i o n s ,  c i t i n g  F o r d ,  R o c k e f e l l e r  a n d  C a r n e g i e  i n  
p a r t i c u l a r ,  h a v e  m a d e  a  r e a l  e f f o r t  t o  b r o a d e n  a n d  d i v e r s i f y  
t h e i r  b o a r d  m e m b e r s h i p  b y  a d d i n g  w o m e n ,  b l a c k s  a n d  m e m b e r s  
f r o m  o u t s i d e  t h e  p o w e r  e l i t e  ( 1 9 7 7 :  4 1 ) .  
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N o n e t h e l e s s ,  N a s o n  ~tresses t h a t  f o u n d a t i o n s  h a v e  a  
l o n g  w a y  t o  g o  i n  a c h i e v i n g  t h e  d e g r e e  0 £  d i v e r s i t y  a m o n g  
t r u s t e e s  t h a t  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e  o n  a  n u m b e r  
o f  g r o u n d s ,  t h e  c e n t r a l  o n e  b e i n g  t h a t  " d i f f e r e n c e s  o f  
v i e w p o i n t ,  p r o p e r l y  p r e s e n t e d ,  c o n s i d e r e d  a n d  s y n t h e s i z e d ,  
c a n  l e a d  t o  w i d e r  c h o i c e s  a n d  b e t t e r  d e c i s i o n s "  ( 1 9 7 7 ,  4 2 ) .  
T h e s e  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  w o u l d  p r o v i d e  a  w i d e r  r a n g e  o f  
s e n s i t i v i t y  t o  h u m a n  a n d  s o c i e t a l  n e e d s ,  w h i c h  w o u l d  v e r y  
l i k e l y  l e a d  t o  m a r k e d  c h a n g e s  i n  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s  o f  
g i v i n g .  
M u c h  t h e  s a m e  t y p e  o f  c o m m e n t  i s  f o u n d  i n  a  r e c e n t  
a r t i c l e  b y  H a r o l d  c .  F l e m i n g ,  a  t r u s t e e  o f  t h e  T a c o n i c  a n d  
N e w  W o r l d  f o u n d a t i o n s ,  i n  r e v i e w i n g  t h e  d e g r e e  o f  c o m p l i a n c e  
b y  f o u n d a t i o n s  i n  t h e  " a f f i r m a t i v e  a c t i o n "  g u i d e l i n e s  
w h i c h  n o w  g o v e r n  e m p l o y m e n t  p r a c t i c e s  i n  i n d u s t r y .  
A f f i r m a t i v e  a c t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  m i n o r i t i e s  
a n d  w o m e n  a r e  u n d e r - r e p r e s e n t e d  i n  m a n y  p o s i t i o n s  b e c a u s e  
o f  h i s t o r i c a l  p a t t e r n s  o f  d i s c r i m i n a t i o n ,  a n d  a t t e m p t s  t o  
r e m e d y  t h i s  i m b a l a n c e .  T h e  f o u n d a t i o n s  h a v e  d o n e  l i t t l e  
t o  c o m p l y ,  e i t h e r  i n t e r n a l l y  w i t h  r e s p e c t  t o  t r u s t e e s  o r  
s t a f f ,  o r  e x t e r n a l l y  i n  p r o m o t i n g  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  b y  
g r a n t e e  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  w r i t e r  u r g e s  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n s  
p a y  m o r e  a t t e n t i o n  t o  t h e s e  i s s u e s ,  n o t  o n l y  t o  a v o i d  
g o v e r n m e n t  i n t e r f e r e n c e ,  b u t  b e c a u s e  " t h e y  w i l l  d o  t h e i r  
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j o b s  b e t t e r ,  a n d  w i t h  m o r e  d e s e r v e d  r e c o g n i t i o n ,  i f  t h e y  
d r a w  m o r e  f u l l y  o n  t h e  p l u r a l i s t i c  v i g o r  t h a t  i s  t h e  s t r e n g t h  
o f  o u r  s o c i e t y "  ( F l e m i n g ,  1 9 7 6 :  1 4 - 1 7 ) .  
O t h e r  i n t e r n a l  f a c t o r s  c o m b i n e  t o  k e e p  t h e  m a j o r i t y  
o f  f o u n d a t i o n s  i n  t r i e d  a n d  t r u e  p a t h s .  O n e  a r e a  w i t h  g r e a t  
p o t e n t i a l  f o r  s o c i a l  b e t t e r m e n t  i s  t h a t  o f  p r o g r a m - r e l a t e d  
i n v e s t m e n t s ,  w h e r e  f i n a n c i a l  r e t u r n  i s  s e c o n d a r y  t o  s o m e  
s o c i a l  p u r p o s e  t h a t  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  f o u n d a t i o n ' s  b r o a d  
p h i l a n t h r o p i c  p r o g r a m .  E x a m p l e s  w o u l d  b e  l o a n s  t o  e s t a b l i s h  
o r  e x p a n d  s m a l l  b u s i n e s s  i n  g h e t t o  a r e a s ,  t h e  k i n d  o f  t h i n g  
t h a t  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  b a d  r i s k  b y  c o n v e n t i o n a l  l e n d i n g  
i n s t i t u t i o n s ;  o r  i n v e s t m e n t  i n  l o w - i n c o m e  h o u s i n g .  T h i s  
c o u l d  b e  d o n e  b y  f o u n d a t i o n s  i n d i v i d u a l l y  o r  b y  c o m b i n i n g  
w i t h  o t h e r s ,  e a c h  s e t t i n g  a s i d e  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  a s s e t s  
t o  e n d o w  a  s e p a r a t e  c o r p o r a t i o n - - s o l e l y  t o  p r o v i d e  " s o f t  
l o a n s "  o r  s o c i a l - v e n t u r e  c a p i t a l .  ·  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
1 9 6 9  T a x  R e f o r m  A c t  f a v o r s  s u c h  inves~ents a n d  e x e m p t s  t h e m  
f r o m  p e n a l t i e s ,  f e w  f o u n d a t i o n s  h a v e  t a k e n  a d v a n t a g e  o f  
t h i s  m e a n s  o f  m a x i m i z i n g  t h e  t h r u s t  o f  t h e i r  re~o~rces. 
T h e  c h i e f  r e a s o n s  p r o b a b l y  l i e  i n  t h e  h i g h - r i s k  n a t u r e  o f  
s u c h  i n v e s t m e n t s ,  w h i c h  a r e  v i e w e d  a s  u n s o u n d  b y  c o n s e r v a t i v e  
t r u s t e e s  ( Z u r c h e r ,  1 9 7 2 :  9 8 - 1 0 0 ) .  
S i m i l a r  c o n c l u s i o n s  a r e  r e a c h e d  b y  R i c h a r d  K .  R e i n  
i n  a  r e c e n t  s u r v e y  o f  t h e  t r a c k  r e c o r d  o f  P R I  ( p r o g r a m -
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r e l a t e d  i n v e s t m e n t s ) .  o n e  o f  t h e  p r o b l e m s  h a s  b e e n  t h a t  
s u c c e s s f u l  P R I ' s  a r e  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e ,  i n  t h a t  f o u n d a t i o n s  
h a v e  t a k e n  a  l o s s  o n  m a n y  o f  t h e s e  v e n t u r e s .  T h i s  p o o r  
r e p u t a t i o n  h a s  u n d o u b t e d l y  h a d  a  n e g a t i v e  i n f l u e n c e .  M a n y  
f o u n d a t i o n s  h a v e  b e e n  u n w i l l i n g  e v e n  t o  a t t e m p t  a  P R I ,  y e t  
t h e r e  h a v e  b e e n  n o t a b l e  s u c c e s s e s ,  w i t h  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n  
i n  p a r t i c u l a r .  T h e  c o n c e p t  o f  P R I  h a s  s p r e a d  t o  t h e  p r o f i t -
m a k i n g  w o r l d ,  f o r  e x a m p l e  w i t h  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ;  
y e t  m a n y  f o u n d a t i o n  o f f i c e r s  s t i l l  n e e d  t o  b e  c o n v i n c e d  t h a t  
a l l  f o u n d a t i o n  i n v e s t m e n t s  d o  n o t  h a v e  t o  p r o d u c e  t h e  m a x i m u m  
d o l l a r  v a l u e ,  a n d  t h a t  t h e r e  m a y  b e  o t h e r ,  o v e r - r i d i n g  
s o c i a l  p u r p o s e s  w h i c h  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  ( R e i n ,  1 9 7 8 :  2 8 -
3 0 )  •  
I t  w a s  s u g g e s t e d  e a r l i e r  t h a t  f o u n d a t i o n s ,  i n  g e n e r a l ,  
a v o i d  c o n t r o v e r s y  l i k e  t h e  p l a g u e ,  a  s o u n d  r e a s o n  f o r  t h e i r  
l a c k  o f  i n i t i a t i v e  i n  p r o m o t i n g  u n c o n v e n t i o n a l  p r o g r a m s .  
T h i s  s e n s i t i v i t y  t o  c r i t i c i s m  i s  r o o t e d  i n  a  h i s t o r y  o f ·  
c o n s i d e r a b l e  fl~ctuation i n  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o w a r d  f o u n d a t i o n s ,  
a s  r e f l e c t e d  i n  a  s e r i e s  o f  c o n g r e s s i o n a l  i n q u i r i e s  a n d  
l e g i s l a t i v e  r e s t r i c t i o n s ,  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  T a x  R e f o r m  A c t  
o f  1 9 6 9 .  D e t a i l s  o f  t h i s  o n g o i n g  c r i t i c i s m :  a n d  i t s  r e s u l t s  
. w i l l  f o r m  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  n e x t  c h a p t e r , ·  a n d  t h r o w  s o m e  
l i g h t  o n  t h e  f o u n d a t i o n s '  q u i t e  n a t u r a l  d e s i r e  t o  . .  a v o i d  
f u r t h e r  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e i r  activit~es. 
C H A P T E R  V  
C R I T I C I S M  O F  T H E  F O U N D A T I O N  
A S  A N  I N S T I T U T I O N  O F  S O C I E T Y  
I n  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e  i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  
c r i t i c i s m  o f  f o u n d a t i o n s  f a l l s  u n d e r  t w o  m a i n  h e a d i n g s .  T h e  
f i r s t  s e t  o f  c h a r g e s  r e l a t e s  t o  s t r u c t u r e ,  m a n a g e m e n t  a n d  
f i n a n c i a l  a s p e c t s ;  t h e  s e c o n d  t o  p r o g r a m s  a n d  o p e r a t i n g  
p o l i c i e s .  C r i t i c i s m s  u n d e r  t h e  f i r s t  h e a d i n g  a r e  d e e p - s e a t e d  
a n d  d i f f i c u l t  t o  d e a l  w i t h  s i n c e ,  e s s e n t i a l l y ,  t h e y  q u e s t i o n  
t h e  r i g h t  o f  t h e  f o u n d a t i o n  t o  e x i s t .  
S t r u c t u r e  a n d  F i n a n c i a l  A s p e c t s  o f  F o u n d a t i o n s :  
Th~r~ i s  n o  s h o r t a g e  o f  c r i t i c s  i n  t h i s  f i e l d ,  n o r  6 f  
p a r t i c u l a r  · a s p e c t s  u p o n  w h i c h  t o  c o n c e n t r a t e  t h e  c r i t i c i s m .  
O n e  s e a s o n e d  f o u n d a t i o n  e x e c u t i v e ,  M e r r i m a n  C u n i n g g i m ,  h a s  
a d d r e s s e d  t h e  a r g u m e n t s ,  b o t h  p r o  a n d  c o n ,  i d e n t i f y i n g  t h e  
f o l l o w i n · g  s e n s i t i v e  a r e a · s :  
T a x  D o d g e :  
t a x  d o d g e  
b u s i n e s s  a n d  f a m i l y  a d v a n t a g e  
i n v e s t m e n t  p o l i c y  
c e n t e r  o f  p o w e r  
e l i t i s m  
p u b l i c  a c c o u n t a b i l i t y .  ( 1 9 7 2 :  4 1 - 8 3 )  
T h i s  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  w i d e l y - h e a r d  c o m p l q i n t  a g a i n s t  
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f o u n d a t i o n s .  I t  i s  a  " c a t c h - a l l "  p h r a s e ,  g r o u n d e d  i n  p o p u l a r  
r e s e n t m e n t  o f  t a x a t i o n  i n  g e n e r a l ,  w h i c h  i s  s e e n  b y  m a n y  a s  
f a v o r i n g  t h e  w e a l t h y  a n d  p r o v i d i n g  t o o  m a n y  l o o p h o l e s .  
A d m i t t e d l y  i t  i s  r a t h e r  a b s u r d  t o  a c c u s e  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  
avoidi~g paymen~ o f  t a x e s  w h e n  t h e y  a r e ,  b y  d e f i n i t i o n ,  
t a x - e x e m p t  o r  v i r t u a l l y  s o .  W h a t  t h e  c r i t i c  i s  r e a l l y .  g e t t i n g  
a t ,  s u g g e s t s  C u n i n g g i m ,  i s  t h a t  t h e  m o t i v e s  o f  t h e  d o n o r  a r e  
s u s p e c t  i n  s e t t i n g  u p  h i s  p h i l a n t h r o p i c  f u n d ,  k n o w i n g  f u l l  
w e l l  t h a t  t h e r e  w i i l  b e  a  t a x  b e n e f i t  i n v o l v e d ,  s i m i l a r  t o  
t h a t  o f f e r e d  t o  a n  i n d i v i d u a l  w h o  c a n  c l a i m  a  t a x  d e d u c t i o n  
f o r  c h a r i t a b l e .  g i f t s .  T h e r e f o r e  t h e  t a r g e t  o f  c r i t i c i s m  
s h o u l d  b e  ( i f  n e c e s s a r y )  t h e  l a w s  t h e m s e l v e s ,  n o t  t h o s e  w h o  
a b i d e  b y  t h e m  ( 1 9 7 2 :  4 1 - 4 5 ) .  
O f  c o u r s e  t h i s  i s  n o t  t h e  w h o l e  s t o r y  a n d  i t  s e e m s  t h a t  
t h e r e  h a v e  i n d e e d  b e e n  s p e c i f i c  t a x  a b u s e s .  P r i o r  t o  t h e  
T a x  R e f o r m  A c t  o f  1 9 6 9 ,  v a r i o u s  k i n d s  o f  t a x - a v o i d a n c e  s c h e m e s  
w e r e  possible~· F a l s e  c l a i m s  h a v e  b e e n  r e y e a l e d ,  f o r  g i f t s  
t h a t  w e r e  n e v e r  m a d e  t o  a ·  f o u n d a t i o n  o r  t h a t  w e r e  n o t  w o r t h  
t h e  f u l l  a m o u n . t  c l a i m e d ;  s c h e m e s  k n o w n  a s  " b o o t - s t r a p p i n g "  
m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  l a r g e  a m o u n t s  o f  b u s i n e s s  i n c o m e  t o  b e  
a c c o r d e d  f a v o r e d  t a x  t r e a t m e n t  w h e n  o n l y  a  mine~ p o r t i o n  
t h e r e o f  f o u n d  i t s  w a y  i n t o  t h e  h a n d s  o f  a  c h a r i t a b l e  
i n s t i t u t i o n .  B y  a n d  l a r g e ,  h o w e v e r ,  Cuni~ggim f e e l s  t h a t  
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a b u s e s  h a v e  b e e n  f e w  a n d  t h a t  a  f o u n d a t i o n  i s  n o  m o r e  a  t a x  
d o d g e  t h a n  i s  a  c h u r c h ,  a  h o s p i t a l ,  a  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  o r  
a n y  o t h e r  i n s t i t u t i o n  w h i c h  h a s  f a v o r e d  ~ax s t a t u s  ( 1 9 7 2 : ·  4 6 -
4 8 ) .  O t h e r  o b s e r v e r s  w o u l d  c o n c u r .  Weave~ f o r  e x a m p l e ,  
l i k e n s  t h e  o c c a s i o n a l  i n s t a n c e  o f  a b u s e . t o  t h e  b a d  a p p l e  t h a t  
t a i n t s  t h e  b a r r e l  ( 1 9 6 7 :  1 8 9 - 1 9 0 )  w h i l e  t h e  P e t e r s o n  
C o m m i s s i o n ,  w h i c h  m a d e  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  aut~enticity 
o f  t h e  a l l e g e d  f i n a n c i a l  a b u s e s  o f  f o u n d a t i o n s ,  e c h o e s  t h i s  
t h e m e  o f  b e i n g  b r o a d l y  c o n d e m n e d  f o r  t h e  s i n s  o f  a  t i n y  
m i n o r i t y .  ( 1 9 7 0 :  5 4 - 6 2 ) .  
B u s i n e s s  a n d  F a m i l y  A d v a n t a g e :  
T h e  c h a r g e  t h a t  e s t a b l i s h i n g  a  f o u n d a t i o n  g i v e s  t h e  
d o n o r  a n d  h i s  f a m i l y  u n f a i r  b u s i n e s s  a n d  p e r s o n a l  a d v a n t a g e s  
i s  a l s o  w i d e s p r e a d .  I n  t h i s  c a s e  i t  i s  m o r e  d i f f i c u l t . t o  
r e f u t e ,  s i n c e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  a r e  e v e r - p r e s e n t .  ~ f o u n d a t i o n  
c a n  b e  a  d i s g u i s e d  a d v e r t i s e m e n t  f o r  a  d o n o r ' s  b u s i n e s s ,  o r  
e v e n  i f  r i o  c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e  i s  p r e s e n t l y  i n v o l v e d  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e r s o n a l  a d v e r t i s e m e n t ,  s o c i a l  b e n e f i t  a n d  
i n c r e a s e d  p u b l i c  e s t e e m  a r e  o b v i o u s .  ( C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  · 4 9 )  • .  
M o r e  s e r i o u s  t h a n  t h e s e  i n t a n g i b l e  b u t  p e r f e c t l y  l e g a l  
a d v a n t a g e s  a r e  t h e  i n t e r l o c k i n g  a r r a n g e m e n t s  t h a t · m a y  e x i s t  
b e t w e e n  a  p a r e n t  c o m p a n y  a n d  f o u n d a t i o n .  T h e  T r e a s ? r Y  D e p a r t -
m e n t ' s  R e p o r t  o n  P r i v a t e  F o u n d a t i o n s  o f  1 9 6 5  f a c e d  t h e s e  
s q u a r e l y ,  i d e n t i f y i n g  f o u r  c a t e g o r i e s  o f  m a j o r  p r o b l e m s :  
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1 )  S e l f - d e a l i n g :  T h i s  r e f e r s  t o  d o n o r s  e n g a g i n g  i n  
b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s  w i t h  t h e i r  f o u n d a t i o n s - - f o r  
e x a m p l e ,  b o r r o w i n g  o r  l e n d i n g  o f  m o n e y ,  r e n t i n g  o r  
p u r c h a s i n g  o f  p r o p e r t y - - n o n e  o f  w h i c h  c a n  b e  j u s t i f i e d  
f o r  c h a r i t a b l e  p u r p o s e s .  
2 )  F o u n d a t i o n  i n v o l v e m e n t  i n  b u s i n e s s :  A c t i v e  
c o n d u c t  o f  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  n o t  o n l y  p u t s  r e g u l a r  
b u s i n e s s  a t  a  c o m p e t i t i v e  d i s a d v a n t a g e ,  b u t  p r e s e n t s  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f - d e a l i n g  a n d  d i v e r t s  f o u n d a t i o n  
m a n a g e m e n t  f r o m  i t s  p r o p e r  c o n c e r n  w i t h  c h a r i t a b l e  
a c t i v i t i e s .  
3 )  F a m i l y  u s e  o f  f o u n d a t i o n s  t o  c o n t r o l  c o r p o r a t e  a n d  
o t h e r  p r o p e r t y :  T h i s  r e f e r s  t o  d o n o r  t r a n s f e r ,  t o  a  
p r i v a t e  f o u n d a t i o n  o f  s t o c k  i n  c o r p o r a t i o n s  o v e r  w h i c h  
t h e · d o n o r  mai~tains c o n t r o l ,  t h u s  c r e a t i n g  u n d e s i r a b l e ,  
i n t e r l o c k i n g  r e l a t i o n s h i p s .  
4 )  F i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  u n r e l a t e d  t o  c h a r i t a b l e  
f u n c t i o n s :  T h i s  r e f e r s  t o  h e a v y  b o r r o w i n g ,  t o  l o a n s ,  
a n d  t o  s t o c k  s p e c u l a t i o n s  w h i c h  a r e  b o t h  u n w i s e  a n d  
u n n e c e s s a r y  f o r  c h a r i t a b l e  e n t e r p r i s e s .  
( R e e v e s ,  1 9 7 0 i  177~183)· 
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W h a t  m u s t  b e  n o t e d  h e ' r e  ' i s  t h a t  t h i s  k i n d  0 £  ill~gal 
o r  b o r d e r l i n e  a c t i v i t y  i s  n o w  l a ' . t " g e l y  a t  a n  e n d  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  T a x  R e f o r m  A c t  o f  1 9 6 9 ,  w h i c h  i m p o s e s  s e v e r e  p e n a l t i e s  
f o r  m a n y  t y p e s  o f  c o n f l i c t - o f - i n t e r e s t  a n d  s e l f - d e a l i n g .  A s  
t o  h o w  w i d e s p r e a d  w e r e  t h e s e  p r a c t i c e s ,  a g a i n  i~ i s  d i f f i c u l t  
t o  m a k e  a  s o u n d  j u d g m e n t .  T h e  P e t e r s o n  C o n u n i s s i o n ,  i n  i t s  
exam~nation o f  a p p r o x i m a t e l y  5 0 0  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  
( I R S )  r e t u r n s  f o r  f o u n d a t i o n s ,  p r i o r  t o  1 9 6 9 ,  c o n c l u d e d  t h a t  
" t h e  v a s t  m a j o r i t y  d i d  n o t  r e p o r t  a n y  self-deall.~g t r a n s a c t i o n s "  
( 1 9 7 0 :  5 8 ) .  
T h e  n u b  o f  t h e  m a t t e r  h a s  b e e n  w e l l  e x p r e s s e d  b y  
C u n i n g g i m :  " T h e r e  a r e  a  h u n d r e d  w a y s  i n  w h i c h  a  f o u n d a t i o n  
c a n  b e  u s e d  b y  a  d o n o r  f o r  s o m e  s p e c i a l  s o r t  o f  a d v a n t a g e  .  
f o r  h i m ,  h i s  f a m i l y ,  h i s  b u s i n e s s ,  o r  h i s  o w n  n a r r o w  i n t e r e s t s "  
( 1 9 7 2 :  5 5 ) .  I n  v i e w  o f  t h i s ,  i t  i s  u p  t o  s o c i e t y ,  t h r o u g h ·  
i t s  l a w s ,  a n d  u p  t o  t h e  d o n o r s  t h e m s e l v e s  a s . r e s p o n s i b l e  
c i t i z e n s  t o  s e e  t h a t  t h e y  d o  n o t  overs~ep t h e  a c c e p t a b l e  
b o u n d s .  D o n o r s .  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  s o m e  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e i r  f o u n d a t i o n s ,  b u t  p r u d e n t ·  l i m i t a t i o n s  m u s t  b e  
o b s e r v e d .  D e s p i t e  t h e  s c r e a m s  o f  t h e  c r i t i c s ,  T h e  T r e a s u r y  
D e p a r t m e n t  R e p o r t  o f  1 9 6 5  c o n c l u d e d  t h a t  " m o s t  p r i v a t e  
f o u n d a t i o n s  a c t  r e s p o n s i b l y  a n d  c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y ·  t o  
t h e  i m p r o v e m e n t  o f  o u r  s o c i e t y "  (Cuni~ggim, 1 9 7 2 :  5 9 ) .  
t ·  
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I n v e s t m e n t  P o l i c y :  
F o u n d a t i o n s  h a v e  r e c e i v e d  a  g o o d  d e a l  o f  c r i t i c i s m  i n  
r e g a r d  t o  t h e i r  i n v e s t m e n t  p o l i c i e s ,  . m u c h  o f  w h i c h  h a s  b e e n  
r i c h l y  d e s e r v e d .  T h r e e  c h a r g e s  a r e  c o m m o n -
f o u n d a t i o n s  d o  n o t  m a n a g e  t h e i r  a s s e t s  w e l l  
t h e  r a t e  o f  r e t u r n  o n  t h e i r  a s s e t s  i s  a b s u r d l y  l o w  
t h e i r  p a y o u t s  t o  c h a r i t y  a r e  p i t i f u l l y  s m a l l  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  s i z e  o f  t h e i r  r e s o u r c e s .  
( C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  6 0 )  
T h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  a r i s e s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  
f o u n d a t i o n s  d o  n o t  s t a r t  l i f e  w i t h  a  d i v e r s i f i e d  portfol~o, 
b u t  w i t h  a  g r a n t  o f  s t o c k  f r o m  t h e  d o n o r ' s  o w n  b u s i n e s s ;  a n d  
n a t u r a l l y  t h e y  t e n d  t o  h a n g  o n  t o  t h i s  s t o c k ,  w h i c h  m a y  o r  
m a y  n o t  b r i n g  t h e  b e s t  r e t u r n  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  
a c c u m u l a t i n g  i n c o m e  t o  b e  u s e d  f o r  c h a r i t a b l e  p u r p o s e s .  
W h e t h e r  f o u n d a t i o n s  h a v e  a  c o n t r o l l i n g  p e r c e n t a g e  o r  me~ely 
a  s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s t o c k  o f  t h e  d o n o r ' s  
c o m p a n y ,  t h e y  h a v e  b e e n  s l o w  t o  d i v e r s i f y  _ t h e i r  i n v e s t m e n t s .  
C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  6 1 )  T h i s  i s  a p p a r e n t  a t  a  g l a n c e  w h e n  v i e w i n g  
a  t a b l e  o f  t h e  i n v e s t m e n t  h o l d i n g s  o f  4 5  o f  t h e  l a r g e s t  
f o u n d a t i o n s ,  a s  o f  1 9 6 0  ( N e l s o n ,  1 9 6 7 :  1 8 6 - 1 8 8 )  . < s e e  A p p e n d i x  
s )  •  
· L e g a l  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  o v e r  t h e  y e a r s  t o  e n s u r e  t h a t  
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f o u n d a t i o n s  p a i d  o u t  s o m e  p r o p o r t i o n  o f  i n c o m e  a n d  d i d  n o t  
h o a r d  t h e i r  r e s o u r c e s ,  b u t  p r i o r  t o  1 9 6 9  t h e r e  w a s  l i t t l e  
e f f e c t i v e  e n f o r c e m e n t .  T h e  1 9 6 9  A c t  h a s  m e a n t  t h a t  a  n u m b e r  
o f  f o u n d a t i o n s  h a v e  h a d  t o  d i v e s t  t h e m s e l v e s  o f  a  c o n s i d e r a b l e  
p o r t i o n  o f  t h e i r  h o l d i n g s  i n  r e l a t e d  c o m p a n i e s ,  h e n c e  h a v e  
d i v e r s i f i e d . t h e i r  i n v e s t m e n t s .  T h i s ,  i n  t u r n ,  s h o u l d  l e a d  
t o  m o r e  r a p i d  p a y o u t  t o  c h a r i t y - - t h u s  a d d r e s s i n g  a n o t h e r  
c o m p l a i n t  i n  t h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t ' s  1 9 6 5  r e p o r t  t h a t  " t h e  
p u r p o s e s  o f  c h a r i t y  a r e  n o t  w e l l  s e r v e d  w h e n  a  f o u n d a t i o n ' s  
c~aritable d i s b u r s e m e n t s  a r e  r e s t r i c t e d  b y  t h e  i n v e s t m e n t  
o t  i t s  f u n d  i n  a s s e t s  w h i c h  p r o d u c e  l i t t l e  o r  n o  c u r r e n t  
i n c o m e . "  C  e u n i n g g i m ,  1 9  7 2 :  6 1 - 6 2 )  .  T h a t  t h i s  i s  a  f a i r  
c r i t i c i s m  i s  b o r n e  o u t  b y  t h e  P e t e r s o n  R e p o r t ,  w h i c h  r e a c h e d  
t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  " i n  e v e r y  c a t e g o r y ,  f o u n d a t i o n  i n v e s t m e n t  
p~rformance i s  s u b s t a n t i a l l y  l o w e r  t h a n  t h e  b a l a n c e d  f u n d s  
p e r f o r m a n c e  o f  n e a r l y  1 5 %  i n  1 9 6 8 "  ( 1 9 7 0 :  7 4 ) .  T h i s  i s  n o t  
m e r e l y  a n  i n t e r n a l  w e a k n e s s  o f  f o u n d a t i o n s ,  b u t  a  m a t t e r  o f  
p u b l i c  c o n c e r n ,  s i n c e  t h e  c o s t s  t o  s o c i e t y  ( i n  t e r m s  o f  l a c k  
o f  m o n e y  a v a i l a b l e  f o r  c h a r i t a b l e  p u r p o s e s )  c o u l d  b e  o n  t h e  
o r d e r  o f  h u n d r e d s  o f  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  a n n u a l l y  ( 1 9 7 0 :  7 5 ) .  
T h e  t e r m s  o f  t h e  T a x  R e f o r m  A c t  s e t  a  f i x e d  p a y o u t  t o  
r e a c h  6 %  b y  1 9 7 5  ( l a t e r  r e d u c e d  t o  5 % ) .  T h i s  i s  n o t  
e x c e s s i v e  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  w h a t  o t h e r  e n d o w m e n t s  p r o d u c e  
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f o r  t a x - e x e m p t  i n s t i t u t i o n s ,  b u t  t h e  r e s u l t  h a s  b e e n  t o  
f o r c e  m a j o r  c h a n g e s  i n  t h e  b e h a v i o r  o f  f o u n d a t i o n s ,  b o t h  
l a r g e  a n d  s m a l l .  Histo~ically, f o u n d a t i o n  d i s b u r s e m e n t s  h a v e  
u s u a l l y  b e e n  t i e d  t o  c a s h  i n c o m e ,  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  c a p i t a l  
g a i n s ,  w h i c h  h a s  d i s t o r t e d  t h e  p i c t u r e  o f  f o u n d a t i o n  g i v i n g  
'  
v i s - a - v i s  assets--maki~g p a y o u t  s e e m  e x c e s s i v e l y  l o w .  E v e n  
s o ,  C u n i n g g i m  c l a i m s  t h a t  s o m e  f o u n d a t i o n s  h a v e  b e e n ·  p a y i n g  
o u t  l e s s  t h a n  2 %  o f  t h e i r  a s s e t  m a r k e t  v a l u e ,  w h i c h  i s  q u i t e  
u n j u s t i f i a b l e  a n d  c a n  o n l y  b e  m a d e  p a l a t a b l e  t o  t h e  p u b l i c  
b y  rec~gnizi~g t h e ·  f a c t  t h a t  foundatio~ p e r f o r m a n c e  v a r i e s  
w i d e l y ,  w i t h  s o m e  e v e n  exceedi~g t h e  6 %  p a y o u t  f i g u r e  ( 1 9 7 2 :  
6 3 - 6 5 )  A n o t h e r  p o i n t  t o  b e  r e c o g n i z e d  i s  t h a t  t h e  inco~e o f  
a  f o u n d a t i o n  d o e s  n o t  h a v e  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  t o  i t s  s i z e ,  
s o  t h a t  m a n y  o f  t h e  s m a l l e r  o n e s  d o  b e t t e r  t h a n  t h e  l a r g e r  
i n  t e r m s  o f  p e r c e n t a g e  o f  m o n i e s  d i s b u r s e d  i n  g r a n t s .  O n  
b a l a n c e ,  ~owever, i n v e s t m e n t .  p o l i c y  i s  a n  a r e a  w h e r e  
f o u n d a t i o n s  c a n  h a r d l y . b e  s a i d  t o  s h i n e ,  a n d  ~he ~hree c h a r g e s  
m a d e  e a r l i e r  a r e  w e l l  f o p n d e d  {Cunin~gim, 1 9 7 2 :  6 3 - 7 1 ) .  
C e n t e r  o f  P o w e r :  
T h e  im~ge o f  t h e  l a r g e  f o u n d a t i o n  a s  a  c e n t e r  o f  
i n u n e n s e  p o w e r  s e e m s  s t r o n g l y  r o o t e d .  S e t t i n g  a s i d e  f o r  t h e  
m o m e n t  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  i t  i s  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n  d o e s  
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w i t h  i t s  p o w e r ,  t h i s  a n a l y s i s  w i l l  f o c u s  o n  p o s s e s s i o n  o f  
p o w e r  s t e m m i n g  f r o m  w e a l t h .  P r i v a t e  po~er o f  t h i s  t y p e ,  ·  
s a y  t h e  c r i t i c s ,  i s  a n  e v i l  t h i n g ,  w i t h  a  v a s t ,  u n c h e c k e d  
i n f l u e n c e  o v e r  m a n y  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  societ~ a n d  o n  
p u b l i c  a f f a i r s  i n  g e n e r a l .  
I t  i s  a  f a i r  s t a t e m e n t  t h a t  f o u n d a t i o n s  h a v e  a  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  i n f l u e n c e  i n  o u r  s o c i e t y ,  j u s t  a s  d o  c h u r c h e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s ,  a l t h o u g h  i t  w o u l d  b e  f o o l i s h  t o  i m a g i n e  
t h a t  a n y  o f  t h e s e  g r o u p s  a r e  l i k e l y  t o  s p e a k  w i t h  o n e  v o i c e  
o n  a n y  p a r t i c u l a r  i s s u e .  H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  s h e e r  s i z e  a n d  
w e a l t h  o f  s o m e  o f  t h e  f o u n d a t i o n s  t h a t  w o r r y  t h e  c r i t i c s .  
T h e y  s e e  t h e  f o u n d a t i o n s ,  i n  t o t o ,  a s  o w n i n g  t o o  l a r g e  a  
s h a r e  o f  t h e  n a t i o n a l  w e a l t h  w h e n ,  i n  p o i n t  o f  _ f a c t ,  t h e  
p e r c e n t a g e  i s  n e g l i g i b l e .  ( C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  7 3 - 7 ° 4 ) .  
A c c o r d i n g  t o  F o u n d a t i o n  C e n t e r  f i g u r e s  i n  1 9 6 9 ,  "foundatio~ 
.  .  
a s s e t s  w e r e  o n l y ·  a b o u t  e i g h t - t e n t h s  o f  o n e  p e r c e n t  o f  n e t  
d e b t  i n s t r u m e n t s  a n d  c o r p o r a t e  s t o c k s  i n  t h e  A m e r i c a n  
e c o n o m y .  T h e y  w e r e  a b o u t  s e v e n - t e n t h s  o f  o n e  p e + : c e n t  o f  
t h e  v a l u e  o f  a l l  t a n g i b l e  U . S .  w e a l t h  • • • •  a n d  l e s s  t h a n  t h e  
m a r k e t  v a l u e  o f  A T & T  a n d  G e n e r a l  M o t o r s  • • • •  f u r t h e r m o r e ,  
f o u n d a t i o n  g r a n t s  a r e  l e s s  t h a n  t w o - t e n t h s  o f  o n e  p e r c e n t  
o f  t h e  G N P  a n d  o n l y  n i n e  p e r c e n t
8  
o f  t o t a l  c h a r i t a b l e  
8
R e d u c e d  t o  7 . 2 %  b y  1 9 7 6  ( G i v i n q  U S A , . 1 9 7 7 :  6 ) .  
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g i v i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s "  ( G o u l d e n ,  1 9 7 1 ;  1 0 ) .  
D e s p i t e  the~e f i g u r e s ,  c r i t i c s  a r e  w o r r i e d  b y  t h e  
i n t a n g i b l e s  o f  p o w e r  a n d  a r e  w e l l  a w a r e  t h a t  found~tions a r e  
c a p a b l e  o f  e x e r t i n g  g r e a t  l e v e r a g e  o n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  T h e y  
f e e l  t h a t  t h i s  p o t e n t i a l  i s  m a d e  m o r e  t h r e a t e n i n g  b y  t h e  
f a c t o r  o f  p e r p e t u i t y ,  w h i c h  p e r m i t s  p o w e r  t o  b u i l d  o n  p o w e r ,  
a d  i n f i n i t u m .  ,  T h i s  e x p l a i n s  t h e  f r e q u e n t  a t t e m p t s ,  n o n e  a s  
y e t  s u c c e s s f u l ,  t o  s e t  a  l e g a l  l i m i t  t o  f o u n d a t i o n  l i f e .  
C u n i n g g i m  s e e s  t h i s  a s  a  d a n g e r o u s  t r e n d  w h i c h  c o u l d  b e  
e x t e n d e d  b e y o n d  f o u n d a t i o n s  t o  o t h e r  f o r m s  o f  p h i l a n t h r o p y ,  
e f f e c t i v e l y  a b r i d g i n g  t h e  l e a d e r s h i p ,  w i s d o m  a n d  i n f l u e n c e  
t h a t  u s u a l l y  a c c o m p a n i e s  l o n g e v i t y .  I n  a n y  e v e n t ,  i t  
c a n n o t  b e  d e n i e d  t h a t  f o u n d a t i o n s  w i e l d  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  
p o w e r  w h i c h  i s  a l l  t o  t h e  g o o d  i f  i t  i s  u s e d  t o  f u r t h e r  t h e  
g e n e r a l  w e l f a r e .  T h u s  t h e  p o w e r  q u e s t i o n  i s  m o r e  r e a s o n a b l y  
s e t t l e d  o n  e m p i r i c a l  r a t h e r  t h a n  o n  p h i l o s o p h i c a l  g r o u n d s  
( 1 9 7 2 :  7 5 - 7 7 ) .  
E l i t i s m :  
T h e  q u e s t i o n  o f  e l i t i s m  h a s  b e e n  a d d r e s s e d  t o  s o m e  
e x t e n t  i n  C h a p t e r s  I I I  a n d  I V ,  w h e n  d i s c u s s i n g  t h e  m a k e - u p  
o f  f o u n d a t i o n  b o a r d s  a n d  t h e  ? o n s e r v a t i s m  o f  t h e  t y p i c a l  
t r u s t e e .  T h e  c h a r g e  h a s  b r o a d e r  a s p e c t s ,  h o w e v e r ,  c e n t e r i n g  
o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n  i s  a  c l o s e d  c o r p o r a t i o n  w h i c h  
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c a n  i g n o r e  t h e  w i s h e s  o f  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e .  I t s  m a n d a t e  
a s  a  d i s b u r s e r  o f  f u n d s  f o r  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e ,  s a y  t h e  
c r i t i c s ,  m e a n s  t h a t  a  r e p r e s e n t a t i v e  s e c t i o n  o f  t h e  p u b l i c  
t o  b e  s e r v e d  s h o u l d  h a v e  a  v o i c e  i n  w h a t  i s  b e i n g  d o n e .  
H e n c e  a l l  t h e  c u r r e n t  e f f o r t s  t o  s e e  t h a t  b l a c k s ,  w o m e n  a n d  
o t h e r  m i n o r i t y  m e m b e r s  f i n d  a  p l a c e  o n  t h e  b o a r d s  o f  
f o u n d a t i o n s .  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e s e  a r g u m e n t s ,  C u n i n g g i m  m a k e s  a  
n u m b e r  o f  p o i n t s .  F i r s t l y ,  a s  h e .  s a y s :  " t h e  p r e s e n c e  o f  
a  b l a c k  o n  a  f o u n d a t i o n ' s  b o a r d  i s  n o  g u a r a n t e e  t h a t  t h a t  
f o u n d a t i o n  w i l l  t a k e  s e r i o u s l y  t h e  p r o b l e m s  o f  b l a c k s  i n  
A m e r i c a n  t o d a y . "  T o k e n i s m  i s  p r e v a l e n t  n o t  o n l y  a m o n g  
~oundations b u t  i n  m u s e u m s ,  c o l l e g e s ,  o r _  e v e n  s o c i a l  w e l f a r e  
a g e n c i e s .  S e c o n d l y , .  s i n c e  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  f o u n d a t i o n s  
a r e  v e r y  s m a l l ,  t h e y  h a v e  n e i t h e r  p a i d  s t a f f  n o r  l a r g e  
board~ a n d  a r e  f o r c e d  t o  o p e r a t e  a s  tight~knit~ c l o s e d  
c o r p o r a t i o n s  ( 1 9 7 2 :  7 8 - 7 9 ) .  A p r o p o s  o f  s t a f f ,  t h e  P e t e r s o n  
C o m m i s s i o n  r e a c h e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  " o n l y  o n e - f i f t h  o f  a l l  
f o u n d a t i o n s  h a v e  a n y  p a i d  s t a f f  a t  a l l ,  i n c l u d i n g  s e c r e t a r i e s .  
O n l y  5  p e r c e n t  h a v e  a n y  f u l l - t i m e  p a i d  s t a f f . "  ( 1 9 7 0 :  8 7 ) .  
T h e s e  f i g u r e s  m a y  b e  h i g h ,  s i n c e  a n  i n v e s t i g a t i o n  b y  Z u r c h e r  
a n d  D u s t a n  i n  1 9 7 0 - 1 9 7 1  u n c o v e r e d  " o n l y  2 1 2  f o u n d a t i o n s  
e m p l o y i n g  o n e  o r  m o r e  f u l l - t i m e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  a n d  3 4 5  · .  
e m p l o y i n g  f u l l  o r  p a r t - t i m e  p r o f e s s i o n a l s .  T h e  l a t t e r  
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r e p r e s e n t  l e s s  t h a n  1 . 5 %  o f  t h e  f o u n d a t i o n  u n i v e r s e . "  ( N a s o n ,  
1977~ 6 3 - 6 4 ) .  
M o s t  c r i t i c s  l e v e l  t h e i r  c h a r g e s  a t  t h e  l a r g e  f o u n d a t i o n s  
w h i c h  a r e  p r o m i n e n t  i n  t h e  p u b l i c  e y e .  T h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t ' s  
R e p o r t  o f  1 9 6 5  l i s t e d  t h e  " b r o a d e n i n g  o f  f o u n d a t i o n  m a n a g e m e n t "  
a s  a  m a t t e r  o f  m a j o r  c o n c e r n ,  t i e d  t o  c l o s e  d o n o r  i n v o l v e m e n t .  
U n s u c c e s s f u l a - t l t e m p t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  s e t  l e g a l  l i m i t a t i o n s  
o n  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  d o n o r  o r  h i s  i m m e d i a t e  f a m i l y  o n  
f o u n d a t i o n  b o a r d s ;  a l s o  o n  t h e  p r a c t i c e  o f  p a y i n g  h i g h  
s a l a r i e s  t o  s o m e  t r u s t e e s ,  w h i c h  c a n  l e a d  t o  d i v e r s i o n  o f  
f u n d s  f r o m  t h e i r  p r o p e r  p u r p o s e s .  
C e r t a i n l y  o n e - h a s  t o  a d m i t  t h a t  a  f o u n d a t i o n  b y  i t s  
v e r y  n a t u r e  i s  e l i t i s t - - i n  t h a t  i t  i s  a l m o s t  a l w a y s  t h e  
c r e a t i o n  o f  a n  i n d i v i d u a l  a n d  r u n  b y  a  s m a l l  g r o u p  o f  h i s  
c h o o s i n g .  B u t  i f  f o u n d a t i o n s  a r e  n o n - d e m o c r a t i c  i n  t h e i r  
s t r u c t u r e  a n d  man~gement, t h e y  d o  n o t  h a v e  t o  b e  a n t i -
d e m o c r a t i c .  W h a t  i s  m o r e ,  t h e y  c a n  gr~atly i m p r o v e  t h e i r  
p u b l i c  i m a g e  b y  b e i n g  m o r e  h o n e s t  a n d  o p e n  abou~ t h e i r  a q t i v i t i e s  
( C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  8 0 - 8 2 ) .  
P u b l i c  A c c o u n t a b i l i t y :  
T h i s  c h a r g e  i s  r e l a t e d  t o  t h e  · p r e c e d i n g  o n e  o f  
" e l i t i s m " - - b u t  i s  m o r e  s e r i o u s  i n  n a t u r e ,  f o r  w h a t  t h e  
c r i t i c s  i m p l y  i s  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n s  h a v e  n o  r e a l  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  t a x - f a v o r e d  s t a t u s  c a r r i e s  w i t h  i t  a  
,  
I  
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c e r t a i n  r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d s  t h e  p u b l i c .  A s  t h e y  d i s c l o s e  
s o  l i t t l e  a b o u t  t h e i r  a f f a i r s ,  i t  i s  o b v i o u s  t h e y  c o n s i d e r  
t h e m s e l v e s  a n s w e r a b l e  t o  n o  o n e  b u t  t h e m s e l v e s  ( C u n i n g g i m ,  
1 9 7 2 :  8 2 - 8 3 ) .  S i n c e  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  T a x  R e f o r m  A c t  o f  1 9 6 9 ,  
w h i c h  c a l l s  f o r  m o r e  c o m p l e t e  p u b l i c  d i s c l o s u r e ,  s o m e  o f  
t h i s  c o n t r o v e r s y  i s  n o w  l a r g e l y  a c a d e m i c ;  n o n e t h e l e s s ,  i t s  
r a t i o n a l e  m u s t  b e  e x a m i n e d .  
T h e  m a i n  q u e s t i o n  a t  i s s u e  i s  t h i s :  H o w  r e s p o n s i b l e  
s h o u l d  t h e  f o u n d a t i o n s  b e  t o  t h e  t a x p a y e r ?  A n d  s e c o n d a r i l y ,  
t o  w h a t  e x t e n t  h a v e  f o u n d a t i o n s  b e e n  g u i l t y  o f  e v a d i n g  t h e i r  
o b l i g a t i o n s  i n  t h i s  r e s p e c t ?  T w o  o p p o s i n g  p o s i t i o n s  a r e  
e v i d e n t :  t h e  f i r s t ,  t h a t  t a x - f r e e  d o l l a r s  a r e  p u b l i c  d o l l a r s ,  
t o  b e  s p e n t  i n  w a y s  a c c e p t a b l e  t o  p u b l i c  o p i n i o n .  A t  t h e  
o t h e r  e x t r e m e  a r e  t h o s e  f o u n d a t i o n  a p o l o g i s t s  w h o  w o u l d  
a r g u e  t h a t  p h i l a n t h r o p i c  i n s t i t u t i o n s  o w e  n o  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  t h e  p u b l i c ,  s i n c e  u n t a x e d  m o n e y  i s  p r i v a t e l y  o w n e d .  
G o v e r n m e n t a l  s t a t u t e s  p r i o r  t o  1 9 6 9  h a v e  b e e n  c o n s i s t e n t l y  
v a g u e  i n  d e f i n i n g  t h e  i s s u e ;  b u t  t h e  r e c e n t  c o n s e n s u s  a m o n g  
g o v e r n m e n t  a n d  f o u n d a t i o n s  s e e m s  t o  b e  t h a t  f o u n d a t i o n s  ~o 
o w e  a  m i n i m u m  a c c o u n t a b i l i t y  t o  t h e  p u b l i c .  T h i s  o b l i g a t i o n  
s h o u l d  b e  m e t  v o l u n t a r i l y ,  t h r o u g h  p u b l i c a t i o n  o f  a n n u a l  o r  
b i e n n i a l  r e p o r t s  ( R e e v e s ,  1 9 7 0 :  7 - 8 ) .  
A s  f o r  t h e  s e c o n d  q u e s t i o n ,  R e e v e s  d e f i n e s ·  i t  i n  a  
f o r c e f u l  s t a t e m e n t :  " W i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  f o u n d a t i o n s  h a v e  
I  
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t r a d i t i o n a l l y  s h r o u d e d  t h e i r  a f f a i r s  i n  s e c r e c y ,  c l a i m i n g  t h a t  
t h e i r  b u s i n e s s  w a s  e x c l u s i v e l y  t h e i r  o w n
1 1  
( 1 9 7 0 :  9 ) .  T h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  s t a t e . o f  a f f a i r s  h a s  c h a n g e d  o v e r  t h e  
years~ i n  r e s p o n s e  t o  p u b l i c  c r i t i c i s m  a n d  c o n g r e s s i o n a l  
i n q u i r i e s ,  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  · i n  l a t e r  s e c t i o n s  o f  t h i s  
c h a p t e r .  
P r o g r a m  a n d  O p e r a t i n g  P o l i c i e s  
o f  F o u n d a t i o n s :  
U n d e r  t h i s  h e a d i n g ,  also~ C u n i n g g i m  i d e n t i f i e s  c e r t a i n  
s p e c i f i c  c h a r g e s ;  
i n a d e q u a t e  s p e n d i n g  
e x t r e m i s m  
s e c r e t i v e n e s s  
lac~ o f  m o n i t o r i n g  a n d  e v a l u a t i o n  
i n c o n s e q u e n t i a l  w o r k  
p a r t i s a n  p q l i t i c a l  a c t i v i t y .  
B e f o r e  c o n s i d e r i n g  t h e s e  a r e a s  s e p a r a t e l y , .  s o m e  g e n e r a l  
c o n u n e n t s  a r e  i n  o r d e r .  I t  s e e m s  c l e a r l y  a p p a r e n t  t h a t  
c r i t i c i s m  o f  f o u n d a t i o n  p r o g r a m s  i s  a  s u b j e c t i v e  . m a t t e r ,  
b a s e d  o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  v i e w  o f  p r o p e r  priorit~es a m o n g  
f i e l d s  o f  a c t i v i t y ,  a n d  t h u s  f u l l  o f  b a s i c  contr~dictions~ 
F o r  e x a m p l e ,  · t h e . f o u n d a t i o n s  a r e  s p e n d i n g  t o o  m u c h ,  o r  t o o  
l i t t l e ,  o n  . H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  o r  w h a t e v e r  i t  m a y  
b e .  A n  i m p o r t a n t  f a c t o r  h~re i s  t h a t  f o u n d a t i o n s ,  t o  a  
l a r g e  e x t e n t ,  a r e  " r e . s p e n d i n g "  r a t h e r  t h a n  " i n i t i a t i n g "  · a g e n c i e s ,  
r e a c t i n g  t o  g r a n t  req~ests t h a t  b r o a d l y  r e f l e c t  c u r r e n t  
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p u b l i c  n e e d s  a n d  s t a n d a r d s .  
I t  m u s t  a l s o  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  f o u n d a t i o n s ,  es~ecially 
t h e  l a r g e r  o n e s ,  w o r k  i n  m a n y  c o m p l e x  f i e l d s  a n d  i t  i s  w e l l -
n i g h  i m p o s s i b l e  t o  p l e a s e  e v e r y o n e .  A d d e d  t o  t h i s ,  a p p e a l s  
h a v e  m u l t i p l i e d  i n  r e c e n t  y e a r s ,  n o w  t h a t  f o u n d a t i o n s  a r e  
m o r e  e x p o s e d  t o  p u b l i c  v i e w ,  w h i c h  m e a n s  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  
o f  r e j e c t i o n s  ~nd c o r r e s p o n d i n g  d i s a p p o i n t m e n t s .  B u t  i f  m a n y  
a  c r i t i c  t u r n s  o u t  t o  b e  a  r e j e c t e d  g r a n t  s u p p l i a n t ,  i t  i s  
s t i l l  t r u e  t h a t  t h e  a b o v e  c h a r g e s  a r e  r e c u r r i n g  a n d  broadly~ 
b a s e d  a n d  d e s e r v e  c a r e f u l  a n a l y s i s  { C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  8 8 - 9 3 ) .  
I n a d e q u a t e  S p e n d i n g :  
T h i s  t o p i c  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  i n  s o m e  d e t a i l  i n  t h e  
p r e c e d i n g  s e c t i o n  u n d e r  " I n v e s t m e n t  P o l i c y " .  I n  t h e  e y e s  o f  
t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  h o w e v e r ,  i t  i s  m o r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
p r o g r a m  a n d  o p e r a t i n g  p o l i c y ,  r e f l e c t i n g  a n  u n f a v o r a b l e  
i m a g e  o f  t h e  f o u n d a t i o n  h o a r d i n g  i t s  r e s o u r c e s  o r  s p e n d i n g  
u n j u s t i f i a b l e  a m o u n t s  o n  o p e r a t i n g  e x p e n s e s ,  s o  t h a t  c h a r i t y - -
t h e  r i g h t f u l  r e c i p i e n t - - g e t s  a  m e r e  t r i c k l e .  I n  a  l a t e r  
s e c t i o n  w e  w i l l  r e t u r n  t o  t h i s  c h a r g e ,  i n  p a r t i c u l a r  t o  
a s c e r t a i n  h o w  t h e  1 9 6 9  T a x  R e f o r m  A c t  h a s  c h a n g e d  t h e  p i c t u r e .  
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S e c r e t i v e n e s s  :  
T h i s  i s  r e l a t e d  t o  " P u b l i c  A c c o u n t a b i l i t y " - - b u t  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  s e c r e t i v e n e s s  i n  o p e r a t i o n s  i s  a  s l i g h t l y .  
d i f f e r e n t  . i s s u e .  I t  a r i s e s ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  f r o m  t h e  i n h e r e n t  
n a t u r e  o f  a  f o u n d a t i o n ,  w h i c h  l a c k s  t h e  "built-in~ v i s i b i l i t y  
o f  o t h e r  t a x - e x e m p t  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  c h u r c h e s ,  u n i v e r s i t i e s  
a n d  h o s p i t a l s :  w h e r e  i t  i s  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  o b s e r v e  w h a t  
i s  b e i n g  d o n e  ( C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  9 5 - 9 6 ) .  
F o r  m a n y  y e a r s  f o u n d a t i o n s  h a v e  b e e n  r e q u i r e d  t o  f i l e  
a n n u a l  r e p o r t s  o f  f i s c a l  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  I R S  ( F o r m  9 9 0 - A )  
w h i c h  a r e  m a t t e r s  o f  pub~ic r e c o r d ,  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  
F o u n d a t i o n  C e n t e r  a n d  e l s e w h e r e .  E v e n  s o ,  t h e  c h a r g e  i s  
m a d e  t h a t  t h e y  f i l e  i n a d e q u a t e  r e t u r n s ,  t r y i n g  t o  c o n c e a l  a s  
m u c h  a s  p o s s i b l e .  F u r t h e r m o r e ,  a  r e v i e w  o f  t h e  n u m b e r  i s s u i n g  
a n n u a l  o r  b i e n n i a l  r e p o r t s ,  f o r  g e n e r a l  p u b l i c  i n f o r m a t i o n ,  
i s  n o t  r e a s s u r i n g .  I n  1 9 6 8  t h e  F o u n d a t i o n  C e n t e r  e s t i m a t e d  
t h a t  o n l y  1 4 0  f o u n d a t i o n s  f o l l o w e d  t h i s  p r a c t i c e  ( C u n i n g g i m ,  
1 9 7 2 :  9 6 - 9 7 ) .  A l m o s t  t e n  y e a r s  l a t e r ,  t h e  1 9 7 7  Foundatio~ 
D i r e c t o r y  s h o w s  3 8 6  f o u n d a t i o n s  i s s u i n g  A n n u a l  R e p o r t s ,  o u t  
o f  a  t o t a l  o f  2 , 8 1 8 ,  which--altho~gh a  s u b s t a n t i a l · i n c r e a s e - -
i s  s t i l l  o n l y  1 4 % .  C e r t a i n l y  t h e  w o r s t  o f f e n d e r s  a r e  t h e  
s m a l l  f o u n d a t i o n s ,  f o r  7 9 %  o f  t h o s e  w i t h  a s s e t s  o f  $ 1 0 0  
m i l l i o n  o r  m o r e  p u b l i s h  r e p o r t s ,  a n d  5 5 %  o f  t h o s e  i n  t h e  
n e x t  b r a c k e t  ( a s s e t s  o f  $ 2 5  t o  $ 1 0 0  m i l l i o n ) - - s e e  T a b l e  5 ,  
j  
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A p p e n d i x  E .  
I n  d e f e n s e  o f  t h e  s m a l l  f o u n d a t i o n s ,  i t  m u s t  b e  s a i d  
t h a t  t h e  i s s u i n g  o f  a n  A n n u a l  R e p o r t  c a n  b e  a  c o s t l y  b u s i n e s s  
a n d  i s  a  diffic~lt c h o r e  w i t h o u t  p a i d  s t a f f s .  I t  w o u l d  
c e r t a i n l y  a d d  t o  t h e  v o l u m e  o f  g r a n t  r e q u e s t s ,  t h u s  
e x a c e r b a t i n g  t h e  c o n u n o n  c o m p l a i n t  t h a t  f o u n d a t i o n s  n e v e r  
a n s w e r  t h e i r  m a i l .  T o  a  g r e a t  d e g r e e ,  a l s o ,  f o u n d a t i o n s  h a v e  
b e e n  n o n - c o m m u n i c a t i v e  a m o n g  t h e m s e l v e s ,  s e l d o m  c o o p e r a t i n g  
o n  c o m m o n  p r o j e c t s  o r  e x c h a n g i n g  i n f o r m a t i o n .  S e c r e c y  e x t e n d s ,  
i n  s o m e  c a s e s ,  t o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  t o  g e t  a  g r a n t  a s  
w e l l  a s  t o  t h e  r a n g e  o f  g r a n t  a c t i v i t y .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  
h u r t f u l  t o  s m a l l e r  o r g a n i z a t i o n s  s e e k i n g  g r a n t s ,  w h o  d o n ' t  
h a v e  w i d e s p r e a d  c o n n e c t i o n s  o r  l a c k  p r o f e s s i o n a l  f u n d - r a i s e r s .  
N o n e t h e l e s s ,  a t  l e a s t  o n e  q u a l i f i e d  o b s e r v e r  f e e l s  t h a t ,  
a l t h o u g h  m a n y  s m a l l  a n d  a  f e w  l a r g e  f o u n d a t i o n s  h a v e  o p e r a t e d  
i n  u n w a r r a n t e d  s e c r e c y ,  t h i s  e r a  i s  f a s t  c o m i n g  t o  a n  e n d  
( C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  9 5 - 9 9 ) .  
I n c o n s e q u e n t i a l  W o r k :  
C h a p t e r  I V  o f  t h i s  t h e s i s  r e c o g n i z e d  t h e  f a c t  t h a t  
f o u n d a t i o n s  h a v e  b e e n  w i d e l y  c r i t i c i z e d  o n  t h e  g r o u n d s  o f  t h e  
s a f e ,  u n i m a g i n a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  b u l k  o f  t h e i r  p r o g r a m s .  
B u t  " i n c o n s e q u e n t i a l "  i s  a  s t r o n g  w o r d ,  per~aps j u s t i f i e d  
t o d a y  i n  t e r m s  o f  s t a t i s t i c s  r e l a t i n g  f o u n d a t i o n  g i v i n g  t o  
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g o v e r n m e n t  s p e n d i n g  i n  c o m p a r a b l e  a r e a s ,  b u t  o p e n  t o  qu~stion
1
: 
w h e n  a p p l i e d  a s  a  b l a n k e t  c r i t i c i s m .  T h e  h i s t o r y  o f  f o u n d a t i o n  
a c h i e v e m e n t s  s h o u l d  s t a n d  a s  w i t n e s s  t o  w o r k  o f  c o n s i d e r a b l e  
c o n s e q u e n c e .  
O n e  o f  t h e  m o r e  s t r i d e n t  c r i t i c s  o f  incon~equentiai 
w o r k  h a s  b e e n  J o s e p h  G o u l d e n ,  w h o s e  d i a t r i b e  a g a i n s t  t h e  
f o u n d a t i o n s ,  T h e  M o n e y  G i v e r s ,  c h a r a c t e r i z e s  m o s t  o f  t h e m  a s  
" i n s t i t u t i o n s  w h i c h  e x i s t  t o  b e n e f i t  t h e  r i c h  a n d  t h e  n e a r -
r i c h  . . . .  a d m i n i s t e r e d  b y  p h i l a n t h r o p o i d s  w h o  b u i l d  c u c k o o  
c l o c k s  a n d  t r y  t o  p a s s  t h e m  o f f  a s  c a t h e d r a l s . "  I n  l~ss 
c o l o r f u l  l a n g u a g e  h e  d e v e l o p s  a  m o r e  s e r i o u s  c h a r g e ,  t h a t  
f o u n d a t i o n s  h a v e  e x p e n d e d  t h e i r  e f f o r t s  i n  e x p l o r i n g  t h e  
d e f e c t s  o f  s o c i e t y  ( t h r o u g h  v o l u m i n o u s  r e p o r t s )  _ r a t h e r  t h a n  
a c t i v e l y  t r y i n g  t o  c~rrect t h e m  ( 1 9 7 1 :  317-~18). 
A  _ s l i g h t l y  d i f f e r e n t  s l a n t  i s  p r o v i d e d  b y  G e o r g e  
K i r s t e i n ,  w h o  s u g g e s t s  t h a t  s o m e  o f  t h e  a c t i v i t i e s .  o f  l a r g e  
f o u n d a t i o n s  s h o u l d  c o m e  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  " D o i n g  B a d  b y  
D o i n g  G o o d " .  H i g h  h o p e s  a r e  o f t e n  r a i s e d  b y  l a r g e ,  w e l l -
p u b l i c i z e d  g r a n t s ,  w i t h  correspond~ng d i s i l l u s i o n m e n t  
w h e n - e x p e c t e d  r e s u l t s  f a i l  t o  m a t e r i a l i z e .  H e  c i t e s .  a s  o n e  
e x a m p l e  F o r d ' s  i n t e r v e n t i o n  i n  f a v o r  o f  d e c e n t r a l i z a t i o n s  
o f  t h e  N e w  Y o r k  C i t y  s c h o o l  s y s t e m ,  w h i c h  h e  a l l e g e s  d i d  
n o t h i n g  b u t  f o m e n t  d~scord w i t h o u t  i m p r o v i n g  t h e  · e d u c a t i o n  o f  
blac~ c h i l d r e n  ~1975: 5 3 - 5 4 ) .  
i  
I  
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T h e  c r i t i c a l  p o s i t i o n  i s  w e l l  s u m m a r i z e d  b y  t h e  
P e t e r s o n  co~i·ssion' s  f i n d i n g s  f o r  t h e  y e a r s  1~66-68 ( a l r e a d y  
r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  I V )  t h a t  o n l y  o n e  p e r c e n t  o f  t h e  f o u n d a t i n s  
s u r v e y e d  v i e w e d  a _ n y  o f  t h e i r  g r a n t s  a s  " c o n t r o v e r s i a l  o r  
p a r t i c u l a r l y  u n p o p u l a r '  
1  
a n d  o n l y  t h i r t e e n ·  p e r c e n t  h a d  m a d e  
a n y  w h i c h  t h e y  c o n s i d e r e d  " i n n o v a t i v e ,  e x p e r i m e n t a l  o r  o u t  
o f  t h e  o r d i n a r y . "  T h e  b r e a k d o w n  b y  a s s e t  s i z e  s h o w e d  t h e  
l a r g e r  f o u n d a t i o n s  t o  b e  f a r  l e s s  t i m i d . a n d  c o n v e n t i o n a l  i n  
t h e i r  g i v i n g  ( 1 9 7 0 :  8 4 - 8 5 ) .  
C u n i n g g i m ' s  p u r p o s e  i n  b r i n g i n g  u p  t h e  c h a r g e  o f  
" i n c o n s e q u e n t i a l  w o r k "  i s  f i r s t l y  t o  s h o w  t h a t  w h a t  i s  
i n q o n s e q u e n t i a l  t o  o n e  o b s e r v e r  m a y  n o t  b e ·  s o  t o  a n o t h e r ,  
t h u s  m a k i n g  i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  p a s s  j u d g m e n t  a s  t o .  
w h a t  i s  u l t i m a t e l y  m o s t  b e n e f i c i a l  t o  s o c i e t y .  S e c o n d l y ,  
h e  a s s e r t s  t h a t  t h e  c h a r g e  i s  o f t e n  a  f r i e n d l y  c r i t i c i s m ,  
d e l i v e r e d  m o r e  i n  s o r r o w  t h a n  i n  a n g e r ,  a n d  i n t e n d e d  t o  
r e m i n d  t h e  f o u n d a t i o n s  t h a t  t h e y  a r e  n o t  d o i n g  a s  w e l l  a s  
t h e y  m i g h t  b e ,  g i v e n  t h e i r  p o w e r ,  p r e s t i g e  a n d  r e s o u r c e s  
( 1 9 7 2 :  1 0 2 - 1 0 4 )  .  
E x t r e m i s m :  
.  T h e  c h a r g e  t h a t  f o u n d a t i o n s  a r e . a l w a y s  s t i r r i n g  u p  
t r o u b l e  i s  i n  d i r e c t  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  l i n e  o f  c r i t i c i s m  
j u s t  d i s c u s s e d .  " E x t r e m i s t "  c h a r g e s  u s u a l l y  c o m e  f r o m  t w o  
c a m p s :  t h o s e  w h o  s e e  t h e  f o u n d a t i o n s  a s  u l t r a - c o n s e r v a t i v e  
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a n d  r e a c t i o n a r y ,  a n d  t h o s e  w h o  s e e  t h e m  a s  r a d i c a l ,  e v e n  
r e v o l u t i o n a r y  . .  T h e  " r e a c t i o n a r y "  c h a r g e  w a s  a  f a v o r e d  o n e  
i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h i s  c e n t u r y ,  w h e n  t h e  w e a l t h y  
" r o b b e r  b a r o n s "  o f  i n d u s t r y ,  m a n y  o f  w h o m  h a d  e s t a b l i s h e d  
f o u n d a t i o n s ,  w e r e  a c c u s e d  o f  t r y i n g  t o  r e s i s t  c h a n g e .  T h i s  
a r g u m e n t  i s  s t i l l  h e a r d .  T h e  A n t i - D e f a m a t i o n  L e a g u e  o f  
B ' n a i  B ' r i t h ,  a l a r m e d  b y  p o s s i b l e  g r o w t h  o f  a n t i - S e m i t i s m  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  p u b l i s h e d  a  s u r v e y  i n  1 9 6 4 - - D a n g e r  o n  
T h e  R i g h t - - w h i c h  d o c u m e n t e d  t h e  . s u b s t a n t i a l  i n v o l v e m e n t  
o f  a  s m a l l  n u m b e r  o f  f o u n d a t i o n s  i n  e f f o r t s  " t o  s u p p o r t  t h e  
m a s s i v e  r e a c t i o n a r y  R i g h t i s t  p r o p a g a n d a  c a m p a i g n ,  w h i c h  
s e e k s  t o  i n f l u e n c e  a n d  t o  c h a n g e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  o p i n i o n . "  
T h e  w r i t e r s  c l a i m  t h a t  a b o u t  s e v e n t y  f o u n d a t i o n s  h a v e  b e e n  
i n v o l v e d ,  i n c l u d i n g  s o m e  o f  t h e  l a r g e s t  s u c h  a s  P e w  a n d  
S l o a n ;  w h i l e  m a n y  s m a l l  f o u n d a t i o n s  h a v e  a l l o c a t e d  a  m a j o r  
p o r t i o n  o f  t h e i r  a n n u a l  g i v i n g  t o  f i n a n c e  s u c h  c a u s e s  
( F o r s t e r  a n d  E p s t e i n ,  1 9 7 0 :  1 2 0 - 1 2 4 ) .  
A t t e m p t i n g  a  b a l a n c e d  a p p r a i s a l ,  C u n i n g g i m  c o n c e d e s  
. .  
t h a t  a  s m a l l  n u m b e r  o f  f o u n d a t i o n s  h a v e  h a d  t i e s  w i t h  t h e  
J o h n  B i r c h  S o c i e t y  a n d  s i m i l a r  f a r - r i g h t  g r o u p s ,  b u t  p o i n t s  
o u t  t h a t  t a x - e x e m p t  s t a t u s  c a n  b e  l o s t  w h e n  p r o p a g a n d a  g e t s  
t o o  b l a t a n t ,  a s  h a p p e n e d  w i t h  b i l l i o n a r i e  T e x a n ,  H .  L .  H u n t ,  
a n d  h i s  L i f e  L i n e  F o u n d a t i o n .  T h e  e s t a b l i s h e d  f o u n d a t i o n s ,  
i n  g e n e r a l ,  h a v e  s t e e r e d  c l e a r  o f  i n v o l v e m e n t  i n  r e a c t i o n a r y  
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m o v e m e n t s  ( 1 9 7 2 :  1 0 8 - 1 0 9 ) .  
T h e  " r e v o l u t i o n a r y "  c h a r g e  w a s  b e h i n d  t h e  c o n g r e s s i o n a l  
i n v e s t i g a t i o n s  o f  f o u n d a t i o n ·  b e h a v i o r  i n  t h e  1 9 5 0 ' s  a n d  
s e e m s  c o n t i n u a l l y  t o  c r o p  u p .  C r i t i c s  o b v i o u s l y  f e e l  t h a t  
f o u n d a t i o n s ,  a s  s u c c e s s f u l  p r o d u c t s  o f  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m ,  
h a v e  n o  b u s i n e s s  s u p p o r t i n g  s o c i a l i s t i c  v e n t u r e s  o r  g i v i n g  
a i d  a n d  c o m f o r t  t o  a n y  c o n t r o v e r s i a l  g r o u p  w h i c h . m a y  t e n d  
t o  d i s r u p t  l a w  a n d  o r d e r  o r  c h a n g e  t h e  s t a t u s  q u o  ( C u n i n g g i m ,  
1 9 7 2 :  1 0 9 ) .  T h i s  p o s i t i o n  i s  e p i t o m i z e d  b y  Ren~ W o r m s e r  
i n  h i s  s t u d y - - F o u n d a t i o n s :  T h e i r  P o w e r  a n d  I n f l u e n c e - -
p u b l i s h e d  i n  1 9 5 8 .  T h i s  w a s  a  p r o d u c t  o f  t h e  M c C a r t h y  e r a  
a n d  a n  a t t e m p t  t o  d o c u m e n t  t h e  s u b v e r s i o n  o f  t h e  f o u n d a t i o n s  
b y  C o n u n u n i s t s  a n d  f e l l o w - t r a v e l e r s ,  b a s e d  o n  t h e  " e v i d e n c e "  
. u n c o v e r e d  b y  t h e  R e e c e  C o m m i t t e e  ( 1 9 7 0 :  9 7 - 1 1 2 )  .
9  
T o d a y ,  
t h e s e  c h a r g e s  o f  s o c i a l i s t  p r o p a g a n d a  a n d  i n f i l t r a t i o n  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  b y  l e f t i s t s  f r o m  t h e  f o u n d a t i o n s  s o u n d  a l m o s t  
a b s u r d ;  e v e n  a t  t h e  t i m e  t h e y  a p p a r e n t l y  g a i n e d  l i t t l e  w i d e -
s p r e a d  c r e d i b i l i t y .  
T h e  a r g u m e n t  w a s  r e v i t a l i z e d  i n  t h e · s i x t i e s ,  w h e n  
C i v i l  R i g h t s  a n d  a n t i - V i e t n a m  W a r  a c t i v i t i e s . w e r e  p r o m i n e n t .  
G o u l d e n  d e v o t e s  a t t e n t i o n  t o  " P h i l o s o p h i e s  o f  t h e  R i g h t  an~ 
t h e  L e f t , "  s u g g e s t i n g  t h a t  f o u n d a t i o n  f u n d s  f l o w  i n  " u n e v e n  
9
s e e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  R e e c e  C o m m i t t e e  H e a r i n g s  
l a t e r  · i n  t h i s  c h a p t e r .  
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d r i b i e t s · "  t o  b o t h  e n d s ·  o f  t h e  p o l i t i c a l  s p e c t r u m ;  n a m i n g  o n  
t h e  L e f t  s u c h  f o u n d a t i o n s  a s  t h e  S t e r n  F a m i l y  F u n d ,  t h e  
F i e l d  F o u n d a t i o n  a n d  t h e  L o u i s  M .  R a b i n o w i t z  F o u n d a t i o n  
( 1 9 7 1 :  1 5 9 - 1 6 3 ) .  Cuninggim~ h o w e v e r ,  c l a i m s  t h a t  t h e r e  i s  
e v e n  l e s s  s o l i d  s u p p o r t i v e  e v i d e n c e  o f  l e f t - w i n g  t e n d e n c i e s  
t h a n  o f  r i g h t - w i n g ,  a n d  t h a t  s u c h  c h a r g e s  a r e  m a d e  e i t h e r  
b y  f a n a t i c s  o r  b y  t h o s e  w h o ,  a t  h e a r t ,  r e s e n t  t h e  p r i v i l e g e s  
a n d  i n d e p e n d e n c e  o f  f o u n d a t i o n s  ( 1 9 7 2 :  1 1 0 - 1 1 1 ) .  
P a r t i s a n  P o l i t i c a l  A c t i v i t y :  
A l l  f o u n d a t i o n s  a r e  i n v o l v e d  i~ p o l i t i c a l  a c t i v i t y  i n  
a  b r o a d  s e n s e .  T h e y  a r e  c h a n n e l i n g .  m o n e y  i n t o  a r e a s  o f  
h e a l t h ,  e d u c a t i o n  a n d  s o c i a l  w e l f a r e - - i n  s o m e  c a s e s ·  a d d r e s s i n g  
u r g e n t  c o n u n u n i t y  p r o b l e m s - - a l l  o f  w h i c h  c a n n o t  f a i l  t o  h a v e  
p o l i t i c a l  r e p e r c u s s i o n s  o f  s o m e  k i n d .  T h e  c r u c i a l  q u e s t i o n :  
i s  w h e t h e r  t h e y  h a v e  a b u s e d  t h e i r  n o n - p r o f i t ,  t a x - e x e m p t  
s t a t u s  b y  p u s h i n g , .  o p e n l y  o r  b e h i n d  t h e  s c e n e s ,  f o r  
l e g i s l a t i v e  c h a n g e s .  T h e  a n s w e r  w o u l d  h a v e  b e e n  " Y e s "  i n  
1 9 7 1 ,  i f  rely~ng u p o n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  i n  t h e  
C o n g r e s s i o n a l  Quarte~ly: 
" A n  e r a  o f  w a r ,  c r u s a d e s  f o r  h u m a n  r i g h t s  a n d  c h a n g i n g  
p r i o r i t i e s  s p u r r e d  n o n - p r o f  i t  g r o u p s  a n d  t a x - f r e e  f o u n d a t i o n s  
t o  m o v e  f r o m  e l e e m o s y n a r y  g r a n t s  t o  g i f t s  w i t h  l e g i s l a t i v e  
a n d  p o l i t i c a l  g o a l s  • • • . .  M e m b e r s  ( o f  C o n g r e s s )  t e r m e d  
s o m e  f o u n d a t i o n s  ' h o l d i n g  c o m p a n i e s '  f o r  o u t - o f  g o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s ,  a n d  c h a r g e d  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  p o w e r f u l  
f o u n d a t i o ' n s  c o n s t i t u t e d  a  s u b - g o v e r n m e n t  t h a t  s w a y e d  
· t h e  t h i n k i n g .  o f  l e g i s l a t i v e  a n d  e x e c u t i v e  b r a n c h  o f f i c i a l s . "  
( J u n e  1 1 ,  1 9 7 1 ,  p p .  1 2 5 1 - 1 2 5 6 ,  
q u o t e d  i n  C u n i n g g i m :  1 1 2 )  
I  ·  
I  
I  
T h e  e x a m p l e s  r a i s e d  i n  C o n g r e s s  a s  p r o o f  o f  t h e s e  
c h a r g e s  t u r n  o u t  t o  b e  l a r g e l y  t h o s e  a l r e a d y ·  c i t e d  w h e n  
d i s c u s s i n g  t h e  ~ork o f  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n ,  e . g . ,  v o t e r  
r e g i s t r a t i o n  e f f o r t s  i n  C l e v e l a n d ,  O h i o , ·  a n d  s u p p o r t  o f  
C h i c a n o s  i n  S a n  A n t o n i o ,  T e x a s .  A  s e r i e s  o f  t r a v e l - s t u d y  
g r a n t s  b y  F o r d  t o  e i g h t  a i d e s  o f  S e n a t o r  R o b e r t  K e n n e d y ,  
s o o n  a f t e r  h i s  a s s a s s i n a t i o n  i n  1 9 6 8 ,  a r o u s e d  s u s p i c i o n s  
o f  f i n a n c i n g  a  " s h a d o w  p o l i t i c a l  m a c h i n e . "  O n e  o r  t w o  o f  
t h e  l e s s  p r o m i n e n t  i n s t i t u t i o n s  w e r e  a l s o  a c c u s e d :  T h e  ·  
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F r e d e r i c k  W .  R i c h m o n d  F o u n d a t i o n  o f  i n f l u e n c i n g  a n  e l e c t i o n  
i n  N e w  Yor~ C i t y ;  t h e  W o l f s o n  F a m i l y  F o u n d a t i o n  a n d  t h e  
P a r v i n . F o u n d a t i o n  w i t h  p o l i t i c a l l y - i n s p i r e d  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  S u p r e m e  C o u r t  J u s t i c e s  A b e  F o r t a s  · a n d  W i l l i a m ·  b o u g l a s  
( C u n { n g g ± m , 1 9 7 2 :  1 1 2 - 1 1 6 ) .  
M o r e  s i n i s t e r  r e v e l a t i o n s  i n  t h e  m i d - s i x t i e s  u n c o v e r e d  
e v i d e n c e  o f  t h e  C e n t r a l  I n t e l l i g e n c e  A g e n c y  c h a n e l l i n g  
m o n e y  t h r o u g h  a  n u m b e r  o f  s m a l l  f o u n d a t i o n s  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  s h a p i n g  f o r e i g n  p o l i c y ;  i n  p a r t i c u l a r ,  a n t i - C a s t r o  e f f o r t s  
i n  C u b a  a n d  p r o - A r a b ,  a n t i - Z i o n i s t  e f f o r t s  i n  t h e  · M i d d l e  
E a s t .  C l o s e  t i e s  w i t h  f a n a t i c a l  r i g h t - w i n g  o r g a n i z a t i o n s  
w e r e  a l s o . i n v o l v e d  ( S h e r r i l l ,  1 9 7 0 :  1 3 3 - 1 4 1 ) .  I n  t h e s e  
C I A  c a s e s  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  a g e n c y  w a s  t h e  
p r i m e  m o v e r ,  h e n c e  s h o u l d  b e  h e l d  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e .  
I t  i s  ~ertainly t r u e  e n o u g h  t h a t  h i g h  g o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s  f r e q u e n t l y  · e n d  u p  a s  f o u n d a t i o n  e x e c u t i v e s  a n d  
, . . .  
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v i c e  v e r s a  ( c f .  M c G e o r g e  B u n d y ,  J o h n  G a r d n e r ,  D e a n  R u s k - - t o  
n a m e  j u s t  a  f e w )  b u t  w h e t h e r  t h i s  i m p l i e s  p o w e r f u l  f o u n d a t i o n  
i n f l u e n c e  a s  a  s u b - g o v e r n m e n t  i s  a n o t h e r  m a t t e r .  T h i s  
w r i t e r  i s  i n c l i n e d  t o  a g r e e  w i t h  C u n i n g g i m  t h a t  i t  m a y  
m e r e l y  i n d i c a t e  t h e  s h o r t a g e  o f  a b l e  l e a d e r s h i p  ( 1 9 7 2 :  1 1 7 ) .  
O t h e r s  t h i n k  d i f f e r e n t l y .  A  r e c e n t  c r i t i c , J e f f r e y  H a r t ,  p u t s  
t h e  m a t t e r  t h u s :  " T h e  d e e p  i s s u e  c o n c e r n s  t h e  r o l e  o f  t h e  
l a r g e r  f o u n d a t i o n s  a s  a  k i n d  o f  s h a d o w  g o v e r n m e n t ,  d i s p o s i n g  
o f  s u b s t a n t i a l  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  po~er a n d  u s i n g  t h a t  
p o w e r  i n  w a y s  t h a t  a r e  i n  f a c t  h i g h l y  q u e s t i o n a b l e . "  H e  g o e s  
o n  t o  s a y  t h a t  t h e y  a r e  a c t i n g  i n c r e a s i n g l y  a s  a  p o l i t i c a l  
f o r c e ,  n 6 t  r e s p o n s i b l e  t o  a n y  e l e c t o r a t e  a n d  u s i n g  p u b l i c  
m o n e y  i n t o  t h e  barg~in ( 1 9 7 3 :  4 7 ) .  
F o r  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  v i e w ,  o n e  m a y  t u r n  t o  B e n  
· w h i t a k e r  (·1974~- 1 5 0 - 1 5 1 ) .  H e  c o n s i d e r s  t h e  r e s t r i c t i o n s  
a g a i n s t  o v e r t  p o l i t i c a l  a c t i o n s  b y  f o u n d a t i o n s  t o  b e  c o n t r a r y  
t o  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  s o c i e t y ,  s u g g e s t i n g  i n s t e a d  t h a t  
a l l  c h a r i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  f o u n d a t i o n s ,  c o u l d  m o r e  
e f f e c t i v e l y  a c t  a s  p r e s s u r e  g r o u p s  o r  t r a d e  u n i o n s  f o r  
d e p r i v e d  p e o p l e .  T h e y  s h o u l d  c a m p a i g n  a c t i v e l y  t o  g e t  t h e  
S t a t e  t o  a s s u m e  w i d e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  s o c i a l  w e l f a r e  
b u t  a s  t h i n g s  s t a n d  t o d a y  i n  t h e  U . S . A .  i t  i s  j u s t  t h i s  k i n d  
o f  a c t i v i t y  w h i c h  t h e  · 1 a w  p r o h i b i t s .  
T h e  r e v i e w  o f  f o u n d a t i o n  p r o g r a m s  a n d  s t a t i s t i c s  o n  
p a t t e r n s  o f  g i v i n g ·  a l r e a d y  p r e s e n t e d  m a k e s  i t  c l e a r " t h a t  m o s t  
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f o u n d a t i o n s  a r e . b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  i n v o l v e d  i n  m a t t e r s  t h a t  
h a v e  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s .  B u t ,  t o  q u o t e  C u n i n g g i m ,  " o n c e  
i t  i s  g r a n t e d  t h a t  a  f e w  f o u n d a t i o n s  h a v e  b e e n  i n d i s c r e e t  o r  
n a i v e  o r  e v e n  n a r r o w l y  p a r t i s a n ,  t h e  w i d e s p r e a d  s l a s h i n g  
c h a r g e  o f  p o l i t i c a l  m i s b e h a v i o r  c a n  b e  c a t e g o r i c a l l y  d e n i e d "  
( 1 9 7 2 :  1 1 8 ) .  
L a c k  o f  M o n i t o r i n g  a n d  E v a l u a t i n g :  
A  f i n a l  m a j o r  c r i t i c i s m  o f  f o u n d a t i o n s  i s  t h a t  t h e y  d o  
n o t  m o n i t o r  a n d  e v a l u a t e  t h e i r  o w n  w o r k .  T h i s  i s  a  c h a r g e  n o t  
w i d e l y  v o i c e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  n o t  m u c h  i s  
k n o w n  a b o u t  i t .  O n e  s y s t e m a t i c  e f f o r t  t o  g e t  a t  t h e  f a c t s  
w a s  m a d e  b y  t h e  P e t e r s o n  C o n u n i s s i o n ,  w h o  c a m e  u p  w i t h  s o m e  
r a t h e r  b l e a k  d a t a  u n d e r l i n i n g  a  w i d e s p r e a d  l a c k  o f  f o l l o w - u p  
p r o c e d u r e s ,  a t  l e a s t  i n  t h e  ·y~ar 1 9 6 8 .  ~or e x a m p l e ,  " 4 1  
p e r c e n t  o f  a l l  f o u n d a t i o n s  • • • •  n e v e r  t a k e  a n y  s t e p s  t o  
m o n i t o r  t h e i r  gra~tees o r  f o l l o w  u p  t h e i r  g r a n t s )  7 2  p e r c e n t  
n e v e r  r e q u i r e  p e r i o d i c  r e p o r t s  a s  a  r e q u i r e m e n t  fo~ p a y m e n t  
o f  i n s t a l l m e n t s  o f  t h e  g r a n t s ;  9 1  p e r c e n t  n e v e r  r e q u i r e  
i n d e p e n d e n t  a u d i t i n g  9 f  t h e  g r a n t e e ' s  e x p e n d i t u r e s "  ( 1 9 7 0 :  
9 1 )  .  
A l l  t h i s  r e q u i r e s  s o m e  i n t e r p r e t a t i o n s .  L a r g e  
f o u n d a t i o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  d o  m o r e  i n  t h e  w a y  o f  m o n i t o r i n g  
b e c a u s e  t h e y  h a v e  m o r e  s t a f f  t o  d r a w  o n .  C e r t a i n  k i n d s  o f  
g r a n t s ,  s a y  t o  t h e  e n d o w m e n t  f u n d  o f  a  u n i v e r s i t y ,  d o  n o t  
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r e q u i r e  c l o s e  f o l l o w - u p .  I n  f a c t ,  r i g i d  s u p e r v i s i o n  o f  a l l  
g r a n t s  m i g h t  b e  s e e n  i n  a n  u n w e l c o m e  i n t r u s i o n  i n  m a n y  c a s e s  
a n d  w o u l d  c e r t a i n l y  a d d  t o  o v e r h e a d  c o s t s .  F u r t h e r m o r e ,  
e v a l u a t i o n  i s  a  d i f f i c u l t  b u s i n e s s ,  i m p l y i n g  s o m e  k i n d  o f  
d e f i n i t i o n  o f  " s u c c e s s "  f o r  a  p r o g r a m  w i t h i n  a  g i v e n  s p a n  
o f  t i m e ,  · w h i c h  m a y  n o t  b e  e a s y  t o  e s t a b l i s h  w i t h .  i n n o v a t i v e  
s o c i a l  progr~s ( 1 9 7 0 :  9 0 - 9 1 ) .  
H a v i n g  s a i d  t h i s ,  o n e  i s  s t i l l  f o r c e d  t o  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  f o u n d a t i o n s  a r e  c u r i o u s l y  l a x  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
a r e a .  E v e n  C u n i n g g i m ,  w h o  i s  m o r e  o f  a n  a p o l o g i s t  f o r  
f o u n d a t i o n s  t h a n  a  c r i t i c ,  a d m i t s  t h a t  t h e y  d o  n o t  ( i n  
g e n e r a l )  ·~ake th~ir d u t y  o f  e v a l u a t i o n  a n d  f o l l o w - u p  o n  
g r a n t s  · v e r y  s e r i o u s l y . .  H e  a g r e e s  w i t h  t h e  P e t e r s o n  C o m m i s s i o n ' s  
c o n c l u s i o n  t h a t  m o s t  f o u n d a t i o n s  a r e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  m a k i n g  
g r a n t s  t h a n  i n  . " e v a l u a t i n g  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  • • •  w h a t  
w a s  l e a r n e d  b y  t h e m ,  a r i d  t h e  exten~ t o  w h i c h  t h e ·  r e s u l t s  
w e r e  d i s s e m i n a t e d  t o  i n t e r e s t e d  p u b l i c s "  ( 1 9 7 2 :  1 2 1 - 1 2 2 ) .  
T h i s  i s  t h r u s t  o f  G o u l d e n ' s  s h a r p - t o n g u e d  r e m a r k  t h a t  " r e s e a r c h  
i s  s o m e t h i n g  o n e  p u t s  o n  t h e  s h e l f  a n d  f o r g e t s  w h i l e  o n e  
m o v e s  o n  t o  a n o t h e r  p r o j e c t .  T h i s  i s ,  a f t e r  a l l ,  w h a t  
f o u n d a t i o n  p h i l a n t h r o p y  d i d  f o r  h a l f  a  c e n t u r y "  ( 1 9 7 1 :  3 1 8 ) .  
P u b l i c  C r i t i c i s m  A s  R e f l e c t e d  
I n  C o n g r e s s i o n a l  ? ) n q u i r t e s · :  
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T h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n s  w e r e  d e v o t e d  t o  a n  a n a l y s i s  o f  
t h e  m a j o r  a r e a s  i n  w h i c h  f o u n d a t i o n s  h a v e  c o m e  i n  f o r  
c r i t i c i s m .  T h e  pres~nt s e c t i o n  .  . w i l l  a t t e m p t  t o  p u t  t h e  
m a t t e r  i n  b e t t e r  p e r s p e c t i v e  b y  p r e s e n t i n g  a  b r i e f  h i s t o r i c a l  
s u r v e y  o f  t h e  v a r i o u s  c o n g r e s s i o n a l  i n q u i r i e s  i n t o  f o u n d a t i o n  
a c t i v i t i e s ,  r e f l e c t i n g  c h a n g e s  i n  p u b l i c  a t t i t u d e s .  
T h e r e  h a v e  b e e n  f o u r  m a j o r  c o n g r e s s i o n a l  i n v e s t i g a t i o n s  
o f  f o u n d a t i o n s  i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y .  T r o u b l e  s t a r t e d  i n  
t h e  y e a r s  1 9 1 0 - 1 9 1 2 , . w h e n  t h e  R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n  t r i e d  
i n  v a i n  t o  g e t  a  f e d e r a l  c h a r t e r ,  f a c i n g  c r i e s  o f  " t a i n t e d  
m o n e y "  a n d  " a  n e w  f o r m  o f  t h e  d e a d  h a n d " - - a n d  b e i n g  f o r c e d  
e v e n t u a i l y  t o  o p e r a t e  u n d e r  a  c h a r t e r  f r o m  N e w  Y o r k  s t a t e .  
A t  t h i s  s a m e  t i m e  a  P r e s i d e n t i a l  C o m m i s s · i o n  u n d e r  t h e  
c h a i r m a n s h i p  o f  R e p r e s e n . t a t i v e  F r a n k  P .  W a l s h  w a s  i n v e s t i g a t i n g  
t h e  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  o f  l a b o r  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
s p a r k e d  b y  v i o l e n c e  a g a i n s t  s t r i k i n g  c o a l  m i n e r s  i n  
R o c k e f e l l e r - c o n t r o l l e d  c o m p a n i e s .  T h e  W a l s h  C o m m i s s i o n .  
r e p o r t  i s s u e d  i n  1 9 1 5  w a s  h i g h l y  c r i t i c a l  o f  t h e  t i e s  b e t w e e n  
b i g  c o r p o r a t i o n s .  a n d  f o u n d a t i o n s ,  r e f l e c t i n g  t h e  g e n e r a l  
f e a r  o f  t h e  p o w e r  o f  b i g  b u s i n e s s  a n d  g r e a t  w e a l t h  i n  t h e  
P r o g r e s s i v e  e r a .  T h i s . w a s  t h e  e r a  o f  t r u s t  b u s t i n g ,  a n d  
e v e n  R o c k e f e l l e r ' s  G e n e r a l  E d u c a t i o n  B o a r d  c a m e  u n d e r  
l  
I  
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s u s p i c i o n  o f  t r y i n g  t o  i n f l u e n c e  p u b l i c  o p i n i o n  t h r o u g h  i t s  
a i d  t o  t~achers. N e v e r t h e l e s s ,  t h e  W a l s h  C o m m i s s i o n  h a d  
l i t t l e  i m p a c t  a n d  n o  l e g i s l a t i o n  r e s u l t e d  f r o m  t h e  r e p o r t ·  
( P e t e r s o n  C o m m i s s i o n ,  1 9 7 0 :  6 3 - 6 4 ) .  
T h e  f o u n d a t i o n s  f l o u r i s h e d  v i r t u a l l y  u n r e s t r i c t e d  
t h r q u g h o u t  t h e  n e x t  t h r e e  d e c a d e s ,  d e s p i t e  t h e  m i l d l y  
r e g u l a t o r y  p r o v i s i o n s  o f  t h e  R e v e n u e  A c t s  o f  1 9 3 4  a n d  1 9 5 0 ,  
d e s i g n e d  t o  c u r b  b l a t a n t  a b u s e s  o f  t a x  e x e m p t i o n  a n d  t o  
d i s c o u r a g e  t h e  i n f l u e n c i n g  o f  l e g i s l a t i o n .  I t  w a s  n o t  u n t i l  
t h e  e a r l y  f i f t i e s  t h a t  c o n g r e s s i o n a l  c o n c e r n  w a s  a g a i n  
a r o u s e d ,  b y  w h i c h  t i m e  t h e  f o u n d a t i o n s  w e r e  b e i n g  f e a r e d  a s  
a g e n t s  o f  " c r e e p i n g  s o c i a l i s m "  r a t h e r  · t h a n  o f  " c r e e p i n g  
c a p i t a l i s m " .  T h i s  c o n c e r n  c a m e  t o  . a  h e a d  i n  1 9 5 2  w i t h .  a n  
i n v e s t i g a t i o n  u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h i p  o f  R e p r e s e n t a t i v e  
~dward E .  C o x  o f  G e o r g i a .  I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t h i s  
p r o b e  ( h e l d  i n  a r i ·  e l e c t i o n  y e a r )  w a s  p~litically i n s p i r e d ,  
a s  w e l l  a s  b e i n g  p r o m p t e d  b y  f e a r s  o f  c o m m u n i s t  i n f i l t r a t i o n  
o f  f o u n d a t i o n s .  T h i s  w a s  t h e  M c C a r t h y  e r a ,  " . t h e ·  p r e s i d e n t  o f  
t h e  C a r n e g i e  E n d o w m e n t  f o r  I n t e r n a t i o n a l  P e a c e ,  A l g e r  H i s · s ,  
h a d  b e e n  c o n v i c t e d  i n  a  c a s e  i n v o l v i n g  c o m m u n i s t  e s p i o n a g e ,  
t h u s  t h e  c o m m i t t e e  w a s  l o o k i n g  f o r  e v i d e n c e  o f  a i d  t o  
c o I I i j t l u n i s t  c a u s e s  a s  w e l l  a s  p o s s i b l e  a b u s e s  o f  t a x  e x e m p t i o n .  
T h e  f i n a l  ~eport, a n  u n a n i m o u s  o n e ,  w a s  a  v i c t o r y  f o r  t h e  
f o u n d a t i o n s . .  T h e y  w e r e  c l e a r e d  o f  cha~ges o f  u n d e r m i n i n g  
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t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m  a n d  s o m e  c o m p l i m e n t a r y  r e m a r k s  w e r e  
m a d e  a b o u t  t h e i r  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  A m e r i c a n  . l i f e ,  
i n  p a r t i c u l a r  t h e i r  v i t a l  r o l e  i n  a d v a n c i n g  t h e  f r o n t i e r s  o f  
k n o w l e d g e  ( P e t e r s o n  C o m m i s s i o n ,  1 9 7 0 :  6 5 - 6 6 ) .  
T h i s  w a s  n 9 t  t h e  e n d  o f  t h e  m a t t e r .  R e p r e s e n t a t i v e  
B .  C a r r o l l  R e e c e  o f  T e n n e s s e e  r~ained u n c o n v i n c e d  b y  t h e  
C o x  R e p o r t  a n d  i n  1 9 5 4  a c q u i r e d  c o n g r e s s i o n a l  f u n d s  f o r  a  
n e w  a n d  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  f o u n d a t i o n s .  T h e  
c h a r g e s  n o w  w e r e  o f  a  " d i a b o l i c a l  c o n s p i r a c y ' '  ( t o  u s e  h i s  
.  .  
o w n  w o r d s ) · t o  f i n a n c e  c o m m u n i s m  a n d  s o c i a l i s m  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  v i a  r a d i c a l  e d u c a t i o n a l  a n d  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s ,  
a n d  t o .  s u p p o r t  e f f o r t s  t o  o v e r t h r o w  OU~ g o v e r n m e n t  a n d  t o  
u n d e r m i n e  o u r  A m e r i c a n  w a y  o f  l i f e .  B a s e d  t o  a  g r e a t  e x t e n t  
o n  s t u d i e s  p r e s e n t e d  b y  c o m m i t t e e  s t a f f  m e m b e r s , . t h e  
m a j o r i t y  r e p o r t  o f  t h e  R e e c e  ~ommittee ~caused t h e  f o u n d a t i o n s  
o f  l e f t i s t ,  c o l l e c t i v i s t  l e a n i n g s  a n d  o f  e x e r c i s i n g  
i n o r d i n a t e  p o w e r  t h r o u g h  i n t e r l o c k i n g  a c t i o n .  I t  r e c o m m n e d e d  
c~oser s u r v e i l l a n c e  b y  t h e  I R S  a n d  f u r t h e r  r e s t r i c t i o n s  o n  
t h e  t y p e  a n d  p u r p o s e  o f  f o u n d a t i o . n  g r a n t s ,  b u t  i t  i s  
s i g n i f i c a n t  t o  n o t e  t h a t  n o  l e g i s l a t i o n  r e s u l t e d  f r o m  t h e  
c o m m i t t e e ' s  w o r k  ( P e t e r s o n  C o m m i s s i o n  1 9 7 0 :  6 7 ) .  
T h e  m o s t  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  o f  f o u n d a t i o n s  w a s  
t h a t  p u r s u e d  t h r o u g h o u t  t h e  d e c a d e  o f  t h e  s i x t i e s  b y  
R e p r e s e n t a t i v e  W r i g h t  ~atman o f  T e x a s ,  a  v e t e r a n  l e g i s l a t o r  
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i n  t h e  P o p u l i s t  t r a d i t i o n .  T h i s  r e p r e s e n t e d  a  r e t u r n  t o  t h e  
·  s . u s p i c i o n s  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  e r a ,  w i t h  P a t m a n  a s s e r t i n g  
t h a t  " t h e  m u l t i m i l l i o n  d o l l a r  f o u n d a t i o n s  h a v e  r e p l a c e d  
t h e  t r u s t s  w h i c h  w e r e  b r o k e n  u p  d u r i n g  t h e  T h e o d o r e  
R o o s e v e l t  a d m i n i s t r a t i o n " - - a n d  S e n a t o r  A l b e r t  G o r e  o f  
T e n n e s s e e  c a l l i n g  f o u n d a t i o n s  " f r e e - f l o a t i n g ,  n o n - o w n e d ,  
n o n - p u b l i c  a c c u m u l a t i o n s  o f  e c o n o m i c  a s s e t s "  ( P e t e r s o n  
C o m m i s s i o n ,  1 9 7 0 :  6 7 - 6 8 ) .  
T h e  t h r u s t  o f  P a t m a n ' s  investigation~ w a s  d i r e a t e d  a t  
a b u s e s  o f  t a x  e x e m p t i o n  a n d  t h e  m a n i p u l a t i n g  o f  f o u n d a t i o n s  
f o r  p r i v a t e  g a i n .  T h e s e  w e r e  n o t  e x a c t l y  n e w  c h a r g e s ,  b u t  
e x i s t i n g  l a w s ,  t o  p u t  i t  b l u n t l y ,  h a d  f e w  t e e t h  i n  t h e m - -
a l l o w i n g  f o u n d a t i o n s  g r e a t  l a t i t u d e  i n  i n t e r p r e t a t i o n .  
P a t m a n  g a t h e r e d  e x h a u s t i v e  d a t a  f r o m  o v e r  5 0 0  f o u n d a t i o n s ,  
r e p r e s e n t i n g  a p p r o x i m a t e l y  9 0 %  o f  a l l  f o u n d a t i o n  a s s e t s ,  
a n d  i s s u e d  a  s t i n g i n g  r e p o r t  i n  l a t e  1 9 6 2  i l l u s t r a t i n g  t h e  
w a y s  . i n  w h i c h  f o u n d a t i o n s  h a d  b e e n  u s e d  " t o  e n r i c h  b u s i n e s s e s ,  
t o  s t i f l e  b u s i n e s s  c o m p e t i t i o n ,  t o  p a y  l a r g e  s a l a r i e s  t o  
m e m b e r s  o f  d o n o r s '  f a m i l i e s ,  t o  a c t  a s  l o a n  c o m p a n i e s  a n d  
t o  p l a y  t h e  s t o c k  m a r k e t "  { R e e v e s ,  1 9 7 0 :  2 7 - 2 8 ) .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  r e p o r t ,  t h e  I R S  r e v i s e d  i t s  
p r o c e d u r e s  f o r  s u r v e i l l a n c e  o f  f o u n d a t i o n s  a n d  t h e  R e v e n u e  
A c t  o f  1 9 6 4  s o u g h t  t o  c h e c k  t h e  p r a c t i c e  o f  f o u n d a t i o n s  
en~aging i n  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  wit~ t h e i r  d o n o r s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  T r e a s u r y o e p a r t m e n t  c o n d u c t e d  a n  i n t e n s i v e  
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s u r v e y  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 3 0 0  f o u n d a t i o n s ,  p u b l i s h i n g  a  
r e p o r t  i n  1 9 6 5  w h i c h  h a s  b e c o m e  s o m e t h i n g  o f  a  l a n d m a r k .  
I n  e v a l u a t i n g  t h r e e  g e n e r a l  c r i t i c i s m s  m a d e  b y  P a t m a n ,  t h e  
T r e a s u r y  s t u d y  c a m e  t o  t h e ·  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s :  
"  ( 1 )  F o u n d a t i o n s  h a d  b e e n  g u i l t y  o f  u n n e c e s s a r i l y  
d e l a y i n g  t h e  u s e  o f  f u n d s · d o n a t e d  f o r  
c h a r i t a b l e  p u r p o s e s .  
( 2 )  ~hey h a d  n o t  b e c o m e  a  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  l a r g e  
segme~t o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y .  
( 3 )  N o  s u b s t a n t i a l  d a t a  w e r e  d i s c o v e r e d  t o  c o n f i r m  
t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  ' f o u n d a t i o n s  r e p r e s e n t  
d a n g e r o u s  c o n c e n t r a t i o n s  o f  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
p o w e r '  •  "  
( R e e v e s ,  1 9 7 0 :  2 9 )  
R e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  f o r  c h a n g e s  i n  t a x  l a w s  o r  T r e a s u r y  
R e g u l a t i o n s  t o  c o n t r o l  a b u s e s  b y  a  m i n o r i t y  o f  f o u n d a t i o n s ,  
w i t h  n o  s u p p o r t  f o r  P a t m a n ' s  p r o p o s a l  o f  a  t i m e  l i m i t  o n  
t h e i r  l i f e  o r  a  s e p a r a t e  f e d e r a l  r e g u l a t o r y  a g e n c y  t o  p o l i c e  
t h e m  ( R e e v e s ,  1 9 7 0 :  · 3 0 ) .  
A  s e r i e s ·  o f  · a d d i t i o n a l  r e p o r t s  b y  R e p r e s e n t a t i v e  
P a t m a n ,  p l u s  r i s i n g  p o l i t i c a l  f e e l i n g  a g a i n s t  t a x - l o o p h o l e s  
i n  g e n e r a l ,  l e d  t o  t h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t '  s  p r o . p o s e d  r e f o r m  
· o n  t h e  n a t i o n . '  s  t a x  s y s t e m  i n  1 9 6 9 ,  s e c t i o n s  o f  w h i c h  w e r e  
' d i r e c t e d  a t  a b u s e s  b y  f o u n d a t i o n s .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  
c o n g r e s s i o n a l  h e a r i n g s  o n  c o m p r e h e n s i v e  t a x  r e f o r m  ( w i t h  
R e p r e s e n t a t i v e  P a t m a n  a . p r o m i n e n t  w i t n e s s )  w h i c h  b r o u g h t  
f o r t h  a  t r e m e n d o u s  r e a c t i o n  f r o m  f o u n d a t i o n s  a n d  t h e i r  
s u p p o r t e r s .  Fig~ting t o  r e s i s t  w h a t  t h e y  p e r c e i v e d  a s  po~sibly 
1  
c r i p p l i n g  r e g u l a t i o n s ,  t h e y  w a g e d  a  s u c c e s s f u l  p u b l i c i t y  
c a m p a i g n  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  T a x  R e f o r m  A c t ,  f i n a l l y  
s i g n e d  i n t o  l a w  i n  D e c e m b e r ,  1 9 6 9 ,  w a s  a  m i l d e r  d o c u m e n t  
t h a n  t h e  o r i g i n a l  H o u s e  o r  S e n a t e  v e r s i o n s  ( R e e v e s ,  1 9 7 0 :  
3 0 - 3 2 ) .  
T h e  T a x  R e f o r m  A c t  o f  1 9 6 9 :  
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S o m e  f e a t u r e s  o f  t h i s  A c t  h a v e  a l r e a d y  b e e n  d e a l t  w i t h  
i n  C h a p t e r  I I ,  b u t  i t  i s  a p p r o p r i a t e  h e r e  t o  s t r e s s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  m a j o r  p r o v i s i o n s .  T h e  t w o  f i s c a l  
r e q u i r e m e n t s  w e r e  c o n s i d e r e d  p u n i t i v e  f e a t u r e s  a t  t h e  t i m e .  
T h e  l e v y  o f  4 %  o n  a n n u a l  i n v e s t m e n t  i n c o m e  w a s  t h e  f i r s t  
t a x  e v e r  i m p o s e d  o n  f o u n d a t i o n s  a n d  c o n s i d e r e d  e x c e s s i v e l y  
h i g h  f o r  a n  " a u d i t  f e e " - - i t s  o s t e n s i b l e  p u r p o s e .  T h e  p a y o u t  
p r o v i s i o n  r e q u i r e d  a  f o u n d a t i o n  t o  s p e n d  a l l  o f  i t s  a n n u a l  
n e t  i n c o m e  ( e x c l u d i n g  l o n g - t e r m  c a p i t a l  g a i n s )  O R  a n  
a m o u n t  g r a d u a l l y  r e a c h i n g  6 %  o f  m a r k e t  v a l u e  o f  a s s e t s  b y  
1 9 7 5 ,  w h i c h e v e r  w a s  h i g h e r  ( C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  1 9 8 ,  2 0 0 ) .  I t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  T a x  R e f o r m  A c t  o f  1 9 7 6  h a s  r e d u c e d  
t h i s  p a y o u t  t o  5 %  ( F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y ,  1 9 7 7 ,  x ) .  
M a n y  o b s e r v e r s  v i e w  t h e  1 9 6 9  A c t  a s  r e s p o n s i b l e  a n d  
p r o g r e s s i v e ,  a l t h o u g h  n e i t h e r  c l e a r  n o r  p r e c i s e  i n  s o m e  
s e c t i o n s .  C u n i n g g i m  f e e l s  t h a t  i t  w a s  l o n g  o v e r d u e  a n d  l i s t s  
a  n u m b e r  o f  i t s  b e n e f i t s ,  i n  p a r t i c u l a r  " t h e  s e r i e s  o f  f i r m  
p r o h i b i t i o n s  a g a i n s t  s e l f - d e a l i n g  i n t e r l o c k i n g  d i r e c t o r a t e s ,  
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s p e c u l a t i v e  i n v e s t m e n t s ,  e x c e s s  b u s i n e s s  h o l d i n g s  a n d  s i m i l a r  
o r g a n i z a t i o n a l  o r  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  f o r  t h e  s a k e  o f  
p r i v a t e  advantage.~ H e  a l s o  s p e a k s  h i g h l y  o f  t h e  p r o v i s i o n s  
f o r  f u l l  d i s c l o s u r e ,  i n c l u d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  p u b l i c  
t o  i n s p e c t  a n n u a l  r e p o r t s ,  a l t h o u g h  b o t h  h e  a n d  t h e  
P e t e r s o n  C o m m i s s i o n  f e e l  t h a t  t h e  l a w  d i d  n o t  g o  f a r  e n o u g h  
i n  t h i s  r e s p e c t  ( 1 9 7 2 :  1 9 5 - 1 9 6 ) .  J u d g i n g  b y  t h e  s m a l l  
p e r c e n t a g e  o f  f o u n d a t i o n s  p u b l i s h i n g  a n n u a l  r e p o r t s ,  t h i s  i s  
p e r h a p s  a  f a i r  c r i t i c i s m . .  C u n i n g g i m  a l s o  a p p l a u d s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  f i n a l  A c t  d i d  n o t  i n c l u d e  e a r l i e r  p r o p o s a l s  t o  l i m i t  
t h e  l i f e  o f  f o u n d a t i o n s  o r  t o  p r o h i b i t  a l l  g r a n t s  t o  
i n d i v i d u a l s .  ( 1 9 7 2 :  1 9 6 ) .  
A  n u m b e r  o f  h a n d i c a p s  t o  f o u n d a t i o n  o p e r a t i o n s  a r e  
a l s o  a p p a r e n t .  I n  t r y i n g  t o  c u t  d o w n  o n  u s e  o f  f u n d s  f o r  
i m p r o p e r  p u r p o s e s ,  t h e  A c t  m a d e  i t  d i f f i c u l t  t o  j u s t i f y  
l e g i t i m a t e  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  a n d  i m p o s e d  t o u g h  p e n a l t i e s  
f o r  e r r o r s  a n d  v i o l a t i o n s .  F u r t h e r m o r e ,  i t s  e f f e c t  w a s  t o  
p r o v i d e  l e s s  inc~ntive f o r  c o n t r i b u t i o n s  t o  g r a n t - m a k i n g  
f o u n d a t i o n s  • .  A l l  o f  t h i s  m a y  h a v e  s l o w e d  d o w n  t h e  r a t e  
o f  e s t a p l i s h m e n t  o f  n e w  f o u n d a t i o n s  a n d  l e d  t o  t h e  d i s s o l u t i o n  
o f  s o m e  o l d  o n e s  ( C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  2 0 2 - 2 0 3 ) .  
W h i l e  p o i n t i n g  o u t  t h a t  p r e c i s e  d a t a . o n  t h e  b i r t h s  
a n d  d e a t h s  o f  f o u n d a t i o n s  a r e  h a r d  t o  c o m e  b y ,  N a s o n  r e p o r t s  
t h a t  t h e  s m a l l  f a m i l y  f o u n d a t i o n s  w i t h  a s s e t s  o f  l e s s  t h a n  
$ 2 0 0 , 0 0 0  h a v e  e x p e r i e n c e d  s i g n i f i c a n t  m o r t a l i t y  s i n c e  . 1 9 6 9 ,  
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d u e  t o  t h e  o n e r o u s  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  ( 1 9 7 7 :  3 0 ) .  E v e n  i f  
t h e  f u t u r e  o f  t h e  v e r y  s m a l l  i n s t i t u t i o n s  i s  u n c e r t a i n ,  t h e  
l a r g e  o n e s  a p p e a r  t o  b e  h o l d i n g  t h e i r  o w n .  T h e  F o u n d a t i o n  
D i r e c t o r y  l i s t s  2 , 8 1 8  f o u n d a t i o n s  i n  t h e  1 9 7 7  e d i t i o n ,  a s  
a g a i n s t  2 , 5 3 3  i n  t h e  1 9 7 5  i s s u e ,  a l t h o u g h  d i r e c t  c o m p a r i s o n s  
a r e  m i s l e a d i n g  b e c a u s e  o f  c h a n g e s  i n  a s s e t  s i z e  a n d  q u a l i f y i n g  
c r i t e r i a  ( F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y ,  1 9 7 7 :  x v i i ) .  
P r o b a b l y  t h e  m o s t  s e r i o u s  i s s u e  r a i s e d  f o r  f o u n d a t i o n s  
w a s  t h e  p r o h i b i t i n g  o f  g r a n t s  w h i c h  m i g h t  a f f e c t  p u p l i c  
o p i n i o n  a n d  t h u s  i n f l u e n c e  l e g i s l a t i o n .  T h i s  w a s  i n  l i n e  
w i t h  e a r l i e r  att~mpts t o  k e e p  f o u n d a t i o n s  o u t  o f  d i r e c t  
p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  b u t  i t  c o u l d  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  d e t e r r i n g  
f o u n d a t i o n s  f r o m  u n d e r t a k i n g  a n y  w o r k  a t  a l l ,  s i n c e  a l m o s t  
a n y  a c t i v i t y  m i g h t  i n f l u e n c e  l e g i s l a t i o n  i n  t h e  l o n g  r u n  
( C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  2 0 4 - 2 0 6 ) .  A p p a r e n t l y  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
A c t  h a s  b e e n  l i b e r a l l y  i n t e r p r e t e d  b y  t h e  I R S ,  f o r · g r a n t s  
f o r  s o c i a l  p r o g r a m s  w h i c h  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  i n f l u e n c e  ·  
p u b l i c  o p i n i o n  a r e  o b v i o u s l y  c o n t i n u i n g .  
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~rpetuity: 
o n e  g h o s t  n o t  l a i d  t o  r e s t  b y  t h e  1 9 6 9  T a x  R e f o r m  A c t  
w a s  t h e  a r g u m e n t  o v e r  l i m i t i n g  t h e  l i f e  o f  f o u n d a t i o n s .  A s  
d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  t h e . n o t i o n  o f  p e r p e t u i t y  i s  c e n t r a l  t o  
t h e  f o u n d a t i o n  i d e a  a n d  a  p e r p e t u a l ·  f u n d  h a s  b e e n  t h e  c o n u n o n  
f o r m  o f  i n c o r p o r a t i o n  i n  t h e  U . S . A .  T h i s  u s u a l l y  p e r m i t s  
e x p e n d i t u r e  o f  i n c o m e  o n l y ,  a l t h o u g h  o p t i o n a l  p e r p e t u i t i e s  
d o  p e r m i t  s o m e  d i s b u r s e m e n t  o f  p r i n c i p a l .  
I n  a s s e s s i n g  t h e  p e r p e t u i t y  q u e s t i o n  o n e  m i g h t  
p o n d e r  t h e  w o r d s  o f  J u l i u s  R o s e n w a l d  i n  1 9 1 7 ,  w h e n  d i r e c t i n g  
t h a t  h i s  o w n  f u n d  b e  l i q u i d a t e d  w i t h i n  t w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  
h i s  d e a t h :  
" I  a m  n o t  i n  s y m p a t h y  w i t h  t h i s  p o l i c y  o f  p e r p e t u a t i n g  
e n d o w m e n t s  a n d  b e l i e v e  t h a t  m o r e  g o o d  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  
b y  e x p e n d i n g  f u n d s  a s  t r u s t e e s  f i n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
c o n s t r u c t i v e  w o r k  t h a n  b y  s t o r i n g  u p  l a r g e  s u m s  o f  m o n e y  
f o r  l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e .  B y  a d o p t i n g  a  p o l i c y  o f  u s i n g  
t h e  F u n d  w i t h i n  t h i s  g e n e r a t i o n ,  w e  m a y  a v o i d  t h e s e  
t e n d e n c i e s  t o w a r d  b u r e a u c r a c y  a n d  a  f o r m a l  o r  . p e r f u n c t n r y -
a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  w o r k  w h i c h  a l m o s t  i n e v i t a b l y  d e v e l o p  
i n  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  p r o l o n g  t h e i r  e x i s t e n c e  i n d e f i n i t e l y . "  
{ W h i t a k e r ,  1 9 7 4 :  2 4 1 ) .  
F o u n d a t i o n  c r i t i c s  i n  r e c e n t  y e a r s ,  i n  p a r t i c u l a r  
t h e  i n d e f a t i g a b l e  M r .  P a t m a n ,  h a v e  b e e n  h a n u n e r i n g  a w a y  a t  
t h e  i d e a  o f  s e t t i n g  a  l i m i t  t o  t h e . l i f e  o f  a  f o u n d a t i o n .  
T h i s ,  s o  t h e  a r g u m e n t  r u n s ,  w i l l  s e r v e  " t o  r e d i s t r i b u t e  t h e  
c o n t r o l  o f  A m e r i c a n  i n d u s t r y  a m o n g  w i d e r  g r o u p s  i n  t h e  
p o p u l a t i o n ,  a n d  r e t u r n  p u b l i c  f u n d s  t o  t h e  G o v e r n m e n t  i f  t h e y  
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a r e  n o t  d i s t r i b u t e d . "  ( P a t m a n ,  q u o t e d  i n  W h i t a k e r ,  1 9 7 4 : 2 4 2 ) .  
Tw~nty-five y e a r s ,  t h i r t y  y e a r s ,  f o r t y  y e a r s  h a v e  a l l  b e e n  
p r o p o s e d  a s  a  s u i t a b l e  t i m e  s p a n - - l o n g  e n o u g h  f o r  a  f o u n d a t i o n  
t o  d o  i t s  w o r k  b u t  s h o r t  e n o u g h  t o  d i s c o u r a g e  d e l a y s  i n  
d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e .  
T h o m a s  R e e v e s ,  w r i t i n g  i n  1 9 7 0 ,  f e e l s  t h a t  f o u n d a t i o n s  
h a v e  n o  " a b s o l u t e  r i g h t "  t o  i n c r e a s e  t h e i r  w e a l t h  i n d e f i n i t e l y ,  
a n d  t h a t  r e g u l a t o r y  p r o p o s a l s  a r e  b o u n d  t o  c o m e  u p  a g a i n .  
H e  i s  i n  f a v o r  o f  a  f o r t y  y e a r  t i m e  l i m i t a t i o n ,  w h e r e i n  m o s t  
p r o g r a m s  c o u l d  c o m e  t o  f r u i t i o n  ( 3 4 - 3 5 ) .  G e o r g e  M e a n y ,  
P r e s i d e n t  o f  t h e  A F L - C I O  a n d  e x t r e m e l y  c r i t i c a l  o f  f o u n d a t i o n s ,  
a l s o  f a v o r e d  a  l i m i t a t i o n  s u c h  a s  f o r t y  y e a r s  w h e n  ~estifying 
b e f o r e  t h e  H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e  i n  1 9 6 9  ( R e e v e s ,  
1 9 7 0 :  2 1 4 ) .  J o s e p h  G o u l d e n ,  c o m m e n t i n g  o n  t h e  1 9 6 9  A c t ,  
d e p l o r e s  i t s  l a c k  o f  l i m i t a t i o n  o n  f o u n d a t i o n  l i f e .  
" I m m o r t a l i t y , "  h e  s t a t e s ,  " f o r  v a s t  p o o l s  o f  w e a l t h  i s  p o o r  
p u b l i c  p o l i c y .  T o o  m a n y  f o u n d a t i o n s  h a v e  u s e d  t h e i r  m o n e y  
i n  w a y s  t h e  f o u n d e r  n e v e r  c o h t s m p l a t e d  a n d  w o u l d  n o t  c o n d o n e  
w e r e  h e  a l i v e . "  ( 1 9 7 1 :  3 1 4 ) .  
T h e  m a i n  r e b u t t a l  a r g u m e n t ,  w h i c h  w a s  o f  c o u r s e  
p r e s e n t e d  ~y t h e  f o u n d a t i o n  s p o k e s m a n  d u r i n g  t h e  1 9 6 9  
c o n g r e s s i o n a l  h e a r i n g s ,  w a s  t h a t  n o  w e a l t h y  m a n  w o u l d  l e a v e  
h i s  m o n e y  t o  a  f o u n d a t i o n  i f  h e  k n e w  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  t o  
b e  d i s s o l v e d  i n ,  s a y ,  t w e n t y - f i v e  y e a r s  ( G o u l d e n ,  1 9 7 1 :  3 1 4 ) .  
B u t  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  l i q u i d a t i n g  f u n d s  s h o w s  t h a t  t h i s  
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i s  n o t  n e c e s s a r i l y  s o ;  a n d  o n e  g e t s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
R o s e n w a l d '  s  c o m m e n t s  a b o u t  · b u r e . a u c r a c y  a n d  p e r f u n c t o r y  
a t t i t u d e s  h a v e  ~urned o u t  t o  b e  o · n l y  t o o  t r u e  i n  m a n y  c a s e s .  
S u m m a r y  A r g u m e n t s :  
A f t e r  d i s c u s s i n g  i n  s o m e  d e t a i l  t h e  t y p e s  o f  c r i t i c i s m s  
l e v e l l e d  a t  f o u n d a t i o n s ,  a n d  s h o w i n g  h o w  t h e s e  h a v e  g i v e n  
r i s e  t o  a  s e r i e s  o f  g o v e r n m e n t a l  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  p e r c e i v e d  
a b u s e s ,  o n e  i s  . l e f t  w i t h  t h e  t a s k  o f  t r y i n g  t o  p r e s e n t  a  
f a i r  s u m m a r y  o f  t h e  a r g u m e n t s - - p r e f e r a b l y  i n  a  f e w  s h o r t  
p a r a g r a p h s .  T w o  c e n t r a l  q u e s t i o n s  e m e r g e :  a r e  t h e  f o u n d a t i o n s  
" b a s t i o n s  o f  s p e c i a l  p r i v i l e g e  a n d . b u l w a r k s  o f  t h e  
e s t a b l i s h e d  o r d e r " ,  o r  a r e  t h e y  " a g e n t s  o f  c o n s t r u c t i v e  
c h a n g e ? "  ( C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  8 3 ,  1 2 2 ) .  
T h e  t h r u s t  o f  a l l  t h e  c r i t i c i s m s  d i r e c t e d  a t  t h e  
s t r u c t u r e  a n d  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  o f  f o u n d a t i o n s  l e a d s  t o  
o n e  b r o a d  a c c u s a t i o n :  f o u n d a t i o n s  a r e  " b a s t i o n s  o f  s p e c i a l  
p r i v i l e g e  a n d  b u l w a r k s  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  o r d e r . "  T h e y  h e l p  
t h e ·  r i c h  t o . g e t  r i c h e r  a n d  t h e  powe~~ul t o  g a i n  m o r e  p o w e r ,  
a n d  t h u s  g o  a g a i n s t  t h e  g r a i n  i n  A m e r i c a .  W h i l e  a d m i t t i n g  
th~t a  d e g r e e - o f  p r i v i l e g e  i s  inv~lved, b y  d e f i n i t i o n ,  t h e  
g o o d  o u t w e i g h s  t h e  b a d .  F o u n d a t i o n s  h a v e  b e e n  g u · i _ l t y  o f  s i n s  
i n  t h . e  p a s t ,  b u t  g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n  h a s  c o r r e c t e d  t h e  
w o r s t  a b u s e s .  I t  i s  a  m o r e  o p e n  w o r l d  t o d a y ,  t h e  f o u n d a t i o n s  
a r e  m o r e  s e n s i t i v e  t o  c r i t i c i s m ,  a n d  t h e  o l d  c h a r g e s  w i l l  
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g r a d u a l l y  · h a v e  l e s s  a n d  l e s s  s u b s t a n c e .  R a t h e r  t h a n  
c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  e x t r e m e  c a s e s  o f  a b u s e  a n d  b a d  m a n a s e -
m e n t ,  o n e  s h o u l d  f o r m  a  j u d g m e n t  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  p h i l a n t h r o p i c  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  i n  t h e  
h a n d s  . o f  r e p u t a b l e  f o u n d a t i o n s .  " T h e  o v e r w h e l m i n g  a m o u n t  
o f  ~rganized p h i l a n t h r o p y  i s  o n  t h e  s i d e  o f  g o o d  m a n a g e m e n t ,  
n o  . s p e c i a l  p r i v i l e g e ,  h i g h  accountabilit~." ( C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  
8 6 ,  8 7 ) .  
F r o m  a l l  t h e  a t t a c k s  o n  t h e  p r o g r a m s  a n d  o p e r a t i n g  
p o l i c i e s  o f  f o u n d a t i o n s ,  t h e  q u e s t i o n  t h a t  a r i s e s  i s  t h i s :  
" D o  f o u n d a t i o n s  s e r v e  a s  m a j o r  i n s t r u m e n t s  o f  c h a n g e  i n  
A m e r i c a n  s o c i e t y ? "  I t  i s  a  q u e s t i o n  t h a t  c o m e s  f r o m  f r i e n d  
a n d  f o e  a l i k e ,  s o m e  t h i n k i n g  t h e  f o u n d a t i o n s  d o  t o o  m u c h ,  
o t h e r s  t h a t  t h e y  d o  t o o ·  l i t t l e .  T h e  a n s w e r  m u s t  b e ,  o n  
bal~nce, " Y e s " - - t h e  f o u n d a t i o n s  b o t h  d o  a n d  o u g h t  t o  c a u s e  
c h a n g e  i n  t h e  s o c i e t y  a r o u n d  t h e m .  H a v i n g  s a i d  t h a t ,  i t  m u s t  
b e  a d m i t t e d  t h a t  f o u n d a t i o n s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  f o l l o w e r s  
t h a n  l e a d e r s .  I t  i s  o n l y  t h e  e x . c a p t i o n s  t h a t  m a d e  t h e  
headlines~ " F o u n d a t i o n s  t r y  t o  c h a n g e  t h i n g s ,  b u t  n o t  t o o  
f a s t  a n d  n o t  t o o  m u c h . "  ( C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  1 2 5 ,  1 2 3 ) .  
C H A P T E ; R  V I  
T H E  F U T U R E  R O L E  O F  T H E  F O U N D A T I O N  
A S  A N  I N S T I T U T I O N  O F  S O C I E T Y  
T h e  E x t e n t  o f  G o v e r n m e n t  E n c r o a c h m e n t  U p o n  
T r a d i t i o n a l  A r e a s  o f  F o u n d a t i o n  A c t i v i t y :  
F o r .  a  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h e r e  t h e  f o u n d a t i o n  
f i t s  i n t o  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  t o d a y ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
.  \  
c l a r i f y  i t s  p o s i t i o n  a s  a  p h i l a n t h r o p i c  s o u r c e  v i s - a - v i s  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d - - b y  extension--th~ s t a t e ,  c o u n t y  
a n d  c i t y  g o v e r n m e n t s  t h r o u g h  w h i c h  f e d e r a l  f u n d s  a r e  d i s b u r s e d .  
T h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s  t h e r e  h a s  b e e n  r e f e r e n c e  t o  t w o  f a c t s ,  
f i r s t l y  t h a t  f o u n d a t i o n  g i v i n g  i s  b u t  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  
t o t a l  philanth~opic g i v i n g  ( c u r r e n t l y  a b o u t  7 . 2 % ) ,  a n d  
s e c o n d l y ,  t h a t  f o u n d a t i o n  g i v i n g  t o d a y  i s  m i n u t e  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  t o t a l  a m o u n t  t h a t  g o v e r n m e n t  n o w  s p e n d s  i n  a s p e c t s  
o f  o u r  s o c i a l  l i f e  w h i c h  w e r e  o n c e  a l m o s t  t o t a l l y  s u p p o r t e d  
b y  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  i t  i s  i l l u m i n a t i n g  
t o  revie~ t h e  f i n d i n g s .  o f  T h e  F i l e r  C o m m i s s i o n  i n  1 9 7 5 ,  
r e m e m b e r i n g  t h a t  t h e  d i s c u s s i o n ·  a p p l i e s  t o  p r i v a t e  p h i l a n t h r o p y  
in~tot9, o f  w h i c h  t h e  f o u n d a t i o n s  a r e  ju~t a  p a r t .  
" I n  r e c e n t  y e a r s , "  s t a t e s  t h e  ° C C ? m m i s s i o n '  s  · r e p o r t , ·  
" g o v e r n m e n t  h a s  e m e r g e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a  m a j o r  
' p h i l a n t h r o p i s t ' - - T H E  M a j o r  p h i l a n t h r o p i s t . i n  a  n u m b e r  o f  t h e  
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p r i n c i p a l ,  t r a d i t i o n a l  a r e a s  o f  p h i l a n t h r o p y . "  T h e  r e p o r t  
g o e s  o n  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  p r o v i d e s  s u b s t a n t i a l  
f u n d i n g  a~sistance t o  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s  
( t o  t h e  e x t e n t  o f  a b o u t  $ 2 3  b i l l i o n  i n  1 9 7 4 ) .  I n  a d d i t i o n ,  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  a r e  i n c r e a s i n g l y · p r o v i d i n g  s e r v i c e s  
p a r a l l e l  t o  t h o s e  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  o r  r e n d e r i n g  
p r i v a t e - s e c t o r  s e r v i c e s  r e d u n d a n t  o r  o b s o l e t e  ( 1 9 7 5 :  8 9 ) .  
T h e  g r o w i n g  i m p o r t a n c e  o f  ' t h e  g o v e r n m e n t  i s  s h o w n  b y  
.  .  
f i g u r e s  f r o m  t h e  h e a l t h  f i e l d .  I n  1 9 3 0 ,  g o v e r n m e n t  s p e n d i n g  
a t  a l l  l e v e l s  w a s  a b o u t  t o  e q u a l  t o  t h a t  o f  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r  i n  t h e  a r e a  o f  m e d i c a l  r e s e a r c h  a n d  h e a l t h  f a c i l i t y  
c o n s t r u c t i o n :  b y  1 9 7 3 ,  g o v e r n m e n t  w a s  s p e n d i n g  a b o u t  t h r e e  
a n d  a  h a l f  t i m e s  a  m u c h .  I n  m e d i c a l  a n d  h e a l t h  s p e n d i n g  a s  
a  w h o l e , .  g o v e r n m e n t  o u t l a y s  w e r e  a b o u t  1 5 %  o v e r  t h o s e  o f  
p r i v a t e  p h i l a n t h r o p y  i n  1 9 3 0 ,  b u t  b y  1 9 7 3  t h e y  w e r e  n e a r l y  
s e v e n  t i m e s  a s  m u c h  ( 1 9 7 5 :  9 0 ) .  
T h e  f i e l d  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  w h e r e  t r a d i t i o n a l l y  
.  .  
p r i v a t e  s u p p o r t  h a s  b e e n  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e l e m e n t ,  p r o v i d e s  
a n o t h e r  s t r i k i n g  e x a m p l e .  A  c e n t u r y  a g o ,  p u b l i c  f u n d s  
p r o v i d e d  n o  m o r e  t h a n  1 0 %  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ' s  i n c o m e :  
t o d a y ,  a b o u t  6 0 %  c o m e s  f r o m  p u b l i c  s o u r c e s .  T h e  b i g g e s t  
c h a n g e  o c c u r r e d  f o l l o w i n g  W o r l d  W a r  I I ,  w h e n  t h e  G . I .  B i l l  
s p u r r e d  e n l a r g e m e n t  o r  c r e a t i o n  o f  p u b l i c l y - s u p p o r t e d  
~nstitutions o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  t o  m e e t  t h e  n e e d .  S i n c e  
1 9 6 0 ,  b o t h  t h e  n u m b e r  o f  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e i r  
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e n r o l l m e n t s  h a v e  s h o w n ·  a  g r a d u a l  d e c l i n e ,  a n d  t o d a y  o n l y  a b o u t  
o n e  s t u d e n t  i n  f o u r  a t t e n d s  a  p r i v a t e  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  
( 1 9 7 5 :  9 0 - 9 1 ) .  
T h e  m o s t  d r a m a t i c  c h a n g e  - h a s  o c c u r r e d  i n  t h e  b r o a d  
c a t e g o r y  o f  " w e l f a r e " .  A s  t h e  C o n u n i s s i o n  o b s e r v e s :  " i n u n e n s e  
n e w  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  l a u n c h e d  a n d  e x p a n d e d  i n  r e c e n t  d e c a d e s  
t h a t .  h a v e  a l t e r e d  s o c i e t y ' s  w h o l e  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  
f o r ,  a n d  a t t i t u d e  a b o u t ,  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  
p o o r . "  ( 1 9 7 5 . :  9 1 ) .  T h i s  p r o f o u n d  s h i f t  d a t e s  f r o m  t h e  
G r e a t  D e p r e s s i o n  o f  t h e  1 9 3 0 ' s ,  w h e n  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  
p r i v a t e  c h a r i t y  w a s  i n a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  t i m e s  
a n d  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  o b l i g e d  t o  a s s u m e  s o m e  o f  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  o b l i g a t i o n  h a s  
g r o w n  c a n  b e  a p p r e c i a t e d  i f  o n e  i s  a w a r e  t h a t  i n  1 9 2 9  t h e  
g o v e r n m e n t  s p e n t  $ 6 0  m i l l i o n  o n  w e l f a r e  p r o g r a m s ,  w h e r e a s  
i n  1 9 7 4  t h e  a m o u n t  w a s  o v e r  $ 2 5  b i l l i o n  (  1 9 7 5 :  9 2 ) .  
I n  s u n u n a r y ,  a s  c e r t a i n  m i n i m a l  l e v e l s  o f  H e a l t h ,  
E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  a r e  n o w  w i d e l y  r e g a r d e d  a s  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  p r o p e r  f u n c t i o n i n g  o f  s o c i e t y ,  t h e  s t a t ' e  i s  s e e n  a s  
t h e  a p p r o p r i a t e  a g e n c y  t o  a l l o c a t e  r e s o u r c e s  a n d  o v e r s e e  
t h e i r  d i s t r i b u t i o n .  W h i l e  p r i v a t e  c h a r i t y  s t i l l  p l a y s  a  
r o l e  i n  " f i l l i n g  t h e  g a p s , "  t h e  t a s k  o f  e l i m i n a t i n g  p o v e r t y  
i s  b e c o m i n g  a  m a t t e r  o f  r e d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e  t h r o u g h .  
l e g i s l a t i v e  a c t i o n  ( 1 9 7 5 :  9 3 - 9 4 ) .  
M o v i n g  f r o m  p h i l a n t h r o p y  i n  g e n e r a l  t o  t h e  m o r e  
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s p e c i a l i z e d  f o c u s  o f  t h i s  t h e s i s ,  i t  i s  a p p a r e n t ,  w h e n  c o m p a r i n g  
f o u n d a t i o n  s p e n d i n g  w i t h  t h a t  o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  s e c t o r ,  
t h a t  t h e  s a m e  k i n d s  o f  c h a n g e s  h a v e  t a k e n  p l a c e .  I n  f a c t ,  
a c c o r d i n g  t o  H e i m a n n ,  " t h e  s i n g l e  m o s t  p e r v a s i v e  c h a n g e  
a f f e c t i n g  f o u n d a t i o n s  d u r i n g  t h e  p a s t  g e n e r a t i o n  h a s  b e e n  t h e  
s t e a d y  e x p a n s i o n  o f  t h e  r o l e  o f ·  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n  a l l  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  a r e a s  · o f  f o u n d a t i o n  a c t i v i t y . "  T h i s  i s  
d o c u m e n t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a n n u a l  b u d g e t  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  i s  n o w  a b o u t  
t h r e e  t i m e s  a s  l a r g e  a s  t h e  t o t a l  a s s e t s  o f  a l l  f o u n d a t i o n s  
( 1 9 7 3 :  4 ) .  
O n e  o b s e r v e r ,  R i c h a r d  F r i e d m a n ,  ( 1 9 7 3 :  1 6 3 - 1 9 1 )  h a s  
m a d e  a  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  i n  t h e  b r o a d  f i e l d  o f  " h u m a n  
s e r v i c e s ' - - w h i c h  h e  d e f i n e s  a s  t h o s e  p r o g r a m s  o f  H e a l t h ,  
E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
p r i m a r i l y  t h r o u g h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  Educa~ion a n d  
W e l f a r e  ( H E W ) ;  t h e  O f f i c e  o f  E c o n o m i c  Q p p o r t u n i t y  ( O E O )  ;
1 0  
· a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  ~ousing a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  ( H U D )  .  
F o r  p u r p o s e  o f  c l a r i t y ,  t h e  a u t h o r  h a s .  e x c l u d e d  c e r t a i n  t y p e s  
o f  g o v e r n m e n t  p a y m e n t s · ,  e . g . ,  S o c i a l  S e c u r i t y ,  s o  t h a t  a  
m o r e  d i r e c t  c o m p a r i s o n  c a n  b e  m a d e  b e t w e e n  g o v e r n m e n t  a n d  
f o u n d a t i o n  s p e n d i n g .  
1 0  
N o w  t h e  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  ( C S A )  
1 5 0  
F r i e d m a n  p o i n t s  t o  t h e  f a c t  t h a t  f o u n d a t i o n s  h a v e  
o p e r a t e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  g o v e r n m e n t  i n  t h e  h u m a n  s e r v i c e  
f i e l d ,  a n d  c l a i m s  th~t t h e y  s h o u l d  b e  c r e d i t e d  w i t h  m u c h  o f  
t h e  i n i t i a t i v e  f o r  c h a n g e  a n d  i n n o v a t i o n  i n  s e r v i c e  d e l i v e r y ,  
p r i o r  t o  t h e  1 9 5 0 ' s .  B y  t h e . e a r l y  1 9 7 0 ' s ,  f o u n d a t i o n s  w e r e  
m a k i n g  a b o u t  6 0 %  o f  t h e i r  g r a n t · e x p e n d i t u r e s  o n  h u m a n  s e r v i c e s ,  
a s  d e f i n e d  a b o v e .
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I n  1 9 6 1  t h e y  s p e n t  $ 2 1 8  m i l l i o n  i n  t h i s  
b r o a d  r a n g e ,  w h i l e  t h e  g o v e r n m e n t  s p e n t  a b o u t  s i x t e e n  t i m e s  
a s  m u c h ,  o r  $ 3 . 5  b i l l i o n .  T e n  y e a r s  l a t e r ,  f o u n d a t i o n s  
s p e n t  $ 6 7 3  m i l l i o n ,  v e r s u s  g o v e r n m e n t  s p e n d i n g  o f  $ 1 5 . 3  
b i l l i o n ,  o r  2 3  t i m e s  a s  m u c h ;  a n d  t h i s  d i f f e r e n c e  i s  e x p e c t e d  
t o  b e c o m e  e v e n  g r e a t e r  o v e r  t h e  n e x t  f e w  y e a r s  ( 1 9 7 3 :  1 6 5 ) .  
W h e n  c o m p a r i n g  t o d a y ' s  w o r l d  w i t h  t h a t  o f  t h e  e a r l y  
T w e n t i e t h  C e n t u r y ,  t h e  c o n t r a s t s  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  
a l o n e  a r e  p a r t i c u l a r l y  s t a r t l i n g .  I n  1 9 1 3 ,  f o r  i n s t a n c e ,  
t o t a l  s p e n d i n g  o f  t h e  C a r n e g i e  C o r p o r a t i o n  ( i n  a l l  f~elds) 
w a s  $5.~ m i l l i o n ,  w h i c h  w a s  o n  a  p a r  w i t h  t h a t  d e v o t e d  b y  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t · t O  e d u c a t i o n  ( $ 5  m i l l i o n ) .  B y  1 9 7 1 ,  
h o w e v e r ,  t o t a l  f o u n d a t i o n  s p e n d i n g  f o r  e d u c a t i o n  w a s  $ 3 4 3  
m i l l i o n - - a  m e r e  6 %  o f  t h e  $ 6 . 5  b i l l i o n  a l l o c a t e d  t h r o u g h  
f e d e r a l  p r o g r a m s  ( 1 9 7 3 :  1 6 6 ) .  
I n  f u r t h e r  a n a l y s i s ,  F r e i d m a n  s h o w s  t h a t  a  t y p i c a l .  
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T h i s  l u m p s  t o g e t h e r  p r o g r a m  a r e a s  w h i c h  h a v e  
h i t h e r t o  b e e n  t r e a t e d  s e p a r a t e l y  w h e n  d i s c u s s i n g  f o u n d a t i o n s .  
m e d i u m - s i z e d  f o u n d a t i o n  i n  a  c o m m u n i t y  o f  t h r e e  h u n d r e d  
t h o u s a n d  p o p u l a t i o n ,  s p e n d i n g  a b o u t  $ 4 0 0 , 0 0 0  a n n u a l l y  o n  
h u m a n  s e r v i c e  g r a n t s ,  w o u l d  b e  o u t s p e n t  b y  t h e  g o v e r n m e n t  
i n  h u m a n  s e r v i c e  p r o g r a m s  b y  a  r a t i o  o f  3 0  t o  1  ( 1 9 7 3 :  
1 5 1  
1 6 7 ) .  T h u s ,  a n d  t h i s  h a s  b e e n  s t r e s s e d  e a r l i e r  ( s e e  C h a p t e r  
I I I )  ,  i f  foun~ations s p e n d  i n s i g n i f i c a n t  a m o u n t s  · i n  d o l l a r  
t e r m s ,  t h e y  m u s t  c o u n t e r b a l a n c e  b y  f u n d i n g  p r o g r a m s  o f  
s i g n i f i c a n c e  a n d  i m p a c t .  T h i s  l i n e  o f  a t t a c k  w i l l  b e  
d e v e l o p e d  m o r e  f u l l y  i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n s .  
A  m o r e  d e t a i l e d  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  f o u n d a t i o n  
g r a n t s  a n d  f e d e r a l  e x p e n d i t u r e s  i n  1 9 7 3 ,  p r e p a r e d  f o r  t h e  
F i l e r  C o m m i s s i o n  b y  K o l e d a ,  S m i t h  a n d  B o u r q u e ,  l o o k s  a t  t h e  
f i g u r e s  w i t h i n  f i v e  t r a d i t i o n a l  p r o g r a m  a r e a s  o f  H e a l t h ,  
E d u c a t i o n ,  S c i e n c e ,  S o c i a l  W e l f a r e  a n d  A r t s  a n d  H u m a n i t i e s .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  d a t a  a r e  d r a w n  f r o m  a  s a m p l e  
o f  g r a n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  F o u n d a t i o n  G r a n t s  I n d e x ,  w h i c h  i s  
b a s e d  o n  v o l u n t a r y  r e p o r t i n g , ·  h~nce m a y  n o t  b e  a · t r u e  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  o f  a l l  f o u n d a t i o n s .  
N o n e t h e l e s s ,  · t h e  f i n d i n g s  s h o u l d  i n d i c a t e  g e n e r a l  t r e n d s  
( 1 9 7 5 :  3 0 ) .  
H e a l t h :  
H e a l t h  a n d  health~related a c t i v i t i e s  a c c o u n t e d  f o r  
3 1 %  o f  t h e  t o t a l  f o u n d a t i o n  g r a n t s  b u d g e t  i n  1 9 7 3 .  A l t h o u g h  
t h i s  r e p r e s e n t s  o n l y  2 . 4 %  o f  f e d e r a l  h e a l t h  o u t l a y s  ( e x c l u d i n g  
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s t a t e  a n d  l o c a l ) ,  i t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  h o w  t h e  m o n e y  w a s  
u s e d .  A l m o s t  8 0  c e n t s  o f  t h e  f o u n d a t i o n  h e a l t h  d o l l a r  w e n t  
i n t o  r e s e a r c h ,  m a n p o w e r  t r a i n i n g ,  c o n s t r u c t i o n  o f  f a c i l i t i e s ,  
a n d  p r o j e c t s  t o  i m p r o v e  t h e  o r g a n i z a t i o n  ' a n d  d e l i v e r y  o f  
h e a l t h  c a r e .  O f  t h e  f e d e r a l  d o l l a r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  8 3  
c e n t s  w a s  u s e d  f o r  t h e  c o n s u m p t i o n  o r  d e l i v e r y  o f  h e a l t h  
c a r e  s e r v i c e s ,  c h i e f l y  t h r o u g h  M e d i c a r e  a n d  M e d i c a i d .  T h i s  
r e f l e c t s  t h e  f o u n d a t i o n  e m p h a s i s  o n  p l a n n i n g  f o r  h e a l t h  c a r e  
i n  t h e  f u t u r e ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  g o v e r n m e n t  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  i m m e d i a t e  n e e d s  o f  t o d a y  ( 1 9 7 5 :  3 1 ) .  
E d u c a t i o n :  
A p p r o x i m a t e l y  5 0 %  o f  t h e  t o t a l  f o u n d a t i o n  g r a n t s  b u d g e t  
w e n t  t o  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  i n  1 9 7 3 ,  r e p r e s e n t i n g  7 %  o f  t h e  
c o m p a r a b l e  f e d e r a l  s p e n d i n g .  N o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e s  w e r e  
a p p a r e n t  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f o u n d a t i o n  a n d  t h e  f e d e r a l  
d o l l a r ,  b o t h  a s  t o  t a r g e t  a r e a  a n d  t y p e  o f  s u p p o r t .  F o u n d a t i o n  
s u p p o r t  o f  p r e - s c h o o l ,  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  
c o m b i n e d  w a s  v e r y  s m a l l ,  o n l y  1 . 2  c e n t s  f o r  e v e r y  d o l l a r  
o f  f e d e r a l  m o n e y .  A l m o s t  a l l  f o u n d a t i o n  f u n d s  w e n t  t o  
h i g h e r . e d u c a t i o n ,  a m o u n t i n g  t o  1 4 %  o f  t h e  f e d e r a l  e x p e n d i t u r e s  
i n  t h a t  a r e a .  A t  a l l  e d u c a t i o n a l  l e v e l s ,  t h e  f o u n d a t i o n s  
e m p h a s i s  w a s  o n  p e r s o n n e l  t r a i n i n g ,  r e s e a r c h ,  a n d  f a c i l i t i e s  
a n d  e q u i p m e n t  p u r c h a s e s .  w h e r e a s  t h e  g o v e r n m e n t  d o l l a r  w a s  
u s e d  p r i m a r i l y  f o r  o p e r a t i o n a l  o r  s t u d e n t  s u p p o r t .  I n  f a c t ,  
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f o u n d a t i o n  g r a n t s  t o w a r d s  e d u c a t i o n  r e s e a r c h  a n d  f a c i l i t i e s  
a n d  equipm~nt p u r o h a s e s  w e r e  q u i t e  i m p r e s s i v e ,  r e p r e s e n t i n g  
8 1  c e n t s  f o r  e v e r y  f e d e r a l  d o l l a r  s p e n t  f o r  s u c h ·  ~urposes 
( 1 9 7 5 :  3 2 ) .  
S c i e n c e :  
I n  l o o k i n g  a t  f o u n d a t i o n  a n d  f e d e r a l  s p e n d i n g  o n  
s c i e n c e - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  o n e  i s  s t r u c k  b y  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  m o n e y  i s  u s e d  b y  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i n s t i t u t i o n s .  A b o u t  
6 8  c e n t s  o f  t h e  f o u n d a t i o n  s c i e n c e  d o l l a r  g o e s  t o  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s ,  t h e  r e s t  t o  o t h e r  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  s o m e  f o r e i g n  i n s t i t u t i o n s .  T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  a l l o c a t e s  o n l y  1 3  c e n t s  o f  i t s  s c i e n c e  d o l l a r  
t o  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s ,  w i t h  8 2  c e n t s  b e i n g  s p e n t  i n  
i n d u s t r i a l  f i r m s  o r  i n  f e d e r a l l y - f u n d e d  r e s e a r c h  a n d  
d e v e l o p m e n t  c o r p o r a t i o n s .  
I n  t h i s  f i e l d ,  a s  i n  m o s t  o t h e r s ,  f e d e r a l  f u n d i n g  
d w a r f s  t h a t  o f  t h e  f o u n d a t i o n s ,  w h o  s p e n d  o n l y  2  c e n t s  f o r  
e v e r y  f e d e r a l  d o l l a r .  E v e n  w i t h i n  t h e  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s  
f e d e r a l  s u p p o r t  i s  t e n  t i m e s  t h e  d o l l a r  v a l u e  o f  t h a t  o f  t h e  
f o u n d a t i o n s .  P r i o r i t i e s  d i f f e r  h e r e  t o o ,  w i t h  f e d e r a l  
e m p h a s i s  i n  t h e  u n i v e r s i t i e s  o n  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  
a n d  f o u n d a t i o n  e m p h a s i s  o n  t h e  t r a i n i n g  o f  s c i e n t i s t s  a n d  
c o n s t r u c t i o n  o f  f a c i l i t i e s .  I n  f a c t ,  f o u n d a t i o n s  a c t u a l l y  
o u t s p e n d  t h e  g o v e r n m e n t  i n  t h i s  l a s t  a c t i v i t y  ( 1 9 7 5 :  3 2 - 3 3 ) .  
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S o c i a l  W e l f a r e  S~rV.ices: 
T o  m a k e  v a l i d  c o m p a r i s o n s  u n d e r  t h i s  h e a d i n g ,  o n e  h a s  
t o  i g n o r e  t h e  g o v e r n m e n t ' s  v a s t  c a s h . b e n e f i t  p r o g r a m s  a n d  
c o n s i d e r  o~ly t h o s e . s e r v i c e s  s u c h  a s  f o o d  a n d  n u t r i t i o n ,  
h o u s i n g ,  e m p l o y m e n t ,  a n d  g e n e r a l  s o c i a l  d e v e l o p m e n t .  H e r e ,  
a g a i n ,  f o u n d a t i o n  e x p e n d i t u r e s  w e r e  m i n u t e  i n  d o l l a r  t e r m s ,  
a n  e s t i m a t e d  $ 1 3 5  m i l l i o n  a s  a g a i n s t  $ 1 0  b i l l i o n ,  o r  1 . 3 % .  
T h e  b r e a k d o w n  s h o w s  d i f f e r i n g  p r i o r i t i e s ,  w i t h  f o u n d a t i o n s  
a l l o c a t i n g  8 8 %  o f  t h e i r  f u n d s  t o  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s - -
s u c h  a s  f a m i l y  s e r v i c e s ,  t h e  a g e d ,  y o u t h  r e c r e a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t ,  l e g a l  a i d ,  d r u g  a n d  a l c o h o l  a b u s e .  T h e  g o v e r n -
m e n t  s p e n t  o n l y  3 5 %  i n  t h e  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  a r e a ,  p l a c i n g  
m o r e  e m p h a s i s  o n  t h e  b a s i c  n e e d s  o f  f o o d ,  h o u s i n g  a n d  
e m p l o y m e n t ,  i n  t h a t  o r d e r  ( 1 9 7 5 :  3 3 - 3 4 ) .  
A r t s  a n d  H u m a n i t i e s :  
A l t h o u g h  i t  l i e s  s o m e w h a t  o u t s i d e  t h e  m a i n  t h r u s t  o f ·  
t h i s  t h e s i s ,  i t  m a y  b e  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  t h i s  i s  t h e  
· o n e  b r o a d  a r e a  s t u d i e d  w h e r e  f o u n d a t i o n s  o u t s p e n t  t h e  
g o v e r n m e n t - - b y  a l m o s t  t w o  t o  o n e ,  i n  g e n e r a l .  T h e  f o u n d a t i o n  
e m p h a s i s  w a s  o n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
a r t s  a n d  h u m a n i t i e s ,  w h e r e  t h e y  s p e n t  $ 3 . 7 6  f o r  e v e r y  f e d e r a l  
d o l l a r .  T h e  g o v e r n m e n t  g a v e  h i g h e r  p r i . o r i  t y  ·  t o  e x p a n s i o n  
p r o g r a m s ,  s p e n d i n g  $ 2 . 0 9  f o r  e v e r y  f o u n d a t i o n  d o l l a r  i n  t h i s  
sub-~rea ( 1 9 7 5 :  3 4 ) .  
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I n  s u m m a r y ,  t h e  a u t h o r s  s u g g e s t  t h a t  t h e  d a t a  i n d i c a t e  
" s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  s p e n d i n g  p r i o r i t i e s  b e t w e e n  
f o u n d a t i o n s  a n d  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e .  A s  a  b r o a d  g e n e r a l i z a t i o n  • . . .  
f e d e r a l  s u p p o r t  w a s . a i m e d  a t  c o n s u m p t i o n  o f  s e r v i c e s  a n d  t h e J  
f o u n d a t i o n  m o n e y  w e n t  t o w a r d  w h a t  m i g h t  b e  t e r m e d  i n v e s t m e n t  
a c t i v i t i e s - - t h e  s u p p o r t  o f  m a n p o w e r  t r a i n i n g ,  r e s e a r c h ,  
c o n s t r u c t i o n ,  p u r c h a s e  o f  s p e c i a l  f a c i l i t i e s  a n d  e q u i p m e n t . "  
( 1 9 7 5 :  3 4 ) .  
W i t h  t h e  s t a t i s t i c s  q u o t e d  a b o v e  i t  w o u l d  n o t  b e  
d i f f i c u l t  t o  d i s m i s s  t h e  f o u n d a t i o n  a s  a  s o c i a l  i n s t i t u t i o n  
o f  d i m i n i s h i n g  u s e f u l n e s s ,  i m p a c t  a n d  i n f l u e n c e .  D o l l a r s  
a n d  c e n t s ,  h o w e v e r ,  a r e  n o t  t h e  o n l y  c r i t e r i a ,  a n d  i t  w i l l  
b e  t h e  t a s k  o f  t h i s  f i n a l  c h a p t e r  t o  p r e s e n t  a  b a l a n c e d  
p i c t u r e  o f  t h e  f o u n d a t i o n ' s  c h a n c e s  f o r  s u r v i v a l  a n d  
c o n t i n u e d  a c c e p t a n c e  a s  p a r t  o f  t h e  f r a m e w o r k  o f  o u r  s o c i e t y .  
W h e r e  D o  W e  S t a n d  T o d a y ?  
T h e .  U l t i m a t e  Q u e s t i o n :  
E v e r y  p u b l i c a t i o n  d e v o t e d  t o  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r o l e  
o f  t h e  f o u n d a t i o n  i n  o u r  s o c i e t y  c l o s e s  w i t h  s o m e  k i n d  o f  a n  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  p r o s  a n d  c o n s  a n d  a n  a t t e m p t  t o  r e a d  t h e  
f u t u r e .  T h e  p r o g n o s i s  v a r i e s  f r o m  u n r e l i e v e d  p e s s i m i s m  t o  
c a u t i o u s  o p t i m i s m .  A  s a m p l i n g  o f  t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  s h o w s  
t h e  f o c u s  o f  c o n c e r n .  
~ 
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H e i m a n n  d e a l s  w t i h  w h a t  h e  c a l l s  " t h e  u l t i m a t e  q u e s t i o n " :  
" I s  t h e r e  a  c o n t i n u i n g  r a t i o n a l e  f o r  f o u n d a t i o n s ?  F o u n d a t i o n s  
a r e  i n  a  d i f f i c u l t  p e r i o d  i n  t h e i r  h i s t o r y  • . . .  T h e  p e r v a s i v e  
r o l e  o f  g o v e r n m e n t  p r o g r a m s  m e a n s  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  
r a t i o n a l e  f o r  f o u n d a t i o n s  h a s  l a r g e l y  d i s a p p e a r e d "  ( 1 9 7 3 :  2 5 9 )  . _  
N i e l s e n  p u t s  m u c h  t h e  s a m e  q u e s t i o n  i n  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
w o r d s :  " W h a t  d o  f o u n d a t i o n s  c o n t r i b u t e  t o  o u r  s o c i e t y ?  W h a t  
a r e  t h e  c o s t s  a s  w e l l  a s  t h e  b e n e f i t s ?  I n  t h e  e n d ,  g i v e n  
t h e  s c o p e  a n d  r a n g e  o f  t h e  n a t i o n ' s  u r g e n t  n e e d s  a n d  t h e  
m u l t i p l i c i t y  o f  i t s  i n s t r u m e n t s  a n d  i n s t i t u t i o n s  f o r  d e a l i n g  
w i t h  t h e m ,  w h a t  d i f f e r e n c e  d o  f o u n d a t i o n s  m a k e ? "  ( 1 9 7 2 :  3 9 9 ) .  
Z u r c h e r  t a l k s  o f  " t h e  i s s u e  o f  s u r v i v a l , "  w h i c h  " r a i s e s  t h e  
q u e s i o n  w h e t h e r  f o u n d a t i o n s ,  a s  a  c l a s s  o f  i n s t i t u t i o n ,  h a v e  
o u t l i v e d  t h e i r  u s e f u l n e s s  a n d  h e n c e  a r e  e x p e n d a b l e . "  { 1 9 7 2 :  
1 6 6 ) .  W h i t a k e r  a s k s  " I s  t h e r e  a  m o d e r n  f u n c t i o n  f o r  s u c h  
p r i y a t e  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  i n c r e a s e d  a c t i v i t i e s  
o f  c e n t r a l  g o v e r n m e n t s ?  I f  s o ,  a r e  g o v e r n m e n t s  prepare~ t o  
r e c o g n i z e  a n d  e n c o u r a g e  t h i s :  w i l l  f o u n d a t i o n s  b e  a l l o w e d  t o  
p l a y  a  re~lly i n d e p e n d e · n t  r o l e ,  o r  o n l y  t o  p e r f o r m  . · t h o s e  
t a s k s  w h i c h  t h e  S t a t e  d e c i d e s  t h e y  s h o u l d  d o ? "  ( 1 9 7 4 :  1 2 ) .  
G o u l d e n  p o s e s  t h e  q u e s t i o n :  " W h a t  f u r t h e r ,  i f  a n y t h i n g ,  s h o u l d  
b e  d o n e  a b o u t  f o u n d a t i o n s ? "  a n d  a n s w e r s  i t  i n  c y n i c a l  f a s h i o n - -
" O n e  ' s  f i r s t  r e a c t i o n  i s  t o  d i s m i s s  t h e m  a s  s i m p l y  a n o t h e r  
o f  t h e  m a n y  f l a w e d  i n s t i t u t i o n s  i n  A m e r i c a  a n d  t o  l e a v e  t h e m  
a l o n e  t o  c o n t i n u e  b u i l d i n g  t h e i r  c h i l d i s h  s a n d  c a s t l e s  o n  t h e i r  
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p r i v a t e  b e a c h e s ,  a s  s o  m a n y  o f  t h e m  h a v e  d o n e  t h r o u g h o u t  
t h e i r  e x i s t e n c e "  ( 1 9 7 1 :  3 1 8 ) .  H a r t  a s s e r t s  t h a t  " I n  b o t h  
p r a c t i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  t e r m s ,  t h e  t a x - f r e e  f o u n d a t i o n s  
f a c e  s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s  • • • •  t h e  p r o s p e c t  f o r  t h e  f o u n d a t i o n  
t o d a y  i s  o n e  o f  d e e p e n i n g  p u b l i c  mal~ise a n d  f e s t e r i n g  
r e b e l l i o n ,  wit~, o f f  a t  t h e  e n d ,  o n l y  b l e a k  p r o s p e c t s . "  
( 1 9 7 3 :  4 3 ) .  
S o  m u c h  f o r  t h e · s t a t e m e n t  o f  t h e  probl~m. T o  p u t  
t h e  f o u n d a t i o n  d i l e m m a  i n t o  b e t t e r  p e r s p e c t i v e ,  o n e  s h o u l d  
l o o k  a t  i t  i n  a  b r o a d e r  c o n t e x t ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  F i l e r  
C o m m i s s i o n .  " O n e  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  w i s d o m s  o f  t h e  1 9 7 0 ' s , "  
· s t a t e s  t h e  C o m m i s s i o n ,  " i s  t h a t  v i r t u a l l y  a l l  i n s t i t u t i o n s ,  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e ,  h a v e  d e c l i n e d  i n  p o p u l a r  e s t e e m  a n d  t r u s t ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  t h a t  e x e r c i s e  s u b s t a n t i a l  e c o n o m i c  o r  
p o l i t i c a l  p o w e r "  ( 1 9 7 5 :  1 5 9 ) .  C i t e d  a r e  t h e  P r e s i d e n c y  a n d  
C o n g r e s s ,  c o r p o r a t i o n s ,  l a b o r  u n i o n s  a n d . t h e  p r e s s .  T h e  
m a i n  r e a s o n  f o r  t h i s  a t t i t u d e  i s  t h e  g r o w i n g  f e e l i n g  t h a t  
o u r  i n s t i t u t i o n s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  · o p e r a t i n g  i n  t h e  p u b l i c  
i n t e r e s t ,  a n d ,  w h a t  i s  w o r s e ,  t h e y  a r e  b e y o n d  s o c i e t y ' s  
c o n t r o l .  T h e  p r i v a t e ,  n o n - p r o f i t  s e c t o r  i s  c o m i n g  i n  f o r  a  
s h a r e  o f  t h i s  g e n e r a l i z e d  s u s p i c i o n ,  s i n c e  i t  d o e s  n o t  c o m e  
u n d e r  t h e  t r a d i t i o n a l  i n c e n t i v e s  a n d  r e s t r a i n t s  o f  t h e  m a r k e t  
a n d  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s .  F o u n d . a t i o n s  a r e  a  c a s e  i n  p o i n t ,  
f o r  t h e y  a r e  s e e n  a s  w i e l d i n g  m o r e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  
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p o w e r  t h a n  m o s t  o t h e r  n o n - p r o f i t  i n s t i t u t i o n s  ( 1 9 7 5 :  1 5 9 - 1 6 0 ) .  
T h e  C o s t - B e n e f i t  A p p r o a c h :  
T h e r e  a r e  t h o s e  w h o  a s s e r t  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
l  
.  t  
;  
u s e f u l n e s s  o f  t h e  f o u n d a t i o n  i n  t o d a y ' s  w o r l d  c o u l d  b e  
s e t t l e d  o n c e  a n q  f o r  a l l  b y  s o m e  k i n d  o f  c o s t - b e n e f i t  a n a l y s i s ,  
m e a s u r i n g  t h e  l o s s  i n  t a x  r e v e n u e  a g a i n s t  t h e  s o c i a l  b e n e f i t s  
p r o d u c e d  b y  t h e  f o u n d a t i o n s .  T h i s  s o l u t i o n  h a s  a  s c i e n t i f i c  
r i n g  a n d  a n  a p p e a l i n g  s i m p l i c i t y ,  y e t  m a n y  s e r i o u s  o b s e r v e r s  
a r e  c o n v i n c e d  o f  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  s u c h  a  t a s k .  T h e  
P e t e r s o n  C o n u n i s s i o n  s p e n t  t w o  y e a r s  s t u d y i n g  e v e r y  a s p e c t  
o f  f o u n d a t i o n  a c t i v i t y  a n d  c a m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  
w e r e  t o o  m a n y  v a r i a b l e s  i n v o l v e d ,  n o t  s u s c e p t i b l e  t o  
m e a s u r e m e n t ,  t o  m a k e  a  c o s t - b e n e f i t  e v a l u a t i o n  f e a s i b l e .  
· F u r t h e r m o r e ,  f o u n d a t i o n s  a r e  g r a n t - m a k i n g  i n s t i t u t i o n s ,  s o  
t h a t  a n y  c r e d i t  ( o r  b l a m e )  f o r  r e s u l t s  m u s t  b e  s h a r e d  w i t h  
t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  g r a n t  ( 1 9 7 0 :  1 1 7 ) .  
E v e n  t h e  " c o s t "  o f  f o u n d a t i o n s  i n  t e r m s  o f  t a x e s  l o s t  
t o  g e n e r a l  r e v e n u e  ( w h i c h  i s  wha~ t h e  c r i t i c s  s e e m  t o  b e  
d r i v i n g  a t )  i s  i m p o s s i b l e  t o  m e a s u r e ,  f o r  w h o  i s  t o  k n o w  i f  
t h e  d o n o r  ~ight n o t  a v o i d  t a x e s  b y  g i v i n g  h i s  m o n e y  d i r e c t l y  
t o  s o m e  o t h e r  t a x - e x e m p t  i n s t i t u t i o n ?  E v e n  i f  t h e  g o v e r n m e n t  
w e r e  t o  r e c e i v e  thes~ e x t r a  t a x e s ,  w h a t  g u a r a n t e e  e x i s t s  
t h a t  t h e  m o n e y  w o u l d  b e  u s e d  i n  m o r e  s o c i a l l y - d e s i r a b l e  
w a y s ,  s o  t h a t  t h e  n e t  b e n e f i t  t o  s o c i e t y  w o u l d  b e  g r e a t e r ?  
t  
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( H e i m a n n ,  1 9 7 3 :  2 7 0 ) .  
Z u r c h e r  w a r n s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  m a y  b e  c o v e t i n g  t h e  
f o u n d a t i o n s '  u n t a x e d  w e a l t h ,  i f  t h e  4 %  a u d i t  t a x  i s  a n y  
i n d i c a t i o n ,  b u t  c o u n t e r a t t a c k s  w i t h  s o m e  . s o u n d ,  d o l l a r s -
a n d - c e n t s  a r g u m e n t s .  G i v e n  t h a t  t h e  t o t a l  c h a r i t a b l e  
c o n t r i b u t i o n  o f  f o u n d a t i o n s  i s  n o t  l i k e l y  t o  r i s e  a b o v e  1 %  
o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  a n n u a l  b u d g e t ,  t h a t  t i n y  p e r c e n t a g e  
i s  s t i l l  g r e a t e r  t h a n  t h e  ~·ield f r o m  s e v e r e  t a x a t i o n  o f  
f o u n d a t i o n s ,  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e i r  n o r m a l  c h a r i t a b l e  
c o n t r i b u t i o n s  ( 1 9 7 2 :  1 6 6 - 1 6 7 ) .  
N i e l s e n  a g r e e s  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a n s w e r  h i s  o w n  
q u e s t i o n - - " W h a t  a r e  t h e  c o s t s  a s  w e l l  a s  t h e  b e n e f i t s ? " - -
i n  a n y  r i g o r o u s ,  s t a t i s t i c a l  w a y ,  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e  r e q u i r e d  
d a t a  a r e  j u s t  n o t  a v a i l a b l e .  T h e  b e s t  t h a t  c a n  b e  d o n e  i s  
a  d e s c r i p t i v e  e f f o r t  t o  c o m p a r e  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  
f o u n d a t i o n s  t o  t h e  n a t i o n ' s  s t a b i l i t y  a n d  p r o g r e s s  w i t h  t h o s e  
o f  o t h e r  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  a g e n c i e s  ( 1 9 7 2 :  3 3 9 ) .  
B l u e p r i n t  f o r  S u r v i v a l  :  
.  
A s · m e n t i o n e d  a b o v e ,  a n d  a t  e v e r y  t u r n ,  p u b l i c  confide~ce 
i n  th~ f o u n d a t i o n  i s  w e a k e n i n g .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  n o t  b e  a  
r e h a s h  o f  p a s t  s i n s  o r  t h e  d e t a i l e d  c r i t i c i s m s  p r e s e n t e d  i n  
C h a p t e r  V ,  b u t  r a t h e r  a  l o o k  a t  t h o s e  f a c t o r s  w h i c h  w i l l ,  i f  
a l l o w e d  t o  c o n t i n u e ,  w o r k  a g a i n s t  a  s t a b l e  a n d  p r o d u c t i v e  
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f u t u r e  f o r  t h i s  i n s t i t u t i o n .  I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  m a n y  
c r i t i c s  f o c u s  o n  t h e  s a m e  n e g a t i v e  a s p e c t s  a n d  m a k e  s i m i l a r  
r e c o m m e n d a t i o n s  .  
.  A r n o l d  Z u r c h e r ,  a  l o n g - t i m e  f o u n d a t i o n  e x e c u t i v e ,  
c e n t e r s  t h e  p u b l i c  l o s s  o f  c o n f i d . e n c e  i n  " t h e  f a c t  t h a t  
f o u n d a t i o n  d i r e c t o r s  h a v e  f a i l e d  t o  a c h i e v e  m o r e  e f f i c i e n t  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  m o r e  f a r s e e i n g  m a n a g e m e n t . "  ( 1 9 7 2 :  2 ) .  
I n  g e n e r a l ,  Z u r c h e r  i s  g u a r d e d l y  o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  
s u r v i v a l  o f  f o u n d a t i o n s ,  b u t  h e  i d e n t i f i e s  t w o  m a i n  t h r e a t s :  
( 1 )  C o n t i n u e d ,  s e l f - s e r v i n g  a b u s e s  b y  a  s m a l l  
m i n o r i t y  o f  f o u n d a t i o n s ,  w h i c h  c o u l d  b r i n g  o n  m o r e  s t r i n g e n t  
t a x  r~gulation a n d ·  t h u s  a d v e r s e l y  a f f e c t  a l l  f o u n d a t i o n s .  
( 2 )  L a c k  o f  i n t e r n a l  r e f o r m s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
a r e a  _ o f  m a n a g e r i a l  c o m p e t e n c e ,  i n t e r n a l  oper~tions a n d  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  p u b l i c .  T h i s  i s  t h e  a u t h o r ' s  m a i n .  
t h r u s t - - h e  f e e l s  t h a t  w i t h o u t  s u c h  r e f o r m s  t h e  f o u n d a t i o n s  
w i l l  n o t  d e v e l o p  t h e  c a p a c i t y  t o  r e s p o n d  s u c c e s s f u l l y  t o  t h e  
c h a l l e n g e  o f  t o d a y .  S p e c i f i c a l l y ,  h e  c a l l s  f o r  e x p a n s i o n  
a n d  u p g r a d i n g  o f  s t a f f  a n d  f o r  m o r e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c r e a t i o n  
a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p r o j e c t s ,  r a t h e r  t~an p l a y i n g  a  p u r e l y  
s u p p o r t i v e ,  g r a n t - g i v i n g  r o l e  ( 1 9 7 2 :  1 7 6 ) .  · T h u s ,  i n  b r i e f ,  
t h e  f o u n d a t i o n s  m u s t  p u t  t h e i r  o w n  h o u s e  i n  o r d e r  a n d  
e f f e c t i v e l y  p o l i c e  t h e m s e l v e s .  
W a l d e m a r  N i e l s e n  i s  a n o t h e r  w h o  q u e s t i o n s  t h e  
f o u n d a t i o n ' s  c a p a c i t y  f o r  s u r v i v a l ,  d e s p i t e  t h e  . f a c t  t h a t  
" !  
i  
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t h e y  c o u l d ,  i f  t h e y  w o u l d ,  c o n t i n u e  t o  t a k e  a n  i m p o r t a n t  r o l e .  
A s  t h i n g s  s t a h d  toda~ t h e y  s e r v e  a  u s e f u l ,  b u t  n o t  v i t a l ,  
s o c i a l  f u n c t i o n  i n  c h a n n e l i n g  v e r y  m o d e s t  f u n d s  t o  h e l p  
m a i n t a i n  o t h e r  n o n - p r o f i t  i n s t i t u t i o n s ,  b u t  t h e  d a t a  d o  n o t  
s u p p o r t  t h e i r  c l a i m  t o  b e  a n  i n s t i t u t i o n  n o t e d  f o r  c r e a t i v i t y  
a n d  s o c i a l  e x p e r i m e n t a t i o n  t l 9 7 2 :  4 2 6 ) .  T h e  c r u c i a l  q u e s t i o n ,  
a g a i n ,  i s  w h e t h e r  t h e  f o u n d a t i o n s  c a n  r e f o r m  t h e m s e l v e s ,  
b u t  t h e  p r o s p e c t s  f o r  i n s t i t u t i o n a l  s e l f - r e n e w a l  a r e  n o t  
e n c o u r a g i n g .  B a s e d  o n  p a s t  h i s t o r y ,  N i e l s e n  f e e l s  t~at 
f o u n d a t i o n s  h a v e  a n  e x t r a o r d i n a r y  c a p a c i t y  t o  b r u s h  o f f  
c r i t i c i s m  a n d  h o p e  t h a t  t h e  p r o b l e m  w i l l  g o  a . w a y ,  r a t h e r  t h a n  
fa~e t h e i r  o w n  f a u l t s .  H e  w o u l d  l i k e  t o  s e e  s u c h  m o v e s  a s  
t Q e  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  b o a r d s  a n d  i n v e s t m e n t s  a n d  p r o f e s s i o n a l -
i s m  o f  s t a f f ,  a l l  o f  w h i c h  r u n  c o u n t e r  t o  t h e  p r i v a t e ,  
a u t h o r i t a r i a n ,  c l i q u i s h  b e n t  o f  t h e  a v e r a g e  d o n o r  a n d  t r u s t e e .  
G o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n ,  t h o u g h  a  p a r t i a l  a n s w e r ,  i s  n o  
s u p s t i t u t e  f o r  s e l f - i m p r o v e m e n t ,  w h i c h  a l o n e  c a n  b u i l d  v i t a l i t y  
an~.creativity w i t h i n ·  a  f o u n d a t i o n  ( 1 9 7 2 :  4 3 1 - 4 3 3 ) .  
J o h n  N a s o n ,  a n o t h e r  f o u n d a t i o n  e x e c u t i v e  o f  l o n g  
~tanding, e c h o e s  t h e  t h e m e  o f  m o r e  a c c o u n t a b i l i t y a n d  o p e n n e s s  
~nd i m p r o v e d  m a n a g e m e n t  i f  t h e  f o u n d a t i o n s  a r e  t o  c o n t i n u e .  
H e  b e l i e v e s  t h a t  f o u n d a t i o n s  a r e  i m p o r t a n t  t o  A m e r i c a n  
s . o c i e t y ;  t h a t  t h e y  a r e  i n  d a n g e r ;  a n d  t h a t  " t h e  r o · l e  o f  t h e  
t r u s t e e s  i s  c e n t r a l  a n d  c r u c i a l . "  H i s  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
s u r v i v a l ,  t h e r e f o r e ,  hin~e o n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  t r u s t e e s  t o  
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r e a l i z e  t h a t  t h e y  a r e  l i v i n g  i n  a  c h a n g i n g  w o r l d ,  a n d  t o  p l a n  
a c c o r d i n g l y .  A m o n g s t  o t h e r  t h i n g s ,  t r u s t e e s  m u s t  ( 1 )  
r e c o g n i z e  t h a t  t h e y  s e r v e  a  p u b l i c  t r u s t ,  n o t  s o m e  p r i v a t e  
p u r p o s e ;  ( 2 )  p l a n  a  p r o g r a m  o f  · p h i l a n t h r o p y ;  ( 3 )  m a k e  h a r d  
c h o i c e s  a m o n g ·  · p u b l i c  n e e d s ;  ( _ 4 )  · d i v e r s i f y  b o a r d  m e m b e r s h i p  
a n d  b r o a d e n  o u t l o o k ;  ( 5 )  m a k e  t h e  f o u n d a t i o n  a c c e s s i b l e  a n d  
g i v e  p u b l i c  a c c o u n t i n g  o f  a c t i v i t i e s ;  a n d  ( 6 )  o r g a n i z e  f o r  
e f f e c t i v e  o p e r a t i o n  ( 1 9 7 7 :  9 7 - 1 0 4 )  • .  " L i k e  o t h e r  s o c i a l  
i n v e n t i o n s , "  N a s o n  r e m i n d s  u s - " f o u n d a t i o n s  c a n  b e  d i s c a r d e d  
i f  j u d g e d  t o  b e  n o  l o n g e r  s o c i a l l y  u s e f u l  o r  p r o d u c t i v e .  
M a n a g e d  w i t h  w i s d o m ,  s e n s i t i v i t y  a n d  g e n u i n e  c o n c e r n  f o r  t h e  
c o m m o n  g o o d ,  t h e i r  f u t u r e  i s  b r i g h t .  T h e  j u d g m e n t  o f  s o c i e t y  
w i l l  h i n g e  o n .  t h e ·  p e r f o r m a n c e  o f  t r u s t e e s . "  ( 1 9 7 7 :  1 0 5 ) .  
J o s e p h  G o u l d e n ,  a s  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  i s  i n c l i n e d  t o  
w a s h  h i s  h a n d s  o f  t h e  f o u n d a t i o n  a s  a  f l a w e d  i n s t i t u t i o n ,  b u t  
t h e n  c o n c e d e s  t h a t ·  t h e y  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  f u n c t i o n  
p r o v i d e d  t h e i r  a c t i v i t i e s  a r e  m o r e  o p e n  t o  p u b l i c  r e v i e w  a n d  
s c r u t i n y .  T o  t h i s  e n d  h e  a d v o c a t e s  p u b l i c l y - a p p o i n t e d  
m e m b e r s  o n  b o a r d s ,  o p e n  b o a r d  m e e t i n g s ,  p u b l i c  a c c e s s  t o  
r e s e a r c h  a n d  e x p e n s e  r e p o r t s - - p l u s  e i t h e r  a  t i m e  l i m i t  o n  
f o u n d a t i o n  l i f e  o r  a  2 5 - y e a r  l i m i t  o n  t h e  t i m e  a  d o n o r  o r  
h i s  h e i r s  c o u l d  h a v e  ~ny v o i c e  i n  f o u n d a t i o n  a f f a i r s  ( 1 9 7 1 :  
3 1 9 )  .  
J e f f r e y  H~rt i s  o n e  w h o  s e e s  o n l y  b l e a k  p r o s p e c t s  
f o r  t h e  f o u n d a t i o n s ,  a s s e r t i n g  t h a t ·  t h e y  a r e  v u l n e r a b l e  t o d a y  
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i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  
w a r y  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s .  H i s  c r i t i c i s m  c e n t e r s  o n  t h r e e .  
m a i n  p o i n t s :  ( 1 )  m a n y  f o u n d a t i o n s ,  a t  l e a s t  p r i o r  t o  1 9 6 9 ,  
w e r e  o p e r a t i n g  w h o l l y  o r  i n  l a r g e  p a r t  a s  t a x  d o d g e s ;  ( 2 )  
m a n y  d i s p o s e d  o f  t h e i r  t a x - e x e m p t  f u n d s  i n  f r i v o l o u s  o r  
e c c e n t r i c  w a y s ;  ( 3 )  t h e  f o u n d a t i o n s ,  t o  a  l a r g e  d e g r e e ,  h a v e  
b e e n  a c t i n g  a s  a  p o l i t i c a l  f o r c e ,  n o t  r e s p o n s i b l e  t o  a n y  
e l e c t o r a t e .  
T h i s  q u e s t i o n  o f  p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  t h e  l a r g e  f o u n d a t i o n s  f o r m  a  " s h a d o w  g o v e r n m e n t " ,  
p r e s s i n g  f o r  s o c i a l  a c t i v i s m  o f  a  t y p e  t h a t  i s  ~ot n e c e s s a r i l y  
i n  t h e  public:±nteres~ h a s  b e e n  a  m a t t e r  o f  c o n c e r n  f o r  m a n y  
c r i t i c s  o v e r  t h e  y e a r s .  I t  c e r t a i n l y  a p p e a r s  t o  w o r r y  H a r t ,  
s o  t h a t  h i s  p r e s c r i p t i o n s  f o r  r e f o r m  d i f f e r  f r o m  t h o s e  
m e n t i o n e d  a b o v e ,  h a v i n g  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  i m p r o v e d  m a n a g e -
m e n t  o r  b e t t e r  c o n u n u n i c a t i o n  w i t h  t h e  p u b l i c .  H e  m a k e s  o n e  
c l e a r  r e c o m m e n d a t i o n :  " t h a t  t h e  f o u n d a t i o n s  c o n c e r n  
t h e m s e l v e s · w i t h  a c t i v i t i e s  t h a t  w i l l  b e  p e r c e i v e d  a s  
b e n e f i c e n t  b y  a l l  s e g m e n t s  o f  t h e  n a t i o n a l  c o m m u n i t y . "  
( 1 9 7 3 :  5 5 ) - - n e g l e c t i n g  t o  m e n t i o n  h o w  s u c h  a  c o n s e n s u s  c a n  
b e  a r r i v e d  a t  i n  a  p l u r a l i s t i c  s o c i e t y .  W h a t  m u s t  b e  d o n e ,  
h e  a s s e r t s ,  i s  f o r  t h e  f o u n d a t i o n s  t o  g i v e  u p  " s o c i a l  
a c t i v i s t  f a n c i e s "  a n d  d i r e c t  t h e i r  s u p p o r t  t o  t h e  s c i e n c e s  
a n d  s o c i a l  s c i e n c e s  a n d - - a b o v e  a l l - - t o  t h e  a r t s ,  w h i c h  h e  
. ,  
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f e e l s  w o u l d  d o  a  g r e a t  d e a l  t o  c o u n t e r a c t  t h e  " m o r a l i s m  a n d  
u t i l i t a r i a n i s m "  s o  p e r v a s i v e  i n  A m e r i c a n  t o d a y .  T h e n ,  a n d  
o n l y  t h e n ,  w o u l d  t h e  f o u n d a t i , o n s  h a v e  a  u s e f u l  r o l e  t o  p l a y  
i n  o u r  . s o c i e t y  ( 1 9 7 3 :  5 5 ) .  
F r o m  w h a t  h a s  a l r e a d y  b e e n  s a i d ,  i t  s e e m s  f a i r  t o  
a c c e p t  H e i m a n n ' s  e s t i m a t e  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n s  a r e  i n  a  
d i f f i c u l t  p e r i o d  i n  t h e i r  h i s t o r y .  T h e i r  t r e m e n d o u s  e f f o r t  
w h i c h  o n l y  p a r t i a l l y  m o d i f i e d  a  c r i p p l i n g  T a x  R e f o r m  A c t  i n  
1 9 6 9  s h o w e d  t h a t  t h e y  h a v e  v e r y  l i m i t e d  p o l i t i c a l  s u p p o r t  a n d  
n o  e f f e c t i v e  p o p u l a r  c o n s t i t u e n c y  ( a  p o i n t  w h i c h  i s  r a i s e d  
b y  m a n y  o t h e r s ,  c f .  C u n i n g g i m ,  1 9 7 2 :  9 4 ) .  T h e i r  n o r m a l  
s p h e r e s  o f  a c t i v i t y  a r e  b e i n g  i n c r e a s i n g l y  t a k e n  o v e r  b y  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s ,  s o  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  b e s t  t o  
j u s t i f y  t h e i r  e x i s t e n c e  a n d  u s e  t h e i r  r e s o u r c e s  i s  n o t  a n  
e a s y  o n e  t o  a n s w e r .  T h e y  c o u l d  k e e p  a  " l o w  p r o f i l e "  a n d  
c h a n n e l  t h e i r  m o n i e s  t o  n o n - c o n t r o v e r s i a l  p r o j e c t s  w i t h  
l o w  p r i o r i t y  f o r  g o v e r n m e n t  a c t i o n ,  s u c h  a s  m u s e u m s ,  
s y m p h o n y  o r c h e s t r a s  a n d  h o s p i t a l s .  W h i l e  t h i s  m i g h t  d e f u s e  
p o l i t i c a l  h o s t i l i t y  i n  t h e  s h o r t  r u n ,  t h e i r  t a x - e x e m p t  
s t a t u s  m i g h t  c o m e  u n d e r  r e n e w e d  a t t a c k  i n  t h e  l o n g  r u n ,  o n  
t h e  g r o u n d s  o f  b e i n g  u n n e c e s s a r y  m i d d l e m e n  i n  t h e  p r o c e s s  
o f  p h i l a n t h r o p i c  g i v i n g .  I n  t h e  l o n g  r u n ,  H e i m a n n  s u g g e s t s ,  
f o u n d a t i o n s  a r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  p r o v e  t h a t  t h e y  c a n  d o  
t h i n g s  t h a t  o t h e r s  c a n n o t  d o  s o  w e l l  ( H e i m a n n ,  1 9 7 3 :  2 5 9 - 2 6 0 ) .  
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A l l  t h i s  m a y  b e  p o s s i b l e  i f  f o u n d a t i o n s  c a n  o v e r c o m e  
o r  w o r k  w i t h i n  t h a t  e g a l i t a r i a n  o r  p o p u l i s t  s e n t i m e n t  w h i c h  
s e e m s  t o  s e e  v i r t u e  i n  s m a l l  t h i n g s  a n d  e v i l  i n  l a r g e  o n e s - -
l e a d i n g .  t o  f e a r  o f  b i g  b u s i n e s s ,  b i g  l a b o r ,  b i g  g o v e r n m e n t  
a n d  t h e  hug~ f o r t u n e s  w h i c h  c r e a t e d  t h e  b i g  f o u n d a t i o n s  
( P e t e r s o n  C o m m i s s i o n ,  1 9 7 0 :  6 8 ) .  H a r t  a l s o  d r a w s  a t t e n t i o n  
t o  t h e ·  r e c u r r e n t  a p p e . a l  o f  p o p u l i s m ,  w h i c h  i s  a s  o l d  a s  t h e  
R e p u b l i c  a n d  w a s  a  p o w e r f u l  f a c t o r  i n  t h e  t a x  r e f o r m  m o v e -
m e n t  o f  t h e  1 9 6 0 ' s  a n d  t h e  e l e c t i o n  c a m p a i g n s  o f  b o t h  
G e o r g e  W a l l a c e  a n d  G e o r g e  M c G o v e r n  i n  1 9 7 2  ( 1 9 7 3 :  4 4 ) .  H e n c e  
i t  c a n n o t  b e  o v e r l o o k e d  a s  a n  e l e m e n t  i n  o u r  n a t i o n a l  l i f e  
w h i c h  m a y  w o r k  a g a i n s t  f o u n d a t i o n  s u r v i v a l .  
T h e  B r i g h t e r  S i d e  o f  t h e  C o i n :  
A  b a l a n c e d ·  e s t i m a t e  m u s t  i n c l u d e  t h e  g o o d  w i t h  t h e  
b a d .  H a v i n g  d i s c u s s e d  a  n u m b e r  o f  t h e  p r o b l e m s  f a c i n g  
f o u n d a t i o n s  t o d a y ,  w e · s h o u l d  l o o k  a t  t h e  p l u s  f a c t o r s  w h i c h .  
m a y  p r o v i d e . v a l i d  r e a s o n s  f o r  a  c o n t i n u e d ,  u s e f u l  e x i s t e n c e .  
Z u r c h e r  ( 1 9 7 2 :  167-1~9) p u t s  f o r w a r d  t h r e e  p e r s u a s i v e  
a r g u m e n t s  w h i c h  u n d e r l i e  t h e  c a s e  f o r  f o u n d a t i o n s :  
( 1 )  A c c e p t i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  
i n v a d e d  t h e  t e r r i t o r y ,  t h e  d e m a n d s  o n  p r i v a t e  philanthro~y 
a r e  g r o w i n g ,  n o t  d i m i n i s h i n g ,  b e c a u s e  w e  l i v e  i n  a  c i v i l i z a t i o n  
o f  r i s i n g  m a t e r i a l  e x p e c t a t i o n s  a n d  e x p a n d i n g  s o c i a l  d e m a n d s .  
W h e n  g o v e r n m e n t a l  p r i o r i t i e s  c h a n g e ,  o r  e c o n o m i c  r e c e s s i o n s  
. ,  
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f o r c e  c u t b a c k s ,  ~he p r i v a t e  s e c t o r  i s  n e e d e d  e v e n  m o r e ,  t o  
t a k e  u p  t h e  s l a c k .  
( 2 )  L e a v i n g  a s i d e  t h e  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n ,  t h e  
f o u n d a t i o n  e n j o y s  a  u n i q u e  " l o g i s t i c a l "  a d v a n t a g e  o v e r  
g o v e r n m e n t  i n  t h a t  i t  i s  s o  m u c h  m o r e  f l e x i b l e .  I n u n e d i a t e  
g r a n t s  c a n  r a p i d l y  m o b i l i z e  r e s o u r c e s  a n d  m a n p o w e r  f o r  
s o m e  s o c i a l l y - i m p o r t a n t  p r o j e c t ,  b e f o r e  t h e  m o r e  c u m b e r s o m e  
m a c h i n e r y  o f  g o v e r n m e n t  h a s  h a d  t i m e  t o  m o v e .  
( 3 )  A n o t h e r  v a l u a b l e  a d v a n t a g e  i s  t h e  r e l a t i v e  
f r e e d o m  f r o m  o r g a n i z e d  s o c i a l  p r e s s u r e  ( d e s p i t e  c o n g r e s s i o n a l  
i n v e s t i g a t i o n s  a n d  t h e  T a x  R e f o r m  A c t  o f  1 9 6 9 )  .  " U n l i k e  
g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s ,  t h e  f o u n d a t i o n  h a s  n o  o r g a n i z e d  b o d y  
o f  v o t e r s  t o  p l e a s e ,  n o  e l e c t i o n s  t o  w i n ,  a n d ,  n o r m a l l y ,  
n o  l o b b y i s t s  t o  w i t h s t a n d . "  ( p a g e  1 6 8 ) .  O f  c o u r s e  t h i s  l a c k  
o f  a  c o n s t i t u e n c y  c a n  l e a v e  t h e  f o u n d a t i o n  o p e n  t o  a t t a c k ,  
a s  h a p p e n e d  i n  1 9 6 9 ,  b u t  i t  d o e s  r e s u l t  i n  v e r y  r e a l  f r e e d o m  
t o  e x p l o r e  p r o j e c t s  t h a t  m a y  n o t .  s e e m  d e s i r a b l e  o r  p r a c t i c a l  
f o r  g o v e r n m e n t  a c t i o n .  T h u s  t h e  f o u n d a t i o n  c~n p r o m o t e  
" p u r e "  r e s e a r c h ,  u n d e r w r i t e  e x p e r i m e n t a l  p r o g r a m s ,  s u p p o r t  
t h e  u n k n o w n  s c h o l a r .  F u r t h e r m o r e ,  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  
t h i s  i n d e p e n d e n t  s t a t u s  h a s  l e d  f o r e i g n  g o v e r n m e n t s  t o  
a c c e p t  t h e  h e l p  o f  A m e r i c a n  f o u n d a t i o n s  w h e n  t h e y  m i g h t  h a v e  
r e j e c t e d  a n y  s u c h  t i e s  w i t h  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t .  
T h e  t w i n  t h e m e s  o f  f l e x i b i l i t y  a n d  i n d e p e n d e n c e ,  w i t h  
s o m e  m i n o r  v a r i a t i o n s  i n  c o r r o b o r a t i v e  d e t a i l ,  f o r m  t h e  
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b a s i c  r a t i o n a l e  f o r  f o u n d a t i o n  e x i s t e n c e  a s  d e v e l o p e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e .  H e i m a n n  ( 1 9 7 3 :  2 6 1 )  h a s  s u m m a r i z e d  t h e  p o s i t i o n :  
" T h e  f r e e d o m  f r o m  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  c o n s t r a i n t s  
g i v e s  t h e  f o u n d a t i o n s  g r e a t  f l e x i b i l i t y  t o  r e s p o n d  t o  
t h e  c h a n g i n g  n e e d s  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y .  T h i s  f l e x i b i l i t y  
p r o v i d e s  t h e  b e s t  b a s i s  f o r  d e f i n i n g  a  u s e f u l  r o l e  f o r  
f o u n d a t i o n s ,  b e c a u s e  i t . s u g g e s t s . t h a t  t h e r e  a r e  a c t i v i t i e s  
w h i c h  f o u n d a t i o n s  c a n  p e r f o r m  b e t t e r  t h a n  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s . "  
T h e  r a n g e  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  i n  t h e  p a s t  h a s  a l r e a d y  
b e e n  d o c u m e n t e d .  M o s t  f o u n d a t i o n  w a t c h e r s  h a v e  s o m e  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a r e a s  o f  f u t u r e  s e r v i c e .  A r n o l d  Z u r c h e r ,  
i n  p a r t i c u l a r ,  h a s  p r e p a r e d  a  b r i e f  a g e n d a  o f  p r o b l e m s  t h a t  
w i l l  p r e s s  f o r  s o l u t i o n  i n  t h i s  c u r r e n t  d e c a d e  w h e r e  t h e  
f o u n d a t i o n s  c o u l d  a d o p t  a  m o r e  p o s i t i v e  s t a n c e  a s  a g e n t s  o f  
c h a n g e .  T h e s e  c a n  b e  g r o u p e d  f o r  c o n v e n i e n c e  i n  t h e  
f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  
t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  
t h e  i n d i v i d u a l  i n  r e l a t i o n  t o  · s o c i e t y  
t h e  v a l u e s  o f  o u r  s o c i e t y  
t h e  w o r l d  a t  l a r g e .  
T h e  S o c i a l  S t r u c t u r e :  
F i r s t  p r i o r i t y ,  a c c o r d i n g  t o  Z u r c h e r ,  s h o u l d  b e  t h e ·  
u p d a t i n g  a n d  r e f o r m  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  b o t h  C o n g r e s s  a n d  
t h e  P r e s i d e n c y ,  f o c u s i n g  o n  t h e  o u t m o d e d . s e n i o r i t y  s y s t e m ,  
l o b b y i n g  a n d  l a c k  o f  r e s p o n s i v e n e s s  t o  p u b l i c  o p i n i o n .  E v e n  
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t h o u g h  t h e  p r o v i s i o n · s  o f  t h e  T a x  R e f o r m  A c t  t e n d  t o  d i s c o u r a g e  
c r i t i c i s m  o f  q o v e r m n e n t a l  i n s t i t u t i o n s ,  a _  f o u n d a t i o n  c o u l d  
a n d  s h o u l d  b e  a n  o b j e c t i v e  i n s t : r u m e n t  o f  i n v e s t i g a . t i o n  a n d  
a p p r a i s a l .  
T h e  f o u n d a t i o n s  c o u l d  p e r f o r m  t h e  s a m e  r o l e  o f  
i n d e p e n d e n t  investigat~rs o f  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  o u r  s o c i e t y ,  
s u c h  a s  c o r p o r a t e  b u s i n e s s ,  w i t h  i t s  i n c r e a s i n g l y  
i r r e s p o n s i b l e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  c o n s u m e r ;  o r g a n i z e d  l a b o r  
w i t h  i t s  o f t e n  u n r e a s o n a b l e  d e m a n d s ;  t h e  u n i v e r s i t i e s ,  w i t h  
t h e i r  d i f f i c u l t i e s  i n  f i n a n c i n g  t h e m s e l v e s  a n d  e v a l u a t i n g  
t h e i r  r o l e s  i n  t h e  m o d e r n  w o r l d .  E v e n  m o r e  i m p o r t a n t  ( a n d  
i n  t h i s  I  c o n c u r )  w o u l d  b e  a n  o b j e c t i v e  e f f o r t  t o  e v a l u a t e  
t h e  imp~ct o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  o n  s o c i e t y ,  a n d  t o  
a s s i s t  o t h e r  a g e n c i e s  i n  p l a n n i n g  f o r  t h e  f u t u r e  b y  e s t a b l i s h i n g  
n a t i o n a l  p r i o r i t i e s  a n d  m a k i n g  t h e  o p t i o n s  k n o w n  t o  t h e  
p u b l i c  a t  l a r g e .  
T h e  I n d i v i d u a l  i n  R e l a t i o n : . t o  S o c i e t y :  
F i r s t  i n  t h i s  c a t e g o r y  i s  a  p r o b l e m  n o t  p r e s e n t l y  
b e i n g  a d d r e s s e d  t o  a n y  e x t e n t  b y  t h e  g o v e r n m e n t - - t h a t  o f  
" a l i e n a t i o n "  o r  t r y i n g  t o  r e i d e n t i f y  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  a  
v a s t  a n d  i m p e r s o n a l i z e d  s o c i e t y .  T h i s  h a s  b e e n  a . p e r v a s i v e  
p r o b l e m  o f  y o u t h  i n  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s ,  l i t t l e  p r o g r e s s  
h a s  b e e n  m a d e ,  a n d  t h e  foun~ations m i g h t  w e l l  a c c e p t  t h e  
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d i f f i c u l t  c h a l l e n g e .  R e l a t e d  t o  t h i s  s a m e  p r o b l e m  i s  t h e  
n e e d  t o  k e e p  p e o p l e  o f f  t h e  " e c o n o m i c  s c r a p h e a p " - - b o t h  y o u t h  
a n d  t h e  a g e d .  G o v e r n m e n t  e f f o r t s  a r e  i n  n o  s e n s e  a d e q u a t e  
a n d  t h e  f o u n d a t i o n s  c o u l d  d o  m u c h  i n  e x p l o r i n g  o u r  t e c h n o l o g i . c a l  
c a p a c i t y  t o  c r e a t e  n e w  v o c a t i o n a l  o u t l e t s  f o r  a l l  a g e  g r o u p s  
i n  w o r k  t h a t  i s  b o t h  s o c i a l l y - u s e f u l  a n d  s a t i s f y i n g .  P a s t  
h i s t o r y  h a s  s h o w n  t h a t  i f  f o u n d a t i o n s  l e a d  t h e  w a y  i n  
m e a s u r i n g  t h e  e x t e n t  o f  a  p r o b l e m  a n d  s u g g e s t i n g  s o l u t i o n s ,  
g o v e r n m e n t  i s  a p t  t o  f o l l o w .  
F i n a l l y ,  t h e  f o u n d a t i o n s  m u s t  c o n t i n u e  t o  w o r k  w i t h  
t h e  e v e r - p r e s e n t  i s s u e  o f  t h e  m i n o r i t y  A m e r i c a n  a n d  h i s  c l a i m  
t o  f i r s t - c l a s s  c i t i z e n s h i p  • .  M a n y  f o u n d a t i o n s  h a v e  a  l o n g  a n d  
h o n o r a b l e  t r a d i t i o n  o f  h e l p  i n  t h i s  f i e l d ,  w h i c h  c o u l d  b e  
c o n t i n u e d  w i t h  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t s ,  p r o g r a m - r e l a t e d  
i n v e s t m e n t s  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  m o d e l s  
f o r  g o v e r n m e n t  a n d  i n d u s t r y  t o  f o l l o w .  
T h e  V a l u e s  o f  o u r  S o c i e t y :  
H e r e  Z u r c h e r  e x p l o r e s  t h e  i d e a  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n s ,  
a s  r e l a t i v e l y  o b j e c t i v e  i n s t i t u t i o n s ,  f r e e  o f  t h e  p a s s i o n s  
o f  p o l i t i c s ,  c o u l d  h e l p  m o l d  p u b l i c  o p i n i o n  t o w a r d s  ac~eptance 
o f  r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e s  i n  o u r  a c c e p t e d  v a l u e s .  H e  w a s  
r e f e r r i n g  ( i n  1 9 7 2 )  t o  t h e  n e e d  f o r  a  c h a n g e  i n  t h e  p o p u l a r  
b e l i e f  t h a t  "progress~ i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  u n c o n t r o l l e d  
e x p a n s i o n .  T o d a y ,  i n  1 9 7 8 ,  w e  s e e m  t o  h a v e  s o m e  u n d e r s t a n d i n g  
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o f  t h e  n e e d  f o r  " b i o l o g i c a l  a n d  e c o l o g i c a l  e q u i l i b r i u m , "  
b u t  t h e r e  i s  s t i l l . a  l o n g  w a y  t o  g o  t o  o v e r c o m e  t h e  m i s u s e  
o f  r e s o u r c e s  a n d  d i s t o r t i o n  o f  r a t i o n a l  p r i o r i t i e s  i n  o u r  
n a t i o n a l  l i f e .  H e r e ,  a g a i n ,  i s  a  c h a l l e n g e  t p a t  t h e  
1  
·  \  ·  f o u n d a t i o n s  c o u l d  m e e t  b y  s u p p o r t i n g  s c h o l a r l y  r e s e a r c h  a n d  
.  i  
d i s s e m i n a t i n g  u n b i a s e d  f i n d i n g s .  
T h e  W o r l d  a t  L a r g e :  
T h i s  i s  a n  a r e a  w h e r e  s o m e  f o u n d a t i o n s  c a n  b e  d e s e r v e d l y  
p r o u d  o f  t h e i r  r e c o r d .  I n  t h e  u n d e r - d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  
w h i c h  m a y ·  c o n t i n u e  t o  r e l y  h e a v i l y  o n  m a s s i v e  a i d  f r o m  
f o r e i g n  g o v e r n m e n t s  o r  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  t h e  f o u n d a t i o n s  
w i l l  s t i l l  h a v e  a n  a p p r o p r i a t e  p l a c e  i n  t r a i n i n g  o r  r e s e a r c h  
p r o j e c t s  o n  a  s m a l l e r  s c a l e .  I n  t h e  w o r l d  i n  g e n e r a l ,  t h e  
h i g h e s t  p r i o r i t y  m u s t  b e  g i v e n  t o  t h e  s t a b i l i z a t i o n  o f  h u m a n  
n u m b e r s ,  a  f i e l d  w h e r e  e a r l i e r  f o u n d a t i o n  i n v o l v e m e n t  s h o w e d  
t h e  v a l u e  o f  r e s e a r c h  a n d  i n i t i a t i o n  o f  p r o g r a m s  b y  p r i v a t e  
i n s t i t u t i o n s .  T h e  l i s t  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  f o u n d a t i o n  
i n v o l v e m e n t  c~uld g o  o n  a n d  o n - - w o r l d  l a w - - c i v i l  r i g h t s - -
i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  i n  s p a c e - - w h e r e ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  
f o u n d a t i o n s  c o u l d  c l a r i f y  o p t i o n s  f o r  g o v e r n m e n t  a c t i o n .  
I t  s h o u l d  b e  c l e a r  e n o u g h  n o w  t h a t  f o u n d a t i o n s  a r e  
n o t  l i k e l y  t o  r u n  o u t  o f  w o r t h w h i l e  p r . o j e c t s ,  s h o u l d  t h e y .  
w i s h  t o  t a k e  t h e m  u p .  T h e r e  i s  s o m e  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e y  
a r e  r i s i n g . t o  t h e  c h a l l e n g e .  A  r e c e n t  i s s u e  o f  F o u n d a t i o n  
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N e w s  c a r r i e d  a n  a c c o u n t  o f  t h e  1 9 7 7  a n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  
c o u n c i l  o n  F o u n d a t i o n s ,  g i v i n g  a t t e n t i o n  t o  s u c h  d i v e r s e  
p r o j e c t s  a s  r e v i t a l i z i n g  t h e .  i n n e r  c i t i e s  a n d  d e p r e s s e d  
r u r a l  a r e a s ;  s e t t i n g  n e w  g o a l s  f o r  s o c i a l  s e r v i c e s ;  p r o v i d i n g  
s t u d e n t  a i d ;  a n d  a c t i n g  a s _  c i t i z e n . a d v o c a t e  a n d  c r i t i c  o f  
g o v e r n m e n t a l  i n s t i t u t i o n s .  S u g g e s t i o n s  w e r e  o f f e r e d  a s  t o  
h o w  f o µ n d a t i o n s  coul~ m a k e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e s e  i m p o r t a n t  
a r e a s  i n  t h e  d e c a d e  a h e a d .  E v e n  i f  t h e  e x t e n t  o f  f o u n d a t i o n  
i n v o l v e m e n t  w e r e  s m a l l - s c a l e ,  t h e  d i r e c t i o n  o f  c o n c e r n  a n d  
i n t e r e s t  w o u l d  c o u n t  { F o u n d a t i o n  N e w s ,  M a y / J u n e  1 9 7 7 :  1 9 - 3 2 ) .  
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C O N C L U S I O N  
I n  t h e  p r e c e d i n g  p a g e s  w e  h a v e  d i s c u s s e d  i n h e r e n t  
w e a k n e s s e s ,  c u r r e n t  d a n g e r s  a n d  c h a l l e n g i n g  o p p o r t u n i t i e s ,  
a l l  o f  w h i c h  w i l l  c o m b i n e  t o  d e c i d e  w h e r e  t h e  f o u n d a t i o n s  
w i l l  s t a n d  i n  o u r  s o c i e t y .  B u t  n o  r e a l i s t i c  a p p r a i s a l  o f  
t h e  f u t u r e  c a n  igno~e t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  g o v e r n m e n t  w h i c h ,  
a c c o r d i n g  t o  m a n y  o b s e r v e r s ,  i s  t h e  c r u c i a l  f a c t o r .  v a r i o u s  
a s p e c t s  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  h a v e  a l r e a d y  b e e n  n o t e d ,  b u t  
i t  m a y  b e  a p p r o p r i a t e  n o w  t o  p u l l  t h e  m a i n  f a c t o r s  t o g e t h e r :  
" F i r s t ,  t h e  g o v e r n m e n t  i s  a  p o w e r f u l  c o m p e t i t o r  i n  
p r a c t i c a l l y  e v e r y  f i e l d  o f  f o u n d a t i o n  a c t i v i t y .  
S e c o n d ,  f o u n d a t i o n s  a n d  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  c a n  a c t  
a s  c o l l a b o r a t o r s  i n  a r e a s  o f  m u t u a l  i n t e r e s t .  
T h i r d ,  t h e  g o v e r n m e n t  a c t s  a s  a  r e g u l a t o r  o f  f o u n d a t i o n  
a c t i v i t i e s ,  c o n f e r r i n g  b e n e f i t s  a n d  e n f o r c i n g  t h e  
r e s t r i c t i o n s  a n d  p e n a l t i e s  i m p o s e d  b y  t h e  t a x  l a w .  
F o u r t h ,  o n  a  l e v e l  b e y o n d  r e g u l a t i o n ,  b o t h  C o n g r e s s  
a n d  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  a c t  t o  e n c o u r a g e  o r  d i s c o u r a g e  
f o u n d a t i o n s  ( c f .  t h e  1 9 6 9  l e g i s l a t i o n ) .  
F i f t h ,  t h e  g o v e r n m e n t  c a n  b e c o m e  a  s u b j e c t  o f  
f o u n d a t i o n  p r o g r a m s  . • . •  t h e  n e e d  f o r  e x t e r n a l  c r i t i c i s m  
a n d  e v a l u a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  p r o g r a m s  i s  o f  i n c r e a s i n g  
i m p o r t a n c e . "  
( H e i m a n n ,  1 9 7 3 :  5 )  
T h i s  a l l  p o i n t s  t o  a  m o r e  c o m p l e x  s i t u a t i o n  t h a n  t h e  
s i m p l e r  s c e n a r i o  o f  y e s t e r y e a r .  B u t ,  a s  N i e l s e n  r e m i n d s  u s ,  
t h e  f o u n d a t i o n  i s  n o t  t h e  o n l y  i n s t i t u t i o n  o f  o u r  s o c i e t y  
t r y i n g  t o  p r e s e r v e  s o m e  i n d e p e n d e n c e  o f  a c t i o n  w h i l e  a t  t h e  
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s a m e  t i m e  a d j u s t i n g  t o  t h e  a d v e n t  o f  a . m o d i f i e d  W e l f a r e  
S t a t e .  B u s i n e s s ,  a c a d e m i c ,  s c i e n t i f i c  a n d  r e l i g i o u s  g r o u p s  
a r e  a l l  f e e l i n g  m u c h  t h e  s a m e  p r e s s u r e s  ( 1 9 7 2 :  3 9 8 ) .  
F r o m  m y  o w n  a n a l y s i s  o f  t h e  q u e s t i o n  " c a n  t h e  
f o u n d a t i o n s  s u r v i v e ? " ,  I  w o u l d  b e  i n c l i n e d  t o  a n s w e r  
1
' y e s  
1 1
•  
P h i l a n t h r o p i c  d e m a n d s  a r e  c o n t i n u a l l y  e x p a n d i n g  a n d  o n l y  u n d e r  
a  t o t a l i t a r i a n  s y s t e m . c a n  t h e  s t a t e  b e  e x p e c t e d  t o  f u l f i l l  
a l l  n e e d s .  O p p o r t u n i t i e s  a r e  l e g i o n  f o r  t h e  u s e  o f  f o u n d a t i o n  
e x p e r t i s e  i n  a  b r o a d  r a n g e  o f  p u b l i c  a f f a i r s  a n d  s o c i a l  
r e s e a r c h .  P o p u l i s m  n o t w i t h s t a n d i n g ,  A m e r i c a n  s o c i e t y  s e e m s  
t o  f a v o r  a  m i x e d  s y s t e m  o f  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  i t s  
c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  i s  n o t  l i k e l y  t o  t u r n  i t s  b a c k  o n  
w h a t  t h e  f o u n d a t i o n s  h a v e  t o  o f f e r .  I f  t h e y  s u c c e e d  i n  
p u t t i n g  t h e i r  o w n  h o u s e  i n  o r d e r ,  t h e y  w i l l  u n d o u b t e d l y  
i m p r o v e  t h e i r  s t a n d i n g  i n  t h e  p u b l i c  e y e .  
O f  c o u r s e ,  t h e r e  i s  n o  k n o w n  w a y  t o  c o m p a r e  w h a t  i s  
w i t h  w h a t  m i g h t  h a v e  b e e n ,  w h i c h  m a k e s  q u e s t i o n s  o f  s o c i a l  
e v a l u a t i o n  i m p o s s i b l e  t o  a n s w e r  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  f i n a l i t y .  
H o w e v e r ,  i n  r e v i e w i n g  t h e  r e c o r d  o f  t h e  f o u n d a t i o n s ,  I  a m  
l e f t  w i t h  a  s e n s e  o f  r e g r e t  t h a t ,  a s  a  c l a s s ,  t h e y  h a v e  n o t  
l i v e d  u p  t o  t h e i r  u n i q u e  p o t e n t i a l  f o r  p u b l i c  g o o d .  T h i s  i s  
w h e r e  I  h o p e  a n d  e x p e c t  t o  s e e  a  c h a n g e  i n  t h e  y e a r s  a h e a d .  
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A s t o r  ( V i n c e n t )  f o u n d a t i o n  
W e l c h  ( R o b e r t  A . )  F o u n d a t i o n  
S c a i f e  ( S a r a h )  F o u n d a t i o n ,  I n c .  
F a i r c h i l d  ( S h e r m . - . n )  f o u n d a t i o n ,  I n c .  
B a H e l l e  M e m o r i a l  I n s t i t u t e  f o u n d a t i o n  
~ 
D a n f o r t h  F o u n d a t i o n  
1  
C u l l e n  F o u n d a t i o n  
I r v i n e  ( J m t a )  f o u n d a t i o n  
B r o w n  ( J i l m e s  G r a h a m )  F o u n d a t i o n  
W a r r e n  ( W i l l i a m  K . )  F o u n d a t i o n  
T y n d a l e  H o u s e  F o u n d a t i o n  
B r o w n  f o u n d a t i o n ,  I n c .  
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K e n a n  ( W i l l i m i  R . ) ,  J r .  C h a r i t a b l e  T R i i t  ·  •  
A l c o a  F o u n d a t i o n  
L o n g w o o d  F o u n d a t i o n  
S a n  F r a n c i s c o  F o u n d a t i o n  
U n i t e d  S t a t e s  S t e e l  f o u n d a t i o n  
A h m a n s o n  f o u n d a t i o n  
R e s e a r c h  C o r p o r . i t i o n  
X e r o x  f u n d  
M o o d y  F o u n d a t i o n  
G u l f  O i l  f o u n d a t i o n  o f  D e l a w a r e  
.  ~ 
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1  
l n c l u d e u  t r a n s f e r  o f  S 1 1 , 5 0 l , 7 7 2  h e l d  i n  t r u s t .  
·~ : . : - .  •  ~ r ' t  i  o f  • :  
A s s e t s  
$ 2 , 3 5 4 , 1 4 7  
7 6 1 , 9 6 3  
7 4 7 , 2 5 2  
6 2 3 , 4 1 8  
1 , 0 5 1 3 , 0 4 8  
9 6 5 , 1 5 5  
4 4 7 , 3 1 8  
6 2 3 , 6 3 8  
3 8 0 , 0 7 1  
2 4 0 , 1 9 6  
1 7 9 , 0 6 0  
3 7 7 , 0 4 3  
2 5 6 , 6 6 2  
1 , 7 4 7  
1 0 3 , 3 6 8  
2 3 1 , 3 6 6  
1 8 5 , 7 5 5  
1 7 9 , 8 1 5  
2 0 9 , 5 5 1  
1 2 4 , 1 8 2  
1 2 5 , 6 6 9  
1 6 1 , 4 1 2  
1 2 5 , 1 8 3  
9 8 , 6 5 2  
1 4 8 , 8 7 2  
1 9 , 8 9 1  
1 3 1 , 1 3 7  
1 1 4 , 8 8 0  
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7 1 , 8 9 9  
. 1 0 1 , 7 6 0  
1 7 , 2 2 2  
1 0 6 , 5 9 8  
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5 6 , 5 2 9  
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1 4 3 , 2 4 8  
1 0 6 , 4 0 3  
1 0 1 , 6 3 8  
1 0 2 , 2 4 6  
5 3 , 5 2 0  
3 2 , 5 4 1  
8 5 , 8 5 7  
5 0 , 4 3 8  
2 , 7 7 5  
1 1 7 , 0 9 5  
2 8 , 7 1 2  
S o u r c e :  
T h e  F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y ,  E d i t i o n  6 ,  1 9 7 7 .  
. · - - r :  /~ . - . .  
F i s c a l  D a t e  
9 / 3 0 / 7 6  
1 2 / 3 1 / 7 5  
1 2 / 3 1 / 7 5  
1 2 / 3 1 / 7 5  
1 2 / 3 1 / 7 5  
8 / 3 1 / 7 6  
1 2 / 3 1 / 7 5  
1 2 / 3 1 / 7 5  
1 2 / 3 1 / 7 5  
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1 2 / 3 1 / 7 5  
1 2 / 3 1 / 7 5  
1 2 / 3 1 / 7 5  
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9 / 3 0 / 7 6  
1 1 / 3 0 / 7 5  
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9 1 3 0 1 7 5  
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1 8 5  
A P P E N D I X  I  
T a b l e  2 .  P E R I O D  O F  E S T A B L I S H M E N T  O F  S , 4 3 6  F O U N D A T I O N S ,  B Y .  D E C A D E S  A F T E R  
1 9 0 0 ;  B Y  L A T E S T  A S S E T  C L A S S E S  
$ 1 0  m i l l i o n  
$ 1  m i l l i o n  u n d e r  L e s s  t h a n  
T o t a l  
o r  m o r e  
$ 1 0  m i l l i o n  $ 1  m i l l i o n  
P e r i o d  f o u n d a t i o n s  P e r c e n t  
N u m b e r  
P e r c e n t  N u m b e r  P e r c e n t  
N u m b e r  
P e r c e n t  
T o t a l  
S , 4 3 6  
1 0 0  
3 3 1  
1 0 0  
l , 8 3 0  1 0 0  
3 , 2 7 5  1 0 0  
B e f o r e  1 9 0 0  1 8  
.  
t  
.  
f  4  1  3  
1 9 0 0 - 1 9 0 9  1 6  
.  
6  2  
9  
.  
1  
.  1 9 1 0 - 1 9 1 9  
7 S  1  2 2  7  
3 6  2  
1 7  1  
1 9 2 0 - 1 9 2 9  1 5 7  3  3 2  
1 0  8 8  5  3 7  1  
1 9 3 0 - 1 9 3 9  
2 5 9  5  6 4  
1 9  1 1 8  6  7 7  2  
1 9 4 0 - 1 9 4 9  1 , 1 3 4  2 1  9 7  
2 9  4 6 3  2 5  
5 1 4  
1 8  
1 9 5 0 - 1 9 5 9  
2 , 5 4 6  
4 7  · •  
7 9  
2 4  7 9 9  
4 4  
t . 6 6 8  5 1  
1960-1969~ 
1 , 2 3 1  2 3  3 0  9  3 0 3  1 7  
8 9 8  2 7  
- -
•  L e s s  t h a n  0 . 5  p e r c e n t .  ~ R e c o r d  i n c o m p l e t e  f o r  r e c e n t  y e a r s .  
N O T E :  I n f o r m a t i o n  o n  y e a r  o f  o r g a n i z a t i o n  w a s  u n a v a i l a b l e  f o r  1 8  D i r e c t o r y  f o u n d a t i o n s .  
S o u r c e :  T h e  F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y ,  E d i t i o n  4 ,  1 9 7 1 .  
A P P E N D I X  J  
2 , 5 0 0  . . . . . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 , 0 0 0  
L e s s  t h a n  
$ 1  m i l l i o n  
$ 1 0 m i l l i o n  · ·  
o r  m o r e  
$ 1  m i l l i o n  - - - - - - -
u n d e r  ·  
$ 1 0 m i l l i o n  
1 , 5 0 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
1 9 5 0 -
1 9 5 9  
1 9 4 0 - I  1 9 6 0 -
1 9 4 9  I  1 9 6 9  
1 , 0 0 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 0 0  T  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; . - - - - - - -
1 9 3 0 -
1 9 2 0 - 1 9 3 9  ~;~-
1 9 1 0 - 1 9 2 9  ~ •  
B e f o r e  1 9 0 0 -
1 9 1 9  
( i ·  ~ . .  ,  . •  
1 9 0 0  1 9 0 9  ~ , r , k · · ; /  ;~· :  .  
0  I  ~ ~ i l i i i i i r i i i i  ·  - ·  · . l  •  
C H A R T  I I  
P E R I O D  O F  E S T A B L I S H M E N T  O F  5 , 4 3 6  
F O U N D A T I O N S ,  B Y  A S S E T  C L A S S E S .  
S o u r c e :  T h e  F o u n d a t i o n  D i r e c t o r y ,  E d i t i o n  4 ,  1 9 7 1 .  
1 8 6  
A P P E N D I X  K  
T A B L E  2 5 .  E X P E N D I T U R E S ,  O R  N U M B E R  O f '  F O U N D A T I O N S  M . \ K -
I N G  E X P E N D I T U R E S  O R  E X P R E S S I N G  C U R R E N T  I N T E R -
E S T ,  I N  C E R T A I N  F I E L D S ,  1 9 2 1 ,  1 9 3 0 ,  1 9 4 4 ,  A N D  1 9 5 4  
D o l l a r  f i g u r e s  i n  t / 1 o u . t o n d s  
F i e l d  
1 9 : u  
1 9 3 0  
1 9 4 4  
1 9 5 4  
P e r  
A m o u n t  
P e r  
N  P e r  
P e r  
A m o u n t  
c e n t  
c e n t  
u m b e r  c e n t  
N u m b e r  c e n t  
-
T o t a l  
S 3 5 , 1 9 7  
1 0 0 . 0  
$ 5 9 , 2
1
9  
1 0 0 . 0  
3 3 5  
1 0 0 . 0  
6 2 0  
r o o . c  
E d u c a t i o n  
l g , 0 7 2  
4 2 . 8  3 2 , 6 6 1  
5 5 . 2  
1 6 3  
4 8 . 7  
4 4 9  
7 2 . 4  
S o c i a l  w e l f a r e  
, 5 4 5  
1 8 . 6  
7 , 9 1 0  
13.~ 
1 5 0  
4 4 . 8  
4 0 4  
6~.":2 
H e a l t h  
1 1 , 4 9 0  
3 2 . 7  
1 5 , 1 5 6  2 5 .  
1 2 9  
3 8 . 5  4 1 4  
6  . s  
R e c r e a t i o n  
1 5 1  
0 . 4  
5 7 2  
1 . 0  
5 1  .  1 5 . 2  
1 1 8  
1 9 . c  
R e l i g i o n  
7 5 2  
2 . 1  
7 1 5  
1 . 2  
3 7  
1 1 . 0  1 e - -
3 o . 5  
I n t e ' t n a t i o n a l  
~ 
r e l a t i o n ! !  
7 2 7  
2 . r  
, g 5 1  
1 . 6  2 6  
7 . 8  
4 2  
6 . S  
R a c e  r e l a t i o n s  
7  
o . o  
7 8  
0 . 1  2 6  
7 . 8  
5 8  
~H 
E c o n o m i c s  n . d .  
- n . d .  
-
1 9  
5 · 7  
1 0 3  
1 6 . 6  
G o v e r n m e n t  
a n d  p u b l i c  
a d m i m . s t r a -
t i o n  
4 4 5  
1 . 3  
1 , 1 6 1  2 . 0  
1 9  
5 . 7  
1 0 4  
1 6 . S  
P h y s i c a l  s c i -
C O C ( ' . S  
n . d .  
-
n . d .  
- ·  
r  
0 . 3  
5 7  
9 . " : 1  
Miscellancou~ 
8  
o . o  
1 5  
o . o  
I I  
3 · 3  
5 9  
9 . 5  
n . d . - n o  d a t a .  
S o u R c E s :  F o r  1 9 2 1  a n d  1 9 3 0  d a t a ,  L i n d e m a n ,  W e a l t h  a n d  C u l t u r e ,  p p .  6 8 - 1 3 5 ;  
f o r  1 9 4 4  d a t a ,  H a r r i s o n  a n d  A n d r e w s ,  . A m e r i c a n  F n u n d o t i o n s f o r  S o c i a l  W t / f a r t ,  p .  7 9 ;  
f o r  1 9 5 4  d a t a ,  R i c h ,  A m e r i c a n  F o u n d a t i o n s  a 1 1 d  T h e i r  F i e l d s ,  7 t h  e d . ,  A m e r i c a n  F o u n d a -
t i o n s  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e ,  p .  x x x v i .  
S o u r c e :  A n d r e w s ,  1 9 5 6 :  2 7 8 .  
1 8 7  
1 8 8  
A P P E N D I X  L  
T A B L B 4  
F O U N D A T I O N S  T H A T  H A V E  M A D E  S U B S T A N T I A L  G l l A N T S  T O  M E D I C A L R . E s E A R C H  A N D  H E A L T i l - R E L A T E D  A C f l V m E S  D U R I N G  
R E C E N T  Y E A R S  
M e d i c a l  
M e d i c a l  
P a t i e n t  P u b l i c  
M e n t a l  
F o u n d a t i o n  S t a t e  r e s e a r c h  
H o s p i t a l s  e d u c a t i o n  
s e r v i c e s  
N u r s i n g  
h e a l t h  
h e a l t h  
A v a l o n  
N . Y .  
x  x  x  
· X  
x  
A s s o c i a t i o n  f o r  A i d  t o  
C r i p p l e d  C h i l d r e n  
N . Y .  
x  
C h i n a  M e d i c a l  B o a r d  o f  N . Y .  
N . Y .  
x  
x  
x  x  
C o m m o n w e a l t h  F u n d  
N . Y .  
x  
x  
x  x  x  x  
D U k e  E n d o w m e n t  N . Y .  x  · X  x  
F l e i s c h m a n  ( M a x )  N e v .  
x  
x  x  
x  
F o r d  
N . Y .  
x  
x  
x  
H a r t f o r d  ( J o h n  A . )  
N . Y .  
x  x  x  
x  
J a m e s  
N . Y .  x  x  
K e l l o g g  ( W .  K . )  M i c h .  
x  x  
x  
x  x  
x  
K e n n e d y  ( J o s e p h  P . ,  J r . )  N . Y .  x  
x  x  
K r e s s e  
M i c h .  
x  x  
x  
M a c y  ( J o s i a h ,  J r . )  
N . Y .  
x  x  
M a r k l e  ( J o h n  &  M a r y  B . )  N . Y .  
x  
M o o d y  T e x a s  x  
x  
M o r r i s  ( W m .  T . )  
: 0  
N . Y .  
x  
x  
N e w  Y o r k  N . Y .  x  
x  
x  x  
P f e i f f e r  (  G u s t a w s  L o u i s e )  
N . Y .  
x  x  
R e y n o l d s  ( Z .  S m i t h )  N . C .  
x  
x  
R i p p e l  ( F r a n n i e  E . )  
N . J .  x  
x  x  
R o c k e f e l l e r  N . Y .  
x  
x  
x  x  x  
S l o a n  
N . Y .  
x  
x  
S o u r c e :  W e a v e r ,  1 9 6 7 :  2 6 3 .  
1 8 9  
A P P E N D I X  M  
T A B L E  A . 4 1 .  
D I S T R I B U T I O N  O P  1 9 6 8  F O U N D A T I O N  G R A N T S  
F o u n d a t i o n s  b y  A s s e t  S i z e  
C o m -
C o m -
O v e r  $ J O O  m i l l i o n  
p a n y  
m u n i t y  
U n d e r  
$ 2 0 0 , 0 0 0 - S J - 1 0  
$ 1 0 - 1 0 0  
E x c l u d i n g  
F o u n d a - F o u 1 1 d a -
$ 2 0 0 , 0 0 0  S l  m i l l i o n  
m i l l i o n  
m i l l i o n  
T o t a l  
F o r d  
F o r d  
t i o n s  
t i o n s  
Q u a l i f i e d  c h a r i t a b l e  
o r g a n i z a t i o n s  
P u b l i c  c h a r i t i e s  8 9 3  
7 5 3  7 0 %  
7 7 3  
6 7 3  
6 3 3  
7 0 3  
6 6 3  
6 4 3  
O t h e r  
9  
1 3  
2 2  2 2  
1 7  
2 2  
1 3  
3 3  
2 3  
N o n c h a r i t a b l e  t a x -
e x e m p t  o r  n o n p r o f i t  
o r g a n i z a t i o n s  
t  
.  .  .  
t  
t  
. . .  
.  . .  . . .  
t  
9  
F o r e i g n  o r g a n i z a t i o n s  · ·  
( a n d  p r o f i t - m a k i n g  
o r g a n i z a t i o n s )  
. . .  
. . .  
1  
1  
1 1  
7  
1 4  
t  
I n d i v i d u a l s  
2  1 1  
7  
t  
4  6  
3  
t  
4  
1 0 0 3  
9 9 3  
1 0 0 3  
1 0 0 %  
9 9 3  
9 8 3  
1 0 0 %  
9 9 3  
1 0 0 3  
( N - 4 2 )  
( N - 1 9 )  
( N - 3 9 )  
( N - 2 2 )  
( N - 1 7 )  
( N = J 6 )  
( N = I )  
( N = 1 8 )  ( N • 3 8 )  
f t e s s  t h a n  0 . 5  p e r c e n t .  
A P P E N D I X  N  
T A B L E  A . 4 3 .  
P u R P O S E  O F  F O U N D A T I O N  G R A N T S ,  1 9 6 8  
F o u n d a t i o n s  b y  A s s e t  S i z e  C o m -
C o m -
O v e r  $ 1 0 0  m i l l i o n  
p a n y  
m u n i t y  
U n d e r  
$ 2 0 0 , 0 0 0 -
S l - 1 0  S I 0 - 1 0 0  
E x c l u d i n g  
F o u n d a - F o u n d a -
$ 2 0 0 , 0 0 0  S I  m i l l i o n  
m i l l i o n  
m i l l i o n  T o t a l  F o r d  
F o r d  
t i o n s  
t i o n s  
H e a l t h  a n d  m e d i c i n e  
S S %  
3 5 %  1 5 %  2 7 %  
1 4 %  2 0 3  
9 3  
5 %  1 8 %  
I n d i v i d u a l  a n d  f a m i l y  
s e r v i c e s  l  l  
5  2  
t  
1  0  
t  
5  
G e n e r a l  w e l f a r e  
3 0  
1 6  
4  
7  1  
2  0  2 0  9  
E d u c a t i o n  
7  
1 9  4 8  3 3  
4 0  
4 3  3 7  
3 5  1 3  
M a n p o w e r  a n d  
v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  0  
t  
I  1  3  2  
4  
t  
2  
H o u s i n g  
t  
0  2  
t  
2  
t  
3  
t  
2  
C o m m u n i t y  a c t i o n  
a n d  s e r v i c e s  
2  
~ 
'  
8  5  4  
5  
2  
1 7  
C o m m u n i t y ,  r a c i a l ,  o r  
e t h n i c  r e l a t i o n s  
J  5  
t  t  
2  2  
3  
'  
6  
P o l i t i c a l - p r o c e s s  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s  
t  
t  
t  
0  t  
t  
l  
t  
t  
C o n s e r v a t i o n  a n d  r e c r e a t i o n  
t  
l  l  
I  
3  2  
3  
t  
3  
R e l i g i o n  
3  
J S  
l l  
2  
I  
2  
0  
t  
l  
S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  
t  
t  
I  
l l  
4  7  
I  
t  
0  
C u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s  
l  
2  
8  
5  9  
s  1 2  
2 3  1 9  
A r t s  a n d  h u m a n i t i e s  
1  l  
t  t  
7  
3  J O  
t  
3  
S o c i a l  s c i e n c e s  
t  
0  
t  
I  
7  3  
9  
J  
t  
O t h e r  0  
t  
t  
l  
2  
I  3  
8  
J  
1 0 0 3  1 0 0 %  
1 0 0 %  
1 0 0 %  
1 0 0 %  
1 0 0 %  
i 0 0 3  
1 0 0 %  
1 0 0 %  
( N = 4 2 )  
( N - 2 0 )  
( N = - 3 9 )  ( N - = 2 1 )  
( N = l 7 )  
( N =  1 6 )  ( N =  1 )  ( N =  1 9 )  ( N = 3 7 )  
t L e s s  t h a n  0 . 5  p e r c e n t .  
S o u r c e :  
T h e  P e t e r s o n  C o m m i s s i o n ,  
1 9 7 0 :  A p p e n d i c e s .  
l  
j  
l  
1  
1 9 0  
A P P E N D I X  0  
T A B L E  4 :  U S  F o u n d a t i o n s ,  G r a n t s  o f  $ 1 0 , 0 0 0  o r  m o r e ,  b y  F i e l d s ,  
1 9 6 2 - 7 1  ( i n  $  m i l l i o n s ]  
Y S A A  
F i t  I I  1 9 6 2  1 9 6 3  
1 9 6 4  1 9 6 5  1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 9 6 8  1 9 6 9  1 9 7 0  1 9 7 1  T o t a l  P n c t n l  
E d u c a t i o o  f l 4 5  
8 3  
1 8 6  
1 6 4  1 5 7  1 9 1  3 0 8  
2 0 2  
2 8 1  
3 4 3  f 2 , 0 6 0  3 3  
H e a l t h  
3 2  3 5  
1 2 9  1 0 3  
6 2  8 1  7 7  
1 0 6  
1 2 1  1 5 6  
9 0 2  1 4  
lnt~mational 
5 2  8 2  7 4  1 2 8  
1 4 1  
8 4  9 3  
7 5  5 9  1 0 6  
8 9 4  
1 4  
W e l f a r e  
2 0  2 4  
. . . .  
1 0 4  8 1  8 2  
7 4  
1 0 2  
1 3 6  1 7 4  
8 4 1  
1 3  
S c i e n c e s  
4 5  
4 7  
5 8  
6 0  6 9  
7 8  
1 0 6  
1 1 4  
9 3  
I l l  7 8 1  
1 2  
H u m a n i t i e s  
1 6  4 8  
3 9  3 9  1 1 7  
3 9  7 2  3 7  
5 2  
1 0 3  5 6 2  9  
l l c l i s i o n  
5  5  2 6  5 1  
3 4  2 4  
2 3  
4 1  
5 1  
7 3  
3 3 3  
5  
f 3 1 5  
3 2 4  5 5 6  
6 4 9  6 6 1  5 7 9  
7 5 3  6 7 7  
7 9 3  1 , 0 6 6  S G , 3 7 3  
1 0 0  
.  S o u r c e :  F o u n d a t i o n  N e w s ,  V o l .  1 3 ,  N o .  1 ,  J a n / F e b ,  l 9 7 2 .  
:~ t  
A P P E N D I X  P  
G R A N T S  B Y  F I E L D  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  g i v e s  a  c o m p a r a t i v e  s u m m a r y  o f  g r a n t s  b y  f i e l d  o f  a c t i v i t y  a s  
r e p o r t e d  i n  T h e  F o u n d a t i o n  G r a n t s  I n d e x  f o r  1 9 7 5 ,  1 9 7 6 ,  c i n d  1 9 7 7  
( G r a n t s  o f  $ 5 , 0 0 0 +  f r o m  3 4 0  ~oundations) 
1 9 7 5  
1 9 7 6  
N o .  o f  
A m o u n t  
P e r ·  
N o .  o f  A m o u n t  P e r -
N o .  o f  
G r a n t s  
( m i l l i o n s >  
c e n t  
G r a n t s  
( m i l l i o n s >  
c e n t  
C r  a n t s  
- -
- - - - - -
- -
-
E d u c o l t i o n  2 , 3 7 2  
s  1 7 7  
2 6  2 , 8 5 2  s  2 1 7  2 9  
) , 0 6 8  
H e • l l h  
1 , 5 7 1  
1 6 2  
2 4  
1 , 7 2 6  1 4 1  
1 9  
2 , 1 3 5  
S c i e n c e s  
2 . 0 0 6  
1 0 5  1 6  
2 , 2 8 5  1 2 5  
1 7  2 , 7 1 0  
W e l f u c  
2 , 3 1 7 .  
8 0  
1 2  
2 , 6 7 9  1 0 4  
1 4  l , : ? 6 4  
l n t e m o l t i o n . 1 1  A c t i v i t i e s  
8 8 )  
7 5  
1 1  
1 9 2  
7 2  
9  
1 , 1 0 3  
· H u m a n i t i e s  
1 , 2 0 0  
6 5  
9  
1 , 3 5 0  
8 1  1 1  1 , 5 3 5  
R e l i g i o n  
1 2 9  
1 3  
2  
l l S  
1 2  
1  4 6 0  
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 0 , 6 _ 7 1  
s  6 7 7  1 0 0 0 / o  
1 2 , 1 1 9  
s  7 5 2  1 0 0 ° . l e  
1 4 , 2 7 5  
S o u r c e :  T h e  F o u n d a t i o n  G r a n t s  I n d e x ,  1 9 7 8 .  
1 9 1  
1 9 7 7  
A m o u n t  
P e r -
( m i l l i o n s )  
c e n t  
s  2 0 0  2 6  
1 6 7  
2 2  
1 3 5  1 7  
1 0 0  
1 l  
8 5  
1 1  
6 6  9  
1 7  
2  
s  7 7 0  1 0 0 %  
1  
I  
j  
A P P E N D I X  Q  
T a b l e  1 .  T h e  B i g  F o u n d a t i o n s  b y  R a n l c  O r d e r  o f  S i z e  
N a m e  
F o r d  F o u n d a t i o n  
R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n  
D u l c e  E n d o w m e n t  
L i l l y  E n d o w m e n t  
P e w  M e m o r i a l  T r u s t  
W .  K .  K e l l o g g  F o u n d a t i o n  
C h a r l e s  S t e w a r t  ~Iott 
F o u n d a t i o n  
N e n : a o u r s  F o u n d a t i o n  •  
K r e s g e  F o u n d a t i o n  
J o h n  A .  H a r t f o r d  
F o u n d a t i o n  
C a r n e g i e  C o r p o r a t i o n  o f  
N e w  Y o r k  
A l f r e d  P .  S l o a n  F o u n d a t i o n  
A n d r e w  W .  M e l l o n  
F o u n d a t i o n  f  
L o n g w o o d  F o u n d a t i o n  
R o c k e f e l l e r  B r o t h e r s  F u n d  
H o u s t o n  E n d o w m e n t  
M o o d y  F o u n d a t i o n  
D a n f o r t h  F o u n d a t i o n  
E m i l y  &  E r n e s t  W o o d r u f f  
F o u n d a t i o n  
R i c h a r d  K i n g  M e l l o n  
F o u n d a t i o n  
S a r a h  M e l l o n  S e a  i f  e  
F o u n d a t i o n  
C o m m o n w e a l t h  F u n d  
I r v i n e  F o u n d a t i o n  
H a a s  C o m m u n i t y  F u n d  I  
B r o w n  F o u n d a t i o n  I n c .  
E d w i n  H .  a n d  H e l e n  M .  
L a n d  F o u n d a t i o n  
H e n r y  J .  K a i s e r  F a m i l y  
F o u n d a t i o n  
S i d  W .  R i c h a r d s o n  
F o u n d a t i o n  
S u r d n a  F o u n d a t i o n  
V i n c e n t  A s t o r  F o u n d a t i o n  
C h a r l e s  F .  K e t t e r i n g  
.  F o u n d a t i o n  
M a x  C .  F l e i s c h m a n n  
Y e a r  
E s t a b l u h e d  
1 9 3 6  
1 9 1 3  
1 9 2 4  
1 9 3 7  
1 9 4 8  
1 9 3 0  
1 9 2 6  
1 9 3 6  
1 9 2 4  
1 9 2 9  
1 9 1 1  
1 9 3 4  
1 9 6 9  
1 9 3 7  
1 9 4 0  
1 9 3 7  
1 9 4 2  
1 9 2 7  
1 9 3 8  
1 9 4 7  
1 9 4 1  
1 9 1 8  
1 9 3 7  
1 9 4 5  
1 9 5 1  
1 9 6 1  
1 9 4 8  
1 9 4 7  
1 9 1 7  
1 9 4 8  
1 9 2 7  
l l e a d q u a r t e r s  
N e w  Y o r k  
N e w  Y o r k  
N e w  Y o r k  
I n d i a n a p o l i s  
P h i l a d e l p h i a  
B a t t l e  C r e e k  
F l i n t  
· J a c k s o n v i l l e  
D e t r o i t  
N e w  Y o r k  
N e w  Y o r k  
N e w  Y o r k  
N e w  Y o r k  
W i l m i n g t o n  
N e w  Y o r k  
H o u s t o n  
G a l v e s t o n  
S t .  L o u i s  
A t l . & n t a  
P i t t s b u r g h  
P i t t s b u r g h  
N e w  Y o r k  
S a n  F r a n c i s c o  
P h i l a d e l p h i a  
H o u s t o n  
C a m b r i d g e  
O a k l a n d  
F o r t  W o r t h  
· Y o n k e r s  
N e w  Y o r k  
D a y t o n  
A . s s e l . !  
( a t  m a r k e t ,  1 9 6 8 )  
$ 3 , 6 6 1 , 0 0 0 , 0 0 0  
8 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
6 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0  
5 7 9 , 0 0 0 , 0 0 0  
4 3 7 , 0 0 0 , 0 0 0  
4 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
4 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0  
4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
3 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0  
3 5 2 , 0 0 0 , 0 0 0  
3 3 4 , 0 0 0 , 0 0 0  
3 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0  
2 7 3 , 0 0 0 , 0 0 0  
2 2 6 , 0 0 0 , 0 0 0  
2 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0  
2 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 1 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 7 3 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 6 7 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 6 2 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 0 8 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 0 7 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0  
F o u n d a t i o n  1 9 5 2  R e n o  1 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0  
A .  C .  B u s h  F o u n d a t i o n  1 9 5 3  S t .  P a u l  1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
• S e e  ch~pter 8  f o r  e x p l a n a t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  A l f r e d  I .  d u  P o n t  
E s t a t e ,  w h i c h  o w n s  t h e  b u l k  o f  t h e s e  a s s e t s ,  a n d  t h e  N e m o u r s  F o u n d a t i o n ,  t h e  
b e n e f i c i a r y  o f  t h e  e s t a t e .  
f  C r e a t e d  i n  1 9 6 9  o u t  o f  m e r g e r  o f  p r e - e x i s t i n g  O l d  D o m i n i o n  F o u n d a t i o n  a n d  
A v a l o n  F o u n d a t i o n  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 4 1  a n d  1 9 4 0  r e s p e c t i v e l y .  
S  F o n n e r l y  t h e  P h o e b e  W a t e r m a n  F o u n d a t i o n .  
S o u r c e :  N i e l s e n ,  1 9 7 2 :  2 2 .  
1 9 2  
1 9 3  
A P P E N D I X  R  
'  
~ 
I  
T a b l e  4  
I  
S u c c e s s i v e  _ S t a g e s  o f  E v o l u t i o n a r y  ~ange R e a c h e d  b y  t h e  B i g  F o u n d a t i o n s  a s  o f  1 9 7 2  
l  
H i g h  
i  
D n e l o p m m t  
d e g r e e  o f  
H i g h  
F u l l e r  
o f  d e f i n e d  
S l g n i f i c a n l  
I n d e p e n d e n c e  · d e g r e e  o f  
N _ u c l e r a  
• t o f f  
p~grama; 
i a o e 1 1 r n e n t  S i g n i f i c a n t  
o f  d o n o r  
b o a r d  
A g e  o f  
d e c e l o p - 1 o p h i s l k a l e d  
cl~oet•lfi· 
• n n o o a l i o e  
f a m i l y  a n d  
d i o e r d -
U 9 1 2 )  1 1 a f l  
m e n  I  g r a n t - m a k i n g  
c a t i o n  
p r o g r a i r l i n g  c o m p a n y  
f i c a t i o n  
A s t O I '  
2 4  x  
x  
B r o w n  
2 1  x  
B u s h  
l~ x  
x •  
x •  
C a r n e g i e  
8 1  x  
x  
x  
x  
x  
x  
·  C o m m o n w e a l t h  
5 4  
I t  x  
x  
x ·  
x  
D a n f o r t h  4 5  x  
x  
I  
x  
x  
x  
D u k e  
4 8  x  x  
a  
F l e i s c h m a n n  2 0  
•  
•  
x  
x  
x  
F o r d  
· 3 6  
x  
x  x  
•  
•  
x  x  
H a a s  ( W a t e r m a n )  
2 7  x  
x  x  
x  
H a r t ( o r d  4 3  
x  
H o u s t o n  
3 5  x  
•  
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